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Indledning 
Siden 1973 har De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor hvert andet år organiseret en række 
stikprøveundersøgelser vedrørende arbejdsstyrken. Disse undersøgelser er gennemført i medlemssta-
terne i henhold til Ministerrådets forordninger herom. Formålet er at tilvejebringe samordnede og sam-
menlignelige oplysninger om de vigtigste beskæftigelses- og arbejdsløshedsforhold på fællesskabsplan. 
Selv om de vigtigste resultater fra undersøgelserne i 1973, 1975 og 1977 allerede har været offentlig-
gjort i særlige publikationer, udgivet af Eurostat, har kontoret fundet det hensigtsmæssigt at udarbejde 
denne nye publikation for at imødekomme to behov: 
• en offentliggørelse i en mere fuldstændig, flersproget udgave af resultaterne af sidste undersøgelse 
fra 1977 vedrørende lejlighedsvis beskæftigelse, bibeskæftigelse, erhvervsmæssig bevægelighed samt 
oplysninger om særlige befolkningsgrupper (unge, gifte kvinder, etc.); 
• en systematisk fremlæggelse af tallene for årene 1973, 1975, 1977, så vidt muligt ledsaget af de 
nødvendige kommentarer, der muliggør en korrekt fortolkning af de strukturelle ændringer. 
Det statistiske Kontor takker hermed de sagkyndige fra arbejdsgruppen »Stikprøveundersøgelse af ar-
bejdsstyrken« for deres værdifulde bidrag. 
Denne publikation er udarbejdet i afdelingen »Rundspørger i husstande — Demografi« af Fr. M. Franchi 
under medvirken af Hr. F. Berardi og Hr. A. Thierry. 
Luxembourg, oktober 1979 
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De detaljerede resultater efter regioner er offentliggjort i serien »Regionalstatistik — Befolkning, Er­
hverv, Levevilkår«. 
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Ingen oplysning, da denne stikprøveprocent ikke kan opdeles 
Ingen oplysning, eftersom undersøgelsen ikke er foretaget i pågældende land, 
eller eftersom spørgsmålet ikke er blevet stillet 
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Denne publikation sammenfatter de vigtigste resultater inden for Fællesskaberne. De, der interesserer 
sig for særlige eller mere detaljerede aspekter, kan henvende sig direkte til De europæiske Fællesska­
bers statistiske Kontor. 
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Bemærkninger 
Vedrørende de metoder og definitioner, der anvendes i stikprøveundersøgelsen af arbejdsstyrken, hen-
vises læseren til publikationen »Stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken — Metoder og definitioner», 
1978. 
Resultaterne af undersøgelserne er udelukkende baseret på private husstande. De kollektive husstande 
er undtaget. 
Da der er tale om en stikprøveundersøgelse, bør de resultater, som er opnået på grundlag af et lille antal 
personer, anvendes med varsomhed. 
De personer, som ikke har besvaret bestemte spørgsmål, er i tabellerne opført på en linje for sig (besva-
relse mangler). Beregningen af procenttallene er derimod foretaget på grundlag af det samlede antal 
personer, som har besvaret hvert spørgsmål. 
Tabellernes totaler svarer ikke altid til summen af de anførte tal, da resultaterne er angivet i tusinder 
eller i procenter, således som de er udregnet via edb. 
Man bør være forsigtig med at sammenligne resultaterne med tidligere undersøgelser. Udover de gene-
relle tekniske og metodologiske forbehold, som begrænser anvendelsen af resultaterne af på hinanden 
følgende undersøgelser, gøres opmærksom på følgende: 
Fællesskabet 
• i Fællesskabets undersøgelse fra 1977 indførte man en ny kategori af ikke-erhvervsaktive personer til 
registrering af »personer, som er uarbejdsdygtige på grund af kronisk sygdom eller invaliditet«. Denne 
kategori fremtræder ikke som en selvstændig gruppe i publikationen, men indgår i totalen for ikke-
erhvervsaktive personer. Det har dog kunnet konstateres, at en del af de personer, som i 1977 placere-
de sig i denne kategori, snarere ville have erklæret sig arbejdsløse, hvis spørgeskemaet ikke var blevet 
ændret. 
Dette fænomen har i særdelshed gjort sig gældende i Irland. Arbejdsløshedstallene fra 1977-
undersøgelsen kan derfor ikke her sammenlignes med de tilsvarende tal for 1975. I andre lande synes 
ændringen ¡sær at have berørt den gruppe af personer, som har angivet, at de var pensioneret eller var 
ophørt med at udøve erhvervsmæssig aktivitet. 
Frankrig 
• Skøn over befolkningen til udtagning af en stikprøve for den samlede befolkning blev i 1977 foretaget 
på grundlag af den almindelige folketælling i 1975. Tallene for 1975 er revideret i overensstemmelse 
med de nye ekstrapoleringskoefficienter, der er udregnet på grundlag af resultaterne efter køn og alder 
fra folketællingen i 1975. Det er ikke muligt at foretage en direkte sammenligning med resultaterne fra 
1973, da skønnet over den samlede befolkning ud fra ekstrapolering blev foretaget på grundlag af den 
almindelige folketælling i 1968. 
• Der gøres opmærksom på, at arbejdstiden i 1973­undersøgelsen vedrører samtlige aktiviteter, den 
adspurgte har udøvet i referenceugen, medens man siden 1975 kun medregner den tid, i hvilken den 
pågældende har været beskæftiget i sit hovederhverv. Ser man desuden nærmere på arbejdstiden 
(tabel IV.1 og følgende) synes det umiddelbart at fremgå, at der er sket en mindre signing fra 1975 til 
1977. Denne udvikling er kunstig. Den skyldes, at tallene fra undersøgelsen i 1975 var ansat for lavt. 
Den periode, som medgik til denne undersøgelse, var blevet forskudt på grund af den almindelige folke­
tælling, og første maj, der er en fridag, indgik i en af referenceugerne. Denne dag faldt på en torsdag, og 
mange virksomheder havde derudover givet de ansatte fri fredag. Dette fremgår i øvrigt af tabel IV.6, 
som viser, at 1,3 millioner personer i 1975 arbejdede mindre end 40 timer på grund af ferie, mens det 
tilsvarende antal i 1977 kun var 0,3 millioner. 
Italien 
• I 1977 blev den nationale kvartalsundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken fuldstændig ændret for 
bedre at kunne tage hensyn til de individuelle forhold på arbejdsmarkedet. Denne ændring gør det 
således umuligt at foretage en korrekt sammenligning mellem resultaterne fra 1977 og fra de tidligere 
undersøgelser. For at illustrere de forskelle, der herved opstår mellem de to rækker, er der i tabellen 
nedenfor angivet de vigtigste tal for 1973 og 1975 og de tilsvarende korrigerede tal i henhold til den nu 
gældende undersøgelsesmetode. 
• Det skal desuden understreges, at NACE­nomenklaturen har været anvendt i stigende grad siden 
1977, da de nationale undersøgelser udelukkende har været baseret på denne nomenklatur. I særdeles­
hed henregnes erhvervsgrenen »Reparation af forbrugsgoder og køretøjer«, der bl.a. omfatter de enhe­
der, som foretager reparationer af varige forbrugsgoder (automobiler, elektriske husholdningsartikler, 
ure etc.), på nationalt plan til servicefagene. Tidligere blev denne erhvervsgren placeret i industrisekto­
ren og blev omgrupperet, med de unøjagtigheder dette medfører, alene for at imødekomme Fællesska­
bets behov. 
Fællesskabets undersøgelse af arbejdsstyrken 
Befolkning efter kategorier 
Personer med beskæftigelse 
renceugen 
— inden for landbruget 
— uden for landbruget 
Arbejdsløse 
I kke­erhvervsaktive 
— herunder personer, som 
beskæftigelse 
Befolkningen i alt (a) 
i refe­
søger 
April 1973 
Offentliggjorte 
tal 
18 176 
3 247 
14 929 
717 
34 566 
841 
53 459 
Korrigerede 
tal 
18 849 
3 554 
15 295 
717 
33 933 
841 
53 459 
Δ 
­ 673 
­ 307 
­ 366 
— 
+ 633 
— 
— 
April 1975 
Offentliggjorte 
tal 
18716 
2 943 
15 773 
618 
35 316 
598 
54 650 
Korrigerede 
tal 
19 384 
3 251 
16 133 
618 
34 648 
598 
54 650 
Δ 
­ 668 
­ 308 
­ 360 
— 
+ 668 
— 
— 
(■') Med undtagelse af de personer, som opholder sig midlertidigt i udlandet, og personer, som opholder sig i kollektive institutioner. 
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Nederlandene 
Som følge en ændring af undersøgelsesmetoderne, kan tallene for 1973 ikke sammenlignes med de 
tilsvarende tal for 1975 og 1977. Derfor kan kun procenttallene anvendes. 
Belgien 
Metoden til ekstrapolering af stikprøven for den samlede befolkning blev ændret i 1977, hvilket medfører 
et brud på rækken for så vidt angår aldersfordelingen i forhold til tidligere undersøgelser. 
Luxembourg 
De absolutte tal for befolkningen er lidt for højt ansat i forhold til tallene i den officielle række, der er 
offentliggjort i de seneste publikationer. Dette gælder især referenceåret 1975 og følger af de særlige 
vanskeligheder, man havde i Luxembourg på befolkningsstatistikområdet på dette tidspunkt. 
Det forenede Kongerige 
Resultaterne af undersøgelserne fra 1973,1975 og 1977 er ikke direkte sammenlignelige, og tallene kan 
således ikke indgå i oversigtstidsrækker. Den væsentligste årsag hertil er forskellen i størrelsen af den 
referencebefolkning, som har dannet grundlag for ekstrapolering af resultaterne fra undersøgelserne fra 
henholdsvis 1973/75 og 1977. Dette forklarer visse variationer i resultaterne fra 1975 og fra 1977. 
Desuden er der mellem undersøgelserne foretaget flere ændringer i spørgeskemaet og i stikprøvens 
sammensætning. 
Endvidere gøres der opmærksom på, at undersøgelsen fra 1973 var den første af sin art i Det forenede 
Kongerige. Da undersøgelsen således havde karakter af et eksperiment, opstod der en række proble-
mer, som var til skade for kvaliteten af resultaterne fra 1973. 
Endelig skal det nævnes, at der er et brud i regionalrækken, da der skete en ændring af de regionale 
grænser i tidsrummet mellem 1973 og 1975. 
Danmark 
Det er ikke muligt i alle tilfælde at foretage en direkte sammenligning mellem resultaterne fra denne 
undersøgelse og resultaterne fra 1975. Siden de første erfaringer blev gjort i 1975, er der foretaget flere 
ændringer i spørgeskemaerne. 
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Stichprobenerhebung 
über Arbeitskräfte 
1973- 1975- 1977 

Vorwort 
Seit 1973 erarbeitet das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften in regelmäßigen Abständen 
von zwei Jahren eine neue Reihe von Stichprobenerhebungen über die Arbeitskräfte. Diese Erhebun-
gen werden nach Maßgabe der einschlägigen Verordnungen des Ministerrats in den Mitgliedstaaten 
durchgeführt. Sie sollen auf Gemeinschaftsebene eine aussagekräftige Anzahl harmonisierter und ver-
gleichbarer Angaben über die wichtigsten Merkmale für die Bereiche Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 
bereitstellen. 
Obwohl die Hauptergebnisse der Erhebungen 1973, 1975 und 1977 bereits in die einschlägigen EURO-
STAT-Veröffentlichungen eingingen, hielt das Statistische Amt diese neue Veröffentlichung aus zweier-
lei Gründen für notwendig: 
• Die Ergebnisse der letzten Erhebung von 1977 auf den Gebieten gelegentliche Beschäftigung, 
„zweite Tätigkeit", ,.berufliche Mobilität" sowie „besondere Merkmale bestimmter Bevölkerungsgrup-
pen" (Jugendliche, verheiratete Frauen usw.) sollen in einer mehrsprachigen Ausgabe ausführlich dar-
gestellt werden; 
• die Angaben für die Jahre 1973-1975-1977 sollen systematisch dargeboten und im Rahmen des 
Möglichen mit den notwendigen Erläuterungen versehen werden, um eine korrekte Auslegung der struk-
turellen Entwicklungstendenzen zu ermöglichen. 
Das Statistische Amt dankt den Experten der Arbeitsgruppe ,.Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte" 
für ihren Beitrag an der Fertigstellung dieser Arbeit. 
Diese Veröffentlichung wurde in der Abteilung „Bevölkerungsstatistik, Erhebung bei den Haushalten" 
von Frau M. Franchi unter Mitarbeit der Herren F. Berardi und A. Thierry erstellt. 
Luxemburg, Oktober 1979 
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Statistische Ämter der Mitgliedstaaten, die die Erhebung durchgeführt haben 
BR Deutschland : Statistisches Bundesamt, Wiesbaden) 
Frankreich : Institut national de la Statistique et des Études économiques (INSEE), Paris 
Italien : Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Niederlande : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg (ZH) 
Belgien : Institut national de Statistique (INS), Bruxelles 
Luxembourg : Service central de la Statistique et des Études économiques (STATEC), Luxembourg 
Vereinigtes 
Königreich : Central Statistical Office, London 
Irland : Central Statistics Office, Dublin 
Dänemark : Danmark Statistik, København 
EUROSTAT-Veröffentlichungen 
Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte 
1960 Statistische Informationen, Nr. 2bis/1963 
1978 Sozialstatistik, Nr. 6/1969 
1969 Sozialstatistik, Nr. 4/1970 
1970 Sozialstatistik, Nr. 2/1971 
1971 Sozialstatistik, Nr. 3/1972 
1960 1 
1968 Sozialstatistik, Nr. 2/1973 
1971 j 
1973 Sozialstatistik, Nr. 1/1975 
1975 Sozialstatistik, 1976 
1977 Sozialstatistik, 1978 
Die nach Regionen aufgeschlüsselten Ergebnisse werden in der Reihe „Regionalstatistik — Bevölke­
rung, Erwerbstätigkeit, Lebensbedingungen" veröffentlicht. 
Zeichen und Abkürzungen 
Null (nichts) — 
Angabe nicht vorhanden, da der Auswahlsatz keine Untergliederung erlaubt 
Angabe nicht vorhanden, da die Erhebung in dem Land nicht durchgeführt oder die Frage 
nicht gestellt wurde : 
Unsichere Angaben, da sehr geringe Besetzung des Tabellenfeldes in der Stichprobe ( ) 
Schätzung des SAEG [ ] 
Insgesamt Τ 
Männer M 
Frauen F 
Stunden h 
In dieser Veröffentlichung werden die wichtigsten Ergebnisse der Gemeinschaftsaufbereitung aufge­
führt. Die Benutzer, die sich für einzelne Aspekte oder nähere Angaben interessieren, können sich 
unmittelbar an das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften wenden. 
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Hinweis 
Bezüglich der Methodik und der Definitionen für die Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte wird der 
Leser auf die Veröffentlichung „Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte — Methodik und Definitionen", 
1978, verwiesen. 
Die Ergebnisse der Erhebung beziehen sich ausschließlich auf die Mitglieder privater Haushalte. An-
staltshaushalte sind ausgeschlossen. 
Da die Erhebung mittels Stichproben durchgeführt wurde, sind die sich auf geringe Personenzahlen 
beziehenden Ergebnisse mit Vorsicht zu verwenden. 
Diejenigen Personen, die auf bestimmte Fragen nicht geantwortet haben, werden in den Tabellen in 
einer getrennten Zeile aufgeführt (keine Angaben). Dagegen erfolgte die Errechnung der Prozentsätze 
auf der Grundlage der Gesamtzahl der Personen, die auf jede Frage geantwortet haben. 
Die in den Tabellen aufgeführten Gesamtzahlen entsprechen nicht immer der Summe der aufgeführten 
Zahlen, da die Ergebnisse je nachdem, wie sie aus der maschinellen Auswertung hervorgehen, in 1 000 
oder in % dargestellt werden. 
Ein Vergleich der Ergebnisse mit den früheren Erhebungen ¡st nur mit Vorsicht möglich. Abgesehen von 
den allgemeinen Vorbehalten technischer und methodischer Art, die die Verwendung der Ergebnisse 
der aufeinanderfolgenden Erhebungen einschränken, ist auf folgendes hinzuweisen: 
Auf Gemeinschaftsebene 
• Anläßlich der Gemeinschaftserhebung 1977 wurde zur Erfassung der „Personen, die wegen ständi-
ger Krankheit oder Behinderung nicht arbeiten können", eine neue Kategorie nichtaktiver Personen 
eingeführt. Diese Gruppe wird in der Veröffentlichung nicht getrennt erwähnt und ist in der Gesamtzahl 
der nichtaktiven Personen enthalten. Es wurde jedoch festgestellt, daß ein Teil der Personen, die sich 
1977 in diese Kategorie eingeordnet haben, sich eher als arbeitslos bezeichnet hätten, wenn der Frage-
bogen nicht geändert worden wäre. 
Dies war besonders deutlich in Irland festzustellen; die sich aus der Erhebung 1977 ergebenden Ar-
beitslosenzahlen sind daher mit den entsprechenden Zahlen von 1975 nicht vergleichbar. In anderen 
Ländern hat sich die vorgenommene Änderung offenbar insbesondere auf diejenige Personengruppe 
ausgewirkt, die sich als im Ruhestand befindlich oder aus dem Erwerbsleben zurückgezogen bezeichnet 
hat. 
In Frankreich 
• Die Schätzung der Bevölkerung zwecks Hochrechnung der Stichprobe auf die Grundgesamtheit fand 
1977 auf der Grundlage der Ergebnisse der allgemeinen Volkszählung 1975 statt; die Daten von 1975 
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wurden überarbeitet, um neue Hochrechnungskoeffizienten zu berücksichtigen, die unter Zugrundele­
gung der nach Geschlecht und Alter gegliederten Ergebnisse der Zählung 1975 errechnet worden wa­
ren. Ein genauer Vergleich mit den Ergebnissen von 1973 ist nicht möglich, da die Bevölkerungsschät­
zung für die Hochrechnung auf die Grundgesamtheit ausgehend von der allgemeinen Volkszählung 
1968 vorgenommen worden war. 
• Es ist darauf hinzuweisen, daß die Arbeitsdauer in der Erhebung von 1973 alle Tätigkeiten betraf, die 
die befragte Person während der Bezugswoche ausgeübt hatte, während seit 1975 nur die Zahl der in 
dem Hauptberuf gearbeiteten Stunden erfaßt wird. Die Prüfung der Arbeitsdauer (Tabelle IV. 1 ff) scheint 
im übrigen auf den ersten Blick auf eine leichte Zunahme zwischen den Erhebungen 1975 und 1977 
hinzuweisen. Dies ist jedoch eine künstliche Entwicklung. Sie ergibt sich aus einer zu niedrig geschätz­
ten Zahl für die Erhebung 1975: Der Durchführungszeitraum für diese Erhebung war auf Grund der 
allgemeinen Volkszählung verschoben worden, und eine der Bezugswochen enthielt den Feiertag des 
1. Mai; es handelte sich um einen Donnerstag, und zahlreiche Unternehmen hatten außerdem ihren 
Angestellten eine „Brücke" gewährt. Dieser Tatbestand geht übrigens aus der Tabelle IV.6 hervor, die 
darauf hinweist, daß 1975 1,3 Millionen Menschen auf Grund von arbeitsfreien Tagen weniger als 40 
Stunden pro Woche gearbeitet haben, während dies 1977 nur auf 0,3 Millionen zutraf. 
In Italien 
• 1977 wurde das System der nationalen Quartalserhebung über die Arbeitskräfte vollkommen über­
prüft, um die Vielfalt der individuellen Einstellungen gegenüber dem Arbeitsmarkt besser zu erfassen. 
Durch diese Überprüfung wird ein genauer Vergleich der Ergebnisse von 1977 mit den früheren Erhe­
bungen unmöglich. Um Hinweise auf die dadurch zwischen den beiden Reihen entstandenen Unter­
schiede zu geben, werden in der nachfolgenden Tabelle die wichtigsten Daten von 1973 und 1975 in 
der ursprünglichen Form und nach Überarbeitung auf der Grundlage der derzeitigen Erhebungskriterien 
aufgeführt. 
• Darüber hinaus ist zu betonen, daß seit 1977 die NACE­Systematik strengere Anwendung findet, da 
sie für die nationale Erhebung voll eingeführt wurde. Z. B. wurde der Produktionsbereich „Rückgewin­
nung und Reparaturen", der im wesentlichen die Reparatureinheiten für Gebrauchsgüter umfaßt (Kraft­
fahrzeuge, Haushaltsgeräte, Uhren usw.), inzwischen auf nationaler Ebene in den Dienstleistungssektor 
einbezogen. Bisher war dieser Produktionsbereich in dem Industriesektor enthalten und mußte, nur um 
den Bedürfnissen der Gemeinschaft gerecht zu werden, mit allen sich daraus ergebenden Ungenauig­
keiten umgestuft werden. 
Gemeinschaftserhebung über Arbeitskräfte 
Bevölkerung nach Stellung 
Personen, die während der Bezugs­
woche gearbeitet haben 
— in der Landwirtschaft 
— außerhalb der Landwirtschaft 
Arbeitslose Personen 
Nichtaktive Personen 
— davon auf Arbeitsuche 
Gesamtbevölkerung (a) 
April 1973 
Veröffentlichte 
Daten 
18 176 
3 247 
14 929 
717 
34 566 
841 
53 459 
Korrigierte 
Daten 
18 849 
3 554 
15 295 
717 
33 933 
841 
53 459 
Δ 
­ 673 
­ 307 
­ 366 
— 
+ 633 
— 
— 
April 1975 
Veröffentlichte 
Daten 
18716 
2 943 
15 773 
618 
35 316 
598 
54 650 
Korrigierte 
Daten 
19 384 
3 251 
16 133 
618 
34 648 
598 
54 650 
Δ 
­ 668 
­ 308 
­ 360 
— 
+ 668 
— 
— 
(a) Mit Ausnahme der sich vorübergehend im Ausland aufhaltenden sowie der in kollektiven Einrichtungen lebenden Personen. 
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In den Niederlanden 
Auf Grund einer Änderung des Erhebungsverfahrens sind die Zahlen von 1973 nicht mit denen von 
1975 und 1977 vergleichbar. Daher können nur die Angaben in % verwendet werden. 
In Belgien 
Die Methode der Hochrechnung der Stichprobe auf die Grundgesamtheit ist 1977 geändert worden; 
durch eine Änderung der altersmäßigen Aufgliederung gegenüber den früheren Erhebungen wurde die 
Kontinuität der Reihe unterbrochen. 
In Luxemburg 
Die absoluten Zahlen über die Bevölkerung sind gegenüber den Zahlen der in den jüngsten Veröffentli-
chungen abgedruckten offiziellen Reihe leicht überhöht. Dies gilt insbesondere für das Bezugsjahr 1975 
und ist auf die besonderen Schwierigkeiten zurückzuführen, die Luxemburg damals mit der Bevölke-
rungsstatistik hatte. 
Im Vereinigten Königreich 
Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der Erhebungen 1973, 1975 und 1977 ist nicht sichergestellt, wes-
halb die Zahlen nicht als Zeitreihen angesehen werden können. Der wichtigste Grund dafür ist der 
„Größenunterschied" zwischen der Bezugsbevölkerung, die für die Hochrechnung der Ergebnisse der 
Erhebungen 1973 und 1975 gedient hat, und derjenigen, die für 1977 berücksichtigt wurde. Dies erklärt 
gewisse Abweichungen zwischen den Ergebnissen von 1975 und denen von 1977. 
Darüber hinaus wurden zwischen den Erhebungen mehrere Änderungen an dem Fragebogen und an 
der Zusammensetzung der Stichprobe vorgenommen. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, daß die Erhebung 1973 für das Vereinigte Königreich die erste 
Erfahrung in diesem Bereich darstellte. Der experimentelle Charakter dieser Arbeit führte zu einer Reihe 
von Problemen, die die Qualität der Ergebnisse von 1973 beeinträchtigt haben. 
Schließlich ist auf eine Unterbrechung in der Kontinuität der Regionalreihe hinzuweisen; die Begrenzung 
der Regionen wurde zwischen 1973 und 1975 geändert. 
In Dänemark 
Der Vergleich der Ergebnisse der Erhebung mit denen von 1975 ist nicht immer streng durchzuführen. 
Auf Grund der ersten Erfahrungen 1975 wurden nämlich an den Fragebögen mehrere Änderungen 
vorgenommen. 
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Labour force 
sample survey 
1973- 1975- 1977 

Preface 
Since 1973 the Statistical Office of the European Communities has organized new surveys on the labour 
force at regular two-year intervals. These surveys are carried out in the Member States in accordance 
with the specific regulations laid down by the Council of Ministers. Their aim is to supply a body of 
harmonized and comparable data on the main characteristics of employment and unemployment in the 
Community. 
Although the main results of the 1973, 1975 and 1977 surveys have already appeared in specific 
EUROSTAT publications the Office thought it appropriate to publish them again and thereby meet a 
twofold need: 
• to give the results of the last 1977 survey in a multilingual publication which is more complete as 
regards casual work, second jobs, occupational mobility and the features proper to certain population 
groups (young persons, married women etc.); 
• to present the data for the years 1973-1975-1977 in a systematic way, supplying wherever possible 
the information needed to interpret structural developments correctly. 
The SOEC would like to thank the experts of the "Labour force sample survey" Working Party, for their 
positive contributions to this work. 
This publication has been prepared by Mrs. Franchi of the "Demography-Household Surveys" Division, 
with the assistance of Mr. F. Berardi and Mr. A. Thierry. 
Luxembourg, October 1979 
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National Statistical services which carried out the surveys 
FR Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Institut national de la Statistique et des Études économiques (INSEE), Paris 
Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg (ZH) 
Institut national de Statistique (INS), Bruxelles 
Service central de la Statistique et des Études économiques (STATEC), Luxembourg 
Central Statistical Office, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Statistik, København 
EUROSTAT publications 
Labour force sample survey 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1968 
1971 
1973 
1975 
1977 
Statistical Information, 
Social Statistics, 
Social Statistics, 
Social Statistics, 
Social Statistics, 
Social Statistics, 
Social Statistics, 
Social Statistics, 
Social Statistics, 
No2a/1963 
No 6/1969 
No 4/1970 
No 2/1971 
No 3/1972 
No 2/1973 
No 1/1975 
1976 
1978 
The detailed results by region are published in the series Regional Statistics—Population, Employment, 
Living Conditions. 
Signs and abbreviations 
Nil 
Data not available, the sampling rate not permitting a breakdown 
Data not available because the survey was not carried out in the country, or the question 
was not asked 
Unreliable data because of the small size of the sample 
SOEC estimate 
Total 
Men 
Women 
Hours 
0 
[] 
τ 
M 
F 
h 
This publication gives the principal results of the processing of the Community data. Users interested in 
more detailed, specific aspects should contact the Statistical Office of the European Communities. 
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Notes 
For information on the methods and definitions used for the labour force sample survey, the reader 
should consult the 'labour force sample survey - methods and definitions', published in 1978. 
The results of the survey cover only the members of private households. Institutional households are 
excluded. 
Since the survey was based on a sample, results relating to a small number of persons must be treated 
with caution. 
Persons who did not reply to particular questions are shown in the tables in a separate line (non-
response). Percentages, however, have been calculated on the basis of the total number of persons 
replying to each question. 
The totals shown in the tables do not always correspond to the sum of the figures which are given, for 
the results are expressed either in thousands or in percentages, i.e. as they emerge after computer 
processing. 
Care must be taken when comparing the results with those of earlier surveys. Apart from general reser-
vations of a technical or methodological nature, which limit comparisons between the results of succes-
sive surveys, it should be noted that: 
At Community level 
• In the 1977 Community survey, a new category of non-active persons was introduced in order to 
record 'persons unable to work because of permanent illness or disability'. These persons do not appear 
as a separate category in this publication, but are included in the total for non-active persons. However, 
it has been found that some of the persons who placed themselves in this category in 1977 would have 
tended to state that they were unemployed if the questionnaire had not been altered. 
This was particularly noticeable in Ireland, where the unemployment figures obtained in the 1977 survey 
are, as a result, not comparable with the corresponding figures for 1975. In other countries, the group 
apparently most affected by the change was that of persons declaring themselves to be pensioners or to 
have retired from working life. 
In France 
• In 1977, the estimate of the population required for grossing-up was based on the results of the 1975 
general census of population; the 1975 data were revised so as to incorporate the new grossing-up 
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factors calculated on the basis of the age and sex tabulations of the 1975 census. Very accurate com­
parisons with the 1973 results cannot be made, since the estimate of the population needed for gros­
sing-up was then derived from the general census of 1968. 
• It should be noted that the hours of work covered by the 1973 survey related to all the activities in 
which the respondent had engaged during the reference week, whereas since 1975 only the hours spent 
performing one's main occupation have been recorded. Secondly, when the hours of work (Table IV. 1 et 
seq.) are examined, there seems at first glance to be a slight rise between the 1975 and 1977 surveys. 
This rise is an artificial one. It is due to underestimation of the figure in the 1975 survey: the collection 
period had been moved because of the general census of the population and one of the reference 
weeks included 1 May, a public holiday; what is more, this fell on a Thursday and many firms had 
allowed their employees to take Friday off as well. Indeed, this is illustrated in Table IV.6, which shows 
that 1.3 million persons worked less than 40 hours during the reference week in 1975 because of 
holidays, whereas in 1977 the corresponding figure was only 0.3 million. 
In Italy 
• In 1977 the national quarterly survey of the labour force was completely revised, so that the complex­
ity of individual attitudes towards the labour market could be reflected more accurately. It is therefore 
impossible to make proper comparisons between the 1977 results and those of earlier surveys. In order 
to show the differences thus created between the two series, the following table contains the main data 
from 1973 and 1975, revised in accordance with the criteria now used for the survey. 
• In addition, it should be emphasized that the NACE classification has been applied more rigorously 
since 1977; in fact the entire classification has been adopted for the national survey. In particular, the 
branch of activity 'dealing in scrap and waste materials, repairs', which notably includes those units 
which repair consumer durables (cars, electrical household appliances, watches and clocks, etc.), is 
now included in national statistics in the services sector. Previously this branch of activity was classified 
under the industry sector and had been reclassified—with the inevitable attendant inaccuracies—solely 
to meet Community needs. 
Community labour force survey 
Population according to situation 
Persons employed during reference 
week 
— in agriculture 
— elsewhere 
Unemployed persons 
Non-active persons 
— of whom: seeking employment 
Total population (a) 
April 1973 
Published 
data 
18 176 
3 247 
14 929 
717 
34 566 
841 
53 459 
Corrected 
data 
18 849 
3 554 
15 295 
717 
33 933 
841 
53 459 
Δ 
- 673 
- 307 
- 366 
— 
+ 633 
— 
— 
April 1975 
Published 
data 
18 716 
2 943 
15 773 
618 
35 316 
598 
54 650 
Corrected 
data 
19 384 
3 251 
16 133 
618 
34 648 
598 
54 650 
Δ 
- 668 
- 308 
- 360 
— 
-f 668 
— 
— 
(a) With the exception of persons temporarily residing abroad and persons living in institutional households. 
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In the Netherlands 
Owing to changes in survey methods, the 1973 figures are not comparable with those for 1975 and 
1977. Thus only the data expressed in percentages can be used for comparison purposes. 
In Belgium 
The method of grossing-up was changed in 1977; consequently there is a break with earlier series as 
regards age-groupings. 
In Luxembourg 
The absolute figures for the population are slightly higher than those in the official series contained in 
recent publications. This is particularly true of the reference year 1975 and is due to the special difficul-
ties encountered in Luxembourg at that time in respect of population statistics. 
In the United Kingdom 
The results of the 1973, 1975 and 1977 surveys are not comparable; hence the figures cannot be 
regarded as forming historic series. The main reason for this is that the size of the reference population 
used for grossing up the results of the 1973 and 1975 surveys, differed from that used in the 1977 
survey. This accounts for certain variations between the 1975 results and those of 1977. 
In addition, the questionnaire and the composition of the sample underwent several changes between 
the surveys. 
Attention is also drawn to the fact that the 1973 survey was the first to be conducted in the United 
Kingdom in this particular field. Its experimental nature gave rise to a number of problems which 
adversely affected the quality of the results in 1973. 
Finally it should be noted that there is a break in the regional series as a result of the reorganization of 
the regions between 1973 and 1975. 
In Denmark 
Accurate comparisons between the results of this survey and those of 1975 are not always possible, as 
the questionnaire has undergone several changes since it was first used in 1975. 
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Enquête par sondage 
sur les forces de travail 
1973- 1975- 1977 

Préface 
Depuis 1973, l'Office statistique des Communautés européennes organise régulièrement tous les deux 
ans une nouvelle série d'enquêtes par sondage sur les forces de travail. Ces enquêtes sont exécutées 
dans les Etats membres, en application de règlements spécifiques du Conseil de ministres. Elles ont 
pour but de fournir un cadre de renseignements harmonisés et comparables sur les principales carac-
téristiques de l'emploi et du chômage au niveau communautaire. 
Bien que les résultats principaux des enquêtes de 1973, 1975 et 1977 aient déjà fait l'objet de publica-
tions spécifiques de l'EUROSTAT, l'Office a cru utile de procéder à cette nouvelle publication essentiel-
lement pour répondre à une double exigence: 
• fournir les résultats de la dernière enquête de 1977 dans une présentation multilingue plus complète, 
notamment en matière d'emploi occasionnel, de deuxième activité, de mobilité professionnelle ainsi que 
des caractéristiques propres à certains groupes de la population (jeunes, femmes mariées, etc.), 
• présenter les données relatives aux années 1973-1975-1977 d'une façon systématique, en les ac-
compagnant dans toute la mesure du possible des avertissements nécessaires pour permettre une 
interprétation correcte des évolutions structurelles. 
L'Office statistique remercie les experts du groupe de travail «Enquête par sondage sur les forces de 
travail» pour leur contribution à la réalisation de ce travail. 
Cette publication a été préparée dans la Division «Démographie — Enquêtes auprès des ménages», 
par Mme M. Franchi, avec la collaboration de MM. F. Berardi et A. Thierry. 
Luxembourg, octobre 1979 
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Services nationaux de statistique ayant exécuté les enquêtes 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Irlande 
Danmark 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Institut national de la Statistique et des Études économiques (INSEE), Paris 
Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg (ZH) 
Institut national de Statistique (INS), Bruxelles 
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Les résultats détaillés par régions sont publiés dans la série «Statistiques régionales — Population, 
Emploi, Conditions de vie». 
Signes et abréviations 
Néant — 
Donnée non disponible, ce taux de sondage ne permettant pas de répartition 
Donnée non disponible, l'enquête n'ayant pas été effectuée dans le pays, ou la question 
n'ayant pas été posée 
Donnée incertaine en raison d'un effectif très faible dans l'échantillon ( ) 
Estimation [ ] 
Total T 
Hommes M 
Femmes F 
Heures h 
Cette publication reprend les résultats principaux de l'exploitation communautaire. Les utilisateurs in-
téressés à des aspects spécifiques ou plus détaillés peuvent s'adresser directement à l'Office statistique 
des Communautés européennes. 
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Avertissements 
En ce qui concerne les méthodes et définitions relatives à l'enquête par sondage sur les forces de 
travail, le lecteur voudra bien se reporter à la publication «Enquête par sondage sur les forces de travail 
— Méthodes et définitions», 1978. 
Les résultats de l'enquête se réfèrent uniquement à la population des ménages privés. Les ménages 
collectifs sont exclus. 
L'enquête ayant été effectuée par sondage, les résultats relatifs à de faibles effectifs doivent être utilisés 
avec précaution. 
Les personnes n'ayant pas répondu à des questions déterminées sont indiquées dans les tableaux sur 
une ligne séparée (non déclarés). Le calcul des pourcentages, par contre, a été effectué sur base du 
total des répondants à chaque question. 
Les totaux repris dans les tableaux ne correspondent pas toujours à la somme des chiffres indiqués, les 
résultats étant présentés en milliers ou en pourcentage tels qu'ils résultent de l'exploitation mécanogra-
phique. 
La comparaison des résultats avec les enquêtes antérieures ne peut être faite qu'avec précaution. En 
dehors des réserves d'ordre technique et méthodologique générales qui limitent l'utilisation des résultats 
d'enquêtes successives, il faut signaler que: 
Au niveau communautaire 
• Dans l'enquête communautaire de 1977, on a introduit une nouvelle catégorie de personnes non 
actives, de façon à relever les «personnes ne pouvant pas travailler pour maladie ou infirmité perma-
nentes». Ce groupe n'est pas distingué dans la publication et figure dans le total des personnes non 
actives. On a toutefois constaté qu'une partie des personnes qui, en 1977, se sont classées dans cette 
catégorie, se seraient plutôt déclarées en chômage si le questionnaire n'avait pas été modifié. 
Ce phénomène a été particulièrement remarqué en Irlande; les chiffres du chômage résultant de l'en-
quête de 1977 n'y sont donc pas comparables avec les chiffres analogues de 1975. Dans d'autres pays, 
la modification apportée semble avoir affecté surtout le groupe des personnes qui se sont déclarées 
pensionnées ou retirées de la vie active. 
En France 
• L'estimation de la population pour l'extrapolation de l'échantillon à l'univers a été effectuée en 1977 
sur la base des résultats du recensement général de la population de 1975; les données de 1975 ont 
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été révisées pour tenir compte de nouveaux coefficients d'extrapolation calculés sur la base des résul­
tats par sexe et par âge du recensement de 1975. Une comparabilité rigoureuse avec les résultats de 
1973 n'est pas possible, l'estimation de la population pour le calcul de l'extrapolation à l'univers était 
établie sur la base du recensement général de 1968. 
• Il convient de signaler que la durée du travail de l'enquête de 1973 concerne l'ensemble des activités 
que l'enquête a exercées pendant la semaine de référence alors que depuis 1975, seul l'horaire effec­
tué dans le cadre de l'activité professionnelle principale est comptabilisé. En second lieu l'examen de la 
durée du travail (tableau IV.1 et suivants) semble indiquer de prime abord une légère hausse entre les 
enquêtes 1975 et 1977. Cette évolution est artificielle. Elle résulte d'une sous­estimation du chiffre de 
l'enquête de 1975: la période de collecte de cette enquête avait été décalée du fait du recensement 
général de la population et l'une des semaines de référence comprenait le jour férié du 1er mai; il 
s'agissait d'un jeudi et de nombreuses entreprises avaient en outre accordé le «pont» à leurs employés. 
Ce fait est d'ailleurs illustré par le tableau IV.6 qui indique que 1,3 million de personnes ont travaillé 
moins de 40 heures pendant la semaine de référence en 1975 en raison de congés, alors que l'effectif 
correspondant de 1977 n'est que de 0,3 million. 
En Italie 
• En 1977, l'enquête nationale trimestrielle sur les forces de travail a été complètement révisée, dans 
le but de mieux saisir la complexité des attitudes individuelles face au marché du travail. Cette révision 
supprime donc la possibilité de comparer correctement les résultats de 1977 avec les enquêtes an­
térieures. Afin de fournir des indications sur les différences que cela entraîne entre les deux séries, 
figurent dans le tableau qui suit les principales données de 1973 et 1975 reconstituées sur la base des 
critères actuels de l'enquête. 
• Il faut souligner d'autre part que depuis 1977 l'application de la nomenclature NACE est plus ri­
goureuse, cette nomenclature ayant été entièrement adoptée dans l'enquête nationale. En particulier la 
branche d'activité «Récupération et réparation» qui comprend notamment les unités de réparation des 
biens durables (voiture, électro­ménager, horlogerie, etc.) est maintenant incluse, sur le plan national, 
dans le secteur des services. Auparavant cette branche d'activité était classée dans le secteur de l'in­
dustrie et faisait l'objet d'une reclassification, avec les imprécisions que cela entraînait, uniquement pour 
répondre aux besoins communautaires. 
Enquête communautaire sur les forces de travail 
• 
Population suivant la condition 
Personnes ayant travaillé au cours de 
la semaine de référence 
— en agriculture 
— secteurs extra­agricoles 
Personnes en chômage 
Personnes non actives 
— dont à la recherche d'un emploi 
Total population (a) 
Avril 1973 
Données 
publiées 
18 176 
3 247 
14 929 
717 
34 566 
841 
53 459 
Données 
corrigées 
18 849 
3 554 
15 295 
717 
33 933 
841 
53 459 
Δ 
­ 673 
­ 307 
­ 366 
— 
+ 633 
— 
— 
Avril 1975 
Données 
publiées 
18 716 
2 943 
15 773 
618 
35 316 
598 
54 650 
Données 
corrigées 
19 384 
3 251 
16 133 
618 
34 648 
598 
54 650 
Δ 
­ 668 
­ 308 
­ 360 
— 
+ 668 
— 
— 
(*) A l'exception des personnes séjournant temporairement à l'étranger ainsi que les personnes vivant dans les institutions collectives. 
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Aux Pays-Bas 
Suite à une modification des méthodes d'enquête, les chiffres de 1973 ne sont pas comparables avec 
ceux de 1975 et 1977. Seules les données en pourcentage peuvent donc être utilisées. 
En Belgique 
La méthode d'extrapolation de l'échantillon à l'univers a été modifiée en 1977; ce qui implique une 
rupture de série avec les enquêtes antérieures en ce qui concerne les répartitions par âge. 
Au Luxembourg 
Les chiffres absolus sur la population sont légèrement surévalués par rapport aux chiffres de la série 
officielle diffusée dans des publications récentes. Ceci est notamment le cas pour l'année de référence 
1975 et résulte des difficultés spécifiques qui se présentaient à l'époque au Luxembourg en matière de 
statistiques démographiques. 
Au Royaume-Uni 
La comparabilité des résultats des enquêtes 1973, 1975 et 1977 n'est pas assurée, les chiffres ne 
peuvent donc pas être considérés comme séries historiques. La différence de «grandeur» entre la 
population de référence ayant servi à extrapoler les résultats des enquêtes 1973 et 1975 d'une part, et 
1977 d'autre part, en est la principale raison. Cela explique certaines variations entre les résultats de 
1975 et ceux de 1977. 
En outre, plusieurs modifications au niveau du questionnaire et au niveau de la composition de l'échan-
tillon sont intervenues entre les enquêtes. 
Par ailleurs, l'attention est attirée sur le fait que l'enquête 1973 était la première expérience dans ce 
domaine au Royaume-Uni. Le caractère expérimental de ce travail a entraîné un certain nombre de 
problèmes qui ont nui à la qualité des résultats de 1973. 
Enfin il faut signaler une rupture dans la série régionale; les délimitations régionales ayant été changées 
entre 1973 et 1975. 
Au Danemark 
La comparaison des résultats de l'enquête avec ceux de 1975 n'est pas toujours possible rigoureuse-
ment. En effet, suite à la première expérience de 1975, plusieurs modifications sont intervenues au 
niveau des questionnaires. 
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Indagine per campione 
sulle forze di lavoro 
1973- 1975- 1977 

Prefazione 
A partire dal 1973, l'Istituto Statistico delle Comunità europee ha organizzato regolarmente ogni due 
anni una nuova serie di indagini campionarie sulle forze di lavoro. Tali indagini vengono effettuate negli 
Stati membri in applicazione di regolamenti del Consiglio dei Ministri. L'obiettivo di tali rilevazioni speci-
fiche è di fornire un quadro a livello comunitario di informazioni armonizzate e comparabili sulle principali 
caratteristiche dell'occupazione e della disoccupazione. 
L'EUROSTAT, pur avendo già pubblicato i principali risultati delle indagini 1973, 1975 e 1977 ha ritenuto 
utile predisporre questa pubblicazione per soddisfare due esigenze: 
• fornire i risultati dell'ultima indagine 1977 sia in tutte le lingue comunitarie sia in maniera più comple-
ta, per quanto concerne in particolare l'occupazione occasionale, la seconda attività, la mobilità profes-
sionale e le caratteristiche sociali di taluni gruppi della popolazione (giovani, donne sposate, ecc.); 
• presentare i dati relativi agli anni 1973-1975-1977 in forma sistematica, corredandoli quanto più pos-
sibile delle note esplicative necessarie alla corretta interpretazione delle evoluzioni strutturali. 
L'Istituto statistico ringrazia gli esperti del gruppo di lavoro «Indagine campionaria sulle forze di lavoro» 
per la collaborazione apportata alla realizzazione di questo lavoro. 
Questa pubblicazione è stata preparata nell'ambito della divisione «Demografia — Indagini presso le 
famiglie» da M. Franchi, con la collaborazione di F. Berardi e A. Thierry. 
Lussemburgo, ottobre 1979 
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Servizi nazionali di statistica che hanno effettuato le indagini 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Paris 
Istituto centrale di statistica (ISTAT), Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg (ZH) 
Institut national de Statistique (INS), Bruxelles 
Service central de la statistique et des études économique (STATEC), Luxembourg 
Central statistical Office, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Statistik, København 
Pubblicazioni dell'EUROSTAT 
Indagine per campione sulle forze di lavoro 
1960 Informazioni statistiche, n. 2bis/1963 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1968 
1971 
1973 
1975 
1977 
Statistiche sociali, 
Statistiche sociali, 
Statistiche sociali, 
Statistiche sociali, 
Statistiche sociali, 
Statistiche sociali, 
Statistiche sociali, 
Statistiche sociali, 
n. 6/1969 
n. 4/1970 
n. 2/1971 
n. 3/1972 
n. 2/1973 
n. 1/1975 
1976 
1978 
I risultati dettagliati per regione sono pubblicati nella serie «Statistica regionale — Popolazione, occupa­
zione, condizione di vita». 
Simboli e abbreviazioni 
II fenomeno non esiste — 
Dato non disponibile perché il tasso di sondaggio non permette la suddivisione 
Dato non disponibile o perché il paese non ha partecipato alla rilevazione comunitaria o 
perché la domanda non è stata posta 
Dato incerto perché il campione è troppo esiguo ( ) 
Stima ISCE [ ] 
Totale Τ 
Uomini M 
Donne F 
Ore h 
Questa pubblicazione presenta i principali risultati dell'elaborazione comunitaria. Gli utilizzatori interes­
sati a determinati aspetti specifici o più dettagliati possono farne richiesta direttamente all'Istituto statisti­
co delle Comunità europee. 
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Elenco delle tabelle 
Capitolo I Capitolo III 
PRINCIPALI RISULTATI COMUNITARI STRUTTURA DELL'OCCUPAZIONE 
Tab. 
Tab. 
Tab. 
Tab. 
Tab. 
Tab. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Tab. 7 — 
Tab. 8 — 
Tab. 9 — 
Tab. 10 — 
Tab. 11 — 
Tab. 12 — 
Tab. 13 — 
Tab. 14­
Tab. 15 ­
Tab. 16­
Tab. 17­
Tab. 18­
Tab. 1 
Tab. 2 
Tab. 3 
Tab. 4 
Tab. 5 
Tab. 6 
Tab. 7 
Tab. 8 
Popolazione delle famiglie 
Forze di lavoro 
Forze di lavoro in % della popolazione totale di 14 
anni ed oltre 
Forze di lavoro in % della popolazione totale 
Persone con un'occupazione principale 
Percentuale delle persone con un'occupazione 
principale ad orario ridotto 
Persone con un'occupazione principale in agricol­
tura 
Persone con un'occupazione principale nell'indu­
stria 
Persone con un occupazione principale nei servi­
zi 
Lavoratori dipendenti in agricoltura 
Lavoratori dipendenti nell'industria 
Lavoratori dipendenti nei servizi 
Persone occupate durante la settimana di riferi­
mento (occupazione principale e occupazione oc­
casionale) 
Persone con un'occupazione occasionale in % del­
le persone occupate durante la settimana di riferi­
mento 
Persone con una seconda attività in % delle per­
sone aventi un'occupazione principale 
Disoccupati 
Tassi di disoccupazione 
Disoccupati da 14 a 24 anni in % della disoccupa­
zione totale 
Capitolo II 
POPOLAZIONE E ATTIVITÀ 
■ La popolazione della Comunità secondo i principali 
criteri d'attività 
■ Persone occupate durante la settimana di riferi­
mento 
■ Tassi di attività per classi d'età 
­ Tassi di disoccupazione per classi d'età 
■ La popolazione non attiva di 14 anni ed oltre se­
condo le principali categorie 
■ La popolazione in età compresa tra 14 e 24 anni 
secondo i principali criteri di attività 
La popolazione di 60 anni ed oltre secondo i princi­
pali criteri di attività 
Le donne coniugate secondo I principali criteri di 
attività 
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65 
65 
66 
66 
67 
67 
68 
68 
RQ oy 
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Tab. 1 
Tab. 2 
Tab. 3 
Tab. 4 
Tab. 5 
Tab. 6 
Tab. 7 
Tab. 8 
70 
70 
71 
71 
72 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
84 
86 
88 
Tab. 1 
Tab. 2 
Tab. 3 
Tab. 4 
Tab. 5 
Tab. 6 
Tab. 7 
Tab. 8 
Tab. 9 
­ Persone con un'occupazione principale per posi­
zione nella professione e settore d'attività 92 
­I giovani (14­24 anni) con un'occupazione princi­
pale per settore d'attività 94 
­ Le persone anziane (60 anni ed oltre) con un'occu­
pazione principale per settore d'attività 96 
­ Le donne coniugate con un'occupazione principale 
per settore d'attività 98 
­1 lavoratori dipendenti per ramo d'attività 100 
­ Ripartizione in % dei lavoratori dipendenti per ra­
mo d'attività 102 
■ Persone con un'occupazione principale e una se­
conda attività secondo il settore delle due attività 104 
• Persone con un'occupazione occasionale per posi­
zione nella professione e settore di attività 106 
Capitolo IV 
DURATA DEL LAVORO 
­ Numero medio delle ore di lavoro effettuate dalle 
persone che hanno lavorato durante la settimana 
di riferimento (totale) 110 
­ Numero medio delle ore di lavoro effettuate dalle 
persone che hanno lavorato durante la settimana 
di riferimento (a orario ridotto) 112 
­ Numero medio delle ore di lavoro effettuate dalle 
persone che hanno lavorato durante la settimana 
di riferimento (a orario pieno) 114 
­ Numero medio delle ore di lavoro effettuate dalle 
persone con un'occupazione principale per posi­
zione nella professione e settore d'attività 116 
­ Numero medio delle ore di lavoro effettuate da la­
voratori dipendenti per ramo d'attività 118 
­1 lavoratori dipendenti che non hanno effettuato un 
orario di lavoro normale durante la settimana di ri­
ferimento, secondo i motivi 120 
­1 lavoratori dipendenti che non hanno effettuato un 
orario di lavoro normale durante la settimana di ri­
ferimento, secondo i motivi 122 
­ Numero medio delle ore di lavoro effettuate nell'at­
tività occasionale per posizione nella professione e 
settore d'attività 124 
■ Persone con un'occupazione principale, per grup­
po d'ore di lavoro effettuate nel corso della settima­
na di riferimento 126 
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Capitolo V Capitolo VII 
DISOCCUPAZIONE E RICERCA D'OCCUPAZIONE 
Tab. 1 — Principali gruppi di persone in cerca di occupa­
zione 
Tab. 2 — Disoccupati in cerca di occupazione secondo il mo­
do di ricerca 
Tab. 3 — Popolazione non attiva in cerca di occupazione se­
condo il modo di ricerca 
Tab. 4 — Persone in cerca di un'altra occupazione secondo 
il modo di ricerca 
Tab. 5 — Disoccupati in cerca di occupazione secondo la 
durata della ricerca 
Tab. 6 — Persone non attive in cerca di occupazione secon­
do la durata della ricerca 
Tab. 7 — Persone in cerca di un'altra occupazione secondo 
la durata della ricerca 
Tab. 8 — Ripartizione in % delle persone disoccupate se­
condo i motivi 
Tab. 9 — Disoccupati per gruppi di età 
Capitolo VI 
MOBILITA PROFESSIONALE E TERRITORIALE 
Tab. 1 — La popolazione secondo i cambiamenti intervenuti 
in rapporto all'anno precedente l'indagine 
Tab. 2 — Persone con un'occupazione principale secondo la 
situazione l'anno precedente l'indagine 
Tab. 3 — Persone occupate in agricoltura secondo la situa­
zione l'anno precedente l'indagine 
Tab. 4 — Persone occupate nell'industria secondo la situa­
zione l'anno precedente l'indagine 
Tab. 5 — Persone occupate nei servizi secondo la situazione 
l'anno precedente l'indagine 
Tab. 6 — Persone che hanno cambiato settore d'attività in 
rapporto all'anno precedente l'indagine 
Tab. 7 — Persone con un'attività principale secondo i cam­
biamenti di attività rispetto all'anno precedente l'in­
dagine 
Tab. 8 — Persone che hanno cambiato paese rispetto all'an­
no precedente l'indagine 
Tab. 9 — Persone che hanno cambiato regione rispetto al­
i'anno precedente l'indagine 
130 
132 
134 
136 
138 
140 
142 
144 
146 
Tab. 1 
Tab. 2 
Tab. 3 
Tab. 4 
Tab. 5 
Tab. 6 
Tab. 7 
Tab. 8 
Tab. 9 
150 
152 
154 
156 
158 
160 
162 
164 
166 
Tab. 1 
Tab. 2 
Tab. 3 
Tab. 4 
Tab. 5 
Tab. 6 
DATI REGIONALI 
■ Forze di lavoro per regione 170 
■ Tassi di attività per regione 172 
■ Tassi di disoccupazione per regione 174 
■ Persone con un'occupazione principale per re­
gione 176 
■ Persone con un'occupazione principale per regione 
e per settore d'attività 178 
■ Numero medio delle ore di lavoro effettuate dalle 
persone con un'occupazione principale per regione 
(totale) 180 
■ Numero medio delle ore dì lavoro effettuate dalle 
persone con un'occupazione principale per regione 
(Agricoltura) 182 
■ Numero medio delle ore di lavoro effettuate dalle 
persone con un'occupazione principale per regione 
(Industria) 184 
■ Numero medio delle ore di lavoro effettuate dalle 
persone con un'occupazione principale per regione 
(Servizi) 186 
Capitolo Vili 
EVOLUZIONE DELL'OCCUPAZIONE 
■ Struttura della popolazione 190 
■ Persone con un'occupazione principale per posi­
zione nella professione e settore d'attività 192 
■ Indipendenti per settore d'attività 194 
■ Lavoratori dipendenti per settore d'attività 194 
■ Coadiuvanti per settore d'attività 196 
■ Numero medio delle ore di lavoro effettuate dalle 
persone aventi un'occupazione principale, per set­
tore d'attività 196 
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Avvertenze 
Per i metodi e le definizioni riguardanti l'indagine per campione sulle forze di lavoro, si rinvia il lettore 
alla pubblicazione specifica dal titolo « Indagine per campione sulle forze di lavoro — Metodi e definizio-
ni», 1978. 
I risultati dell'indagine si riferiscono unicamente alla popolazione delle famiglie, con l'esclusione della 
popolazione delle convivenze. 
Dato che l'indagine è effettuata per campione, i risultati relativi a popolazioni ristrette vanno interpretati 
con precauzione. 
Le persone che non hanno risposto a determinate domande sono indicate nelle tabelle su una riga a 
parte (casi non dichiarati). Il calcolo delle percentuali è stato però effettuato in base al totale di quanti 
hanno risposto alle singole domande. 
I totali riportati nelle tabelle non sempre corrispondono alla somma dei singoli dati indicati, in quanto i 
dati sono presentati in migliaia o in percentuale, come risultano dall'elaborazione meccanografica. 
II raffronto dei risultati con quelli delle indagini precedenti va operato con le dovute cautele. Non solo 
valgono le riserve generali di carattere tecnico e metodologico che limitano la portata dell'interpretazione 
dei risultati d'indagini successive, ma occorre tenere presenti alcune particolarità, illustrate qui di 
seguito. 
A livello comunitario 
• Nell'indagine comunitaria del 1977 è stata introdotta una nuova categoria di persone non attive, in 
modo da rilevare le «persone che non sono in grado di lavorare per malattia o infermità permanente». 
Questo gruppo non viene indicato distintamente nei dati pubblicati, ma è compreso nel totale delie 
persone non attive. Si è peraltro constatato che una parte delle persone che nel 1977 si sono classifi-
cate in questa categoria si sarebbero piuttosto dichiarate come disoccupate se il questionario non fosse 
stato modificato. 
Tale fenomeno è stato osservato soprattutto in Irlanda; le cifre relative alla disoccupazione sulla base 
dell'indagine del 1977 non sono quindi, in questo paese, comparabili con i dati analoghi del 1975. In altri 
paesi la modifica apportata al questionario sembra avere interessato soprattutto il gruppo delle persone 
che si sono dichiarate in pensione o ritirate dalla vita attiva. 
In Francia 
• Le cifre della popolazione per estrapolare il campione all'universo sono state stimate nel 1977 sulla 
base dei risultati del censimento generale demografico del 1975; i dati del 1975 sono stati quindi riveduti 
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per tener conto dei nuovi coefficienti d'estrapolazione calcolati sulla base dei risultati per sesso e per età 
del censimento del 1975. Non è possibile una comparabilità rigorosa con i risultati del 1973, in quanto 
per quest'ultima indagine la stima della popolazione per il calcolo della estrapolazione all'universo era 
stata elaborata sulla base del censimento generale del 1968. 
• Occorre far presente che la durata del lavoro dell'indagine del 1973 riguardava il complesso delle 
attività esercitate dall'intervistato durante la settimana di riferimento, mentre, dal 1975 in poi, si tiene 
conto unicamente dell'orario di lavoro prestato per l'attività professionale principale. In secondo luogo, 
l'esame della durata del lavoro (tabella IV. 1 e seguenti) sembra indicare a prima vista un lieve aumento 
tra le indagini 1975 e 1977; tale evoluzione non corrisponde però alla realtà ed è dovuta ad una sottosti­
ma della cifra nell'indagine del 1975: in tale anno, infatti, l'esecuzione del censimento generale della 
popolazione aveva indotto a spostare il periodo di rilevazione dei dati e una delle due settimane di 
riferimento venne a comprendere il giorno festivo del 1° maggio; si trattava di un giovedì, e numerose 
imprese avevano inoltre accordato il «ponte» ai propri dipendenti. Questo fatto è del resto illustrato nella 
tabella IV.6, che indica che 1,3 milioni di persone hanno lavorato meno di 40 ore settimanali nel 1975 a 
motivo di ferie, mentre nel 1977 il numero di persone corrispondente è soltanto di 0,3 milioni. 
In Italia 
• Nel 1977 l'indagine nazionale trimestrale sulle forze di lavoro è stata completamente riveduta allo 
scopo di rilevare meglio la complessità degli atteggiamenti individuali di fronte al mercato del lavoro. 
Questa revisione non permette quindi di raffrontare correttamente i risultati del 1977 con quelli delle 
indagini precedenti. Per fornire indicazioni sulle differenze che questo fatto comporta tra le due serie, 
nella tabella seguente figurano i dati principali del 1973 e del 1975 rielaborati sulla base dei criteri 
attualmente adottati per l'indagine. 
• Occorre rilevare, d'altra parte, che dal 1977 la nomenclatura NACE viene applicata più rigorosa­
mente, essendo ormai stata adottata integralmente per l'indagine nazionale. In particolare la branca 
d'attività «Recupero e riparazione» — che comprende, tra l'altro, le unità di riparazione di beni durevoli 
(autoveicoli, elettrodomestici, orologi, ecc.) — è ormai inclusa nel settore dei servizi, mentre in prece­
denza essa era classificata, sul piano nazionale, nel settore dell'industria e si procedeva quindi ad una 
riclassificazione, unicamente per rispondere alle esigenze comunitarie, con tutte le conseguenti impreci­
sioni. 
Indagine comunitaria sulle forze di lavoro 
Popolazione in base alla condizione 
Persone che hanno lavorato nel corso 
della settimana di riferimento 
— nel settore agricolo 
— nel settore extra­agricolo 
Persone disoccupate 
Persone non attive 
— di cui: alla ricerca di un'occupa­
zione 
Totale popolazione (a) 
Aprile 1973 
Dati 
pubblicati 
18 176 
3 247 
14 929 
717 
34 566 
841 
53 459 
Dati 
corretti 
18 849 
3 554 
15 295 
717 
33 933 
841 
53 459 
Δ 
­ 673 
­ 307 
­ 366 
— 
+ 633 
— 
Aprile 1975 
Dati 
pubblicati 
18716 
2 943 
15 773 
618 
35 316 
598 
54 650 
Dati 
corretti 
19 384 
3 251 
16 133 
618 
34 648 
598 
54 650 
Δ 
­ 668 
­ 308 
­ 360 
— 
+ 668 
— 
— 
(a) Escluse le persone temporaneamente all'estero e quelle residenti in convivenze. 
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Nei Paesi Bassi 
A seguito di una modifica dei metodi d'indagine, i dati del 1973 non sono comparabili con quelli del 1975 
e del 1977. Di conseguenza, possono essere utilizzati unicamente i dati espressi in percentuale. 
In Belgio 
Nel 1977 è stato modificato il metodo d'estrapolazione del campione all'universo, il che comporta una 
rottura di serie con le indagini precedenti per quanto riguarda le ripartizioni in base all'età. 
Nel Lussemburgo 
I dati assoluti sulla popolazione sono lievemente sopravvalutati rispetto ai dati della serie ufficiale conte-
nuta in recenti pubblicazioni. Ciò è vero, in particolare, per l'anno di riferimento 1975, a motivo delle 
difficoltà specifiche riscontrate allora dal paese in materia di statistiche demografiche. 
Nel Regno Unito 
Non essendo garantita la comparabilità dei risultati delle indagini del 1973, 1975 e 1977, i dati non 
possono essere considerati come serie storiche. Il difetto di comparabilità risiede soprattutto nella dif-
ferenza esistente nell'ampiezza della popolazione assunta come riferimento per estrapolare risultati del-
le indagini 1973 e 1975, da un lato, e quelli dell'indagine 1977, dall'altro. Questo fatto spiega anche 
alcune variazioni riscontrate tra i risultati del 1975 e quelli del 1977. 
Tra un'indagine e l'altra sono inoltre intervenute varie modifiche sia nel questionario sia nella composi-
zione del campione. 
Si richiama del resto l'attenzione sul fatto che l'indagine 1973 è stata la prima ad essere effettuata in 
questo campo nel Regno Unito: il suo carattere sperimentale ha comportato un certo numero di proble-
mi che hanno pregiudicato la qualità dei risultati del 1973. 
Occorre infine segnalare una rottura nella serie regionale, in quanto tra il 1973 e il 1975 sono state 
modificate le delimitazioni regionali. 
In Danimarca 
Non è sempre possibile operare un confronto rigoroso dei risultati della indagine del 1977 con quelli del 
1975 dato che, in seguito al primo esperimento del 1975, i questionari hanno subito varie modifiche. 
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Steekproefenquête 
naar de arbeidskrachten 
1973- 1975- 1977 

Voorbericht 
Sedert 1973 organiseert het Bureau voor Statistiek van de Europese Gemeenschappen regelmatig om 
de twee jaar een nieuwe serie steekproefenquêtes naar de arbeidskrachten. Deze enquêtes worden in 
de Lid-Staten bij toepassing van specifieke verordeningen van de Raad van ministers gehouden. Doel 
is, geharmoniseerde en vergelijkbare inlichtingen aangaande de belangrijkste kenmerken van de werk-
gelegenheid en de werkloosheid op communautair niveau te verschaffen. 
Hoewel de belangrijkste resultaten van de enquêtes van 1973, 1975 en 1977 reeds in speciale publika-
ties van de EUROSTAT zijn verschenen heeft het Bureau het nuttig geacht deze gegevens opnieuw te 
publiceren, ten einde aan een dubbele eis tegemoet te komen: 
• de resultaten van de laatste enquête van 1977 presenteren in een meertalige versie die tevens 
vollediger is qua tijdelijk werk, nevenactiviteit, beroepsmobiliteit en kenmerken die eigen zijn aan be-
paalde bevolkingsgroepen (jongeren, gehuwde vrouwen, enz.); 
• de gegevens van de jaren 1973, 1975, 1977 systematisch presenteren en er voor zover mogelijk de 
nodige waarschuwingen aan toevoegen om een correcte interpretatie van de structurele evoluties mo-
gelijk te maken. 
Het Bureau voor de Statistiek dankt alle deskundigen van de werkgroep ,,Steekproefenquête naar de 
arbeidskrachten" voor hun medewerking bij de totstandkoming van dit werk. 
Deze publikatie werd voorbereid in de afdeling „Bevolking — Enquêtes bij de huishoudens" door 
Mej. M. Franchi, met medewerking van de heren F. Berardi en A. Thierry. 
Luxemburg, oktober 1979 
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Nationale bureaus voor de statistiek die de enquêtes hebben gehouden 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Irlande 
Danmark 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Paris 
Istituto centrale di statistica (ISTAT), Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg (ZH) 
Institut national de statistique (INS), Bruxelles 
Service central de la statistique et des études économiques (STATEC), Luxembourg 
Central Statistical Office, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Statistik, København 
Publikaties van EUROSTAT 
Steek 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1968 
1971 
1973 
1975 
1977 
proefenquête naar de arbeidskrachten 
Statistische Informatie, 
Sociale Statistiek, 
Sociale Statistiek, 
Sociale Statistiek, 
Sociale Statistiek, 
Sociale Statistiek, 
Sociale Statistiek, 
Sociale Statistiek, 
Sociale Statistiek, 
nr. 2bis/1963 
nr. 6/1969 
nr. 4/1970 
nr. 2/1971 
nr. 3/1972 
nr. 2/1973 
nr. 1/1975 
1976 
1978 
Gedetailleerde gegevens per regio worden gepubliceerd in de reeks „Regionale Statistiek — Bevolking, 
Werkgelegenheid, Levensomstandigheden". 
Tekens en afkortingen 
Nul 
Gegeven niet beschikbaar, omdat het steekproefpercentage geen onderverdeling toestaat 
Gegeven niet beschikbaar, hetzij omdat het land niet aan de enquête heeft deelgenomen, 
hetzij omdat de vraag niet werd gesteld 
Onbetrouwbaar gegeven door een te gering aantal in de steekproef 
Schatting van het BSEG 
Totaal 
Mannen 
Vrouwen 
Uren 
O 
[ ] 
T 
M 
F 
H 
In deze publikatie zijn de belangrijkste resultaten van de enquête opgenomen. Personen die belang 
stellen in de specifieke of meer gedetailleerde aspecten kunnen zich rechtstreeks wenden tot het Bu-
reau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen. 
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Opmerkingen 
De lezer wordt verzocht om voor de methoden en definities betreffende de steekproef-enquête naar de 
arbeidskrachten, de publikatie „Steekproefenquête naar de arbeidskrachten — methodiek en definitie", 
1978, te raadplegen. 
De resultaten van de enquête hebben alleen betrekking op personen in privé-huishoudens. Collectieve 
huishoudens zijn uitgesloten. 
Aangezien het hier om een steekproefenquête gaat, moeten uitkomsten die op kleine groepen personen 
betrekking hebben, met enige reserve worden gehanteerd. 
Personen die bepaalde vragen niet hebben beantwoord, worden in de tabellen op een afzonderlijke 
regel (geen opgave) vermeld. Percentages worden daarentegen berekend aan de hand van het totale 
aantal antwoorden op iedere vraag. 
De in de tabellen opgenomen totalen komen niet altijd overeen met de som van de aangegeven cijfers, 
aangezien de uitkomsten in duizendtallen of in percentages worden gegeven zoals ze uit de computer-
verwerking voortvloeien. 
Bij vergelijking van de uitkomsten met vroegere enquête dient men voorzichtig te zijn. Niet alleen beper-
ken algemene, technische en methodologische reserves het gebruik van de uitkomsten van opeenvol-
gende enquêtes, maar ook zij gewezen op de volgende aspecten: 
Op communautair niveau 
• In de communautaire enquête van 1977 heeft men een nieuwe categorie niet-actieve personen inge-
voerd om zo de „door chronische ziekte of blijvende invaliditeit arbeidsongeschikte personen" te regi-
streren. Deze groep is niet afzonderlijk in de publikatie opgenomen, maat bij het totale aantal niet-
actieve personen. Men heeft evenwel vastgesteld dat een gedeelte van de personen die in 1977 bij 
deze categorie zijn ingedeeld, zich liever werkloos hadden genoemd als de vragenlijst niet was gewij-
zigd. 
Dit geldt vooral voor Ierland. De cijfers over de werkloosheid in de enquête van 1977 zijn dus niet 
vergelijkbaar met die voor 1975. In andere landen blijkt deze wijziging vooral van invloed te zijn geweest 
op de groep personen die heeft verklaard dat ze gepensioneerd waren of zich teruggetrokken hadden 
uit het beroepsleven. 
In Frankrijk 
• Voor de extrapolatie van de steekproef naar het universum is voor de raming van de bevolkings-
omvang in 1977 uitgegaan van de resultaten van de algemene volkstelling van 1975. De gegevens van 
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1975 zijn herzien om rekening te houden met nieuwe extrapolatiecoëfficiënten, die zijn berekend aan de 
hand van de uitkomsten van de telling van 1975 naar geslacht en naar leeftijd. Strikte vergelijkbaarheid 
met de resultaten van 1973 is niet mogelijk, aangezien bij de raming van de omvang van de bevolking 
ten behoeve van de extrapolatie naar het universum toen werd uitgegaan van de algemene volkstelling 
van 1968. 
• Opgemerkt zij dat de arbeidsduur in de enquête van 1973 alle activiteiten betreft, die de geën­
quêteerde gedurende de referentieweek had uitgeoefend, terwijl vanaf 1975 alleen de in het kader van 
de belangrijkste beroepsactiviteit gewerkte tijd wordt geregistreerd. Verder lijkt de arbeidstijd (tabel IV.1 
en volgende) op het eerste gezicht tussen 1975 en 1977 enigszins te zijn gestegen. Deze ontwikkeling 
is kunstmatig. Zij is het gevolg van een te lage raming van het cijfer bij de enquête van 1975: in verband 
met de algemene volkstelling was de periode waarin de enquête werd uitgevoerd verplaatst en een van 
de referentieweken was de week van 1 mei. Die dag viel op een donderdag en vele ondernemingen 
hadden hun werknemers ook de vrijdag vrij gegeven. Dit blijkt overigens ook uit tabel IV.6: in 1975 
hebben 1,3 miljoen personen wegens vakantie minder dan 40 uren gewerkt, terwijl het overeenkomstige 
aantal in 1977, slechts 0,3 miljoen bedraagt. 
In Italië 
• In 1977 is de driemaandelijkse nationale enquête naar de arbeidskrachten geheel herzien, ten einde 
meer greep te krijgen op de complexiteit van de individuele houding ten opzichte van de arbeidsmarkt. 
Door deze herziening vervalt dus de mogelijkheid van een zuivere vergelijking met de vroegere en­
quêtes. Om een beeld te geven van de verschillen tussen de twee reeksen zijn in onderstaande tabel de 
belangrijkste gegevens van 1973 en 1975 opgenomen, maar nu aan de hand van de huidige enquête­
criteria. 
• Anderzijds zij erop gewezen dat de NACE sinds 1977 rigoreuzer wordt toegepast, aangezien deze 
nomenclatuur nu in haar geheel voor de nationale enquête is goedgekeurd. Dit betekent vooral dat de 
bedrijfstak „Recuperatie en reparatie" waaronder met name de reparatie van duurzame goederen 
(voertuigen, elektrische huishoudelijke artikelen, uurwerken, enz.) valt, nu op nationaal niveau in de 
dienstensector is opgenomen. Tot nu toe was deze bedrijfstak bij de industrie ondergebracht en alleen 
om aan de communautaire behoeften te beantwoorden elders ingedeeld, met alle onnauwkeurigheden 
die het gevolg daarvan waren. 
Communautaire enquête naar de arbeidskrachten 
Bevolking naar de situatie waarin zij zich bevinden 
Personen die gedurende de referen­
tieweek hebben gewerkt 
— in de landbouw 
— buiten de landbouw 
Werklozen 
Niet­actieve personen 
— waarvan werkzoekenden 
Totale bevolking (a) 
April 1973 
Gepubliceerde 
gegevens 
18 176 
3 247 
14 929 
717 
34 566 
841 
53 459 
Gecorrigeerde 
gegevens 
18 849 
3 554 
15 295 
717 
33 933 
841 
53 459 
Δ 
­ 673 
­ 307 
­ 366 
— 
+ 633 
— 
— 
April 1975 
Gepubliceerde 
gegevens 
18716 
2 943 
15 773 
618 
35 316 
598 
54 650 
Gecorrigeerde 
gegevens 
19 384 
3 251 
16 133 
618 
34 648 
598 
54 650 
Δ 
­ 668 
­ 308 
­ 360 
— 
+ 668 
— 
— 
(a) Met uitzondering van degenen die zich tijdelijk in het buitenland bevinden en degenen die in inrichtingen en tehuizen wonen. 
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In Nederland 
Als gevolg van een wijziging in de enquêtemethoden zijn de cijfers van 1973 niet meer vergelijkbaar met 
die van 1975 en 1977. Alleen de gegevens in procenten kunnen nog worden gebruikt. 
In België 
De methode voor extrapolatie van de steekproef naar het universum is in 1977 gewijzigd. Voor de 
verdelingen naar leeftijd betekent dit een onderbreking van de reeks met vorige enquêtes. 
In Luxemburg 
De absolute bevolkingscijfers zijn ten opzichte van de in recente publikaties opgenomen officiële cijfers 
enigszins te hoog geraamd. Dit is met name het geval voor het referentiejaar 1975 en een gevolg van 
de specifieke moeilijkheden die zich toen in Luxemburg op het gebied van de bevolkingsstatistiek voor-
delen. 
In het Verenigd Koninkrijk 
De vergelijkbaarheid van de uitkomsten van de enquêtes 1973, 1975 en 1977 is niet gewaarborgd; de 
cijfers kunnen derhalve niet als historische reeks worden beschouwd. De belangrijkste oorzaak hiervan 
is dat de referentiebevolking ten behoeve van de extrapolatie van de resultaten van de enquête van 
1973 en 1975 niet even groot was als in 1977. Dit verklaart bepaalde verschillen tussen de resultaten 
van 1975 en die van 1977. 
Verder zijn de vragenlijst en de samenstelling van de steekproef op verschillende punten tussentijds 
gewijzigd. 
Overigens wordt de aandacht gevestigd op het feit dat de enquête 1973 in het Verenigd Koninkrijk de 
eerste in zijn soort was. Het experimentele karakter van deze werkzaamheden heeft een aantal proble-
men tot gevolg gehad die de kwaliteit van de resultaten van 1973 negatief hebben beïnvloed. 
Tenslotte moet op een breuk in de regionale reeks worden gewezen: tussen 1973 en 1975 zijn de 
regionale grenzen gewijzigd. 
In Denemarken 
Vergelijking van de uitkomsten van de enquête met die van 1975 is niet altijd even goed mogelijk. Na de 
eerste ervaringen in 1975 zijn namelijk verschillende wijzigingen in de vragenlijst aangebracht. 
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Vigtigste resultater inden for Fællesskaberne 
Hauptergebnisse in der Gemeinschaft 
Principal Community results 
Principaux résultats communautaires 
Principali risultati comunitari 
Voornaamste gemeenschappelijke resultaten 
TAB. 1/1 
Befolkning i private husholdninger 
Bevölkerung der privaten Haushalte 
Population of private households 
Population des ménages privés 
Popolazione delle famiglie 
Bevolking van de gezinshuishoudens 
1000 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1973 1975 
60 598 60 491 
28 889 28 678 
31 709 31 813 
49 366 50 224 
23 695 24 286 
25 671 25 938 
53 45Í 
25 89Í 
27 567 
12 53C 
6 26C 
6 27C 
9 54E 
4 68C 
4 866 
347 
17C 
177 
54 017 
26 186 
27 831 
> 54 650 
! 26 544 
28 106 
) 13 230 
) 6 616 
) 6 613 
9 616 
4 713 
4 903 
358 
174 
183 
54 295 
26 364 
27 931 
3 038 
1 538 
1 500 
4 945 
2 449 
2 496 
250 847 
121 362 
129 485 
1977 
60 349 
28 630 
31 719 
50 525 
24 425 
26 100 
55 138 
26 762 
28 376 
13 504 
6 736 
6 768 
9 621 
4 722 
4 898 
354 
172 
181 
54 958 
26 755 
28 203 
3 101 
1 564 
1 537 
5 000 
2 474 
2 526 
252 549 
122 240 
130 309 
TAB. I/2 
Arbejdsstyrke 
Arbeitskräfte 
Labour force 
Forces de travail 
Forze di lavoro 
Arbeidskrachten 
1000 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1973 
25 717 
16 542 
9 17E 
20 56f 
12 82E 
7 74¿ 
17 736 
13 126 
4 61C 
4 386 
3 39C 
996 
3 576 
2 47c 
1 102 
13E 
9£ 
36 
24 198 
15 332 
8 866 
1975 
25 451 
! 16 158 
) 9 292 
) 21 444 
) 13 233 
1 8 212 
) 18 517 
) 13 509 
) 5 008 
4 574 
3 466 
1 108 
3 679 
2 482 
1 197 
142 
101 
40 
25 029 
15 450 
9 579 
1 114 
821 
293 
2 286 
1 390 
897 
102 236 
66 610 
35 626 
1977 
25 490 
16 125 
9 365 
21 953 
13 351 
8 602 
19 112 
13 452 
5 660 
4 714 
3 520 
1 194 
3 772 
2 514 
1 258 
140 
99 
41 
25 401 
15 601 
9 800 
1 107 
821 
286 
2 393 
1 428 
965 
104 082 
66 911 
37 171 
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TAB. 1/3 
Arbejdsstyrke i procent af den samlede befolkning 
på 14 år og derover 
Anteil der Arbeitskräfte an der Gesamtbevölkerung 
von 14 Jahren und mehr 
Labour force as a proportion of the total population 
aged 14 years and over 
Forces de travail en % de la population totale de 
14 ans et plus 
Forze di lavoro in % della popolazione totale di 
14 anni ed oltre 
Arbeidskrachten in % van de totale bevolking 
van 14 jaar en ouder 
% 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Τ 
M 
I 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1973 1975 
53 / 
73,6 
35,7 
53,6 
70,7 
38,2 
42,6 
66,1 
21,2 
45,1 
70,5 
20,C 
47,£ 
68,6 
28,6 
48,2 
72,2 
25,2 
57,1 
75,7 
40,C 
\ 52,1 
) 71,1 
35,5 
) 54,6 
70,7 
39,9 
> 43,3 
65,9 
22,5 
45,0 
68,6 
21,7 
48,6 
67,7 
30,7 
48,6 
72,0 
26,8 
59,2 
76,4 
43,4 
51,7 
75,6 
27,4 
58,1 
71,9 
44,8 
51,8 
70,8 
34,5 
1977 
51,3 
69,6 
35,3 
54,9 
70,0 
41,1 
44,2 
64,9 
25,1 
44,7 
67,5 
22,3 
48,5 
66,5 
31,5 
48,0 
70,5 
26,9 
58,1 
74,4 
43,1 
50,2 
74.3 
26,0 
59,6 
72,5 
47,2 
51,7 
69,6 
35,3 
TAB. I/4 
Arbejdsstyrken i procent af den samlede befolkning 
Anteil der Arbeitskräfte an der Gesamtbevölkerung 
Labour force as a proportion of total population 
Forces de travail en % de la population totale 
Forze di lavoro in % della popolazione totale 
Arbeidskrachten in % van de totale bevolking 
% 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1973 1975 
4 2 / 
57,C 
28,E 
41,6 
54,2 
30,: 
33,2 
50,7 
16,7 
35,C 
54,2 
15,£ 
37,4 
52,6 
22,6 
38,£ 
58,C 
20,6 
44,6 
58,6 
31 ,£ 
i 42,1 
56,3 
29,2 
42,7 
54,5 
31,7 
33,9 
50,9 
17,8 
) 34,6 
52,4 
16,8 
I 38,3 
52,7 
24,4 
39,6 
58,0 
22,0 
46,1 
58,6 
34,3 
36,7 
53,4 
19,5 
46,2 
56,8 
35,9 
40,8 
54,9 
27,5 
1977 
42,2 
56,3 
29,5 
43,5 
54,7 
33,0 
34,7 
50,3 
19,9 
34,9 
52,3 
17,6 
39,2 
53,2 
25,7 
39,6 
57,7 
22,4 
46,2 
58,3 
34,7 
35,7 
52,5 
18,6 
47,9 
57,7 
38,2 
41,2 
54,7 
28,5 
65 
TAB. 1/5 
Personer med hovederhverv 
Hauptberuflich Erwerbstätige 
Persons with a main occupation 
Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Werkzame bevolking met hoofdberoep 
1000 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EUR 9 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1973 
25 584 
16 476 
9 106 
20 194 
12 64C 
7 554 
17019 
12 691 
4 326 
4 306 
3 326 
981 
3 516 
2 443 
1 073 
134 
96 
36 
23 683 
14 972 
8 711 
1975 
24 700 
15 703 
8 997 
20 740 
12 883 
7 857 
17 899 
13 139 
4 761 
4 425 
3 350 
1 076 
3 560 
2 428 
1 132 
141 
101 
40 
23 882 
14 804 
9 078 
1 007 
739 
268 
2 130 
1 292 
838 
98 484 
64 439 
34 045 
1977 
24 751 
15 738 
9 012 
20 996 
12 917 
8 078 
18 276 
13 010 
5 266 
4 560 
3 405 
1 155 
3 557 
2 437 
1 120 
139 
98 
40 
24 220 
14 847 
9 373 
1 006 
741 
265 
2 226 
1 346 
879 
99 728 
64 540 
35 189 
TAB. I/6 
Procent personer med hovederhverv som 
deltidsbeskæftigelse 
Prozentsatz der hauptberuflich Erwerbstätigen bei 
Halbtagsbeschäftigung 
Percentage of persons with a main occupation 
working part-time 
Pourcentage des personnes ayant un emploi 
principal à temps partiel 
Percentuale delle persone con un'occupazione 
principale ad orario ridotto 
% van de werkzame bevolking die part-time werken 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
197: 
7,7 
1,C 
20,C 
5,1 
1,4 
11,2 
3,£ 
2,3 
8,6 
4,4 
1,1 
15,6 
2,6 
0,4 
8,2 
4,6 
(0,£ 
13,£ 
15,3 
1,6 
38,3 
) 1975 
9,0 
1,1 
22,8 
6,6 
2,1 
14,0 
4,6 
2,7 
9,9 
5,6 
1,5 
18,6 
4,1 
0,6 
11,6 
5,0 
) (0,9) 
15,4 
16,9 
2,2 
40,9 
4,0 
1,8 
9,9 
17,0 
1,9 
40,3 
9,4 
1,9 
23,6 
1977 
9,6 
1,1 
24,4 
7,3 
2,3 
15,2 
2,5 
1,2 
5,9 
5,9 
1,5 
19,0 
5,8 
1,0 
16,1 
4,1 
(0,8) 
12,3 
16,9 
2,1 
40,4 
3,7 
1,6 
9,6 
18,4 
2,7 
42,4 
9,4 
1,6 
23,7 
66 
TAB. 1/7 
Personer med hovederhverv i landbruget 
Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte in der 
Landwirtschaft 
Persons with a main occupation in agriculture 
Personnes ayant un emploi principal en agriculture 
Persone con un'occupazione principale in agricoltura 
Personen met hoofdberoep in de landbouw 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
3 
M 
F 
T 
M 
F 
1973 1975 
6,6 
5,2 
9,6 
10,£ 
11,4 
10,C 
15,2 
15,2 
15,C 
6,2 
7,7 
1,6 
5,C 
5,1 
4,7 
8,£ 
8,2 
11,1 
2,7 
3,6 
1,2 
1 6,3 
! 4,9 
Ì 8,8 
) 10,2 
I 11,1 
) 8,8 
14,0 
13,8 
14,5 
5,8 
7,1 
1,7 
4,4 
4,6 
3,8 
7,6 
7,2 
8,7 
2,6 
3,6 
1,1 
22,8 
28,3 
7,8 
8,9 
12,0 
4,0 
7,9 
8,2 
7,2 
1977 
5,7 
4,6 
7,7 
9,7 
10,5 
8,6 
12,9 
12,8 
13,2 
5,5 
6,8 
1,7 
3,7 
4,2 
2,6 
6,1 
6,5 
5,3 
2,9 
3,9 
1,3 
21,7 
26,9 
6,9 
8,0 
10,7 
4,0 
7,3 
7,8 
6,6 
TAB. I/8 
Personer med hovederhverv i industrien 
Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte in der Industrie 
Persons with a main occupation in industry 
Personnes ayant un emploi principal dans l'industrie 
Persone con un'occupazione principale nell'industria 
Personen met hoofdberoep in de industrie 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
197: 
47,: 
55,2 
33,1 
39,1 
46,£ 
26,C 
44,3 
47,7 
34,3 
40,C 
46,C 
19,3 
42,£ 
49,3 
28,2 
42,2 
53,1 
13,£ 
43,7 
52,4 
28,£ 
Ì 1975 
45,7 
54,2 
30,9 
38,1 
46,0 
25,1 
44,8 
48,7 
33,9 
37,6 
44,2 
17,2 
41,4 
48,2 
26,8 
41,7 
52,8 
13,7 
43,1 
52,5 
27,3 
32,4 
34,8 
25,7 
32,5 
42,2 
17,5 
42,3 
49,8 
28,1 
1977 
45,0 
53,6 
29,9 
37,6 
45,9 
24,4 
39,5 
42,9 
31,2 
36,1 
43,3 
14,9 
38,8 
45,7 
23,6 
40,9 
51,9 
13,9 
41,5 
51,4 
25,8 
32,4 
35,3 
24,4 
33,0 
42,6 
18,2 
40,5 
48,1 
26,7 
67 
TAB. 1/9 
Personer med hovederhverv i servicefagene 
Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte in den 
Dienstleistungen 
Persons with a main occupation in services 
Personnes ayant un emploi principal dans les 
services 
Persone con un'occupazione principale nei servizi 
Personen met hoofdberoep in de dienstverlening 
% 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EUR 9 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1973 
45,8 
39,6 
57,1 
50,0 
41,7 
64,1 
40,5 
37,0 
50,6 
53,8 
46,3 
79,2 
52,1 
45,6 
67,1 
48,9 
38,8 
75,0 
53,6 
44,0 
69,9 
1975 
48,0 
40,9 
60,3 
51,7 
42,9 
66,1 
41,3 
37,5 
51,7 
56,6 
48,7 
81,1 
54,2 
47,2 
69,3 
50,7 
39,9 
77,6 
54,3 
43,9 
71,6 
44,8 
36,9 
66,5 
58,6 
45,8 
78,5 
49,8 
42,0 
64,8 
1977 
49,3 
41,9 
62,4 
52,6 
43,6 
67,0 
47,6 
44,3 
55,6 
58,4 
49,9 
83,4 
57,5 
50,1 
73,7 
53,0 
41,6 
80,8 
55,5 
44,6 
72,9 
45,9 
37,8 
68,7 
59,0 
46,7 
77,8 
52,1 
44,1 
66,7 
TAB. 1/10 
Lønmodtagere i landbruget 
Abhängig Beschäftigte in der Landwirtschaft 
Employees in agriculture 
Emploi salarié en agriculture 
Lavoratori dipendenti In agricoltura 
Werknemers in de landbouw 
% 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1973 1975 
1,1 
ï , : 
0,£ 
2,4 
3,: 
1,C 
7,C 
7,4 
5,£ 
2,1 
2,6 
1,0 
1,1 
0,9 
2,5 
3,4 
1,0 
6,4 
l 6,6 
5,9 
2,1 
> 2,7 
(0,6) 0,5 
0,6 
0,7 
0,5 
0,7 
(0,2) 
(0,9) (0,9) 
(0,9) (1,0) 
1,6 
2,1 
0,£ 
1,6 
2,1 
0,8 
3,9 
5,4 
2,8 
4,4 
0,6 
2,4 
3,0 
1,4 
1977 
1,1 
1,2 
0,9 
2,2 
2,9 
1,0 
5,5 
5,8 
4,7 
2,2 
2,8 
0,5 
0,4 
0,5 
(0,9) 
(1,1) 
1,7 
2,2 
0,9 
3,6 
5,0 
2,5 
3,8 
0,6 
2,2 
2,8 
1,3 
68 
TAB. 1/11 
Lønmodtagere i industrien 
Abhängig Beschäftigte in der Industrie 
Employees in industry 
Emploi salarié dans l'industrie 
Lavoratori dipendenti nell'industria 
Werknemers in de industrie 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
% 
1973 1975 
52 / 
59,£ 
38,2 
44,7 
53,: 
30,: 
52,6 
56,1 
42,7 
43,£ 
51,2 
20,4 
49,1 
55,1 
34,4 
48,6 
59,6 
15,4 
45,2 
54,6 
29,6 
\ 50,4 
) 58,8 
! 35,1 
43,0 
1 51,9 
Ì 28,6 
52,5 
56,4 
41,4 
40,9 
48,5 
\ 18,1 
47,2 
53,7 
\ 32,7 
47,6 
59,0 
15,6 
44,5 
55,1 
28,1 
42,2 
48,0 
29,8 
35,3 
48,0 
17,8 
46,7 
55,1 
31,3 
1977 
49,0 
57,8 
33,3 
42,4 
51,6 
27,7 
47,4 
50,9 
38,7 
39,0 
47,2 
15,5 
43,3 
50,4 
27,4 
45,7 
57,5 
15,2 
43,1 
54,2 
26,6 
41,7 
48,1 
27,8 
35,6 
47,7 
18,6 
44,7 
53,3 
29,5 
TAB. 1/12 
Lønmodtagere i servicefagene 
Abhängig Beschäftigte in den Dienstleistungen 
Employees in services 
Emploi salarié dans les services 
Lavoratori dipendenti nei servizi 
Werknemers in de dienstverlening 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
197: 
46,6 
38,6 
60,£ 
52,£ 
4 3 / 
68,7 
40,2 
36,6 
51,4 
54,C 
46,2 
79,C 
50,4 
44,2 
65,4 
50,6 
39,6 
84,6 
53,2 
43,1 
69,3 
3 1975 
» 48,6 
1 40,0 
1 64,1 
54,4 
1 44,7 
70,4 
41,1 
37,0 
52,6 
57,0 
48,8 
81,4 
52,3 
45,7 
67,2 
51,6 
40,0 
84,0 
53,9 
42,8 
71,1 
53,9 
46,6 
69,7 
61.9 
47,7 
81,6 
50,8 
41.9 
67.3 
1977 
49,9 
40,9 
65,9 
55,5 
45,5 
71.3 
47,2 
43,3 
56,6 
58,9 
50,0 
84,0 
56.3 
49,0 
72,4 
53,5 
41,4 
84.6 
55.3 
43,6 
72,6 
54.7 
46,9 
71,6 
61.9 
48.4 
80.7 
53,0 
43,9 
69.1 
69 
TAB. 1/13 
Personer med en beskæftigelse i referenceugen 
(hovedbeskæftigelse og lejlighedsvis beskæftigelse) 
Personen, die im Laufe der Berichtswoche 
gearbeitet haben (Haupttätigkeit und Nebentätigkeit) 
Persons who worked during the reference week 
(main occupation and occasional occupation) 
Personnes ayant travaillé au cours de la semaine de 
référence (emploi principal et emploi occasionnel) 
Persone occupate durante la settimana di 
riferimento (occupazione principale e occupazione 
occasionale) 
Personen, die gedurende de referentieweek gewerkt 
hebben (hoofdactiviteit en nevenactiviteit) 
1 ooo 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1973 1975 
26 315 25 322 
16 623 15 824 
9 692 9 498 
20 840 21 316 
12 874 13 088 
7 965 8 228 
18 176 
13 28C 
4 896 
4 621 
3 386 
1 236 
3 556 
2 456 
1 09E 
137 
9£ 
36 
24 027 
15 19£ 
8 907 
! 18716 
) 13 549 
i 5168 
4 631 
) 3 386 
) 1 245 
» 3 592 
» 2 440 
1 152 
143 
101 
41 
23 971 
14 849 
9 122 
1 045 
748 
297 
2 250 
1 333 
917 
100 985 
65 319 
35 666 
1977 
25 390 
15 862 
9 528 
21 526 
13 095 
8 431 
20 080 
13 963 
6117 
4 762 
3 444 
1 318 
3 569 
2 441 
1 128 
141 
99 
42 
24 431 
14 936 
9 495 
1 049 
752 
298 
2 331 
1 386 
945 
103 279 
65 977 
37 302 
TAB. 1/14 
Personer med lejlighedsvis beskæftigelse i procent 
af personer, der har arbejdet i referenceugen 
Anteil der Personen mit Nebentätigkeit an den 
Personen, die in der Berichtswoche gearbeitet 
haben 
Persons with an occasional occupation as a 
proportion of persons who worked during the 
reference week 
Personnes ayant une activité occasionnelle en % 
des personnes ayant travaillé au cours de la 
semaine de référence 
Persone con un'occupazione occasionale in % 
delle persone occupate durante la settimana di 
riferimento 
Personen met een nevenactiviteit in % van de 
personen die gedurende de referentieweek 
gewerkt hebben 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
197: 
2,6 
0,£ 
6,C 
3,1 
1,6 
5,2 
6,4 
4 / 
11,6 
6,6 
1,6 
20,6 
1,1 
0,6 
2,3 
2,2 
5,3 
1,7 
1,2 
2,6 
3 1975 
1 2,5 
> 0,7 
) 5,7 
2,7 
1 1,6 
4,5 
1 4,6 
1 3,1 
) 8,5 
4,7 
1,1 
> 15,7 
0,9 
0,5 
1,8 
1,4 
(0,9) 
(2,5) 
0,4 
0,3 
0,5 
3,8 
1,2 
10,8 
5,6 
3,2 
9,4 
2,5 
1,4 
4,5 
1977 
2,5 
0,8 
5,4 
2,5 
1,4 
4,2 
9,0 
6,8 
13,9 
4,3 
1,1 
12,4 
0,3 
(0,2) 
0,7 
1,4 
(1,0) 
2,4 
0,9 
0,6 
1,3 
4,2 
1,5 
11,1 
4,5 
2,9 
7,0 
3,4 
2,2 
5,7 
70 
TAB. 1/15 
Personer med bibeskæftigelse i procent af 
personer med hovederhverv 
Anteil der Personen mit Zweitbeschäftigung an 
den hauptberuflich tätigen Personen 
Persons with a second activity as a proportion of 
persons with a main occupation 
Personnes ayant une deuxième activité en % des 
personnes ayant un emploi principal 
Persone con una seconda attività in % delle 
persone aventi un'occupazione principale 
Personen met een tweede activiteit in % van de 
personen die een hoofdberoep hebben 
% 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1973 1975 1977 
2,4 
3,4 
0,7 
3,C 
3,6 
1,2 
2,6 
2,7 
2,: 
2,4 
3,1 
0,£ 
4,C 
5,C 
1,£ 
2,1 
1,6 
1,£ 
2,6 
0,4 
2,7 
> 3,: 
1,1 
2,1 
2 / 
1, : 
2,7 
3,6 
1,C 
3,7 
4,7 
» 1,9 
Ì 2,7 
i 0,5 
2,9 
1 3,3 
1,7 
2,2 
1 2,5 
1 1,5 
2,5 
> 3,2 
) 1,1 
3,6 
4,4 
(1,3) (1,5) 
1,6 
1,6 
1 / 
3,6 
4,: 
1,6 
î 1,6 
1 1,7 
1 1,5 
> 3,2 
4,1 
0,8 
TAB. 1/16 
Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
Personnes en chômage 
Disoccupati 
Werklozen 
1 000 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1973 
13: 
64 
6£ 
374 
186 
19C 
717 
436 
282 
82 
66 
17 
5£ 
3C 
2£ 
(1 
516 
361 
154 
1975 
Ì 751 
1 455 
295 
i 705 
) 350 
) 355 
618 
) 370 
248 
148 
) 116 
32 
119 
54 
65 
) (D 
1 147 
646 
501 
107 
82 
26 
156 
98 
59 
3 752 
2 171 
1 581 
1977 
739 
386 
353 
958 
434 
524 
836 
442 
394 
155 
115 
40 
215 
77 
138 
2 
(D 
(D 
1 181 
754 
427 
101 
80 
21 
167 
81 
86 
4 353 
2 371 
1 983 
71 
TAB. 1/17 
Arbejdsløse i procent 
Arbeitslosenquote 
Unemployment ratios 
Taux de chômage 
Tassi di disoccupazione 
Graad van werkloosheid 
% 
TAB. 1/18 
Arbejdsløse i alderen fra 14 til 24 år i procent af det 
samlede antal arbejdsløse 
Anteil der Arbeitslosen von 14 bis 24 Jahren an den 
Arbeitslosen insgesamt 
Unemployed persons from 14 to 24 years old as a 
proportion of total unemployed 
Chômeurs âgés de 14 à 24 ans en % du chômage 
total 
Disoccupati da 14 a 24 anni in % della 
disoccupazione totale 
Aandeel der werklozen van 14 tot 24 jaar van het 
totale aantal werklozen 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1973 1975 
0,5 2,9 
0,4 2,8 
0,8 3,2 
1,9 3,3 
1.5 2,6 
2.6 4,3 
4,C 
3, : 
6,1 
1,£ 
1,£ 
1,7 
1,6 
1,2 
2,6 
) 3,3 
1 2,7 
4,9 
1 3,2 
» 3,4 
2,9 
> 3,2 
2,2 
) 5,5 
(0,6) (0,6) 
2,1 
2,4 
1,7 
% 
197: 
32,3 
32,2 
32,3 
40,1 
35,4 
44,6 
60,4 
56,6 
65,9 
35,7 
28,1 
64,7 
34,C 
26,5 
42,1 
27,C 
24,9 
31,8 
4,6 
l 4,2 
5,2 
9,6 
10,0 
8,7 
6,8 
7,0 
6,5 
3,7 
3,3 
4,4 
3 1975 
31,9 
29,1 
36,2 
41,3 
37,6 
45,0 
59,8 
55,6 
66,2 
36,4 
31,8 
52,9 
42,6 
38,9 
45,7 
28,9 
28,8 
29,0 
43,6 
35,7 
68,2 
31,7 
29,2 
35,9 
38,2 
35,6 
41,8 
1977 
2,9 
2,4 
3,8 
4,4 
3,3 
6,1 
4,4 
3,3 
7,0 
3,3 
3,3 
3,3 
5,7 
3,1 
10,9 
1,1 
(1,0) 
(1,5) 
4,7 
4,8 
4,4 
9,2 
9,8 
7,4 
7,0 
5,7 
8,9 
4,2 
3,5 
5,3 
1977 
32,0 
28,6 
35,7 
43,8 
37,5 
48,9 
63,2 
59,7 
67,0 
33,9 
26,2 
56,1 
35,7 
32,4 
37,4 
33,3 
30,0 
39,0 
40,5 
33,9 
65,3 
32,1 
24,9 
38,8 
41,4 
36,6 
47,2 
72 
ς — ? <Γ 
J> d. 
Befolkning og erhverv 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 
Population and activity 
Population et activité 
Popolazione e attività 
Bevolking en beroepsarbeid 
TAB. 11/1 
Befolkningen i Fællesskabet fordelt efter de vigtigste erhvervskriterier 
Die Bevölkerung der Gemeinschaft nach wichtigen Merkmalen der Erwerbstätigkeit 
Population of the Community by main type of activity 
BR Deutschland 
1000 
France 
1000 
Italia 
1000 % 
Nederland 
1000 % 
Belgique/België 
1000 % 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich Erwerbstätige 
Persons with a main occupation 
2. Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
3. Samlet arbejdsstyrke (1 + 2) 
Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total labour force (1 + 2) 
4. Ikke-erhvervsaktive 
Nicht aktive Bevölkerung 
Non-active persons 
5. Personer under 14 år 
Personen unter 14 Jahren 
Persons less than 14 years old 
6. Samlet befolkning 
Gesamtbevölkerung 
Total population 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich Erwerbstätige 
Persons with a main occupation 
2. Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
3. Samlet arbejdsstyrke (1 + 2) 
Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2} 
Total labour force (1 + 2) 
4. Ikke-erhvervsaktive 
Nicht aktive Bevölkerung 
Non-active persons 
5. Personer under 14 år 
Personen unter 14 Jahren 
Persons less than 14 years old 
6. Samlet befolkning 
Gesamtbevölkerung 
Total population 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich Erwerbstätige 
Persons with a main occupation 
2. Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
3. Samlet arbejdsstyrke (1 + 2) 
Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total labour force (1 + 2) 
4. Ikke-erhvervsaktive 
Nicht aktive Bevölkerung 
Non-active persons 
5. Personer under 14 år 
Personen unter 14 Jahren 
Persons less than 14 years old 
6. Samlet befolkning 
Gesamtbevölkerung 
Total population 
25 584 
16 478 
9 106 
133 
64 
69 
25 717 
16 542 
9 175 
22 418 
5 937 
16 481 
12 442 
6 409 
6 033 
60 598 
28 889 
31 709 
42,3 
57,0 
28,8 
0,2 
0,2 
0,2 
42,4 
57,3 
28,9 
37,0 
20,6 
52,0 
20,5 
22,2 
19,0 
100,0 
100,0 
100,0 
24 700 40,8 
15 703 54,8 
8 997 28,3 
751 
455 
295 
25 451 
16 158 
9 292 
23 440 
6 583 
16 857 
11 600 
5 936 
5 663 
60 491 
28 678 
31 813 
24 751 
15 738 
9 012 
739 
386 
353 
25 490 
16 125 
9 365 
24 141 
7 040 
17 101 
10 719 
5 466 
5 253 
60 349 
28 630 
31 719 
1,2 
1,6 
0,9 
42,1 
56,3 
29,2 
38,7 
23,0 
53,0 
19,2 
20,7 
17,8 
100,0 
100,0 
100,0 
41,0 
55,0 
28,4 
1,2 
1,3 
1,1 
42,2 
56,3 
29,5 
40,0 
24,6 
53,9 
17,8 
19,1 
16,6 
100,0 
100,0 
100,0 
20 194 
12 640 
7 554 
374 
185 
190 
20 568 
12 825 
7 744 
17 921 
5 342 
12 577 
10 878 
5 528 
5 350 
49 366 
23 695 
25 671 
40,9 
53,4 
29,5 
0,8 
0,8 
0,7 
41,8 
54,2 
30,3 
36,2 
22,5 
48,9 
22,0 
23,3 
20,8 
100,0 
100,0 
100,0 
20 996 41,6 
12 917 52,9 
8 078 31,0 
958 1,9 
434 1,8 
524 2,0 
21 953 43,5 
13 351 54,7 
8 602 33,0 
18 024 35,7 
5 698 23,3 
12 326 47,2 
10 547 20,9 
5 375 22,0 
5 172 19,8 
50 525 100,0 
24 425 100,0 
26 100 100,0 
1973 
17 019 31,9 
12 691 49,0 
4 328 15,7 
717 
435 
282 
1,3 
1,7 
1,0 
17 736 33,2 
13 126 50,7 
4 610 16,7 
23 849 44,6 
6 738 26,0 
17 111 62,1 
11 866 22,2 
6 022 23,3 
5 844 21,2 
53 459 100,0 
25 892 100,0 
27 567 100,0 
1975 
20 740 
12 883 
7 857 
705 
350 
355 
21 444 
13 233 
8 212 
17 834 
5 475 
12 360 
10 946 
5 578 
5 367 
50 224 
24 286 
25 938 
41,3 
53,1 
30,3 
1,4 
1,4 
1,4 
42,7 
54,5 
31,7 
35,5 
22,5 
47,7 
21,8 
23,0 
20,7 
100,0 
100,0 
100,0 
1977 
18 276 33,1 
13 010 48,6 
5 266 18,6 
836 
442 
394 
1,5 
1,7 
1,4 
19 112 34,7 
13 452 50,3 
5 660 19,9 
24 100 43,7 
7 256 27,1 
16 844 59,4 
11 926 21,6 
6 054 22,6 
5 872 20,7 
55 138 100,0 
26 762 100,0 
28 376 100,0 
4 306 
3 325 
981 
82 
65 
17 
4 388 
3 390 
998 
5 340 
1 416 
3 924 
2 802 
1 454 
1 348 
2 530 
6 260 
6 270 
34,3 
53,2 
15,6 
0,7 
1,0 
0,3 
35,0 
54,2 
15,9 
42,6 
22,6 
62,6 
22,4 
23,2 
21,5 
100,0 
100,0 
100,0 
17 899 
13 139 
4 761 
618 
370 
248 
18 517 
13 509 
5 008 
24 213 
6 980 
17 233 
11 920 
6 055 
5 864 
54 650 
26 544 
28 106 
32,8 
49,5 
16,9 
1,1 
1,4 
0,9 
33,9 
50,9 
17,8 
44,3 
26,3 
61,3 
21,8 
22,8 
20,9 
100,0 
100,0 
100,0 
4 425 33,4 
3 350 50,6 
1 076 16,3 
148 1,1 
116 1,8 
32 0,7 
4 574 34,6 
3 466 52,4 
1 108 16.8 
5 591 42,3 
1 588 24,0 
4 003 60,5 
3 065 23,2 
1 563 23,6 
1 503 22,7 
13 230 100,0 
6 616 100,0 
6 613 100,0 
4 560 33,8 
3 405 50,5 
1 155 17,1 
155 
115 
40 
1,1 
1,7 
0,6 
4 714 34,9 
3 520 52,3 
1 194 17,6 
5 831 43,2 
1 692 25,1 
4 139 61,2 
2 959 21,9 
1 524 22,6 
1 434 21,2 
13 504 100,0 
6 736 100,0 
6 768 100,0 
3 516 
2 443 
1 073 
59 
30 
29 
3 575 
2 473 
1 102 
3 884 
1 139 
2 745 
2 087 
1 068 
1 020 
9 546 
4 680 
4 866 
36,8 
52,3 
22,0 
0,6 
0,6 
0,6 
37,4 
52,8 
22,6 
40,7 
24,3 
56,4 
21,9 
22,8 
21,0 
100,0 
100,0 
100,0 
3 560 
2 428 
1 132 
119 
54 
65 
3 679 
2 482 
1 197 
3 889 
1 184 
2 704 
2 048 
1 046 
1 002 
9 616 
4 713 
4 903 
37,0 
51,5 
23,1 
1,2 
1,1 
1,3 
38,3 
52,7 
24,4 
40,4 
25,1 
55,1 
21,3 
22,2 
20,4 
100,0 
100,0 
100,0 
3 557 37,0 
2 437 51,6 
1 120 22,9 
215 
77 
138 
856 
947 
908 
2,2 
1,6 
2,8 
3 772 39,2 
2 514 53,2 
1 258 25,7 
3 993 41,5 
1 261 26,7 
2 732 55,8 
19,3 
20,1 
18,5 
9 621 100,0 
4 722 100,0 
4 898 100,0 
74 
TAB. 11/1 
La population de la Communauté selon les principaux critères d'activité 
La popolazione della Comunità secondo i principali criteri d'attività 
Bevolking van de Gemeenschap naar hoofdkenmerken van beroepsarbeid 
Luxembourg United Kingdom 
1000 % 
Ireland 
1000 % 1000 % 
Danmark 
1000 
EUR 9 
1000 % 
134 
98 
36 
(1) 
135 
99 
36 
146 
38 
108 
66 
34 
33 
347 
170 
177 
38,6 
57,3 
20,3 
(0,3) 
38,9 
58,0 
20,6 
41,9 
22,2 
60,9 
19,1 
19,5 
18,5 
100,0 
100,0 
100,0 
141 39,3 
101 57,8 
40 21,8 
(D (0,3) 
142 39,6 
101 58,0 
40 22,0 
150 '41,8 
39 22,5 
110 60,2 
66 18,5 
34 19,4 
32 17,7 
358 100,0 
174 100,0 
183 100,0 
139 39,2 
98 57,1 
40 22,1 
2 0,4 
(D (0,6) 
d) (0,3) 
140 39,6 
99 57,7 
41 22,4 
152 42,8 
42 24,1 
110 60,7 
62 
31 
31 
17,5 
18,2 
16,9 
354 100,0 
172 100,0 
181 100,0 
23 683 
14 972 
3 711 
515 
361 
154 
24 198 
15 333 
8 865 
43,8 
57,2 
31,3 
1,0 
1,4 
0,6 
44,8 
58,6 
31,9 
18 209 33,7 
4 911 18,8 
13 298 47,8 
11 610 21,5 
5 942 22,6 
5 669 20,4 
54 017 100,0 
26 186 100,0 
27 831 100,0 
23 882 
14 804 
9 078 
1 147 
646 
501 
25 029 
15 450 
9 579 
17 276 
4 771 
12 505 
11 991 
6 143 
5 848 
54 295 
26 364 
27 931 
44,0 
56,2 
32,5 
2,1 
2,5 
1,8 
46,1 
58,6 
34,3 
31,8 
18,1 
44,8 
22,1 
23,3 
20,9 
100,0 
100,0 
100,0 
24 220 44,1 
14 847 55,5 
9 373 33,2 
1 181 
754 
427 
25 401 
15 601 
9 800 
18 296 
5 364 
12 932 
11 261 
5 790 
5 471 
54 958 100,0 
26 755 100,0 
28 203 100,0 
2,1 
2,8 
1,5 
46,2 
58,3 
34,7 
33,3 
20,0 
45,9 
20,5 
21,6 
19,4 
1973 
1975 
1 007 33,1 
739 48,0 
268 17,9 
107 
82 
26 
3,5 
5,3 
1,7 
1 114 36,7 
821 53,4 
293 19,5 
1 043 34,3 
264 17,2 
779 51,9 
881 29,0 
452 29,5 
428 28,5 
3 038 100,0 
1 538 100,0 
1 500 100,0 
1977 
1006 32,4 
741 47,4 
265 17,2 
101 
80 
21 
3,3 
5,1 
1,4 
1 107 35,7 
821 52,5 
286 18,6 
1 096 35,3 
283 18,1 
813 52,9 
899 29,0 
460 29,4 
439 28,5 
3 101 100,0 
1 564 100,0 
1 537 100,0 
167 
81 
86 
2 226 44,5 
1 346 54,4 
879 34,8 
3,3 
3,3 
3,4 
2 393 47,9 
1 428 57,7 
965 38,2 
1 616 32,3 
539 21,8 
1 077 42,6 
991 19,8 
507 20,5 
484 19,2 
5 000 100,0 
2 474 100,0 
2 526 100,0 
2 130 
1 292 
838 
156 
98 
59 
2 286 
1 390 
897 
1 650 
543 
1 107 
1 009 
516 
493 
4 945 
2 449 
2 496 
43,1 
52,8 
33,6 
3,2 
4,0 
2,4 
46,2 
56,8 
35,9 
33,4 
22,2 
44,4 
20,4 
21,1 
19,8 
100,0 
100,0 
100,0 
4 353 
2 371 
1 983 
98 484 39,3 
64 439 53,1 
33 045 26,3 
3 752 
2 171 
1 581 
102 236 
66 610 
35 626 
95 086 
27 427 
67 658 
53 525 
27 324 
26 201 
250 847 
121 362 
129 485 
1,5 
1,8 
1,2 
40,7 
54,9 
27,5 
37,9 
22,6 
52,3 
21,3 
22,5 
20,2 
100,0 
100,0 
100,0 
99 728 39,5 
64 540 52,8 
35 189 27,0 
1,7 
1,9 
1,5 
104 082 41,2 
66 911 54,7 
37 171 28,5 
97 248 38,5 
29 175 23,9 
68 073 52,2 
51 220 20,3 
26 155 21,4 
25 065 19,2 
252 549 100,0 
122 240 100,0 
130 309 100,0 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Werkzame beroepsbevolking met hoofdberoep 
2. Personnes en chômage 
Disoccupati 
Werklozen 
3. Total des forces de travail (1 + 2) 
Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Personnes non actives 
Popolazione non attiva 
Niet-actieve bevolking 
5. Personnes de moins de 14 ans 
Persone di meno di 14 anni 
Jonger dan 14 jaar 
6. Population totale 
Popolazione totale 
Totale bevolking 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Werkzame beroepsbevolking met hoofdberoep 
2. Personnes en chômage 
Disoccupati 
Werklozen 
3. Total des forces de travail (1 + 2) 
Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten ( 1 + 2 ) 
4. Personnes non actives 
Popolazione non attiva 
Niet-actieve bevolking 
5. Personnes de moins de 14 ans 
Persone di meno di 14 anni 
Jonger dan 14 jaar 
6. Population totale 
Popolazione totale 
Totale bevolking 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Werkzame beroepsbevolking met hoofdberoep 
2. Personnes en chômage 
Disoccupali 
Werklozen 
3. Total des forces de travail (1 + 2) 
Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 
4. Personnes non actives 
Popolazione non attiva 
Niet-actieve bevolking 
5. Personnes de moins de 14 ans 
Persone di meno di 14 anni 
Jonger dan 14 jaar 
6. Population totale 
Popolazione totale 
Totale bevolking 
2) 
75 
TAB. 11/2 
Personer med en beskæftigelse i referenceugen 
Personen, die im Laufe der Berichtswoche gearbeitet haben 
Persons with an occupation during the reference week 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich Erwerbstätige 
Persons with a main occupation 
heraf/darunter/of which 
— deltid 
— Teilzeit 
— part-time 
2. Personer med lejlighedsvis beskæftigelse 
Personen mit Gelegenheitstätigkeit 
Persons with occasional employment 
heraf/darunter/of which 
— deltid 
— Teilzeit 
— part-time 
3. Personer i alt med en beskæftigelse i 
referenceugen (1 + 2) 
Personen, die im Laufe der Berichtswoche 
gearbeitet haben, insgesamt (1 + 2) 
Total persons who worked during the 
reference week (1 + 2) 
heraf/darunter/of which 
— deltid 
— Teilzelt 
— part-time 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich Erwerbstätige 
Persons with a main occupation 
heraf/darunter/of which 
— deltid 
— Teilzeit 
— part-time 
2. Personer med lejlighedsvis beskæftigelse 
Personen mit Gelegenheitstätigkeit 
Persons with occasional employment 
heraf/darunter/of which 
— deltid 
— Teilzeit 
— part-time 
3. Personer i alt med en beskæftigelse i 
referenceugen (1+2) 
Personen, die im Laufe der Berichtswoche 
gearbeitet haben, insgesamt (1 + 2) 
Total persons who worked during the 
reference week (1 + 2) 
heraf/darunter/of which 
— deltid 
— Teilzeit 
— part-time 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich Erwerbstätige 
Persons with a main occupation 
heraf/darunter/of which 
— deltid 
— Teilzeit 
— part-time 
2. Personer med lejlighedsvis beskæftigelse 
Personen mit Gelegenheitstätigkeit 
Persons with occasional employment 
heraf/darunter/of which 
— deltid 
— Teilzeit 
— part-time 
3. Personer i alt med en beskæftigelse i 
referenceugen (1 + 2) 
Personen, die im Laufe der Berichtswoche 
gearbeitet haben, insgesamt (1 + 2) 
Total persons who worked during the 
reference week (1 + 2) 
heraf/darunter/of which 
— deltid 
— Teilzeit 
— part-time 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
f M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
BR Deutschland 
1000 
25 584 
16 478 
9 106 
1 980 
157 
1 822 
731 
145 
586 
679 
135 
545 
26 315 
16 623 
9 692 
2 659 
292 
2 367 
24 700 
15 703 
8 997 
2 232 
179 
2 053 
621 
120 
501 
598 
115 
483 
25 322 
15 824 
9 498 
2 830 
294 
2 536 
24 751 
15 738 
9 012 
2 366 
167 
2 199 
639 
123 
516 
614 
115 
499 
25 390 
1 586 
9 528 
2 980 
282 
2 698 
% 
100,0 
100,0 
100,0 
7,7 
1,0 
20,0 
100,0 
100,0 
100,0 
92,9 
92,5 
93,0 
100,0 
100,0 
100,0 
10,1 
1,8 
24,4 
100,0 
100,0 
100,0 
9,0 
1,1 
22,8 
100,0 
100,0 
100,0 
96,3 
95,4 
96,5 
100,0 
100,0 
100,0 
11,2 
1,9 
26,7 
100,0 
100,0 
100,0 
9,6 
1,1 
24,4 
100,0 
100,0 
100,0 
96,1 
93,2 
96,7 
100,0 
100,0 
100,0 
11,7 
1,8 
28,3 
France 
1000 
20 194 
12 640 
7 554 
1 026 
176 
849 
645 
234 
411 
473 
155 
318 
20 840 
12 874 
7 965 
1 499 
332 
1 168 
20 740 
12 883 
7 857 
1 378 
276 
1 102 
576 
205 
371 
379 
111 
268 
21 316 
13 088 
8 228 
1 357 
387 
1 370 
20 996 
12917 
8 078 
1 528 
296 
1 232 
530 
178 
352 
379 
108 
271 
21 526 
13 095 
8 431 
1 907 
404 
1 502 
% 
100,0 
100,0 
100,0 
5,1 
1,4 
11,2 
100,0 
100,0 
100,0 
73,4 
66,4 
77,3 
100,0 
100,0 
100,0 
7,2 
2,6 
14,7 
100,0 
100,0 
100,0 
6,6 
2,1 
14,0 
100,0 
100,0 
100,0 
65,8 
54,3 
72,2 
100,0 
100,0 
100,0 
8,2 
3,0 
16,7 
100,0 
100,0 
100,0 
7,3 
2,3 
15,2 
100,0 
100,0 
100,0 
71,5 
61,1 
76,7 
100,0 
100,0 
100,0 
8,9 
3,1 
17,8 
Italia 
1000 % 
1973 
17 019 100,0 
12 691 100,0 
4 328 100,0 
663 3,9 
295 2,3 
368 8,5 
1 157 100,0 
589 100,0 
568 100,0 
509 44,0 
193 32,8 
316 55,5 
18 176 100,0 
13 280 100,0 
4 896 100,0 
1 172 6,4 
489 3,7 
683 14,0 
1975 
17 899 100,0 
13 139 100,0 
4 761 100,0 
819 4,6 
348 2,7 
471 9,9 
817 100,0 
410 100,0 
407 100,0 
297 36,3 
112 27,5 
184 45,3 
18 716 100,0 
13 549 100,0 
5 168 100,0 
1 116 6,0 
461 3,4 
655 12,7 
1977 
18 276 100,0 
13 010 100,0 
5 266 100,0 
461 2,5 
150 1,2 
311 5,9 
1 804 100,0 
952 100,0 
852 100,0 
724 40,1 
310 32,5 
414 48,6 
20 080 100,0 
13 963 100,0 
6 117 100,0 
1 185 5,9 
460 3,3 
726 11,9 
Nederland 
1000 
4 306 
3 325 
981 
188 
36 
152 
315 
60 
255 
216 
44 
173 
4 621 
3 385 
1 236 
404 
80 
324 
4 425 
3 350 
1 076 
250 
49 
200 
206 
37 
169 
190 
33 
158 
4 631 
3 386 
1 245 
440 
82 
358 
4 560 
3 405 
1 155 
270 
51 
219 
203 
39 
163 
190 
36 
154 
4 762 
3 444 
1 318 
460 
88 
373 
% 
100,0 
100,0 
100,0 
4,4 
1,1 
15,5 
100,0 
100,0 
100,0 
68,7 
72,6 
67,8 
100,0 
100,0 
100,0 
4,7 
2,4 
26,3 
100,0 
100,0 
100,0 
5,6 
1,5 
18,6 
100,0 
100,0 
100,0 
92,4 
89,0 
93,1 
100,0 
100,0 
100,0 
9,5 
2,4 
28,8 
100,0 
100,0 
100,0 
5,9 
1,5 
19,0 
100,0 
100,0 
100,0 
93,9 
92,3 
94,3 
100,0 
100,0 
100,0 
9,7 
2,5 
28,3 
Belgique/België 
1000 
3 516 
2 443 
1 073 
99 
11 
88 
39 
14 
25 
37 
13 
24 
3 555 
2 456 
1 099 
136 
24 
112 
3 560 
2 428 
1 132 
145 
14 
131 
32 
12 
20 
29 
11 
18 
3 592 
2 440 
1 152 
175 
25 
149 
3 557 
2 437 
1 120 
205 
24 
181 
12 
(4) 
8 
11 
(4) 
7 
3 569 
2 441 
1 128 
216 
28 
188 
% 
100,0 
100,0 
100,0 
2,8 
0,4 
8,2 
100,0 
100,0 
100,0 
95,3 
97,8 
93,9 
100,0 
100,0 
100,0 
3,8 
1,0 
10,2 
100,0 
100,0 
100,0 
4,1 
0,4 
11,6 
100,0 
100,0 
100,0 
91,7 
89,5 
93,1 
100,0 
100,0 
100,0 
4,9 
1,0 
13,0 
100,0 
100,0 
100,0 
5,8 
1,0 
16,1 
100,0 
100,0 
100,0 
92,3 
92,5 
91,6 
100,0 
100,0 
100,0 
6,1 
1,2 
16,7 
76 
TAB. N/2 
Personnes ayant un emploi au cours de la semaine de référence 
Persone occupate durante la settimana di riferimento 
Personen die tijdens de referentieweek gewerkt hebben 
Luxembourg 
1000 % 
United Kingdom 
1000 % 
Ireland 
1000 
Danmark 
1000 
EUR 9 
1000 
134 
98 
36 
6 
(D 
5 
3 
2 
2 
2 
137 
99 
38 
9 
(D 
7 
100,0 
100,0 
100,0 
4,5 
(0,9) 
13,9 
100,0 
100,0 
97,2 
98,9 
100,0 
100,0 
100,0 
6,4 
(1,3) 
19,4 
141 
101 
40 
7 
(D 
6 
2 
Si 
2 
(1) 
143 
101 
41 
9 
O) 
7 
100,0 
100,0 
100,0 
5,0 
(0,9) 
15,4 
100,0 
100,0 
100,0 
82,1 
100,0 
100,0 
100,0 
6,0 
(1,3) 
17,6 
139 100,0 
98 100,0 
40 100,0 
6 
(D 
5 
4,1 
(0,8) 
12,3 
2 100,0 
(1) 100,0 
2 100,0 
2 62,6 
(ï) (64,8) 
141 100,0 
99 100,0 
42 100,0 
7 5,2 
(D (1,3) 
6 14,4 
23 683 100,0 
14 972 100,0 
8 711 100,0 
3 602 15,3 
276 1,8 
3 326 38,3 
417 100,0 
187 100,0 
230 100,0 
244 58,6 
74 39,5 
171 74,2 
24 027 100,0 
15 199 100,0 
8 907 100,0 
3 846 16,0 
350 2,3 
3 496 39,2 
23 882 100,0 
14 804 100,0 
9 078 100,0 
4 031 16,9 
322 2,2 
3 709 40,9 
89 
45 
44 
59 
25 
34 
24 431 
14 936 
9 495 
4 214 
340 
3 874 
100,0 
100,0 
100,0 
65,7 
54,7 
76,8 
23 971 100,0 
14 849 100,0 
9 122 100,0 
4 089 17,1 
347 2,3 
3 743 41,0 
24 220 100,0 
14 847 100,0 
9 373 100,0 
4 094 16,9 
307 2,1 
3 787 40,4 
211 100,0 
89 100,0 
122 100,0 
120 56,8 
33 36,8 
87 71,3 
100,0 
100,0 
100,0 
17,2 
2,3 
40,8 
1973 
1975 
1 007 
739 
268 
40 
14 
26 
38 
9 
29 
30 
6 
24 
1 045 
748 
297 
70 
20 
50 
100,0 
100,0 
100,0 
4,0 
1,8 
9,9 
100,0 
100,0 
100,0 
77,8 
65,1 
81,9 
100,0 
100,0 
100,0 
6,7 
2,6 
16,9 
1977 
1 006 100,0 
741 100,0 
265 100,0 
37 
12 
25 
44 
11 
33 
40 
9 
31 
3,7 
1,6 
9,6 
100,0 
100,0 
100,0 
90,4 
81,1 
93,5 
1 049 100,0 
752 100,0 
298 100,0 
76 
20 
56 
7,3 
2,7 
18,9 
2 130 
1 292 
838 
362 
24 
338 
120 
41 
79 
115 
39 
76 
2 250 
1 333 
917 
477 
63 
414 
2 226 
1 346 
879 
410 
37 
373 
105 
40 
66 
103 
38 
65 
2 331 
1 386 
945 
513 
75 
438 
100,0 
100,0 
100,0 
17,0 
1,9 
40,3 
100,0 
100,0 
100,0 
95,9 
94,9 
96,4 
100,0 
100,0 
100,0 
21,2 
4,7 
45,2 
100,0 
100,0 
100,0 
18,4 
2,7 
42,4 
100,0 
100,0 
100,0 
97,6 
96,5 
98,2 
100,0 
100,0 
100,0 
22,0 
5,4 
46,3 
98 484 
64 439 
34 045 
9 264 
1 227 
8 037 
2 501 
880 
1 621 
1 698 
453 
1 245 
100 985 
65 319 
35 666 
10 962 
1 680 
9 282 
99 728 
64 540 
35 189 
9 377 
1 045 
8 332 
3 550 
1 437 
2 113 
2 182 
653 
1 528 
103 279 
65 977 
37 302 
11 559 
1 698 
9 861 
100,0 
100,0 
100,0 
9,4 
1,9 
23,6 
100,0 
100,0 
100,0 
67,9 
51,5 
76,8 
100,0 
100,0 
100,0 
10,9 
2,6 
26,0 
100,0 
100,0 
100,0 
9,4 
1,6 
23,7 
100,0 
100,0 
100,0 
61,5 
45,5 
72,3 
100,0 
100,0 
100,0 
11,2 
2,6 
26,4 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Werkzame arbeidskrachten met hoofdberoep 
dont / di cui / waarvan 
— à temps partiel 
— a orario ridotto 
— part-time 
2. Personnes ayant un emploi occasionnel 
Personne con un'occupazione occasionale 
Werkzame beroepsbevolking met nevenactiviteit 
dont/di cui/waarvan 
— à temps partiel 
— a orario ridotto 
— part-time 
3. Total des personnes ayant travaillé au cours de la 
semaine de référence (1 + 2) 
Totale delle persone occupate durante la settimana 
di riferimento (1 + 2) 
Totale werkzame arbeidskrachten die tijdens de 
referentieweek gewerkt hebben (1 + 2) 
dont/di cui/waarvan 
— à temps partiel 
— a orario ridotto 
— part-time 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Werkzame arbeidskrachten met hoofdberoep 
dont/di cui/waarvan 
— à temps partiel 
— a orario ridotto 
— part-time 
2. Personnes ayant un emploi occasionnel 
Persone con un'occupazione occasionale 
Werkzame beroepsbevolking met nevenactiviteit 
dont/di cui/waarvan 
— à temps partiel 
— a orario ridotto 
— part-time 
3.Total des personnes ayant travaillé au cours de la 
semaine de référence (1 + 2) 
Totale delle persone occupate durante la settimana 
di riferimento (1 + 2) 
Totale werkzame arbeidskrachten die tijdens de 
referentieweek gewerkt hebben (1 + 2) 
dont/di cui/waarvan 
— à temps partiel 
— a orario ridotto 
— part-time 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Werkzame arbeidskrachten met hoofdberoep 
dont/di cui/waarvan 
— à temps partiel 
— a orario ridotto 
— part-time 
2. Personnes ayant un emploi occasionnel 
Persone con un'occupazione occasionale 
Werkzame beroepsbevolking met nevenactiviteit 
dont/di cui/waarvan 
— à temps partiel 
— a orario ridotto 
— part-time 
3. Total des personnes ayant travaillé au cours de la 
semaine de référence (1 + 2) 
Totale delle persone occupate durante la settimana 
di riferimento (1 + 2) 
Totale werkzame arbeidskrachten die tijdens de 
referentieweek gewerkt hebben (1 + 2) 
dont/di cui/waarvan 
— à temps partiel 
— a orario ridotto 
— part-time 
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TAB. H/3 
Beskæftigelsesprocent pr. aldersklasse (') 
Altersspezifische Erwerbsquoten (') 
Activity ratios by age­groups(') 
Aldersgruppe 
Altersgruppen 
Age­groups 
Samlet befolkning 
Gesamtbevölkerung 
Total population 
Samlet befolkning 
Gesamtbevölkerung 
Total population 
Samlet befolkning 
Gesamtbevölkerung 
Total population 
14­19 
20­24 
25­29 
30­39 
40­49 
50­54 
55­59 
60­64 
65­69 
70 + 
14­19 
20­24 
25­29 
30­39 
40­49 
50­54 
55­59 
60­64 
65­69 
70 + 
14­19 
20­24 
25­29 
30­39 
40­49 
50­54 
55­59 
60­64 
65­69 
70 + 
BR Deutschland 
Τ 
38,4 
74,2 
72,4 
72,8 
72,3 
65,8 
57,1 
40,0 
15,0 
4,6 
42,4 
35,0 
72,1 
72,5 
73,2 
72,7 
66,5 
58,0 
35,0 
10,9 
3,6 
42,1 
30,5 
72,0 
73,0 
73,8 
73,7 
67,0 
58,4 
29,8 
8,3 
3,1 
42,2 
M 
39,4 
80,8 
91,0 
98,3 
98,0 
93,9 
87,5 
70,4 
25,1 
7,8 
57,3 
37,0 
76,7 
89,0 
97,5 
97,4 
94,0 
87,0 
62,4 
17,2 
6,3 
56,3 
32,3 
76,7 
87,6 
97,3 
97,5 
93,8 
86,0 
53,2 
13,8 
5,4 
56,3 
F 
37,3 
68,0 
53,5 
45,6 
47,3 
45,4 
35,4 
18,0 
7,7 
2,6 
28,9 
32,9 
68,0 
55,5 
47,4 
47,8 
46,1 
37,8 
15,8 
6,6 
2,0 
29,2 
28,5 
67,8 
58,4 
49,1 
48,4 
45,4 
38,9 
13,8 
4,7 
1,8 
29,5 
Τ 
22,8 
73,7 
77,9 
74,7 
73,1 
70,6 
60,8 
45,0 
16,3 
4,0 
41,8 
22,5 
73,7 
79,3 
77,1 
74,7 
71,2 
61,6 
40,8 
15,1 
4,4 
42,7 
20,2 
74,3 
80,9 
78,7 
75,8 
71,5 
63,3 
36,4 
13,4 
3,6 
43,5 
France 
M 
25,7 
82,9 
95,9 
98,7 
97,3 
93,2 
81,6 
61,1 
22,5 
5,8 
54,2 
25,2 
81,4 
95,6 
97,5 
96,4 
93,0 
82,6 
55,3 
20,5 
7,3 
54,5 
22,5 
81,1 
95,5 
97,9 
96,4 
93,0 
83,2 
48,0 
18,2 
5,8 
54,7 
F 
20,0 
65,9 
60,1 
50,4 
49,7 
49,6 
41,3 
31,1 
11,2 
2,9 
30,3 
19,8 
67,0 
62,6 
55,4 
52,9 
50,4 
42,1 
28,3 
10,7 
2,7 
31,7 
17,9 
68,4 
66,3 
58,5 
55,3 
50,9 
44,9 
26,3 
9,6 
2,3 
33,0 
Τ 
24,0 
54,3 
59,8 
60,5 
58,9 
54,1 
42,9 
23,8 
9,2 
1,9 
33,2 
20,5 
54,4 
61,8 
62,2 
60,8 
55,1 
45,1 
24,1 
10,0 
2,6 
33,9 
21,0 
55,1 
64,4 
64,1 
60,7 
55,6 
46,1 
22,1 
9,9 
3,6 
34,7 
Italia 
M 
1973 
26,8 
66,9 
89,5 
95,7 
93,1 
86,8 
74,9 
41,9 
16,4 
3,5 
50,7 
1975 
23,2 
66,8 
89,5 
95,8 
94,1 
88,1 
76,8 
42,4 
17,6 
5,0 
50,9 
1977 
23,0 
65,8 
88,5 
94,9 
92,3 
86,7 
75,4 
36,9 
16,1 
6,1 
50,3 
F 
21,2 
42,6 
33,1 
27,7 
26,1 
23,3 
13,0 
7,3 
2,8 
0,7 
16,7 
17,8 
42,8 
37,4 
30,0 
28,7 
24,4 
16,3 
7,4 
3,2 
0,8 
17,8 
18,8 
45,7 
43,0 
34,8 
30,6 
25,4 
18,4 
9,0 
4,2 
1,8 
19,9 
Nederland 
Τ 
23,7 
67,1 
61,3 
59,2 
55,8 
52,0 
48,3 
38,1 
9,8 
2,1 
35,0 
19,6 
65,9 
63,0 
60,4 
58,2 
52,9 
46,1 
35,4 
9,2 
2,1 
34,6 
15,2 
67,6 
65,3 
61,7 
58,8 
52,6 
45,6 
32,7 
7,4 
1,6 
34,9 
M 
22,6 
76,1 
94,3 
97,8 
95,9 
91,9 
84,0 
70,3 
18,9 
3,7 
54,2 
17,7 
72,4 
93,6 
97,2 
94,7 
89,8 
80,9 
65,4 
17,2 
4,0 
52,4 
14,2 
71,8 
92,4 
97,1 
93,8 
87,7 
80,5 
61,6 
13,7 
3,0 
52,3 
F 
Belgique/België 
Τ 
24,8 
58,5 
26,9 
17,6 
16,8 
14,2 
14,5 
8,8 
2,3 
(07) 
15,9 
20,4 
67,7 
76,4 
69,8 
64,3 
58,2 
50,0 
34,2 
7,3 
2,3 
37,4 
21,7 
59,4 
31,3 
20,6 
20,9 
17,7 
14,0 
8,4 
2,6 
0,6 
16,8 
19,0 
67,7 
79,1 
73,3 
65,8 
58,0 
50,8 
31,5 
6,9 
1,7 
38,3 
16,1 16,6 
63,5 
36,3 
23,1 
22,6 
19,1 
13,6 
7,4 
2,3 
(0,7) 
17,6 
70,1 
82,0 
75,4 
65,6 
57,9 
49,4 
26,4 
5,8 
1,7 
39,2 
M 
21,5 
74,4 
96,3 
97,7 
94,6 
89,8 
82,2 
62,6 
12,4 
3,5 
52,8 
20,2 
73,1 
95,8 
97,8 
95,0 
88,7 
82,2 
58,3 
12,4 
2,3 
52,7 
18,0 
74,3 
95,9 
98,0 
94,7 
88,9 
81,1 
48,0 
10,3 
2,5 
53,2 
F 
19,3 
61,2 
55,7 
41,3 
34,0 
27,4 
19,7 
9,0 
3,1 
1,6 
22,6 
17,7 
62,4 
61,8 
48,3 
36,8 
28,2 
21,3 
7,8 
2,5 
1,2 
24,4 
15,1 
65,9 
67,2 
52,2 
36,5 
28,2 
18,9 
7,1 
2,1 
1,2 
25,7 
(') Arbejdsstyrken i forhold til den samlede befolkning af samme alder og køn. 
(') Anteil der Arbeitskräfte an der Gesamtbevölkerung gleichen Alters und Geschlechts 
(') Labour torce as a percentage of the total population of the same age and sex. 
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TAB. 11/3 
Taux d'activité par groupes d'âge (') 
Tassi di attività per classi d'età(') 
Graad van werkgelegenheid naar leeftijdsgroepen(') 
Luxembourg 
M 
United Kingdom 
Τ M 
Ireland 
M 
Danmark 
M 
EUR 9 Groupes d'âge 
Classi d'età 
Leeftijdsgroepen 
1973 
37,8 
70,5 
69,0 
63,4 
61,1 
53,2 
51,8 
32,4 
11,7 
4,2 
36,0 
80,2 
96,2 
99,2 
98,1 
92,1 
82,0 
53,1 
19,1 
(7,1) 
39,7 
60,7 
40,5 
25,6 
24,2 
21,5 
21,2 
13,1 
35,7 
74,3 
70,4 
73,5 
79,2 
76,8 
69,7 
53,7 
19,1 
4,4 
37,4 
88,4 
96,2 
97,5 
97,2 
95,6 
92,1 
82,1 
28,8 
7,7 
33,9 
60,2 
44,5 
49,2 
61,5 
58,6 
49,1 
28,5 
11,1 
2,6 
38,9 58,0 20,6 44,8 58,6 31,9 
14-19 
20-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 + 
Population totale 
Popolazione totale 
Totale bevolking 
1975 
34,5 32,6 36,4 
71,5 80,9 62,5 
70,3 95,0 44,6 
65,3 98,9 30,1 
62,5 98,4 25,4 
55,1 92,0 24,7 
48,3 81,2 19,4 
30,6 50,1 (13,3) 
13,2 19,5 (7,9) 
(4,1) (7,6) 
39,6 58,0 22,0 
31,1 
77,8 
73,4 
77,5 
82,3 
80,2 
72,8 
55,6 
20,2 
4,7 
46,1 
33,1 
89,6 
96,7 
97,9 
97,6 
96,3 
93,9 
84,3 
31,4 
8,8 
58,6 
29,1 
65,8 
50,0 
56,8 
67,0 
64,7 
53,4 
30,4 
11,1 
2,4 
34,3 
34,3 
80,6 
67,9 
60,6 
59,5 
59,5 
55,1 
49,9 
30,6 
10,6 
36,7 
36,3 
91,6 
97,4 
97,9 
96,0 
94,6 
90,3 
81,0 
50,3 
19,1 
53,4 
32,2 
69,0 
38,4 
21,5 
22,3 
23,0 
21,1 
18,4 
10,4 
3,9 
19,5 
24,0 
72,5 
79,3 
80,1 
78,2 
71,9 
67,4 
52,2 
29,8 
3,4 
46,2 
26,7 
76,5 
88,3 
95,1 
95,3 
91,8 
87,1 
77,6 
49,1 
6,3 
56,8 
21,2 
68,5 
70,1 
64,1 
60,8 
53,4 
47,9 
29,2 
12,3 
(1,4) 
35,9 
26,8 
69,6 
71,8 
71,7 
71,2 
66,9 
59,0 
38,7 
13,9 
3,8 
40,8 
28,8 
78,4 
93,0 
97,3 
96,2 
92,5 
85,4 
62,1 
21,9 
6,6 
54,9 
24,7 
61,4 
50,9 
45,4 
46,3 
43,9 
36,2 
19,2 
7,5 
2,0 
27,5 
14-19 
20-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 + 
Population totale 
Popolazione totale 
Totale bevolking 
1977 
31,0 31,1 31,0 
73,0 79,8 66,1 
71,7 94,7 46,9 
66,7 98,8 33,3 
62,5 98,1 25,7 
55,3 91,1 22,4 
43,1 73,2 20,1 
29,1 46,5 (13,5) 
10,2 15,9 (5,3) 
(3,3) (6,2) 
39,6 57,7 22,4 
31,3 
78,5 
74,6 
77,1 
82,3 
79,5 
73,8 
51,7 
18,2 
4,3 
46,2 
33,1 
89,2 
96,3 
97,5 
97,1 
95,5 
91,9 
80,1 
27,2 
8,1 
58,3 
29,4 
67,5 
52,7 
56,3 
67,5 
63,9 
56,9 
26,7 
10,9 
2,1 
34,7 
28,3 
79,0 
68,9 
60,4 
59,2 
57,7 
55,3 
47,5 
29,3 
9,9 
35,7 
31,2 
88,0 
97,1 
98,1 
96,0 
93,5 
89,6 
80,2 
49,8 
17,9 
52,5 
25,1 
69,1 
41,4 
21,4 
21,3 
22,0 
20,0 
17,1 
9,5 
(3,4) 
18,6 
25,1 
78,1 
82,8 
84,5 
80,7 
73,8 
66,0 
51,3 
28,1 
2,8 
47,9 
28,4 
81,1 
89,3 
97,2 
94,7 
92,6 
88,5 
76,9 
47,0 
5,4 
57,7 
21,7 
75,0 
76,1 
71,1 
66,8 
55,3 
44,4 
28,6 
11,6 
(1,0) 
38,2 
25,1 
70,4 
73,4 
72,6 
71,8 
66,9 
59,6 
35,5 
12,3 
3,5 
41,2 
26,9 
78,2 
92,3 
96,9 
95,7 
91,8 
84,2 
56,8 
19,2 
6,1 
54,7 
23,2 
63,1 
54,8 
47,8 
47,7 
43,9 
38,0 
17,8 
6,9 
1,9 
28,5 
14-19 
20-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 + 
Population totale 
Popolazione totale 
Totale bevolking 
' Forces de travail par rapport à la population totale du même âge et sexe. 
' Forze di lavoro in rapporto alla popolazione totale della stessa età e sesso. 
ι Aandeel (%) van de beroepsbevolking in de totale bevolking van gelijke leeftijd en hetzelfde geslacht 
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TAB. 11/4 
Arbejdsløshedsprocent pr. aldersklasse(') 
Altersspezifische Arbeitslosenquoten (') 
Unemployment ratios by age­groups(') 
% 
lalt 
Insgesamt 
Total 
lalt 
Insgesamt 
Total 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Aldersgruppe 
Altersgruppen 
Age­groups 
14­19 
20­24 
25­29 
30­39 
40­49 
50­59 
60­64 
65­69 
70 + 
14­19 
20­24 
25­29 
30­39 
40­49 
50­59 
60­64 
65­69 
70 + 
14­19 
20­24 
25­29 
30­39 
40­49 
50­59 
60­64 
65­69 
70 + 
BR Deutschland 
Τ 
1,3 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
6,5 
4,4 
3,6 
2,6 
2,3 
2,0 
2,3 
2,9 
6,1 
4,8 
3,9 
2,4 
2,0 
2,2 
2,3 
2,9 
M 
1,2 
0,6 
(0,3) 
0,3 
0,2 
0,3 
(0,5) 
0,4 
6,3 
5,1 
3,8 
2,4 
2,2 
1,7 
2,7 
2,8 
5,2 
4,4 
3,4 
1,9 
1,7 
1,8 
2,2 
2,4 
F 
1,4 
0,7 
0,9 
0,6 
0,7 
0,7 
0,8 
6,7 
3,7 
3,3 
3,1 
2,5 
2,3 
(1,2) 
3,2 
7,1 
5,1 
4,5 
3,3 
2,8 
2,9 
(2,4) 
3,8 
Τ 
6,0 
3,5 
1,7 
1,1 
1,2 
1,5 
2,4 
(1,8) 
1,9 
12,3 
6,1 
2,9 
2,3 
2,2 
2,2 
2,5 
3,3 
18,4 
9,2 
4,0 
2,6 
2,5 
2,9 
5,0 
(1,5) 
4,4 
France 
M 
4,5 
3,0 
1,2 
0,8 
1,0 
1,2 
2,5 
(2,1) 
1,5 
8,8 
5,9 
2,3 
1,8 
1,9 
1,9 
2,7 
2,6 
13,5 
6,9 
2,9 
1,9 
8,2 
8,5 
5,0 
3,3 
F 
7,9 
4,0 
2,4 
1,7 
1,6 
2,0 
2,2 
2,6 
16,7 
6,4 
3,9 
3,2 
2,8 
2,9 
(2,2) 
4,3 
24,5 
11,6 
5,7 
8,5 
3,1 
3,7 
5,1 
6,1 
Τ 
18,7 
12,6 
5,6 
1,6 
1,4 
1,1 
(0,7) 
4,0 
16,0 
11,3 
4,6 
1,3 
1,0 
0,9 
(0,7) 
3,3 
21,5 
16,0 
6,1 
1,5 
1,1 
1,0 
4,4 
Italia 
M 
1973 
18,8 
12,2 
4,8 
1,2 
1,3 
1,1 
(0,9) 
3,3 
1975 
15,2 
10,7 
4,2 
1,2 
0,9 
0,9 
(0,8) 
2,7 
1977 
18,8 
14,6 
4,9 
1,1 
1,0 
1,1 
3,3 
F 
18,7 
13,2 
7,6 
2,7 
1,6 
(1,0) 
. 
6,1 
17,0 
12,2 
5,5 
1,9 
1,4 
(0,9) 
4,9 
25,0 
17,8 
8,3 
2,5 
1,4 
0,9 
7,0 
Nederland 
Τ 
3,4 
2,8 
1,9 
1,7 
1,3 
1,2 
(2,0) 
1,9 
6,9 
5,2 
3,9 
2,7 
2,1 
1,9 
2,9 
3,2 
8,0 
4,9 
3,8 
2,3 
2,4 
2,1 
4,6 
3,3 
M 
3,3 
3,5 
2,1 
1,8 
1,3 
1,3 
(2,1) 
1,9 
8,1 
7,2 
4,1 
2,7 
2,1 
1,8 
3,2 
3,4 
7,1 
6,1 
4,1 
2,4 
2,4 
2,0 
4,8 
3,3 
F 
3,5 
1,8 
. 
— 
1,7 
5,9 
2,7 
3,0 
(2,2) 
(1,9) 
(2,3) 
2,9 
8,7 
3,6 
3,0 
(1,8) 
(2,1) 
(2,5) 
3,3 
Belgique/België 
Τ 
4,1 
2,7 
1,4 
1,0 
1,2 
1,6 
2,9 
1,6 
10,0 
7,0 
3,7 
2,1 
1,7 
1,7 
3,0 
3,2 
12,1 
11,0 
6,6 
4,2 
3,6 
4,3 
4,2 
5,7 
M 
(2.9) 
2,0 
(0,9) 
(0,6) 
0,9 
1,2 
3,2 
1,2 
7,3 
5,5 
2,5 
1,3 
0,9 
1,1 
3,1 
2,2 
8,4 
6,4 
2,7 
1,9 
2,0 
3,0 
4,6 
3,1 
F 
5,5 
3,4 
2,4 
(17) 
2,0 
(2,8) 
— 
2,6 
13,0 
8,6 
5,7 
3,9 
3,0 
3,7 
5,5 
16,7 
16,1 
12,5 
8,6 
7,6 
8,8 
10,9 
{') Arbejdsløse, i % af arbejdsstyrken med samme alder og køn. 
(') Arbeitslose, in % der Arbeitskräfte gleichen Alters und Geschlechts. 
(') Unemployed persons as a % of the labour force of the same age and sex. 
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T A B . U/4 
Taux de chômage par groupes d'âge 0 
Tassi di disoccupazione per classi d'eta(') 
Graad van werkloosheid naar leeftijdsgroepen (') 
Luxembourg 
Τ M F 
United Kingdom 
Τ M F 
7° 
Ireland 
Τ M F 
Danmark 
Τ M F 
EUR 9 
Τ M F 
Groupes d'âge 
Leeftijdsgroepen 
1973 
(0,6) 
2,9 
2,4 
2,4 
1,9 
1,1 
1,3 
(1,3) 
2,1 2,4 1,7 
3,7 
2,9 
2,2 
2,0 
1,6 
1,6 
2,8 
1,9 
4,5 
3,2 
2,1 
2,1 
2,0 
1,8 
3,4 
2,5 
14­19 
20­24 
25­29 
30­39 
40­49 
50­59 
60­64 
65­69 
70 + 
Total 
Totale 
Totaal 
1975 
(0,6) 
9,1 
7,0 
5,5 
4,3 
3,3 
3,1 
4,5 
4,7 
(2,8) 
4,6 
8,8 
7,1 
4,1 
3,4 
3,0 
2,9 
5,2 
5,8 
(2,7) 
4,2 
9,3 
6,9 
8,1 
5,9 
3,7 
3,4 
2,7 
(2,1) 
5,2 
21,6 
10,8 
8,9 
7,8 
7,0 
7,9 
8,3 
9,6 
22,3 
12,9 
9,8 
8,2 
7,6 
8,6 
9,2 
10,0 
20,6 
8,0 
(6,7) 
(6,0) 
8,7 
12,7 
14,1 
7,5 
5,4 
4,7 
4,7 
6,4 
6,4 
6,8 
11,2 
16,0 
7,7 
5,2 
4,8 
5,2 
8,0 
7,5 
7,0 
14,8 
IZ!D 
7,3 
5,8 
4,6 
3,9 
6,5 
10,2 
7,0 
4,2 
2,8 
2,3 
2,3 
3,1 
2,2 
(0,9) 
9,4 
7,3 
3,7 
2,3 
2,0 
2,0 
3,5 
2,6 
(0,7) 
11,1 
6,7 
5,1 
3,7 
2,8 
2,7 
2,0 
(1,1 
3,7 3,3 4,4 
14-19 
20-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-64 
65-69 
70 + 
Total 
Totale 
Totaal 
1977 
1,1 (1,0) (1,5) 
10,6 
7,6 
5,8 
3,9 
3,2 
3,3 
4,1 
2,2 
4,7 
10,4 
8,0 
5,9 
3,9 
3,6 
3,5 
5,1 
2,6 
4,8 
10,7 
7,0 
5,4 
3,9 
2,7 
3,0 
(1,6) 
4,4 
20,3 
11,1 
9,0 
7,7 
5,7 
7,0 
7,7 
9,2 
21,8 18,3 
13,6 7,8 
10,5 (5,5) 
8,3 (5,2) 
7,8 
7,7 
8,5 
9,8 7,4 
13,0 
13,6 
9,2 
4,9 
4,5 
4,8 
5,9 
10,4 
7,0 
9,1 
9,5 
7,7 
3,8 
3,9 
4,7 
6,5 
10,4 
5,7 
18,4 
18,1 
10,9 
6,4 
5,4 
5,1 
8,9 
12,5 
8,8 
5,0 
2,7 
2,4 
2,6 
3,5 
1,8 
(0,5) 
4,2 
10,9 
8,0 
4,3 
2,3 
2,1 
2,4 
3,9 
2,1 
3,5 
14,4 
9,8 
6,1 
3,7 
2,8 
3,0 
2,6 
(1,3) 
5,3 
14­19 
20­24 
25­29 
30­39 
40­49 
50­59 
60­64 
65­69 
70 + 
Total 
Totale 
Totaal 
) Personnes en chômage par rapport aux forces de travail de même âge et sexe. 
) Disoccupati in rapporto alle forze di lavoro delle stessa età e sesso. 
) Werklozen in % in de arbeidskrachten van gelijke leeftijd en hetzelfde geslacht. 
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TAB. H/5 
Befolkningen uden for erhverv med en alder af 14 år og derover fordelt efter hovedgrupper 
Nicht aktive Bevölkerung von 14 Jahren und mehr nach den wichtigsten Merkmalen 
Non-active population aged 14 years and over by main categories of activity 
Samlet ikke-erhvervsaktive 
Nicht aktive Bevölkerung insgesamt 
Total non-active persons 
Studerende, elever 
Studenten, Schüler 
Students, schoolchildren 
Husmødre/Hausfrauen/housewives 
Pensionister 
Rentner 
Retired, pensioner 
heraf/darunter/of which : 
— med lejlighedsvis beskæftigelse 
— mit Nebentätigkeit 
— with an occasional occupation 
Studerende, elever 
Studenten, Schüler 
Students, schoolchildren 
Husmødre/Hausfrauen/housewives 
Samlet ikke-erhvervsaktive 
Nicht aktive Bevölkerung insgesamt 
Total non-active persons 
Studerende, elever 
Studenten, Schüler 
Students, schoolchildren 
Husmødre/Hausfrauen/housewives 
Pensionister 
Rentner 
Retired, pensioner 
heraf/darunter/of which : 
— med lejlighedsvis beskæftigelse 
— mit Nebentätigkeit 
— with an occasional occupation 
Studerende, elever 
Studenten, Schüler 
Students, schoolchildren 
Husmødre/Hausfrauen/housewives 
Samlet ikke-erhvervsaktive 
Nicht aktive Bevölkerung insgesamt 
Total non-active persons 
Studerende, elever 
Studenten, Schüler 
Students, schoolchildren 
Husmødre/Hausfrauen/housewives 
Pensionister 
Rentner 
Retired, pensioner 
heraf/darunter/of which : 
— med lejlighedsvis beskæftigelse 
— mit Nebentätigkeit 
— with an occasional occupation 
Studerende, elever 
Studenten, Schüler 
Students, schoolchildren 
Husmødre/Hausfrauen/housewives 
T 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
BR Deutschland 
1000 
22 418 
3 743 
2 051 
1 692 
8 942 
9 025 
3 690 
5 335 
731 
145 
586 
24 
18 
(6) 
416 
23 440 
4 274 
2 274 
2 000 
8 618 
9 652 
4 041 
5 611 
621 
121 
501 
20 
12 
8 
349 
24 141 
4 932 
2 608 
2 324 
8 336 
9 841 
4 084 
5 757 
639 
123 
516 
32 
21 
12 
353 
% 
100,0 
16,7 
9,2 
7,5 
39,8 
40,3 
16,5 
23,8 
3,3 
0,6 
2,7 
0,1 
0,1 
1,9 
100,0 
18,2 
9,7 
8,5 
36,8 
41,2 
17,2 
23,9 
2,6 
0,5 
2,1 
0,1 
0,1 
1,5 
100,0 
20,4 
10,8 
9,6 
34,5 
40,8 
16,9 
23,8 
2,6 
0,5 
2,1 
0,1 
0,1 
1,5 
France 
1000 
17 921 
3 974 
1 961 
2 014 
7 137 
5 688 
2 992 
2 696 
629 
226 
403 
55 
32 
23 
252 
17 834 
3 984 
1 944 
2 040 
6 710 
5 808 
3 063 
2 746 
561 
196 
365 
18 
9 
9 
271 
18 024 
4 126 
2 031 
2 095 
6 620 
6 070 
3 195 
2 875 
511 
167 
344 
21 
10 
11 
250 
% 
100,0 
22,1 
10,9 
11,2 
39,8 
31,7 
16,7 
15,0 
3,5 
1,3 
2,2 
0,3 
0,2 
0,1 
1,4 
100,0 
22,3 
10,9 
11,4 
37,6 
32,6 
17,2 
15,4 
3,1 
1,1 
2,0 
0,1 
0,1 
0,1 
1,5 
100,0 
22,9 
11,3 
11,6 
36,7 
33,7 
17,7 
16,0 
2,8 
0,9 
1,9 
0,1 
0,1 
0,1 
1,4 
Italia 
1000 % 
1973 
23 849 100,0 
3 998 16,8 
2 233 9,4 
1 765 7,4 
11 691 49,0 
6 776 28,4 
3 656 15,3 
3 119 13,1 
1 149 4,8 
584 2,4 
565 2,4 
(6) 
(4) 
412 1,7 
1975 
24 213 100,0 
4 523 18,7 
2 472 10,2 
2 051 8,5 
11 236 46,4 
6 948 28,7 
3 717 15,4 
3 232 13,3 
817 3,4 
' 410 1,7 
407 1,7 
(7) 
(5) 
91 0,4 
1977 
24 100 100,0 
4 595 19,1 
2 467 10,2 
2 127 8,8 
10 948 45,4 
6 644 27,6 
3 502 14,5 
3 141 13,0 
1 738 7,2 
911 3,8 
827 3,4 
49 0,2 
31 0,1 
18 0,1 
741 3,1 
Nederland 
1000 
5 340 
1 191 
668 
523 
3 150 
831 
597 
234 
315 
60 
255 
61 
37 
24 
229 
5 591 
1 353 
762 
591 
3 161 
805 
599 
205 
203 
35 
168 
28 
16 
12 
153 
5 831 
1 480 
811 
669 
3 164 
895 
623 
273 
199 
36 
163 
31 
19 
12 
147 
% 
100,0 
22,3 
12,5 
9,8 
59,0 
15,6 
11,2 
4,4 
5,9 
1,1 
4,8 
1,1 
0,7 
0,4 
4,3 
100,0 
24,2 
13,6 
10,6 
56,8 
14,4 
10,7 
3,7 
3,6 
0,6 
3,0 
0,5 
0,3 
0,2 
2,7 
100,0 
25,4 
13,9 
11,5 
54,3 
15,3 
10,7 
4,7 
3,4 
0,6 
2,8 
0,5 
0,3 
0,2 
2,5 
Belgique/België 
1000 % 
3 884 100,0 
843 21,7 
445 11,5 
398 10,2 
1 722 44,3 
1 185 30,5 
598 15,4 
587 15,1 
39 1,0 
14 0,4 
25 0,6 
18 0,5 
3 889 100,0 
898 23,1 
470 12,1 
428 11,0 
1 622 41,7 
1 209 31,1 
603 15,5 
606 15,6 
32 0,8 
12 0,3 
20 0,5 
15 0,4 
3 993 100,0 
946 23,7 
489 12,2 
457 11,4 
1 749 438 
1 056 26,4 
609 15,3 
448 11,2 
12 0,3 
(4) (0,1) 
8 0,2 
6 0,2 
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TAB. M/5 
La population non active âgée de 14 ans et plus selon les principales catégories 
La popolazione non attiva di 14 anni ed oltre secondo le principali categorie 
Niet-actieve bevolking van 14 jaar en ouder naar hoofdkenmerken 
Luxembourg United Kingdom 
1000 % 1000 % 
Ireland 
1000 
Danmark 
1000 % 
EUR 9 
1000 % 
46 
23 
13 
10 
76 
46 
25 
22 
3 
2 
2 
100,0 
15,8 
9,0 
6,8 
52,1 
31,5 
16,8 
14,7 
2,1 
1,4 
1,4 
150 100,0 
26 
14 
12 
73 
50 
25 
25 
2 
(D 
(D 
17,5 
9,4 
8,1 
48,6 
33,3 
16,7 
16,7 
1,2 
(0,4) 
(0,8) 
(D (0,7) 
152 100,0 
27 
14 
13 
70 
53 
27 
26 
2 
(D 
(2) 
17,8 
9,3 
8,5 
46,2 
35,2 
17,8 
17,5 
1,6 
(0,5) 
(1,1) 
(1) (LO) 
18 209 100,0 
3 167 
1 634 
1 533 
17,4 
9,0 
8,4 
7 901 43,4 
6 549 36,0 
2 887 15,9 
3 662 20,1 
384 
164 
220 
43 
20 
23 
142 
2,1 
0,9 
1,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,8 
17 276 100,0 
3 546 
1 812 
1 734 
5 820 
7 579 
2 795 
4 785 
60 
28 
32 
49 
24 
26 
(5) 
20,5 
10,5 
10,0 
33,7 
43,9 
16,2 
27,7 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
0,1 
0,2 
18 296 100,0 
3 881 
1 986 
1 895 
21,2 
10,9 
10,4 
6 625 36,2 
6 682 36,5 
2 711 14,8 
3 971 21,7 
159 
63 
97 
65 
32 
33 
47 
0,9 
0,3 
0,5 
0,4 
0,1 
0,2 
0,3 
1973 
1975 
1 043 100,0 
243 
126 
117 
582 
179 
112 
68 
33 
5 
28 
5 
(3) 
(2) 
25 
23,3 
12,1 
11,2 
56,0 
17,2 
10,7 
6,5 
3,2 
0,5 
2,7 
0,5 
(0,3) 
(0,2) 
2,4 
1977 
1 096 100,0 
273 
139 
134 
621 
146 
105 
41 
40 
8 
32 
6 
(4) 
(2) 
29 
24,9 
12,7 
12,2 
56,7 
13,3 
9,6 
3,7 
3,6 
0,7 
2,9 
0,5 
(0,4) 
(0,2) 
2,6 
1 650 100,0 
307 
159 
148 
519 
676 
309 
367 
120 
41 
79 
53 
30 
23 
48 
18,6 
9,6 
9,0 
31,5 
41,0 
18,7 
22,2 
7,3 
2,5 
4,8 
3,2 
1,8 
1,4 
2,9 
1 616 100,0 
431 
216 
215 
463 
26,7 
13,4 
13,3 
28,7 
594 36,8 
258 16,0 
336 20,8 
105 
40 
66 
58 
31 
27 
33 
6,5 
2,5 
4,1 
3,6 
1,9 
1,7 
2,0 
95 086 100,0 
19 155 
10 033 
9 122 
38 339 
32 907 
15 263 
17 644 
2 449 
848 
1 601 
180 
99 
81 
958 
20,1 
10,6 
9,6 
40,3 
34,6 
16,1 
18,6 
2,6 
0,9 
1,7 
0,2 
0,1 
0,1 
1,0 
97 248 100,0 
20 691 
10 762 
9 929 
38 596 
31 980 
15 114 
16 866 
3 406 
1 352 
2 053 
263 
148 
115 
1 607 
21,3 
11,1 
10,2 
39,7 
32,9 
15,5 
17,3 
3,5 
1,4 
2,1 
0,3 
0,2 
0,1 
1,7 
Total des personnes non actives 
Totale delle persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
Étudiants, élèves 
Studenti, alunni 
Studenten, scholieren 
Ménagères/casalinghe/huisvrouwen 
Pensionnés, retraités 
Pensionati, ritirati dalla vita attiva 
Gepensioneerden 
dont/di cui/waarvan 
— ayant une activité occasionnelle 
— con un'occupazione occasionale 
— met een nevenactiviteit 
Étudiants, élèves 
Studenti, alunni 
Studenten, scholieren 
Ménagères/casalinghe/huisvrouwen 
Total des personnes non actives 
Totale delle persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
Étudiants, élèves 
Studenti, alunni 
Studenten, scholieren 
Ménagères/casalinghe/huisvrouwen 
Pensionnés, retraités 
Pensionati, ritirati dalla vita attiva 
Gepensioneerden 
dont/di cui/waarvan 
— ayant une activité occasionnelle 
— con un occupazione occasionale 
— met een nevenactiviteit 
Étudiants, élèves 
Studenti, alunni 
Studenten, scholieren 
Ménagères/casalinghe/huisvrouwen 
Total des personnes non actives 
Totale delle persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
Étudiants, élèves 
Studenti, alunni 
Studenten, scholieren 
Ménagères/casalinghe'huisvrouwen 
Pensionnés, retraités 
Pensionati, ritirati dalla vita attiva 
Gepensioneerden 
dont/di cui/waarvan 
— ayant une activité occasionnelle 
— con un'occupazione occasionale 
— met een nevenactiviteit 
Étudiants, élèves 
Studenti, alunni 
Studenten, scholieren 
Ménagères'casalinghe huisvrouwen 
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TAB. U/6 
Befolkningen i alderen fra 14 til 24 år fordelt efter de vigtigste erhvervskriterier 
Die Bevölkerung von 14 bis 24 Jahren nach den wichtigsten Merkmalen der Erwerbstätigkeit 
Population aged from 14 to 24 years by main type of activity 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich Erwerbstätige 
Persons with a main occupation 
2. Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
heraf/darunter/of which 
— som søger beskæftigelse første gang 
— auf der Suche nach einer 1. Tätigkeit 
— seeking a 1st job 
3. Samlet arbejdsstyrke (1 + 2) 
Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total labour force (1 + 2) 
4. Ikke-erhvervsaktive 
Nicht aktive Bevölkerung 
Non-active persons 
heraf/darunter/of which 
— Studerende, elever 
— Studenten, Schüler 
— Students, schoolchildren 
5. Befolkning fra 14 til 24 år (3 + 4) 
Bevölkerung von 14 bis 24 Jahren (3 + 4) 
Population between 14 and 24 years old (3 + 4) 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich Erwerbstätige 
Persons with a main occupation 
2. Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
heraf/darunter/of which 
— som søger beskæftigelse første gang 
— auf der Suche nach einer 1. Tätigkeit 
— seeking a 1st job 
3. Samlet arbejdsstyrke (1 + 2) 
Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total labour force (1 +2) 
4. Ikke-erhvervsaktive 
Nicht aktive Bevölkerung 
Non-active persons 
heraf/darunter/of which 
— Studerende, elever 
— Studenten, Schüler 
— Students, schoolchildren 
5. Befolkning fra 14 til 24 âr (3 + 4) 
Bevölkerung von 14 bis 24 Jahren (3 + 4) 
Population between 14 and 24 years old (3 + 4) 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich Erwerbstätige 
Persons with a main occupation 
2. Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
heraf/darunter/of which 
— som søger beskæftigelse første gang 
— auf der Suche nach einer 1. Tätigkeit 
— seeking a 1 st job 
3. Samlet arbejdsstyrke (1 + 2) 
Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total labour force (1 + 2) 
4. Ikke-erhvervsaktive 
Nicht aktive Bevölkerung 
Non-active persons 
heraf/darunter/of which 
— Studerende, elever 
— Studenten, Schüler 
— Students, schoolchildren 
5. Befolkning fra 14 til 24 år (3 + 4) 
Bevölkerung von 14 bis 24 Jahren (3 + 4) 
Population between 14 and 24 years old (3 + 4) 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
NI 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T' 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T' 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
BR Deutschland 
1000 
4 635 
2 450 
2 185 
43 
21 
22 
22 
10 
12 
4 678 
2 471 
2 207 
4 133 
1 967 
2 166 
3 505 
1 869 
1 636 
8 813 
4 438 
4 375 
4 282 
2 208 
2 074 
239 
132 
107 
82 
42 
41 
4 521 
2 340 
2 181 
4 575 
2 162 
2 413 
3 970 
1 448 
1 921 
9 096 
4 502 
4 594 
4 240 
2 222 
2 018 
236 
111 
126 
86 
41 
45 
4 476 
2 332 
2 144 
5119 
2 446 
2 673 
4 560 
2 338 
2 222 
9 595 
4 778 
4 817 
% 
52,6 
55,2 
50,0 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,3 
53,1 
55,7 
50,5 
46,9 
44,3 
49,5 
39,8 
42,1 
37,4 
100,0 
100,0 
100,0 
47,1 
49,0 
45,1 
2,6 
2,9 
2,3 
0,9 
0,9 
0,9 
49,7 
52,0 
47,5 
50,3 
48,0 
52,5 
43,6 
32,2 
41,8 
100,0 
100,0 
100,0 
44,2 
46,5 
41,9 
2,5 
2,3 
2,6 
0,9 
0,9 
0,9 
46,6 
48,8 
44,5 
53,4 
51,2 
55,5 
47,5 
48,9 
46,1 
100,0 
100,0 
100,0 
France 
1000 
3 490 
1 857 
1 633 
150 
65 
85 
55 
23 
32 
3 640 
1 922 
1 718 
4 429 
1 964 
2 465 
3 885 
1 903 
1 982 
8 069 
3 886 
4 183 
3 431 
1 823 
1 608 
291 
132 
159 
91 
36 
55 
3 722 
1 954 
1 768 
4 446 
1 985 
2 461 
3 882 
1 883 
1 999 
8 168 
3 939 
4 229 
3 227 
1 728 
1 499 
420 
163 
256 
154 
61 
94 
3 647 
1 892 
1 755 
4 517 
2 046 
2 471 
4 005 
1 956 
2 049 
8 164 
3 938 
4 226 
% 
43,2 
47,8 
39,1 
1,9 
1,7 
2,0 
0,7 
0,6 
0,8 
45,1 
49,5 
41,1 
54,9 
50,5 
58,9 
48,1 
49,0 
47,4 
100,0 
100,0 
100,0 
42,0 
46,3 
38,0 
3,6 
3,4 
3,8 
1,1 
0,9 
1,3 
45,6 
49,6 
41,8 
54,4 
50,4 
58,2 
47,5 
47,8 
47,3 
100,0 
100,0 
100,0 
39,5 
43,9 
35,5 
5,1 
4,1 
6,1 
1,9 
1,5 
2,2 
44,7 
48,0 
41,5 
55,3 
52,0 
58,5 
49,1 
49,7 
48,5 
100,0 
100,0 
100,0 
Italia 
1000 % 
1973 
2 467 31,3 
1 444 37,0 
1 023 25,7 
433 5,5 
247 6,3 
186 4,7 
353 4,5 
194 5,0 
159 4,0 
2 901 36,8 
1 691 43,3 
1 210 30,4 
4 980 63,2 
2 216 56,7 
2 764 69,6 
3 824 48,5 
2 114 54,1 
1 710 43,0 
7 881 100,0 
3 907 100,0 
3 974 100,0 
1975 
2 485 30,0 
1 468 35,6 
1 017 24,5 
370 4,5 
206 5,0 
164 4,0 
295 3,6 
160 3,9 
136 3,3 
2 855 34,5 
1 674 40,6 
1 181 28,5 
5 423 65,5 
2 453 59,4 
2 969 71,5 
4 342 52,5 
2 352 57,0 
1 990 48,0 
8 278 100,0 
4 127 100,0 
4 150 100,0 
1977 
2 410 28,5 
1 376 33,0 
1 034 24,1 
528 6,2 
264 6,3 
264 6,2 
441 5,2 
217 5,2 
224 5,2 
2 938 34,7 
1 640 39,4 
1 298 30,2 
5 516 65,2 
2 524 60,6 
2 992 69,7 
4 399 52,0 
2 348 56,4 
2 051 47,8 
8 455 100,0 
4 164 100,0 
4 291 100,0 
Nederland 
1000 
957 
509 
448 
29 
18 
11 
8 
5 
(3) 
986 
527 
459 
1 357 
650 
707 
1 154 
639 
515 
2 343 
1 178 
1 166 
897 
462 
435 
54 
37 
17 
14 
8 
5 
951 
499 
452 
1 485 
739 
746 
1 306 
727 
579 
2 436 
1 238 
1 198 
878 
444 
434 
52 
30 
22 
17 
9 
8 
931 
474 
456 
1 568 
778 
790 
1 418 
766 
652 
2 499 
1 252 
1 247 
% 
40,9 
43,3 
38,5 
1,2 
1,5 
0,9 
0,3 
0,4 
(0,3) 
42,1 
44,8 
39,4 
57,9 
55,2 
60,6 
49,3 
54,3 
44,2 
100,0 
100,0 
100,0 
36,8 
37,3 
36,3 
2,2 
3,0 
1,4 
0,6 
0,6 
0,4 
39,0 
40,3 
37,7 
61,0 
59,7 
62,3 
53,6 
58,7 
48,3 
100,0 
100,0 
100,0 
35,2 
35,5 
34,8 
2,1 
2,4 
1,8 
0,7 
0,7 
0,6 
37,3 
37,9 
36,6 
62,7 
62,1 
63,4 
56,7 
61,2 
52,3 
100,0 
100,0 
100,0 
Belgique/België 
1000 
633 
343 
289 
20 
8 
12 
10 
4 
5 
653 
351 
301 
934 
441 
494 
828 
434 
394 
1 587 
792 
795 
605 
331 
275 
51 
21 
30 
19 
7 
12 
656 
352 
305 
973 
464 
508 
881 
458 
424 
1 629 
816 
813 
605 
339 
265 
77 
25 
52 
25 
8 
17 
681 
364 
317 
1 005 
484 
521 
930 
478 
453 
1 686 
849 
838 
% 
39,8 
43,3 
36,4 
1,3 
1,0 
1,5 
0,6 
0,5 
0,6 
41,1 
44,3 
37,9 
58,9 
55,7 
62,1 
52,2 
54,8 
49,6 
100,0 
100,0 
100,0 
37,1 
40,6 
33,8 
3,1 
2,6 
3,7 
1,2 
0,9 
1,5 
40,3 
43,1 
37,5 
59,7 
56,9 
62,5 
54,1 
56,1 
52,2 
100,0 
100,0 
100,0 
35,9 
39,9 
31,6 
4,6 
2,9 
6,2 
1,5 
0,9 
2,0 
40,4 
42,9 
37,8 
59,6 
57,0 
62,2 
55,2 
56,3 
54,1 
100,0 
100,0 
100,0 
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TAB. 11/6 
La population âgée de 14 à 24 ans selon les principaux critères d'activité 
La popolazione in età compresa tra 14 e 24 anni secondo i principali criteri di attività 
Bevolking van 14 tot 24 jaar naar de hoofdkenmerken van beroepsarbeid 
Luxembourg 
1 0 0 0 % 
United Kingdom 
1 0 0 0 % 
Ireland 
1 0 0 0 
Danmark 
1 0 0 0 % 
EUR 9 
1 0 0 0 % 
1 9 7 3 
28 
15 
13 
28 
15 
13 
26 
12 
14 
22 
12 
10 
29 
15 
14 
29 
15 
14 
29 
14 
16 
25 
14 
12 
58 
29 
30 
28 
15 
13 
29 
14 
16 
26 
13 
13 
59 
29 
30 
51,9 
55,6 
48,1 
51,9 
55,6 
48,1 
48,1 
44,4 
51,9 
40,7 
44,4 
37,0 
55 100,0 
28 100,0 
27 100,0 
49,2 
52,3 
46,2 
(1) (1.0) 
50,2 
52,9 
47,6 
49,8 
47,1 
52,4 
43,4 
46,8 
40,1 
100,0 
100,0 
100,0 
48,4 
51,9 
45,0 
(1) (1,4) 
29 49,8 
15 53,3 
14 46,4 
50,2 
46,7 
53,6 
44,4 
46,1 
42,6 
100,0 
100,0 
100,0 
4 198 
2 390 
1 807 
139 
90 
49 
22 
13 
9 
4 336 
2 480 
1 856 
3 880 
1 676 
2 204 
3 088 
1 588 
1 500 
8 216 
4 156 
4 060 
3 979 
2 251 
1 728 
332 
186 
146 
52 
30 
21 
4 311 
2 437 
1 874 
4 084 
1 804 
2 280 
3 443 
1 747 
1 695 
8 395 
4 241 
4 154 
4 163 
2 342 
1 822 
393 
226 
167 
83 
44 
39 
4 556 
2 568 
1 988 
4 372 
1 977 
2 395 
3 769 
1 924 
1 845 
8 928 
4 545 
4 384 
51,1 
57,5 
44,5 
1,7 
2,2 
1,2 
0,3 
0,3 
0,2 
52,8 
59,7 
45,7 
47,2 
40,3 
54,3 
37,6 
38,2 
36,9 
100,0 
100,0 
100,0 
47,4 
53,1 
41,6 
4,0 
4,4 
3,5 
0,6 
0,7 
0,5 
51,4 
57,5 
45,1 
48,6 
42,5 
54,9 
41,0 
41,2 
40,8 
100,0 
100,0 
100,0 
46,6 
51,5 
41,6 
4,4 
5,0 
3,8 
0,9 
1,0 
0,9 
51,0 
56,5 
45,3 
49,0 
43,5 
54,6 
42,2 
42,3 
42,1 
100,0 
100,0 
100,0 
1975 
264 44,9 
149 48,7 
116 41,0 
47 8,0 
29 9,5 
17 6,0 
21 
11 
10 
3,6 
3,6 
3,5 
311 52,9 
178 58,2 
133 47,0 
277 47,1 
128 41,8 
150 53,0 
241 41,0 
125 40,8 
116 41,0 
588 100,0 
306 100,0 
283 100,0 
1977 
244 41,4 
138 45,1 
106 37,5 
41 
27 
14 
16 
10 
6 
285 
165 
120 
304 
141 
163 
270 
138 
133 
7,0 
8,8 
4,9 
2,7 
3,3 
2,1 
48,4 
53,9 
42,4 
51,6 
46,1 
57,6 
45,8 
45,1 
47,0 
589 100,0 
306 100,0 
283 100,0 
343 
194 
149 
53 
20 
33 
9 
4 
5 
396 
214 
182 
414 
198 
216 
393 
194 
199 
810 
412 
398 
311 39,5 
167 41,8 
144 37,2 
50 6,4 
28 7,0 
21 5,4 
8 1,0 
(4) (1,0) 
(4) (1,0) 
361 45,9 
195 48,8 
165 42,6 
426 54,1 
205 51,3 
222 57,4 
261 33,2 
130 32,5 
131 33,9 
787 100,0 
400 100,0 
387 100,0 
42,3 
47,1 
37,4 
6,5 
4,9 
8,3 
1.1 
1,0 
1,3 
48,9 
51,9 
45,7 
51,1 
48,1 
54,3 
48,5 
47,1 
50,0 
100,0 
100,0 
100,0 
16 282 
8 873 
7 409 
1 433 
772 
662 
581 
298 
283 
17 718 
9 645 
8 071 
21 718 
9 954 
11 765 
18 351 
9 484 
8 867 
39 435 
19 599 
19 836 
16 138 
8 798 
7 340 
1 801 
867 
935 
831 
394 
436 
17 940 
9 665 
8 275 
22 845 
10 607 
12 238 
19 769 
10 153 
9 615 
40 785 
20 272 
20 513 
41.3 
45,3 
37,4 
3,6 
3,9 
3,3 
1.5 
1.5 
1,4 
44,9 
49,2 
40,7 
55,1 
50,8 
59,3 
46,5 
48,4 
44,7 
100,0 
100,0 
100,0 
39,6 
43,4 
35,8 
4,4 
4,3 
4,6 
2,0 
1.9 
2,1 
44,0 
47,7 
40,3 
56,0 
52,3 
59,7 
48,5 
50,1 
46,9 
100.0 
100.0 
100.0 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Personne con un'occupazione principale 
Werkzame beroepsbevolking met hoofdberoep 
2. Personnes en chômage 
Personne disoccupate 
Werklozen 
dont/di cui/waarvan 
— et recherchant un 1e ' emploi 
— in cerca di prima occupazione 
— zoekend naar een eerste werkkring 
3. Total des forces de travail (1 + 2) 
Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totale arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Personnes non actives 
Persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
dont/di cui/waarvan 
— Étudiants, élèves 
— Alunni, studenti 
— Leerlingen, studenten 
5. Population de 14 à 24 ans (3 + 4) 
Popolazione d'età compresa tra 14 e 24 anni (3 + 4) 
Bevolking van 14 tot 24 jaar (3 + 4) 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Personne con un'occupazione principale 
Werkzame beroepsbevolking met hoofdberoep 
2. Personnes en chômage 
Personne disoccupate 
Werklozen 
dont/di cui/waarvan 
— et recherchant un 1e' emploi 
— in cerca di prima occupazione 
— zoekend naar een eerste werkkring 
3. Total des forces de travail (1 + 2) 
Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totale arbeidskrachten ( 1 + 2 ) 
4. Personnes non actives 
Personne non attive 
Niet-actieve bevolking 
donydi cui/waarvan 
— Etudiants, élèves 
— Alunni, studenti 
— Leerlingen, studenten 
5. Population de 14 à 24 ans (3 + 4) 
Popolazione d'età compresa tra 14 e 24 anni (3 + 4) 
Bevolking van 14 tot 24 jaar (3 + 4) 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Personne con un'occupazione principale 
Werkzame beroepsbevolking met hoofdberoep 
2. Personnes en chômage 
Personne disoccupate 
Werklozen 
dont'di cui/waarvan 
— et recherchant un 1e emploi 
— in cerca di prima occupazione 
— zoekend naar een eerste werkkring 
3. Total des forces de travail (1 + 2) 
Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totale arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Personnes non actives 
Persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
dont/di cui/waarvan 
— Etudiants, élèves 
— Alunni, studenti 
— Leerlingen, studenten 
5. Population de 14 à 24 ans (3 + 4) 
Popolazione d'età compresa tra 14 e 24 anni (3 + 4) 
Bevolking van 14 tot 24 jaar (3 + 4) 
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TAB. M/7 
Befolkningen i alderen 60 år og derover fordelt efter de vigtigste erhvervskriterier 
Die Bevölkerung von 60 Jahren und mehr nach den wichtigsten Merkmalen der Erwerbstätigkeit 
Population aged 60 years and over by main type of activitity 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich Erwerbstätige 
Persons with a main occupation 
2. Samlet arbejdsstyrke 
Arbeitskräfte 
Total labour force 
3. Ikke-erhvervsaktive 
Nicht aktive Bevölkerung 
Non-active persons 
4. Samlet befolkning (2 + 3) 
Gesamtbevölkerung (2 + 3) 
Total population (2 + 3) 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich Erwerbstätige 
Persons with a main occupation 
2. Samlet arbejdsstyrke 
Arbeitskräfte 
Total labour force 
3. Ikke-erhvervsaktive 
Nicht aktive Bevölkerung 
Non-active persons 
4. Samlet befolkning (2 + 3) 
Gesamtbevölkerung (2 + 3) 
Total population (2 + 3) 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich Erwerbstätige 
Persons with a main occupation 
2. Samlet arbejdsstyrke 
Arbeitskräfte 
Total labour force 
3. Ikke-erhvervsaktive 
Nicht aktive Bevölkerung 
Non-active persons 
4. Samlet befolkning (2 + 3) 
Gesamtbevölkerung (2 + 3) 
Total population (2 + 3) 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
BR Deutschland 
1000 
2 235 
1 611 
624 
2 244 
1 617 
627 
10 291 
3 424 
6 867 
12 547 
5 041 
7 506 
1 771 
1 247 
523 
1 800 
1 272 
528 
10 885 
3 752 
7 133 
12 685 
5 024 
7 661 
1 267 
885 
382 
1 288 
899 
389 
10 944 
3 833 
7 111 
12 232 
4 732 
7 500 
% 
17,8 
32,0 
8,3 
17,9 
32,1 
8,4 
82,1 
67,9 
91,6 
100,0 
100,0 
100,0 
14,0 
24,8 
6,8 
14,2 
25,3 
6,9 
85,8 
74,7 
93,1 
100,0 
100,0 
100,0 
10,4 
18,7 
5,1 
10,5 
19,0 
5,2 
89,5 
81,0 
94,8 
100,0 
100,0 
100,0 
France 
1000 
1 731 
1 067 
664 
1 763 
1 089 
675 
7 824 
2 902 
4 922 
9 587 
3 991 
5 596 
1 514 
940 
574 
1 543 
959 
584 
7 863 
2 945 
4 918 
9 406 
3 904 
5 502 
1 150 
700 
450 
1 190 
724 
466 
7 970 
3 057 
4 913 
9 160 
3 781 
5 378 
% 
18,1 
26,7 
11,9 
18,4 
27,3 
12,1 
81,6 
72,7 
87,9 
100,0 
100,0 
100,0 
16,1 
24,1 
10,4 
16,4 
24,6 
10,6 
83,6 
75,4 
89,4 
100,0 
100,0 
100,0 
12,6 
18,5 
8,4 
13,0 
19,1 
8,7 
87,0 
80,9 
91,3 
100,0 
100,0 
100,0 
Italia 
1000 % 
1973 
1 030 10,8 
858 20,0 
172 3,3 
1 035 10,8 
863 20,1 
172 3,3 
8 531 89,2 
3 431 79,9 
5 100 96,7 
9 566 100,0 
4 294 100,0 
5 272 100,0 
1975 
1 082 11,1 
902 20,5 
180 3,4 
1 087 11,2 
907 20,6 
180 3,4 
8 660 88,8 
3 500 79,4 
5 160 96,6 
9 747 100,0 
4 407 100,0 
5 340 100,0 
1977 
971 10,4 
749 17,7 
222 4,3 
976 10,4 
753 17,8 
223 4,3 
8 401 89,6 
3 478 82,2 
4 923 95,7 
9 377 100,0 
4 231 100,0 
5 146 100,0 
Nederland 
1000 
280 
245 
35 
285 
249 
36 
1 584 
610 
974 
1 869 
859 
1 010 
267 
231 
36 
274 
238 
36 
1 667 
651 
1 017 
1 941 
889 
1 053 
237 
204 
33 
247 
214 
33 
1 779 
685 
1 094 
2 026 
898 
1 128 
% 
15,0 
28,5 
3,6 
15,2 
29,0 
3,6 
84,8 
71,0 
96,4 
100,0 
100,0 
100,0 
13,8 
26,0 
3,4 
14,1 
26,8 
3,4 
85,9 
73,2 
96,6 
100,0 
100,0 
100,0 
11,7 
22,7 
2,9 
12,2 
23,8 
2,9 
87,8 
76,2 
97,1 
100,0 
100,0 
100,0 
Belgique/België 
1000 
224 
183 
41 
229 
189 
40 
1 525 
571 
954 
1 754 
760 
994 
202 
169 
33 
208 
174 
34 
1 562 
591 
971 
1 770 
765 
1 005 
151 
124 
27 
156 
129 
28 
1 615 
635 
980 
1 772 
764 
1 008 
% 
12,8 
24,1 
4,0 
13,1 
24,9 
4,0 
86,9 
75,1 
96,0 
100,0 
100,0 
100,0 
11,4 
22,1 
3,3 
11,8 
22,7 
3,4 
88,2 
77,3 
96,6 
100,0 
100,0 
100,0 
8,5 
16,2 
2,7 
8,8 
16,9 
2,8 
91,2 
83,1 
97,2 
100,0 
100,0 
100,0 
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TAB. M/7 
La population âgée de 60 ans et plus selon les principaux critères d'activité 
La popolazione di 60 anni ed oltre secondo i principali criteri di attività 
Bevolking van 60 jaar en ouder naar de hoofdkenmerken van beroepsarbeid 
Luxembourg 
1000 % 
United Kingdom 
1000 % 
Ireland 
1000 
Danmark 
1000 % 
EUR 9 
1000 
10 
7 
3 
10 
7 
2 
56 
22 
34 
66 
29 
36 
15,2 
24,1 
5,6 
15,2 
24,1 
5,6 
84,8 
75,9 
94,4 
100,0 
100,0 
100,0 
10 14,1 
7 24,1 
3 6,5 
10 14,1 
7 24,1 
3 6,5 
58 85,8 
22 75,8 
36 93,4 
67 100,0 
29 100,0 
38 100,0 
12,0 
20,4 
5,4 
8 12,0 
6 20,4 
2 5,4 
59 88,0 
23 79,6 
36 94,6 
67 100,0 
29 100,0 
38 100,0 
2 405 22,2 
1 679 37,1 
726 11,5 
2 464 22,7 
1 731 38,2 
733 11,6 
8 389 77,3 
2 796 61,8 
5 593 88,4 
10 853 100,0 
4 527 100,0 
6 326 100,0 
2 391 
1 666 
725 
2 501 
1 756 
745 
8 021 
2 604 
5 416 
10 522 
4 360 
6 161 
22,7 
38,2 
11,8 
23,8 
40,3 
12,1 
76,2 
59,7 
87,9 
100,0 
100,0 
100,0 
2 194 20,1 
1 544 34,0 
650 10,2 
2 269 20,7 
1 610 35,4 
659 10,3 
8 670 79,3 
2 933 64,6 
5 737 89,7 
10 940 100,0 
4 543 100,0 
6 396 100,0 
1973 
1975 
116 
94 
22 
123 
100 
23 
326 
114 
212 
449 
214 
235 
25,6 
43,9 
9,4 
27,4 
46,7 
9,8 
72,6 
53,3 
90,2 
100,0 
100,0 
100,0 
1977 
108 
88 
20 
114 
94 
21 
24,1 
41,9 
8,4 
25,5 
44,5 
8,7 
334 74,5 
117 55,5 
217 91,3 
448 100,0 
211 100,0 
238 100,0 
211 22,6 
153 36,3 
58 11,3 
224 24,0 
165 39,1 
60 11,7 
709 76,0 
257 60,9 
453 88,5 
933 100,0 
422 100,0 
512 100,0 
202 21,0 
148 34,4 
54 10,2 
217 22,6 
160 37,2 
58 10,8 
746 77,5 
270 62,8 
476 89,2 
963 100,0 
430 100,0 
534 100,0 
7 562 15,9 
5 409 27,0 
2 153 7,8 
7 768 
5 577 
2 190 
16,4 
27,9 
8,0 
39 750 83,7 
14 436 72,1 
25 317 92,0 
47 519 100,0 
20 013 100,0 
27 507 100,0 
6 288 
4 448 
1 840 
13,4 
22,7 
6,7 
6 466 13,8 
4 588 23,4 
1 877 6,9 
40 517 86,2 
15 031 76,6 
25 487 93,1 
46 982 100,0 
19 619 100,0 
27 364 100,0 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Personen met hoofdberoep 
2. Total des forces de travail 
Totale delle forze di lavoro 
Totale arbeidskrachten 
3. Personnes non actives 
Persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
4. Population totale (2 + 3) 
Popolazione totale (2 + 3) 
Totale bevolking (2+ 3) 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Personen met hoofdberoep 
2. Total des forces de travail 
Totale delle forze di lavoro 
Totale arbeidskrachten 
3. Personnes non actives 
Persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
4. Population totale (2 + 3) 
Popolazione totale (2 + 3) 
Totale bevolking (2 + 3) 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Personen met hoofdberoep 
2. Total des forces de travail 
Totale delle forze di lavoro 
Totale arbeidskrachten 
3. Personnes non actives 
Persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
4. Population totale (2 + 3) 
Popolazione totale (2 + 3) 
Totale bevolking (2 + 3) 
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TAB. M/8 
Gifte kvinder fordelt efter de vigtigste erhvervskriterier 
Die verheirateten Frauen nach den wichtigsten Merkmalen der Erwerbstätigkeit 
Married women by main type of activity 
BR Deutschland 
1000 
France 
1000 
Italia 
1000 % 
Nederland 
1000 % 
Belgique/België 
1000 % 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich Erwerbstätige 
Persons with a main occupation 
heraf / darunter / of which 
— deltid 
— mit Teilzeittätigkeit 
— working part-time 
2. Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
3. Samlet arbejdsstyrke (1 + 2) 
Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total labour force (1 + 2) 
4. Ikke-erhvervsaktive 
Nicht aktive Bevölkerung 
Non-active persons 
heraf / darunter / of which : 
— husmødre / Hausfrauen / housewives 
5. Gifte kvinder i alt (3 + 4) 
Verheiratete Frauen insgesamt (3 + 4) 
Total married women (3 + 4) 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich Erwerbstätige 
Persons with a main occupation 
heraf / darunter / of which 
— deltid 
— mit Teilzeittätigkeit 
— working part-time 
2. Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
3. Samlet arbejdsstyrke (1 + 2) 
Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total labour force (1 + 2) 
4. Ikke-erhvervsaktive 
Nicht aktive Bevölkerung 
Non-active persons 
heraf / darunter / of which : 
— husmødre / Hausfrauen / housewives 
5. Gifte kvinder i alt (3 + 4) 
Verheiratete Frauen insgesamt (3 + 4) 
Total married women (3 + 4) 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich Erwerbstätige 
Persons with a main occupation 
heraf / darunter / of which 
— deltid 
— mit Teilzeittätigkeit 
— working part-time 
2. Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
3. Samlet arbejdsstyrke (1 + 2) 
Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total labour force (1 + 2) 
4. Ikke-erhvervsaktive 
Nicht aktive Bevölkerung 
Non-active persons 
heraf / darunter / of which : 
— husmødre / Hausfrauen / housewives 
5. Gifte kvinder i alt (3 + 4) 
Verheiratete Frauen insgesamt (3 + 4) 
Total married women (3 + 4) 
5 437 
1 582 
32 
5 469 
9 904 
8 849 
15 387 
35,4 
10,3 
0,2 
35,6 
64,4 
57,6 
100,0 
4 734 
664 
78 
4 812 
7 356 
6 236 
12 768 
38,9 
5,5 
0,6 
39,5 
60,5 
51,2 
100,0 
1973 
262 2,0 
48 0,4 
2 368 17,7 
10 987 82,3 
9 610 72,0 
13 356 100,0 
402 12,5 709 28,5 
118 3,7 
(4) (0,1 ; 
405 12,6 
2 822 87,4 
2 741 84,9 
3 228 100,0 
1 894 12,4 
192 1,3 
5 636 36,8 
9 664 63,2 
8 245 53,9 
15 300 100,0 
972 7,8 
243 2,0 
5 509 44,3 
6 923 55,7 
5 683 45,7 
12 432 100,0 
241 1,7 
76 0,5 
3 371 23,8 
10 800 76,2 
9 169 64,9 
14 171 100,0 
177 5,2 
9 0,3 
606 17,8 
2 793 82,2 
2 703 79,5 
3 399 100,0 
73 2,9 
16 0,6 
726 29,1 
1 765 70,9 
1 559 62,6 
2 491 100,0 
1975 
5 476 35,3 5 033 40,2 2 773 20,1 502 15,2 790 30,9 
1 783 11,5 845 6,8 354 2,6 160 4,8 113 4,4 
155 1,0 169 1,4 45 0,3 11 0,3 40 1,6 
5 631 36,3 5 202 41,6 2 818 20,4 513 15,5 830 32,5 
9 884 63,7 7 310 58,4 11009 79,6 2 791 84,5 1726 67,5 
8 521 54,9 5 797 46,3 9 349 67,6 2 722 82,4 1 488 58,2 
15 515 100,0 12 512 100,0 13 827 100,0 3 304 100,0 2 556 100,0 
1977 
5 444 35,6 5 266 42,4 3 295 23,3 597 17,6 782 30,0 
153 5,9 
99 3,8 
881 33,8 
1 723 66,2 
1 449 55,6 
2 604 100,0 
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TAB. M/8 
Les femmes mariées selon les principaux critères d'activité 
Le donne coniugate secondo i principali criteri di attività 
Gehuwde vrouwen naar de hoofdkenmerken van beroepsarbeid 
Luxembourg United Kingdom 
1000 % 1000 % 
Ireland 
1000 
Danmark 
1000 
EUR 9 
1000 % 
1973 
16 18,0 5 873 41,6 
4 4,5 
16 18,0 
73 82,0 
72 80,9 
89 100,0 
2 911 20,6 
83 0,6 
5 956 42,2 
8 152 57,8 
6 882 48,8 
14 108 100,0 
1975 
19 20,9 6 302 45,1 74 13,1 544 46,3 21512 33,9 
5 5,3 
19 21,0 
72 79,0 
70 76,8 
91 100,0 
3 275 23,4 
329 2,4 
6 631 47,5 
7 343 52,5 
5 369 38,4 
13 974 100,0 
18 
(4) 
79 
487 
473 
565 
,
3,2 
(0,7) 
14,0 
86,2 
83,7 
100,0 
285 
30 
574 
601 
493 
1 175 
,
24,3 
2,6 
48,9 
51,1 
42,0 
100,0 
6 837 10,8 
781 1,2 
22 293 35,1 
41 222 64,9 
34 281 54,0 
63 516 100,0 
1977 
19 21,2 6 539 46,5 81 13,7 581 48,8 22 604 35,4 
4 4,3 
19 21,3 
72 78,7 
68 75,0 
91 100,0 
3 335 23,7 
223 1,6 
6 763 48,1 
7 296 51,9 
5 648 40,2 
14 058 100,0 
16 2,8 
(3) (0,5) 
84 14,2 
507 85,8 
497 84,2 
591 100,0 
316 26,6 
46 3,9 
627 52,7 
562 47,3 
441 37,1 
1 190 100,0 
7 108 11,1 
892 1,4 
23 496 36,8 
40 339 63,2 
33 903 53,1 
63 835 100,0 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Personen met hoofdberoep 
dont/di cui/waarvan 
— travaillant à temps partiel 
— a orario ridotto 
— part-time 
2. Personnes en chômage 
Disoccupati 
Werklozen 
3. Total des forces de travail (1 - 2) 
Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totale arbeidskrachten ( 1 + 2 ) 
4. Personnes non actives 
Persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
dont/di cui/waarvan 
— Ménagères/casalinghe/huisvrouwen 
5. Total des femmes mariées (3 + 4) 
Totale delle donne coniugate (3 + 4) 
Totaal van de gehuwde vrouwen (3 - 4) 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Personen met hoofdberoep 
dont/di cui/waarvan 
— travaillant à temps partiel 
— a orario ridotto 
— part-time 
2. Personnes en chômage 
Disoccupati 
Werklozen 
3. Total des forces de travail (1 + 2) 
Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totale arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Personnes non actives 
Persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
dont/di cui/waarvan 
— Ménagères/casalinghe'huisvrouwen 
5. Total des femmes mariées (3 + 4) 
Totale delle donne coniugate (3 + 4) 
Totaal van de gehuwde vrouwen (3 - 4) 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Personen met hoofdberoep 
dont/di cui/waarvan 
— travaillant à temps partiel 
— a orario ridotto 
— part-time 
2. Personnes en chômage 
Disoccupati 
Werklozen 
3. Total des forces de travail (1 - 2) 
Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totale arbeidskrachten ( 1 - 2 ) 
4. Personnes non actives 
Persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
dont/di cui/waarvan 
— Ménagères'casalinghe huisvrouwen 
5. Total des femmes mariées (3 - 4) 
Totale delle donne coniugate (3 + 4) 
Totaal van de gehuwde vrouwen (3 + 4) 
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7 <Γ ? <Γ 
_b ¿_ j> ¿_ 
Beskæftigelsesstruktur 
Struktur der Erwerbstätigkeit 
Structure of employment 
Structure de l'emploi 
Struttura dell'occupazione 
Structuur van de werkzaamheid 
TAB. Ml/1 
Personer med en hovedbeskæftigelse fordelt efter erhvervsmæssig status og erhvervsgren 
Tätige Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen 
Persons with a main occupation by occupational status and sector of activity 
Selvstændige 
Selbständige 
Employers and self­employed 
Lenmodtagere 
Arbeitnehmer 
Employees 
Familiemedhjælpere 
Mithelfende Familienangehörige 
Family workers 
Ikke besvaret/Unbestätigt/Not stated 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
Ikke besvaret/Unbestätigt/Not stated 
Selvstændige 
Selbständige 
Employers and self­employed 
Lønmodtagere 
Arbeitnehmer 
Employees 
Familiemed hjælpere 
Mithelfende Familienangehörige 
Family workers 
Ikke besvaret/Unbestätigt/Not stated 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
Ikke besvaret/Unbestätigt/Not stated 
Selvstændige 
Selbständige 
Employers and self­employed 
Lønmodtagere 
Arbeitnehmer 
Employees 
Familiemedhjælpere 
Mithelfende Familienangehörige 
Family workers 
Ikke besvaret/Unbestätigt/Not stated 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
Ikke besvaret/Unbestätigt/Not stated 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T. 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
BR Deutschland 
1000 
2 419 
1 948 
471 
21 963 
14 369 
7 594 
1 202 
162 
1 041 
25 584 
16 478 
9 106 
1 741 
856 
885 
12 050 
9 055 
2 995 
11 661 
6 498 
5 163 
132 
2 332 
1 865 
467 
21 307 
13 688 
7 619 
1 061 
150 
910 
24 700 
15 703 
8 997 
1 550 
765 
784 
11 210 
8 447 
2 763 
11 763 
6 380 
5 383 
177 
2 281 
1 828 
454 
21 573 
13 794 
7 778 
897 
117 
780 
24 751 
15 738 
9 012 
1 390 
709 
S82 
10 996 
8 337 
2 659 
12 068 
6 513 
5 556 
296 
% 
9,5 
11,8 
5,2 
85,8 
87,2 
83,4 
4,7 
1,0 
11,4 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
6,8 
5,2 
9,8 
47,3 
55,2 
33,1 
45,8 
39,6 
57,1 
— 
9,4 
11,9 
5,2 
86,3 
87,2 
84,7 
4,3 
1,0 
10,1 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
6,3 
4,9 
8,8 
45,7 
54,2 
30,9 
48,0 
40,9 
60,3 
-
9,2 
11,6 
5,0 
87,2 
87,6 
86,3 
3,6 
0,7 
8,7 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
5,7 
4,6 
7,7 
45,0 
53,6 
29,9 
49,3 
41,9 
62,4 
— 
France 
1000 
2 782 
2 262 
520 
16 245 
10 176 
6 069 
1 168 
203 
965 
20 194 
12 640 
7 554 
2 191 
1 442 
750 
7 895 
5 933 
1 962 
10 108 
5 266 
4 842 
2 726 
2 194 
532 
16 937 
10 489 
6 448 
1 077 
199 
878 
20 740 
12 883 
7 857 
2 122 
1 431 
691 
7 899 
5 929 
1 970 
10 719 
5 523 
5 196 
2 692 
2 158 
534 
17 232 
10 573 
6 659 
1 072 
187 
886 
20 996 
12 917 
8 078 
2 046 
1 352 
694 
7 901 
5 927 
1 973 
11 049 
5 638 
5 411 
% 
13,8 
17,9 
6,9 
80,4 
80,5 
80,3 
5,8 
1,6 
12,8 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
10,9 
11,4 
10,0 
39,1 
46,9 
26,0 
50,0 
41,7 
64,1 
— 
13,1 
17,0 
6,8 
81,7 
81,4 
82,1 
5,2 
1,5 
11,2 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
10,2 
11,1 
8,8 
38,1 
46,0 
25,1 
51,7 
49,2 
66,1 
— 
12,8 
16,7 
6,6 
82,1 
81,9 
82,4 
5,1 
1,4 
11,0 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
9,7 
10,5 
8,6 
37,6 
45,9 
24,4 
52,6 
43,6 
67,0 
— 
Italia 
1000 % 
1973 
3 763 22,1 
3 117 24,6 
646 14,9 
12 292 72,2 
9 190 72,4 
3 101 71,7 
964 5,7 
383 3,0 
581 13,4 
— 
17 019 100,0 
12 691 100,0 
4 328 100,0 
2 582 15,2 
1 933 15,2 
649 15,0 
7 544 44,3 
6 058 47,7 
1 486 34,3 
6 893 40,5 
4 700 37,0 
2 192 50,6 
— 
1975 
3 801 21,2 
3 159 24,0 
642 13,5 
13 059 72,9 
9 608 73,1 
3 450 72,5 
1 039 5,8 
371 2,8 
668 14,0 
— 
17 899 100,0 
13 139 100,0 
4 761 100,0 
2 498 14,0 
1 808 13,8 
689 14,5 
8 016 44,8 
6 404 48,7 
1 612 33,9 
7 386 41,3 
4 926 37,5 
2 460 51,7 
— 
1977 
4 019 22,0 
3 264 25,1 
755 14,3 
13 265 72,6 
9 407 72,3 
3 857 73,2 
993 5,4 
339 2,6 
654 12,4 
— 
18 276 100,0 
13 010 100,0 
5 266 100,0 
2 362 12,9 
1 666 12,8 
697 13,2 
7 220 39,5 
5 579 42,9 
1 641 31,2 
8 693 47,6 
5 765 44,3 
2 928 55,6 
— 
Nederland 
1000 
500 
463 
37 
3 660 
2 794 
866 
100 
37 
62 
46 
4 306 
3 325 
981 
265 
251 
14 
1 688 
1 504 
185 
2 271 
1 512 
758 
82 
468 
429 
39 
3 866 
2 897 
969 
85 
20 
65 
6 
4 425 
3 350 
1 076 
257 
238 
18 
1 659 
1 475 
184 
2 495 
1 626 
869 
14 
454 
404 
51 
4 034 
2 986 
1 048 
68 
13 
55 
(3) 
4 560 
3 405 
1 155 
250 
230 
20 
1 643 
1 472 
171 
2 657 
1 696 
961 
9 
% 
11,7 
14,1 
3,8 
85,9 
84,8 
89,7 
2,4 
1,1 
6,4 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
6,2 
7,7 
1,5 
40,0 
46,0 
19,3 
53,8 
46,3 
79,2 
— 
10,6 
12,8 
3,6 
87,5 
86,6 
90,3 
1,9 
0,6 
6,1 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
5,8 
7,1 
1,7 
37,6 
44,2 
17,2 
56,6 
48,7 
81,1 
-
10,0 
11,9 
4,4 
88.5 
87,7 
90,8 
1,5 
0,4 
4,8 
100,0 
100,0 
100,0 
5,5 
6,8 
1,7 
36,1 
43,3 
14,8 
58,4 
49,9 
83,4 
— 
Belgique/België 
1000 
545 
419 
126 
2 821 
1 990 
831 
150 
34 
117 
3 516 
2 443 
1 073 
175 
125 
50 
1 507 
1 205 
303 
1 834 
1 113 
721 
528 
405 
123 
2 876 
1 989 
887 
156 
34 
121 
3 560 
2 428 
1 132 
156 
112 
43 
1 474 
1 170 
304 
1 931 
1 146 
785 
500 
376 
124 
2 970 
2 042 
928 
87 
19 
68 
3 557 
2 437 
1 120 
131 
102 
29 
1 360 
1 100 
260 
2 017 
1 206 
811 
49 
% 
15,5 
17,2 
11,7 
80,2 
81,5 
77,4 
4,3 
1,4 
10,9 
— 
100,0 
100,0 
100.0 
5,0 
5,1 
4,7 
42,9 
49,3 
28,2 
52,1 
45,6 
67,1 
-
14,8 
16,7 
10,9 
80,8 
81,9 
78,4 
4,4 
1.4 
10,7 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
4,4 
4,6 
3,8 
41,4 
48,2 
26,8 
54,2 
47,2 
69,3 
— 
14,1 
15,4 
11,1 
83,5 
83,8 
82,8 
2,4 
0,8 
6,1 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
3,7 
4,2 
2,6 
38,8 
45,7 
23,6 
57,5 
50,1 
73,7 
— 
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TAB. 111/1 
Personnes ayant un emploi principal par statut professionnel et secteur d'activité 
Persone con un'occupazione principale per posizione nella professione e settore d'attività 
Werkzame bevolking met hoofdberoep naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 
Luxembourg 
1000 % 
United Kingdom 
1000 % 
Ireland 
1000 
Danmark 
1000 
EUR 9 
1000 % 
1973 
18 
14 
4 
109 
82 
27 
8 
2 
5 
134 
98 
36 
12 
8 
4 
57 
52 
5 
66 
38 
27 
13,4 
14,3 
11,1 
80,7 
83,7 
75,0 
6,0 
2,0 
13,9 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
8,9 
8,2 
11,1 
42,2 
53,1 
13,9 
48,9 
38,8 
75,0 
1 981 
1 634 
347 
21 006 
12 924 
8 082 
696 
23 683 
14 972 
8 711 
633 
530 
104 
10 104 
7 651 
2 453 
12 376 
6 434 
5 942 
8,6 
11,2 
4,1 
91,4 
88,8 
95,9 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
2,7 
3,6 
1,2 
43,7 
52,4 
28,9 
53,6 
44,0 
69,9 
17 
13 
4 
117 
86 
31 
7 
2 
5 
141 
101 
40 
11 
7 
3 
59 
53 
5 
71 
40 
31 
16 
12 
4 
118 
85 
33 
5 
(D 
4 
139 
98 
40 
9 
6 
2 
57 
51 
6 
73 
41 
32 
570 — 
12,0 
12,9 
10,0 
83,0 
85,1 
77,5 
5,0 
2,0 
12,5 
100,0 
100,0 
100,0 
7.6 
7,2 
8,7 
41,7 
52,8 
13,7 
50,7 
39,9 
77,6 
11,5 
12,2 
9,8 
84,9 
86,7 
80,4 
3,6 
1,0 
9,8 
100,0 
100,0 
100,0 
6,5 
6,1 
5,0 
41,0 
52,0 
15,0 
52,5 
41,8 
80,0 
1 924 
1 576 
348 
20 307 
12 296 
8 011 
1 651 
23 882 
14 804 
9 078 
578 
489 
90 
9 487 
7 230 
2 257 
11 967 
6 043 
5 924 
1 850 
2 045 
1 641 
404 
22 070 
13 157 
8 913 
105 
24 220 
14 847 
9 373 
705 
581 
124 
9 987 
7 587 
2 400 
13 360 
6 579 
6 780 
168 
8,7 
11,4 
4,2 
91,3 
88,6 
95.8 
100,0 
100,0 
100,0 
2,6 
3,6 
1,1 
43,1 
52,5 
27,3 
54,3 
43,9 
71,6 
8,5 
11,1 
4,3 
91,5 
88,9 
95,7 
100,0 
100,0 
100,0 
2,9 
3,9 
1,3 
41,5 
51,4 
25,8 
55,6 
44,6 
72,9 
1975 
250 24,8 
223 30,2 
26 9,7 
716 
489 
227 
41 
26 
15 
1 007 
739 
268 
229 
208 
21 
325 
257 
69 
450 
273 
177 
3 
71,1 
66,2 
84.7 
4,1 
3,5 
5,6 
100,0 
100,0 
100,0 
22,8 
28,3 
7,8 
32,4 
34,8 
25,7 
44,8 
36,9 
66,5 
1977 
244 
221 
24 
24,3 
29,8 
9,1 
724 72,1 
496 66,9 
228 86,0 
36 
24 
13 
1 006 
741 
265 
217 
199 
18 
325 
261 
64 
460 
279 
181 
3,6 
3,2 
4,9 
100,0 
100,0 
100,0 
21,7 
26,9 
6,8 
32,4 
35,3 
24,3 
45,9 
37,8 
68,8 
(3) 
307 
278 
29 
1 751 
1 014 
737 
73 
72 
2 130 
1 292 
838 
187 
154 
34 
688 
543 
145 
1 240 
589 
651 
15 
292 
258 
34 
1 860 
1 083 
777 
65 
65 
9 
2 226 
1 346 
879 
177 
142 
34 
728 
569 
159 
1 302 
624 
677 
19 
14,4 
21,5 
3,5 
82,2 
78,5 
87,9 
3,4 
100,0 
100,0 
100,0 
8,9 
12,0 
4,0 
32,5 
42,2 
17,5 
58,6 
45,8 
78,5 
13,2 
19,2 
3,9 
83,9 
80,8 
88,7 
2,9 
7,4 
100,0 
100,0 
100,0 
8,0 
10,6 
3,9 
33,0 
42,6 
18,2 
59,0 
46,7 
77,8 
12 353 
10 143 
2 210 
80 935 
52 556 
28 379 
3 539 
804 
2 735 
1 657 
98 484 
64 439 
34 045 
7 587 
5 213 
2 373 
40 817 
31 508 
9 309 
48 022 
26 546 
21 476 
2 059 
12 543 
10 160 
2 382 
83 845 
53 624 
30 221 
3 223 
699 
2 524 
118 
99 728 
64 540 
35 189 
7 287 
4 987 
2 300 
40 218 
30 884 
9 333 
51 680 
28 342 
23 338 
543 
12,8 
16,0 
6,6 
83,6 
82,8 
85,2 
3,7 
1,3 
8,2 
100,0 
100,0 
100,0 
7,9 
8,2 
7,2 
42,3 
49,8 
28,1 
49,8 
42,0 
64,8 
12,6 
15,8 
6,8 
84,2 
83,2 
86,0 
3,2 
1,1 
7,2 
100,0 
100,0 
100,0 
7,3 
7,8 
6,6 
40,6 
48,1 
26,7 
52,1 
44,1 
66,7 
Employeurs et indépendants 
Imprenditori e indipendenti 
Werkgevers en zelfstandigen 
Salariés / 
Dipendenti 
Werknemers 
Aides familiaux 
Coadiuvanti 
Medewerkende gezinsleden 
Non déclarés/Non dichiarati/niet bevestigd 
Total 
Totale 
Totaal 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Non déclarés/Non dichiarati/niet bevestigd 
Employeurs et indépendants 
Imprenditori e indipendenti 
Werkgevers en zelfstandigen 
Salariés 
Dipendenti 
Werknemers 
Aides familiaux 
Coadiuvanti 
Medewerkende gezinsleden 
Non déclarés/Non dichiarati/niet bevestigd 
Total 
Totale 
Totaal 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Non déclarés/Non dichiarati/niet bevestigd 
Employeurs et indépendants 
Imprenditori e indipendenti 
Werkgevers en zelfstandigen 
Salariés 
Dipendenti 
Werknemers 
Aides familiaux 
Coadiuvanti 
Medewerkende gezinsleden 
Non déclarés/Non dichiarati/niet bevestigd 
Total 
Totale 
Totaal 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Non déclarés/Non dichiarati/niet bevestigd 
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TAB. Ml/2 
Unge (14­24 år) med erhvervsmæssig beskæftigelse, fordelt efter erhvervsgren 
Jugendliche tätige Arbeitskräfte (14 bis 24 Jahre), nach Wirtschaftsbereichen 
Young persons (14 to 24 years old) with a main occupation, by sector of activity 
BR Deutschland 
1000 
France 
1000 % 
Italia 
1000 % 
Nederland 
1000 % 
Belgique/België 
1000 % 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
l a l t 
Insgesamt 
Total 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
146 
90 
56 
3,2 
3,7 
2,6 
2 080 45,2 
1 351 55,5 
729 33,6 
2 375 51,6 
992 40,8 
1 383 63,8 
4 635 100,0 
2 450 100,0 
2 185 100,0 
195 
144 
51 
5,6 
7,7 
3,1 
1 579 45,2 
1 006 54,2 
573 35,1 
1 716 49,2 
707 38,1 
1 009 61,8 
3 490 100,0 
1 857 100,0 
1 633 100,0 
1973 
222 
161 
61 
9,0 
11,1 
6,0 
1 519 61,5 
952 66,0 
567 55,4 
727 29,5 
331 22,9 
396 38,7 
2 467 100,0 
1 444 100,0 
1 023 100,0 
1975 
38 
34 
(4) 
351 
254 
97 
548 
210 
338 
957 
509 
448 
4,0 
6,8 
(0,9) 
37,5 
51,0 
22,1 
58,5 
42,2 
77,0 
100,0 
100,0 
100,0 
124 
80 
44 
3,0 
3,6 
2,2 
1 784 42,7 
1 229 56,1 
555 27,9 
2 274 54,4 
883 40,3 
1 391 69,9 
4 240 100,0 
2 222 100,0 
2 018 100,0 
185 
137 
48 
5,7 
7,9 
3,2 
1 361 42,2 
899 52,0 
462 30,8 
1 681 52,1 
692 40,0 
989 66,0 
3 227 100,0 
1 728 100,0 
1 499 100,0 
1977 
196 
133 
63 
8,1 
9,6 
6,1 
1 218 50,5 
722 52,5 
496 48,0 
996 41,3 
522 37,9 
475 45,9 
2 410 100,0 
1 376 100,0 
1 034 100,0 
29 
27 
(2) 
3,3 
6,0 
(0,5K 
281 32,0 
208 46,9 
73 16,9 
567 64,7 
209 47,1 
358 82,6 
878 100,0 
444 100,0 
434 100,0 
16 
12 
(4) 
315 
199 
116 
301 
133 
168 
633 
343 
290 
2,5 
3,6 
(1,4) 
49,9 
57,8 
40,3 
47,6 
38,6 
58,3 
100,0 
100,0 
100,0 
126 
80 
46 
1 803 
1 177 
626 
2 314 
930 
1 385 
4 282 
2 208 
2 074 
3,0 
3,7 
2,2 
42,5 
53,8 
30,4 
54,5 
42,5 
67,3 
100,0 
100,0 
100,0 
186 
143 
43 
1 508 
984 
524 
1 738 
696 
1 041 
3 431 
1 823 
1 608 
5,4 
7,8 
2,7 
44,0 
54,0 
32,6 
50,6 
38,2 
64,7 
100,0 
100,0 
100,0 
203 
140 
64 
1 525 
993 
531 
757 
335 
422 
2 485 
1 468 
1 017 
8,2 
9,5 
6,3 
61,4 
67,6 
52,2 
30,5 
22,8 
41,5 
100,0 
100,0 
100,0 
33 
29 
(4) 
314 
228 
86 
547 
203 
344 
897 
462 
435 
3,7 
6,3 
(0,9) 
35,1 
49,6 
19,8 
61,2 
44,1 
79,3 
100,0 
100,0 
100,0 
17 2,8 
14 4,2 
(3) (1,1) 
290 47,9 
186 56,2 
104 37,8 
299 49,3 
131 39,6 
168 61,1 
605 100,0 
331 100,0 
275 100,0 
14 
11 
(3) 
2,3 
3,2 
(1,1! 
261 43,7 
176 52,7 
84 32,3 
322 54,0 
148 44,1 
174 66,6 
605 100,0 
339 100,0 
265 100,0 
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TAB. Ml/2 
Les jeunes (de 14 à 24 ans) ayant un emploi principal, selon le secteur d'activité 
I giovani (14-24 anni) con un'occupazione principale per settore d'attività 
Jongeren (14-24 jaar) die werkzaam zijn, naar bedrijfssector 
Luxembourg 
1000 % 
United Kingdom 
1000 o/ /o 
Ireland 
1000 % 
Danmark 
1000 
EUR 9 
1000 
10 
8 
2 
18 
7 
11 
28 
15 
13 
(D 
(D 
(2,9) 
(3,9) 
34,0 
50,8 
15,0 
63,2 
45,3 
83,3 
100,0 
100,0 
100,0 
1973 
(D (D 
10 
8 
2 
17 
6 
11 
28 
15 
13 
(3,6) 
(6,7) 
35,7 
53,3 
15,4 
60,7 
40,0 
84,6 
100,0 
100,0 
100,0 
90 
78 
12 
1 847 
1 264 
583 
2 157 
989 
1 168 
4 198 
2 390 
1 808 
2,2 
3,4 
0,7 
45,1 
54,2 
33,1 
52,7 
42,4 
66,2 
100,0 
100,0 
100,0 
1975 
(1) (3,8) 
(1) (5,3) 
10 34,9 
8 51,2 
2 16,9 
18 61,2 
7 43,5 
11 80,8 
29 100,0 
15 100,0 
14 100,0 
85 
74 
11 
1 736 
1 198 
538 
2 097 
944 
1 153 
3 979 
2 251 
1 728 
2,2 
3,3 
0,6 
44,3 
54,1 
31,6 
53,5 
42,6 
67,7 
100,0 
100,0 
100,0 
25 
24 
104 
64 
41 
135 
61 
74 
264 
149 
116 
9,5 
16,1 
39,4 
43,0 
35,3 
51,1 
40,9 
63,8 
100,0 
100,0 
100,0 
14 
14 
100 
76 
24 
194 
76 
118 
311 
167 
144 
4,5 
8,4 
32,5 
45,8 
16,9 
63,0 
45,8 
83,1 
100,0 
100,0 
100,0 
690 4,3 
519 5,9 
172 2,3 
7 390 45,7 
4 914 55,7 
2 476 33,6 
8 099 50,0 
3 383 38,4 
4 716 64,0 
16 283 100,0 
8 873 100,0 
7 410 100,0 
101 
93 
9 
2,5 
4,0 
0,5 
1 788 43,3 
1 238 53,2 
550 30,4 
2 243 54,3 
994 42,8 
1 250 69,1 
4 163 100,0 
2 342 100,0 
1 822 100,0 
1977 
24 
23 
9,9 
16,7 
95 39,1 
60 43,5 
35 33,3 
124 51,0 
55 39,9 
69 65,7 
244 100,0 
138 100,0 
106 100,0 
17 
15 
124 
93 
31 
5,0 
7,8 
36,4 
48,2 
20,9 
200 58,7 
85 44,0 
115 77,7 
343 100,0 
194 100,0 
149 100,0 
691 
518 
172 
4,3 
5,9 
2,4 
6 821 42,8 
4 632 53,0 
2 288 31,4 
8 425 52,9 
3 593 41,1 
4 831 66,3 
16 138 100,0 
8 798 100,0 
7 340 100,0 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Total 
Totale 
Totaal 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Total 
Totale 
Totaal 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Total 
Totale 
Totaal 
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TAB. IH/3 
Ældre (60 år og derover) med erhvervsmæssig beskæftigelse, fordelt efter erhvervsgren 
Ältere tätige Arbeitskräfte (60 Jahre und mehr) nach Wirtschaftsbereichen 
Elderly persons (60 years and over) with a main occupation, by sector of activity 
BR Deutschland 
1000 
France 
1000 
Italia 
1000 
Nederland 
1000 
Belgique/België 
1000 % 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
l a l t 
Insgesamt 
Total 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1973 
393 
225 
168 
811 
696 
115 
1 021 
684 
337 
2 235 
1 611 
624 
17,7 
14,0 
27,1 
36,4 
43,4 
18,5 
45,9 
42,6 
54,4 
100,0 
100,0 
100,0 
357 
251 
106 
503 
369 
134 
872 
447 
425 
1 731 
1 067 
664 
20,6 
23,5 
15,9 
29,1 
34,6 
20,2 
50,3 
41,9 
63,9 
100,0 
100,0 
100,0 
369 
313 
56 
234 
222 
12 
427 
323 
104 
1 030 
858 
172 
35,8 
36,5 
32,6 
22,7 
25,9 
7,0 
41,5 
37,6 
60,4 
100,0 
100,0 
100,0 
37 13,5 
35 14,7 
(2) (5,6) 
97 35,4 
93 39,1 
(4) (11,1) 
140 51,1 
110 46,2 
30 83,3 
280 100,0 
245 100,0 
35 100,0 
22 9,8 
19 10,3 
(3) (7,5) 
79 35,3 
75 40,8 
(4) (10,0) 
123 54,9 
90 48,9 
33 82,5 
224 100,0 
183 100,0 
41 100,0 
231 18,4 
136 15,5 
95 25,3 
374 29,8 
310 35,3 
64 17,0 
648 51,7 
431 49,1 
217 57,7 
1 267 100,0 
885 100,0 
382 100,0 
1975 
252 
183 
69 
21,9 
26,2 
15,3 
262 22,8 
189 27,0 
73 16,2 
636 55,3 
327 46,8 
309 68,5 
1 150 100,0 
700 100,0 
450 100,0 
1977 
348 35,8 
278 37,1 
70 31,5 
177 18,2 
154 20,6 
23 10,4 
446 45,9 
317 42,3 
129 58,1 
971 100,0 
749 100,0 
222 100,0 
30 
29 
76 
74 
(3) 
12,7 
14,2 
32,1 
36,3 
(7,9) 
131 55,3 
101 49,5 
29 87,9 
237 100,0 
204 100,0 
33 100,0 
311 
179 
132 
570 
480 
90 
880 
582 
298 
1 771 
1 247 
523 
17,7 
14,4 
25,4 
32,4 
38,7 
17,3 
50,0 
46,9 
57,3 
100,0 
100,0 
100,0 
337 
243 
94 
395 
299 
96 
783 
398 
384 
1 514 
940 
574 
22,3 
25,9 
16,4 
26,1 
31,8 
16,7 
51,7 
42,3 
66,9 
100,0 
100,0 
100,0 
383 
326 
57 
241 
224 
17 
456 
352 
106 
1 082 
902 
180 
35,5 
36,1 
31,7 
22,3 
24,8 
9,4 
42,2 
39,0 
58,9 
100,0 
100,0 
100,0 
33 12,4 
32 13,9 
(2) (5,6) 
89 33,5 
85 36,8 
(4) (11,1) 
144 54,1 
114 49,4 
30 83,3 
267 100,0 
231 100,0 
36 100,0 
18 8,9 
15 8,9 
(4) (11,8) 
71 35,1 
68 40,2 
(3) (8,8) 
113 55,9 
86 50,9 
27 79,4 
202 100,0 
169 100,0 
33 100,0 
13 
12 
(2) 
8,8 
9,9 
(5,6) 
39 26,5 
37 30,6 
2) (8,9) 
95 64,6 
72 59,5 
23 85,4 
151 100,0 
124 100,0 
27 100,0 
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TAB. Ml/3 
Les personnes âgées (de 60 ans et plus) ayant un emploi principal, selon le secteur d'activité 
Le persone anziane (60 anni ed oltre) con un'occupazione principale per settore d'attività 
Ouderen (60 jaar en ouder) die werkzaam zijn, naar bedrijfssector 
Luxembourg 
1000 % 
United Kingdom 
1000 o/ /o 
Ireland 
1000 
Danmark 
1000 o/ /o 
EUR 9 
1000 
25,0 
27,5 
26,3 
32,4 
48,7 
40,1 
74,3 
100,0 
100,0 
100,0 
1973 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
4 
3 
1 
0 
7 
3 
30,0 
28,6 
33,3 
30,0 
28,6 
33,3 
40,0 
42,8 
33,3 
100,0 
100,0 
100,0 
96 
85 
11 
919 
757 
162 
1 333 
800 
533 
2 405 
1 679 
726 
4,1 
5,2 
1,6 
39,1 
46,1 
22,9 
56,8 
48,7 
75,5 
100,0 
100,0 
100,0 
1975 
105 
92 
13 
4,8 
6,0 
2,0 
808 37,1 
693 45,2 
116 18,0 
1 262 58,0 
748 48,8 
514 80,0 
2 194 100,0 
1 544 100,0 
650 100,0 
1977 
54 
49 
5 
17 
16 
50,5 
55,7 
24,6 
15,9 
18,2 
36 33,6 
23 26,1 
13 66,3 
108 100,0 
88 100,0 
20 100,0 
36 
31 
4 
65 
58 
8 
99 
58 
41 
18,0 
21,1 
7,5 
32,5 
39,5 
15,1 
49,5 
39,5 
77,4 
202 100,0 
148 100,0 
54 100,0 
3 28,0 
2 29,2 
(1) (24,6) 
2 25,8 
2 31,9 
5 46,2 
3 39,0 
2 67,0 
10 100,0 
7 100,0 
3 100,0 
96 
86 
11 
921 
771 
149 
1 342 
787 
555 
2 391 
1 666 
725 
4,1 
5,2 
1,5 
39,0 
46,9 
20,8 
56,9 
47,9 
77,6 
100,0 
100,0 
100,0 
58 
52 
6 
18 
16 
(2) 
40 
26 
14 
116 
94 
22 
50,0 
55,3 
27,3 
15,5 
17,0 
(9,1) 
34,5 
27,7 
63,6 
100,0 
100,0 
100,0 
39 
36 
(3) 
69 
61 
7 
102 
55 
47 
211 
153 
58 
18,6 
23,7 
(5,3) 
32,9 
40,1 
12,3 
48,6 
36,2 
82,5 
100,0 
100,0 
100,0 
1 278 17,0 
971 18,0 
308 14,4 
2 376 31,6 
2 006 37,3 
369 17,2 
3 865 51,4 
2 403 44,7 
1 463 68,4 
7 564 100,0 
5 409 100,0 
2 154 100,0 
1 070 17,1 
810 18,3 
259 14,2 
1 821 29,1 
1 532 34,6 
289 15,8 
3 356 53,7 
2 080 47,0 
1 277 70,0 
6 288 100,0 
4 448 100,0 
1 840 100,0 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Total 
Totale 
Totaal 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Total 
Totale 
Totaal 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Total 
Totale 
Totaal 
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TAB. Ml/4 
Gifte kvinder med erhvervsmæssig beskæftigelse, fordelt efter erhvervsgren 
Verheiratete weibliche Arbeitskräfte nach Wirtschaftsbereichen 
Married women with a main occupation, by sector of activity 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
lalt 
Insgesamt 
Total 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
BR Deutschland 
1000 % 
727 13,4 
1 870 34,6 
2 812 52,0 
5 437 100,0 
641 11,8 
1 753 32,2 
3 042 56,0 
5 476 100,0 
557 10,3 
1 685 31,3 
3 140 58,3 
5 444, 100,0 
France 
1000 % 
607 12,8 
1 181 24,9 
2 946 62,3 
4 734 100,0 
552 11,0 
1 250 24,8 
3 232 64,2 
5 033 100,0 
562 10,7 
1 293 24,5 
3 412 64,8 
5 266 100,0 
Italia 
1000 % 
1973 
507 21,9 
642 27,7 
1 171 50,4 
2 320 100,0 
1975 
551 19,9 
811 29,2 
1 411 50,9 
2 773 100,0 
1977 
549 16,7 
944 28,7 
1 801 54,7 
3 295 100,0 
Nederland 
1000 % 
7 1,8 
75 19,3 
307 78,9 
402 100,0 
13 2,6 
84 16,8 
404 80,6 
502 100,0 
15 2,5 
87 14,6 
494 82,9 
597 100,0 
Belgique/België 
1000 % 
40 5,6 
195 27,5 
474 66,9 
709 100,0 
36 4,6 
206 26,1 
548 69,4 
790 100,0 
23 3,0 
182 23,7 
563 73,3 
782 100,0 
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TAB. Ml/4 
Les femmes mariées ayant un emploi principal, selon le secteur d'activité 
Le donne coniugate con un'occupazione principale per settore d'attività 
Gehuwde vrouwen die werkzaam zijn, naar bedrijfssector 
Luxembourg 
1000 % 
United Kingdom 
1000 % 
Ireland 
1000 
Danmark 
1000 
EUR 9 
1000 % 
1973 
3 18,8 75 13 
2 12,5 
11 68,7 
16 100,0 
1 646 28,7 
4 011 70,0 
5 873 100,0 
1975 
3 13,5 70 1,1 9 11,8 31 5,8 1 906 8,9 
2 12,4 
14 74,1 
1 663 26,8 
4 481 72,1 
13 18,1 
52 70,1 
98 18,2 
409 76,0 
5 880 27,5 
13 593 63,6 
19 100,0 6 302 100,0 74 100,0 544 100,0 21513 100,0 
1977 
2 7,8 97 1,5 7 8,7 30 5,2 1 841 8,2 
3 14,2 
15 78,0 
19 100,0 
1 636 25,2 
4 763 73,3 
6 539 100,0 
15 18,0 
59 73,4 
81 100,0 
105 18,3 
439 76,5 
581 100,0 
5 949 26,5 
14 686 65,3 
22 604 100,0 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Total 
Totale 
Totaal 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Total 
Totale 
Totaal 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Total 
Totale 
Totaal 
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TAB. Hl/5 
Lønmodtagere fordelt efter erhvervsgren 
Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen 
Employees by branch of activity 1 ooo 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/België 
Landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 
Agriculture, forestry, fishery 
Vand- og energiforsyning 
Energie- und Wasserwirtschaft 
Energy and water 
Minedrift og forarbejdelse af mineraler, som ikke 
indgår i energiforsyning, samt biprodukter heraf, ke-
misk industri 
Gewinnung und Bearbeitung von nicht-ener-
getischen Mineralien und Derivaten; chemische In-
dustrie 
Extraction and processing of non-energy-producing 
minerals and derived products, chemical industry 
Metalforarbejdende industrier, finmekanik 
Metallverarbeitende Industrie, Feinmechanik und 
Optik 
Metal manufacture; mechanical electrical and instru-
ment engineering 
Andre producerende erhverv 
Sonstiges produzierendes Gewerbe 
Other manufacturing industries 
Bygningsvæsen 
Baugewerbe 
Building and civil engineering 
Handel, hotel og restauration, reparationer 
Handel, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, 
Reparaturen 
Distributive trades, hotels, restaurants and cafés, re-
pairs 
Transport og kommunikation 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Transport and communications 
Kreditinstitutioner, forsikring, tjenesteydelser til 
virksomheder, udlejning 
Kreditwesen, Versicherungsgewerbe 
Financing, insurance, etc. 
Offentlig administration, 
sikring 
Öffentliche Verwaltung 
Public administration 
forsvar og lovpligtig social 
Andre tjenesteydelser 
Sonstige Dienstleistungen 
Other services 
lalt 
Insgesamt 
Total 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
248 
219 
235 
559 
516 
617 
1 485 
1 405 
1 382 
2 099 
2 148 
2 246 
67 
64 
66 
44 
46 
57 
1 592 344 
1 525 322 
1 470 331 
4 309 1 037 
4 145 974 
4 011 929 
2 976 1 326 
2 719 1 183 
2 621 1 108 
2 011 125 
1 740 126 
1 719 130 
3 235 1 701 
3 076 1 642 
3 100 1 666 
272 
274 
256 
1 085 552 
1 149 594 
1 160 589 
583 
658 
695 
2 243 1 484 
2 500 1 673 
2 748 1 851 
21963 7 594 
21307 7 619 
21 573 7 778 
397 
419 
374 
283 
270 
267 
1 029 
939 
985 
1 492 
1 515 
1 510 
1 407 
1 498 
1 435 
59 
63 
65 
36 
43 
39 
215 
195 
203 
2 272 508 
2 432 565 
2 380 561 
2 188 1 002 
2135 959 
2 156 944 
77 
84 
96 
2 508 1 062 
2 445 1 066 
2 525 1 065 
1 116 259 
1 129 265 
1 182 275 
1 011 493 
1 180 574 
1 210 603 
574 
587 
623 
2 554 1 785 
2 975 2 048 
3 190 2 183 
6 245 6 069 
6 937 6 448 
7 232 6 659 
866 184 
838 204 
725 182 
201 11 
252 13 
181 12 
322 49 
340 53 
572 93 
1 722 
1 766 
1 388 
1 370 
1 446 
1 416 
822 
890 
956 
293 
322 
383 
278 
251 
211 
2 864 967 
3 048 1 096 
2 728 1 138 
19 
17 
39 
993 299 
983 336 
1 499 429 
67 
76 
97 
54 
59 
93 
1 027 189 
997 169 
1 135 247 
1 812 984 
2 178 1 177 
2 282 1 317 
12 292 3 101 
13 059 3 450 
13 265 3 857 
76 
82 
88 
78 
69 
64 
404 
424 
401 
493 
475 
470 
456 
435 
455 
545 
579 
609 
256 
292 
289 
257 
287 
310 
252 
282 
310 
(5) 
5 
5 
5 
7 
4 
161 15 
174 16 
179 15 
35 
36 
34 
106 
101 
91 
14 
16 
18 
177 
197 
205 
24 
33 
30 
81 
88 
101 
41 
48 
58 
646 354 
758 419 
851 485 
3 660 866 
3 866 969 
4 034 1 048 
15 
14 
12 
79 
69 
71 
254 
251 
239 
348 
354 
321 
481 
468 
404 
222 
216 
230 
329 
340 
378 
230 
243 
256 
150 
168 
173 
257 
302 
324 
2 821 
2 876 
2 970 
(2) 
(3) 
(3) 
4 
29 
32 
26 
62 
66 
56 
186 
180 
154 
135 
146 
156 
21 
25 
27 
57 
64 
68 
53 
79 
82 
456 278 
452 282 
516 325 
831 
887 
928 
100 
1 000 
TAB. IM/5 
Les salariés par branche d'activité 
Lavoratori dipendenti per ramo d'attività 
Werknemers naar bedrijfstak 
Luxembourg 
Τ 
O) 
(D 
(1) 
(D 
(D (D 
26 
26 
23 
5 
7 
7 
11 
10 
11 
11 
12 
11 
17 
19 
18 
7 
7 
7 
7 
8 
9 
11 
12 
13 
13 
14 
16 
109 
117 
118 
F 
(D 
(D 
(D 
(D 
2 
2 
2 
(1) 
(D 
8 
9 
9 
(D d) 
3 
4 
4 
3 
3 
4 
8 
9 
10 
27 
31 
33 
United Kingdom 
Τ 
336 
317 
366 
708 
742 
728 
1 117 
1 141 
1 216 
3 341 
3 231 
3 283 
2 809 
2 552 
2 801 
1 347 
1 292 
1 434 
3 282 
3 135 
3 624 
1 413 
1 318 
1 456 
1 223 
1 244 
1 389 
1 975 
1 298 
1 307 
3 068 
3 856 
4 373 
21 006 
20 307 
22 070 
F 
72 
62 
78 
76 
92 
95 
235 
236 
279 
762 
732 
718 
1 201 
1 075 
1 166 
90 
95 
100 
1 762 
1 715 
1 984 
270 
246 
271 
568 
589 
681 
780 
454 
465 
2 118 
2 631 
3 036 
8 082 
8 011 
8 913 
Ireland 
Τ 
28 
26 
15 
12 
31 
32 
46 
47 
139 
138 
70 
71 
124 
124 
61 
60 
39 
42 
54 
53 
107 
115 
716 
724 
F 
5 
5 
9 
8 
49 
46 
(2) 
47 
47 
11 
12 
18 
19 
14 
15 
68 
71 
227 
228 
Danmark 
Τ 
48 
46 
15 
13 
49 
52 
182 
201 
229 
237 
135 
154 
279 
286 
132 
135 
110 
126 
113 
117 
440 
482 
1 751 
1 860 
F 
5 
5 
10 
13 
27 
30 
85 
90 
6 
9 
129 
126 
29 
29 
57 
61 
43 
43 
337 
364 
737 
777 
EUR 9 
Τ 
1 966 
1 873 
1949 
1 955 
4 476 
4 768 
12 587 
12 040 
11 775 
11 566 
6 861 
7 001 
10 980 
12 164 
5 477 
5 725 
4 507 
4 801 
6 704 
6 959 
13 280 
14 572 
F 
405 
404 
206 
215 
870 
966 
2 660 
2 548 
4 730 
4 740 
354 
403 
5 287 
5 687 
960 
997 
2 047 
2 219 
2 055 
2 231 
8 644 
9 642 
80 935 28 379 
83 845 30 221 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia 
Landbouw, bosbouw, visserij, jacht 
Énergie et eau 
Energia e acqua 
Energie en water 
Extraction et transformation de minéraux non 
énergétiques et produits dérivés; 
industrie chimique 
Estrazione e trasformazione dei minerali non ener­
getici e prodotti derivati; 
industria chimica 
Winning en verwerking van niet­energetische 
mineralen en afgeleide produkten; 
chemische industrie 
Industries transformatrices des métaux, mécani­
que de précision 
Industria di trasformazione dei metalli, meccanica 
di precisione 
Metaalverwerkende industrieën, fijnmechanische 
en optische industrie 
Autres industries manufacturières 
Altre industrie manifatturiere 
Andere be­ en verwerkende industrieën 
Bâtiment et génie civil 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Commerce, restauration et hébergement, répara­
tions 
Commercio, ristoranti ed esercizi alberghieri, as­
sistenza tecnica 
Handel, hotels, restaurants en cafés, reparatie­bedrijven 
Transports et communications 
Trasporti e comunicazioni 
Vervoer en communicatie 
Crédits, assurances 
Instituti di credito, assicurazioni, servizi forniti alle 
imprese, locazione 
Bank­ en verzekeringswezen, dienstverleningen 
ten behoeve van ondernemingen, verhuur 
Administrations générales 
Pubblica amministrazione, difesa nazionale e si­
curezza sociale obbligatoria 
Algemeen overheidsbestuur, defensie en wette­
lijke sociale verzekering 
Autres services 
Altri servizi 
Overige dienstverlening 
Total 
Totale 
Totaal 
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TAB. Ml/6 
Lønmodtagere procentvis fordelt efter erhvervsgren 
Aufgliederung der abhängig Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen 
Percentage distribution of employees by branch of activity 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/België 
Landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 
Agriculture, forestry, fishery 
Vand- og energiforsyning 
Energie- und Wasserwirtschaft 
Energy and water 
Minedrift og forarbejdelse af mineraler, som ikke 
indgår i energiforsyning, samt biprodukter heraf, ke-
misk industri 
Gewinnung und Bearbeitung von nicht-ener-
getischen Mineralien und Derivaten; chemische In-
dustrie 
Extraction and processing of non-energy-producing 
minerals and derived products, chemical industry 
Metalforarbejdende industrier, finmekanik 
Metallverarbeitende Industrie, Feinmechanik und 
Optik 
Metal manufacture; mechanical electrical and instru-
ment engineering 
Andre producerende erhverv 
Sonstiges produzierendes Gewerbe 
Other manufacturing industries 
Bygningsvæsen 
Baugewerbe 
Building and civil engineering 
Handel, hotel og restauration, reparationer 
Handel, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, 
Reparaturen 
Distributive trades, hotels, restaurants and cafés, re-
pairs 
Transport og kommunikation 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Transport and communications 
Kreditinstitutioner, forsikring, tjenesteydelser til 
virksomheder, udlejning 
Kreditwesen, Versicherungsgewerbe 
Financing, insurance, etc. 
Offentlig administration, forsvar og lovpligtig social 
sikring 
Öffentliche Verwaltung 
Public administration 
Andre tjenesteydelser 
Sonstige Dienstleistungen 
Other services 
lalt 
Insgesamt 
Total 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1,1 
1,0 
1,1 
2,6 
2,4 
2,9 
7,3 
7,2 
6,9 
19,7 
19,6 
18,8 
13,6 
12,9 
12,3 
9,2 
8,2 
8,1 
14,8 
14,5 
14,5 
6,8 
6,6 
6,5 
5,0 
5,4 
5,4 
9,6 
10,2 
10,5 
10,3 
11,8 
12,9 
1,9 
0,9 
0,9 
0,6 
0,6 
0,7 
4,6 
4,3 
4,3 
13,8 
12,9 
12,1 
17,6 
15,7 
14,4 
1,7 
1,7 
1,7 
22,6 
21,7 
21,7 
3,6 
3,6 
3,3 
7,3 
7,9 
7,7 
7,7 
8,7 
9,0 
19,7 
22,1 
24,1 
2,4 
2,5 
2,2 
1,7 
1,6 
1,5 
6,3 
5,5 
5,7 
14,0 
14,4 
13,8 
13,5 
12,6 
12,5 
9,2 
8,9 
8,8 
15,4 
14,4 
14,7 
6,9 
6,7 
6,9 
6,2 
7,0 
7,0 
8,7 
8,8 
8,4 
15,7 
17,6 
18,5 
1,0 
1,0 
1,0 
0,6 
0,7 
0,6 
3,5 
3,0 
3,1 
8,4 
8,8 
8,4 
16,5 
14,9 
14,2 
1,3 
1,3 
1,4 
17,5 
16,5 
16,0 
4,3 
4,1 
4,1 
8,1 
8,9 
9,1 
9,5 
9,1 
9,4 
29,4 
31,8 
32,8 
7,0 
6,4 
5,5 
1,6 
1,9 
1,4 
2,6 
2,6 
4,3 
14,1 
13,5 
10,5 
23;3 
23,3 
20,6 
11,2 
11,1 
10,7 
8,1 
7,5 
11,3 
6,7 
6,8 
7,2 
2,4 
2,5 
2,9 
8,4 
7,6 
8,6 
14,7 
16,7 
17,2 
5,9 
5,9 
4,7 
0,4 
0,4 
0,3 
1,6 
1,5 
2,4 
9,0 
7,3 
5,5 
31,2 
31,8 
29,5 
0,6 
0,5 
1,0 
9,6 
9,7 
11,1 
2,2 
2,2 
2,5 
1,7 
1,7 
2,4 
6,1 
4,9 
6,4 
31,7 
34,1 
34,1 
2,1 
2,1 
2,2 
2,2 
1,8 
1,6 
4,4 
4,5 
4,4 
11,2 
11,0 
10,0 
13,6 
12,3 
11,7 
12,6 
11,3 
11,3 
15,0 
15,0 
15,1 
7,1 
7,6 
7,2 
7,1 
7,4 
7,7 
17,8 
19,7 
21,1 
(0,6) 
0,5 
0,5 
0,6 
0,7 
0,4 
1,8 
1,6 
1,5 
4,1 
3,7 
3,3 
12,4 
10,4 
8,7 
1,6 
1,7 
1,7 
20,7 
20,4 
19,6 
2,8 
3,4 
2,9 
9,5 
9,2 
9,6 
7,0 4,8 
7,3 5,0 
7,7 5,5 
41,3 
43,4 
46,4 
0,5 
0,5 
0,4 
2,8 
2,4 
2,4 
9,0 
8,7 
8,2 
12,3 
12,3 
11,0 
17,1 
16,3 
13,8 
7,9 
7,5 
7,9 
11,7 
11,8 
12,9 
8,2 
8,5 
8,8 
5,3 
5,8 
5,9 
9,1 
10,5 
11,1 
16,2 
15,7 
17,6 
(0,2) 
(0,4) 
(0,3) 
0,5 
3,5 
3,6 
2,9 
7,4 
7,5 
6,2 
22,3 
20,3 
17,0 
0,8 
1,0 
0,8 
16,2 
16,5 
17,2 
2,5 
2,8 
3,0 
6,8 
7,2 
7,5 
6,4 
8,9 
9,0 
33,4 
31,8 
35,8 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
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TAB. Ml/6 
Répartition en % des salariés par branche d'activité 
Ripartizione in % dei lavoratori dipendenti per ramo d'attività 
Verdeling in % van de werknemers naar bedrijfstak 
Luxembourg 
Τ 
(0,9) 
(0,9) 
(0,9) 
(0,9) 
(0,8) 
(1,2) 
23,6 
22,6 
19,6 
4,6 
5,6 
6,2 
10,0 
8,3 
9,0 
10,0 
10,2 
9,6 
15,5 
16,0 
15,4 
6,4 
6,0 
6,2 
6,4 
7,2 
7,4 
10,0 
10,6 
11,3 
11,8 
11,9 
13,2 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
(4,0) 
(4,7) 
(3,0) 
(2,7) 
8,0 
7,6 
7,4 
(1,7) 
(1,9) 
32,0 
28,7 
27,5 
(2,6) 
(2,4) 
12,0 
13,2 
13,1 
12,0 
10,5 
10,8 
32,0 
29,0 
30,8 
00,0 
00,0 
00,0 
United Kingdom 
Τ 
1,6 
1,6 
1,7 
3,4 
3,7 
3,3 
5,4 
5,7 
5,5 
16,2 
16,1 
14,9 
13,6 
12,7 
12,7 
6,5 
6,4 
6,5 
15,9 
15,2 
16,5 
6,9 
6,5 
6,6 
5,9 
6,2 
6,3 
9,6 
6,4 
5,9 
14,9 
19,2 
19,9 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
0,9 
0,8 
0,9 
1,0 
1,2 
1,1 
3,0 
3,0 
3,1 
9,6 
9,2 
8,1 
15,1 
13,6 
13,1 
1,1 
1,2 
1,1 
22,2 
21,6 
22,4 
3,4 
3,1 
3,1 
7,1 
7,4 
7,7 
9,8 
5,7 
5,2 
26,7 
33,2 
34,2 
100,0 
100,0 
100,0 
Ireland 
Τ 
3,9 
3,6 
2,2 
1,7 
4,3 
4,5 
6,4 
6,6 
19,5 
19,1 
9,9 
9,9 
17,3 
17,2 
8,5 
8,3 
5,5 
5,9 
7,5 
7,4 
15,0 
15,9 
100,0 
100,0 
F 
2,4 
2,3 
4,0 
3,6 
21,8 
20,3 
(1,0) 
20,7 
20,6 
4,8 
5,2 
8,0 
8,2 
6,3 
6,5 
29,9 
31,2 
100,0 
100,0 
Danmark 
Τ 
2,8 
2,5 
0,9 
0,7 
2,8 
2,8 
10,5 
10,9 
13,2 
12,8 
7,9 
8,3 
16,1 
15,4 
7,6 
7,3 
6,3 
6,8 
6,5 
6,3 
25,3 
26,1 
100,0 
100,0 
F 
0,6 
0,6 
1,4 
1,7 
3,7 
3,9 
11,6 
11,6 
0,9 
1,2 
17,7 
16,3 
3,9 
3,8 
7,9 
7,9 
5,9 
5,6 
46,2 
47,2 
100,0 
100,0 
EUR 9 
T 
2,4 
2,2 
2,4 
2,3 
5,6 
5,7 
15,6 
14,4 
14,6 
13,9 
8,5 
8,4 
13,6 
14,6 
6,8 
6,9 
5,6 
5,8 
8,3 
8,3 
16,5 
17,5 
100,0 
100,0 
F 
1,4 
1,3 
0,7 
0,7 
3,1 
3,2 
9,4 
8,5 
16,8 
15,8 
1,3 
1,3 
18,7 
18,9 
3,4 
3,3 
7,3 
7,4 
7,3 
7,4 
30,6 
32,1 
100,0 
100,0 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1977 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia 
Landbouw, bosbouw, visserij, jacht 
Énergie et eau 
Energia e acqua 
Energie en water 
Extraction et transformation de minéraux non 
énergétiques et produits dérivés; 
industrie chimique 
Estrazione e trasformazione dei minerali non ener­
getici e prodotti derivati; 
industria chimica 
Winning en verwerking van niet­energetische 
mineralen en afgeleide produkten; 
chemische industrie 
Industries transformatrices des métaux, mécani­
que de précision 
Industria di trasformazione dei metalli, meccanica 
di precisione 
Metaalverwerkende industrieën, fijnmechanische 
en optische industrie 
Autres industries manufacturières 
Altre industrie manifatturiere 
Andere be­ en verwerkende industrieën 
Bâtiment et génie civil 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Commerce, restauration et hébergement, répara­
tions 
Commercio, ristoranti ed esercizi alberghieri, as­
sistenza tecnica 
Handel, hotels, restaurants en cafés, reparatie­bedrijven 
Transports et communication 
Trasporti e communicazioni 
Vervoer en communicatie 
Crédits, assurances 
Istituti di credito, assicurazioni, servizi forniti alle 
imprese, locazione 
Bank­ en verzekeringswezen, dienstverlening ten 
behoeve van ondernemingen, verhuur 
Administrations générales 
Pubblica amministrazione, difesa nazionale e si­
curezza sociale obbligatoria 
Algemeen overheidsbestuur, defensie en wette­
lijke sociale verzekering 
Autres services 
Altri servizi 
Overige dienstverlening 
Total 
Totale 
Totaal 
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TAB. Hl/7 
Personer med en hovedbeskæftigelse og en anden aktivitet, fordelt efter de to aktiviteters erhvervsgren 
Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte mit zweiter Tätigkeit nach beiden Wirtschaftsbereichen 
Persons with a main occupation and a second activity, by sector of the two activities 
1977 
Sektor 1. beskæftigelse 
Erster Tätigkeitsbereich 
Sector of 1 st activity 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
lalt 
Insgesamt 
Total 
01 
02 
03 
04 
01 
02 
03 
04 
01 
02 
03 
04 
1000 
Sektor 2. beskæftigelse 
Bereich der 2. Tätigkeit 
Sector of 2nd activity 
01 
24 
203 
93 
320 
(3) 
5 
4 
12 
(3) 
(4) 
7 
14 
02 03 04 
BR Deutschland 
(4) 16 44 
12 34 249 
(6) 73 172 
22 123 465 
Nederland 
(2) 4 9 
(3) 16 24 
4 59 68 
9 79 101 
United Kingdom 
9 13 
13 86 103 
20 195 222 
34 290 338 
01 02 
France 
Belgique/België 
4 (3) 
4 (2) 
9 6 
Ireland 
4 2 
7 
5 
16 4 
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TAB. IM/7 
Personnes ayant un emploi principal et une deuxième activité selon le secteur des deux activités 
Persone con un'occupazione principale e una seconda attività secondo il settore delle due attività 
Werkzame bevolking met hoofdberoep en een tweede werkkring naar sector van beide werkzaamheden 
1 000 
Secteur 2° activité 
Settore 2· attività 
Sector van 2e activiteit 
03 04 
France 
Belgique/België 
(2) 4 
17 24 
55 61 
73 88 
Ireland 
4 9 
(2) 10 
6 12 
13 32 
01 02 03 
Italia 
36 8 44 
92 41 76 
65 12 148 
192 60 268 
Luxembourg 
(1) · (1) 
2 
(1) 3 
Danmark 
04 
87 
209 
225 
520 
2 
2 
5 
01 
02 
03 
04 
01 
02 
02 
04 
01 
02 
03 
04 
Secteur 1 e activité 
Settore 1a attività 
Sector van eerste activiteit 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Total 
Totale 
Totaal 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Total 
Totale 
Totaal 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Total 
Totale 
Totaal 
1977 
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TAB. Ml/8 
Personer med en lejlighedsvis beskæftigelse fordelt efter erhvervsmæssig status og erhvervsgren 
Arbeitskräfte mit Nebentätigkeit nach Stellung Im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Persons with an occasional occupation by occupational status and sector of activity 
Selvstændige 
Selbständige 
Employers and self­employed 
Lønmodtagere 
Arbeitnehmer 
Employees 
Familiemedhjælpere 
Mithelfende Familienangehörige 
Family workers 
Ikke besvaret/Unbestätigt/Not stated 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
Ikke besvaret/Unbestätigt/Not stated 
Selvstændige 
Selbständige 
Employers and self­employed 
Lenmodtagere 
Arbeitnehmer 
Employees 
Familiemedhjælpere 
Mithelfende Familienangehörige 
Family workers 
Ikke besvaret/Unbestätigt/Not stated 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Sen/ices 
Ikke besvaret/Unbestätigt/Not stated 
Selvstændige 
Selbständige 
Employers and self­employed 
Lønmodtagere 
Arbeitnehmer 
Employees 
Famillemedhiælpere 
Mithelfende Familienangehörige 
Family workers 
Ikke besvaret/Unbestätigt/Not stated 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
Ikke besvaret/Unbestätigt/Not stated 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
BR Deutschland 
1000 
70 
40 
36 
371 
48 
323 
284 
58 
226 
6 
731 
145 
586 
221 
63 
158 
143 
28 
115 
359 
51 
308 
8 
66 
35 
32 
322 
46 
277 
233 
40 
193 
621 
120 
501 
164 
43 
121 
122 
25 
97 
329 
51 
278 
6 
70 
33 
36 
358 
52 
306 
211 
38 
173 
639 
123 
516 
147 
39 
108 
125 
27 
99 
346 
51 
295 
21 
% 
10,4 
27,4 
6,2 
50,7 
32,9 
55,2 
38,9 
39,7 
38,6 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
30,6 
44,4 
27,2 
19,8 
19,7 
19,8 
49,6 
35,9 
53,0 
— 
10,6 
28,9 
6,4 
51,9 
38,0 
55,2 
37,5 
33,1 
38,4 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
26,7 
35,9 
24,4 
19,9 
21,1 
19,6 
53,5 
42,9 
56,0 
— 
11,0 
26,8 
7,0 
56,0 
42,3 
59,4 
33,0 
30,9 
33,6 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
23,8 
33,3 
21,5 
20,2 
23,1 
19,7 
56,0 
43,6 
58,8 
— 
France 
1000 
84 
54 
30 
327 
117 
210 
234 
62 
172 
645 
234 
411 
202 
93 
109 
101 
36 
65 
342 
106 
236 
62 
41 
21 
317 
122 
195 
197 
42 
155 
576 
205 
371 
153 
56 
96 
107 
45 
62 
317 
104 
213 
69 
42 
27 
273 
97 
176 
188 
38 
150 
530 
178 
352 
144 
51 
92 
98 
39 
58 
289 
87 
202 
% 
13,0 
23,2 
7,3 
50,7 
50,2 
51,0 
36,3 
26,6 
41,7 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
31,3 
39,6 
26,6 
15,7 
15,3 
15,9 
53,0 
45,1 
57,6 
— 
10,8 
20,0 
5,7 
55,0 
59,5 
52,6 
34,2 
20,5 
41,8 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
26,5 
27,3 
25,9 
18,5 
22,0 
16,7 
54,9 
50,7 
57,4 
— 
13,0 
23,7 
7,6 
51,5 
54,8 
49,9 
35,5 
21,5 
42,5 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
27,1 
28,8 
26,1 
18,5 
22,0 
16,5 
54,4 
49,2 
57,4 
— 
Italia 
1000 % 
1973 
272 23,5 
164 27,8 
108 19,0 
689 59,6 
389 66,0 
300 53,0 
195 16,9 
36 6,1 
159 28,0 
— 
1 157 100,0 
589 100,0 
568 100,0 
664 57,5 
297 50,5 
367 64,6 
273 23,6 
198 33,7 
75 13,2 
219 18,9 
93 15,8 
126 22,2 
— 
1975 
179 21,9 
111 27,1 
68 16,7 
510 62,5 
274 66,8 
237 58,1 
127 15,6 
25 6,1 
103 25,2 
— 
817 100,0 
410 100,0 
407 100,0 
445 54,5 
185 45,1 
260 64,0 
200 24,5 
151 36,8 
50 12,2 
171 21,0 
74 18,1 
97 23,9 
— 
1977 
511 28,3 
331 34,8 
180 21,2 
1 039 57,6 
555 58,3 
484 56,9 
254 14,1 
66 6,9 
187 21,9 
— 
1 804 100,0 
952 100,0 
852 100,0 
861 47,7 
407 42,7 
454 53,3 
415 23,0 
297 31,2 
118 13,9 
529 29,3 
249 26,1 
279 32,8 
— 
Nederland 
1000 
11 
5 
6 
206 
49 
157 
95 
6 
89 
315 
60 
255 
51 
7 
44 
48 
14 
35 
208 
37 
171 
14 
5 
8 
133 
27 
106 
52 
(3) 
49 
7 
206 
37 
169 
33 
6 
27 
24 
7 
17 
140 
21 
119 
9 
18 
6 
11 
138 
30 
108 
45 
43 
(2) 
203 
39 
163 
32 
5 
27 
22 
7 
15 
148 
27 
121 
% 
3,5 
8,3 
2,4 
66,1 
81,7 
62,3 
30,4 
10,0 
35,3 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
16,6 
12,1 
17,6 
15,6 
24,1 
14,0 
67,8 
63,8 
68,4 
— 
7,0 
14,3 
4,9 
66,8 
77,1 
65,0 
26,1 
(8,6) 
30,1 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
16,6 
17,3 
16,5 
12,3 
21,3 
10,4 
71,1 
61,4 
73,1 
— 
8,9 
15,8 
6,8 
68,7 
78,9 
66,7 
22,4 
26,5 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
15,8 
12,8 
16,6 
10,9 
17,9 
9,2 
73,3 
69,2 
74,2 
— 
Belgique/België 
1000 
5 
(3) 
(2) 
19 
9 
10 
15 
13 
39 
14 
25 
8 
(2) 5 
6 
(3) 
(3) 
25 
8 
17 
5 
1 14 
7 
7 
13 
(2) 
11 
32 
12 
20 
5 
(3) 
6 
(4) 
(2) 
22 
8 
14 
(2) 
5 
(2) 
(3) 
4 
4 
12 
4 
8 
9 
(3) 
6 
% 
12,8 
(21,4) 
(8,0) 
48,7 
64,3 
40,0 
38,5 
52,6 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
20,5 
(15,4) 
20,0 
15,4 
(23,1) 
12,0 
64,1 
61,5 
68,0 
— 
15,6 
(25,0) 
(10,0) 
43,8 
58,3 
35,0 
40,6 
(16,7) 
55,0 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
14,4 
(16,3) 
17,9 
(27,6) 
(11,8) 
67,8 
61,1 
71,9 
— 
(18,2) 
45,4 
(50,0) 
(37,5) 
36,4 
50,0 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
75,0 
(75,0) 
75,0 
— 
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TAB. Ml/8 
Personnes ayant une activité occasionnelle par statut professionnel et secteur d'activité 
Persone con un'occupazione occasionale per posizione nella professione e settore di attività 
Bevolking met een nevenactiviteit naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 
Luxembourg 
1 poo 
(D 
(1) 
(D 
(1) 
3 
2 
(1) 
(1) 
(1) 
(ï) 
(1) 
(1) 
(1) 
2 
fil 
(D 
(1) 
(1) 
(D 
d') 
(1) 
d') 
2 
d) 
(1) 
(1) 
(1) 
% 
100,0 
100,0 
100,0 
(57,0) 
(59,8) 
(37,1) 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
(30,5) 
57,0 
64,5 
— 
(49,5) 
(47,9) 
(40,3) 
(45,1) 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
(36,9) 
(35,2) 
(53,9) 
(57,0) 
— 
United Kingdom 
1000 
21 
12 
9 
348 
151 
197 
15 
384 
164 
220 
Í46 | 
110 
67 
43 
244 
87 
157 
24 
78 
40 
39 
9 
89 
45 
44 
18 
14 
4 
59 
24 
35 
12 
12 
8 
4 
190 
75 
115 
9 
211 
89 
122 
6 
(3) 
46 
30 
16 
151 
50 
101 
8 
% 
5,7 
7,4 
4,4 
94,3 
92,6 
95,6 
100,0 
100,0 
100,0 
S3 
30,6 
42,4 
20,9 
67,7 
55,1 
76,2 
87,7 
88,2 
87,1 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
22,5 
35,7 
8,9 
75,1 
61,4 
89,0 
— 
5,9 
9,6 
3,4 
94,1 
90,4 
96,6 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
3,0 
(3,6) 
22,7 
36,1 
13,3 
74,4 
60,2 
84,1 
— 
Ireland 
1000 % 
1973 
1975 
4 10,5 
(3) (10,3 
15 39,E 
4 44,4 
10 34,E 
19 50,C 
(3) (33, : 
16 55,2 
38 100.C 
9 100.C 
29 100.C 
17 45,2 
4 44," 
13 45,6 
(4) (9,2 
(2) (7,1 
17 45,6 
(4) (40,1 
14 47,C 
1977 
4 9,1 
(2) 6,1 
14 31,ε 
5 45,E 
9 27,C 
26 59,1 
4 36,4 
22 66,7 
44 100.C 
11 100.C 
33 100,C 
25 58,1 
6 53,1 
19 57,6 
(3) 7,C 
15 34,S 
(4) (35,4 
12 36,E 
Danmark 
1000 
E 
(4 ) 
101 
37 
64 
14 
) 
14 
12C 
41 
79 
14 
c 
9 
) 1£ ε 
) n 
β: 
) 26 
56 
4 
(2 
97 
37 
6C 
c 
10E 
4C 
66 
(3 
16 ε s 
82 
) 27 
5E 
% 
4,2 
(9,8 
84,2 
90,2 
81,C 
11,7 
17,7 
100.C 
100.C 
100.C 
n,ε 
12,6 
11,4 
16,3 
19,4 
14,7 
71,9 
68,C 
73,9 
) (LS 
92,3 
92,E 
92,3 
4,6 
7,6 
100.C 
100.C 
100.C 
4,ε 
) 7,9 
17,1 
21,1 
13,8 
78,1 
71,1 
84,2 
EUR 9 
1000 
336 
20C 
136 
1 491 
556 
93Ε 
656 
115 
541 
16 
2 501 
88C 
1 621 
831 
302 
529 
50C 
25Ε 
245 
1 139 
312 
827 
31 
) 688 
426 
262 
2 1 1 5 
853 
1 262 
733 
149 
584 
14 
3 550 
1 437 
2 113 
1 221 
515 
706 
728 
409 
318 
1 570 
499 
1 071 
31 
% 
13,5 
23,C 
8,4 
60,1 
63,8 
58,C 
26,4 
13,2 
33,6 
100.C 
100.C 
100.C 
33,6 
34,8 
33,C 
20,2 
29,3 
15,3 
46,1 
35,9 
51,7 
19,5 
29,8 
12,4 
59,8 
59,7 
59,9 
20,7 
10,4 
27,7 
100,0 
100,0 
100,0 
34,7 
36,2 
33,7 
20,7 
28,7 
15,2 
44,6 
35,1 
51,1 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
Employeurs et indépendants 
Imprenditori e indipendenti 
Werkgevers en zelfstandigen 
Salariés 
Dipendenti 
Werknemers 
Aides familiaux 
Coadiuvanti 
Medewerkende gezinsleden 
Non déclarés/Non dichiarati/Niet bevestigd 
Total 
Totale 
Totaal 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Non déclarés/Non dichiarati/Niet bevestigd 
Employeurs et indépendants 
Imprenditori e indipendenti 
Werkgevers en zelfstandigen 
Salariés 
Dipendenti 
Werknemers 
Aides familiaux 
Coadiuvanti 
Medewerkende gezinsleden 
Non déclarés/Non dichiarati/Niet bevestigd 
Total 
Totale 
Totaal 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Non déclarés/Non dichiarati/Niet bevestigd 
Employeurs et indépendants 
Imprenditori e Indipendenti 
Werkgevers en zelfstandigen 
Salariés 
Dipendenti 
Werknemers 
Aides familiaux 
Coadiuvanti 
Medewerkende gezinsleden 
Non déclarés/Non dichiarati/Niet bevestigd 
Tota! 
Totale 
Totaal 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Non déclarés/Non dichiarati/Niet bevestigd 
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N 
Arbejdstidens længde 
Arbeitszeit 
Hours of work 
Durée du travail 
Durata del lavoro 
Arbeidsduur 
TAB. IV/1 
Gennemsnitligt antal arbejdstimer udført af de personer, som har arbejdet i løbet af referenceugen ­1 alt 
Anzahl der von den in der Berichtswoche tätigen Arbeitskräften durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden ­ Insgesamt 
Average number of hours worked by persons who worked during the reference week ­ Total 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Tätige Arbeitskräfte 
Persons with a main occupation 
2. Personer med lejlighedsvis 
beskæftigelse 
Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
Persons with an occasional occupation 
3. Personer i alt, der har arbejdet 
i løbet af referenceugen 
Personen, die im Laufe der 
Berichtswoche gearbeitet haben, 
insgesamt 
Total persons who worked during 
the reference week 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Tätige Arbeitskräfte 
Persons with a main occupation 
2. Personer med lejlighedsvis 
beskæftigelse 
Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
Persons with an occasional occupation 
3. Personer i alt, der har arbejdet 
i løbet af referenceugen 
Personen, die im Laufe der 
Berichtswoche gearbeitet haben, 
insgesamt 
Total persons who worked during 
the reference week 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Tätige Arbeitskräfte 
Persons with a main occupation 
2. Personer med lejlighedsvis 
beskæftigelse 
Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
Persons with an occasional occupation 
3. Personer i alt, der har arbejdet 
i løbet af referenceugen 
Personen, die im Laufe der 
Berichtswoche gearbeitet haben, 
insgesamt 
Total persons who worked during 
the reference week 
BR Deutschland 
Τ M F 
France 
T M F 
Italia 
T M F 
Nederland 
T M F 
Belgique/België 
T M F 
1973 
43,0 45,3 38,9 
20,2 21,9 19,8 
42,4 45,1 37,8 
45,2 47,6 41,2 
22,5 26,8 20,1 
44,5 47,2 40,1 
42,3 43,2 39,8 
29,4 33,0 25,6 
41,5 42,7 38,2 
42,4 44,3 35,9 
18,9 15,8 19,6 
40,8 43,8 32,6 
43,8 45,0 41,0 
16,3 16,9 16,0 
43,5 44,9 40,4 
1975 
41,6 43,7 38,0 
18,9 21,0 18,4 
41,1 43,5 36,9 
42,8 45,1 38,9 
22,3 27,3 19,6 
42,4 44,9 38,3 
41,5 42,5 38,9 
29,3 33,9 24,6 
41,0 42,3 37,7 
40,6 42,6 34,1 
16,8 18,4 16,5 
39,6 42,4 31,8 
42,5 43,9 39,4 
16,6 18,5 15,4 
42,3 43,8 38,9 
1977 
41,5 43,8 37,5 
18,1 20,2 17,6 
40,9 43,6 36,5 
43,0 45,2 39,4 
23,1 28,4 20,6 
42,6 45,0 38,7 
41,6 42,7 38,9 
31,4 34,5 27,9 
40,8 42,2 37,4 
40,2 42,6 33,2 
15,3 15,5 15,2 
39,2 42,3 31,2 
41,2 42,7 37,9 
17,0 16,9 17,1 
41,1 42,6 37,8 
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TAB. IV/1 
Nombre moyen d'heures de travail effectuées par les personnes ayant travaillé au cours de la semaine de référence - Total 
Numero medio delle ore di lavoro effettuate dalle persone che hanno lavorato durante la settimana di riferimento - Totale 
Gemiddeld aantal door de werkzame beroepsbevolking tijdens de referentieweek gewerkte uren - Totaal 
Luxembourg 
T M F 
United Kingdom 
T M F 
Ireland 
T M F 
Danmark 
T M F 
EUR 9 
T M F 
1973 
44,3 45,2 41,9 
15,1 . 14,6 
43,8 45,1 40,5 
40,0 44,7 32,0 
25,5 32,4 20,2 
39,7 44,5 31,7 
1975 
42,3 43,1 40,3 
12,8 . (11,7) 
41,9 43,0 39,4 
39,3 44,3 31,3 
21,5 25,2 17,7 
39,2 44,2 31,2 
46,8 49,4 39,5 
21,8 26,8 20,2 
45,9 49,2 37,6 
39,5 43,7 33,1 
12,2 13,6 11,5 
38,3 42,8 31,5 
41,3 43,9 36,4 
22,9 28,6 19,8 
40,9 43,7 35,7 
1977 
41,6 42,5 39,3 
17,3 20,8 15,8 
41,2 42,3 38,4 
38,6 43,9 30,2 
21,5 27,6 17,6 
38,5 43,8 30,1 
45,7 48,3 38,6 
19,8 21,3 19,4 
44,6 47,9 36,4 
39,2 43,2 33,0 
11,6 12,3 11,2 
38,0 42,4 31,6 
41,1 43,8 36,0 
25,6 31,0 22,0 
40,6 43,5 35,2 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Personen met een hoofdberoep 
2. Personnes ayant une activité 
occasionnelle 
Persone con un'attività occasionale 
Personen met een nevenactiviteit 
3. Total des personnes ayant travaillé 
au cours de la semaine de 
référence 
Totale delle persone che hanno lavorato 
durante la settimana di riferimento 
Totale werkzame arbeidskrachten 
tijdens de referentieweek 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Personen met een hoofdberoep 
2. Personnes ayant une activité 
occasionnelle 
Persone con un'attività occasionale 
Personen met een nevenactiviteit 
3. Total des personnes ayant travaillé 
au cours de la semaine de 
référence 
Totale delle persone che hanno lavorato 
durante la settimana di riferimento 
Totale werkzame arbeidskrachten 
tijdens de referentieweek 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Personen met een hoofdberoep 
2. Personnes ayant une activité 
occasionnelle 
Persone con un'attività occasionale 
Personen met een nevenactiviteit 
3. Total des personnes ayant travaillé 
au cours de la semaine de 
référence 
Totale delle persone che hanno lavorato 
durante la settimana di riferimento 
Totale werkzame arbeidskrachten 
tijdens de referentieweek 
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TAB. IV/2 
Gennemsnitligt antal arbejdstimer udført af de personer, som har arbejdet i løbet af referenceugen ­ deltid 
Anzahl der von den in der Berichtswoche tätigen Arbeitskräften durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden ­ mit Teilzeittätigkeit 
Average number of hours worked by persons who worked during the reference week ­ Working part­time 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Tätige Arbeitskräfte 
Persons with a main occupation 
2. Personer med lejlighedsvis 
beskæftigelse 
Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
Persons with an occasional occupation 
3. Personer i alt, der har arbejdet 
i løbet af referenceugen 
Personen, die im Laufe der 
Berichtswoche gearbeitet haben, 
insgesamt 
Total persons who worked during 
the reference week 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Tätige Arbeitskräfte 
Persons with a main occupation 
2. Personer'med lejlighedsvis 
beskæftigelse 
Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
Persons with an occasional occupation 
3. Personer i alt, der har arbejdet 
i løbet af referenceugen 
Personen, die im Laufe der 
Berichtswoche gearbeitet haben, 
insgesamt 
Total persons who worked during 
the reference week 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Tätige Arbeitskräfte 
Persons with a main occupation 
2. Personer med lejlighedsvis 
beskæftigelse 
Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
Persons with an occasional occupation 
3. Personer i alt, der har arbejdet 
i løbet af referenceugen 
Personen, die im Laufe der 
Berichtswoche gearbeitet haben, 
insgesamt 
Total persons who worked during 
the reference week 
BR Deutschland 
Τ Μ F 
France 
T M F 
Italia 
T M F 
Nederland 
T M F 
Belgique/België 
T M F 
1973 
23,3 24,4 23,2 
19,5 21,3 19,1 
22,4 23,0 22,3 
23,5 28,8 22,4 
16,8 19,9 15,3 
21,4 24,6 20,5 
30,2 31,9 28,8 
23,4 24,9 22,4 
27,2 29,1 25,8 
22,6 25,1 22,0 
13,9 12,1 14,3 
18,2 18,4 18,1 
21,9 21,6 21,9 
16,0 16,4 15,7 
20,3 18,7 20,6 
1975 
23,1 24,7 22,9 
18,5 20,5 18,0 
22,1 23,1 22,0 
22,7 26,0 21,8 
16,2 18,3 15,3 
21,4 24,0 20,7 
29,1 29,9 28,5 
22,1 24,0 20,9 
27,2 28,5 26,4 
22,4 25,9 21,5 
14,0 13,9 14,1 
19,0 21,4 18,4 
21,5 21,8 21,5 
14,5 15,8 13,7 
20,3 19,2 20,5 
1977 
22,6 23,2 22,6 
17,7 19,3 17,3 
21,6 21,6 21,6 
22,7 25,4 22,1 
16,5 19,3 15,4 
21,6 23,9 21,0 
26,9 29,0 25,9 
24,4 25,5 23,6 
25,4 26,7 24,6 
21,7 26,0 20,6 
13,0 12,6 13,2 
18,3 20,9 17,7 
23,3 24,3 23,2 
14,5 15,4 14,1 
22,9 23,1 22,8 
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TAB. IV/2 
Nombre moyen d'heures de travail effectuées par les personnes ayant travaillé au cours de la semaine de référence - à temps partiel 
Numero medio delle ore di lavoro effettuate dalle persone che hanno lavorato durante la settimana di riferimento - a orario ridotto 
Gemiddeld aantal door de werkzame beroepsbevolking tijdens de referentieweek gewerkte uren - part-time 
Luxembourg 
T M F 
United Kingdom 
T M F 
Ireland 
T M F 
Danmark 
T M F 
EUR 9 
T M F 
1973 
25,0 25,5 24,9 
14,8 . 14,5 
22,1 22,7 22,0 
19,8 21,0 19,7 
15,5 16,7 14,9 
19,5 20,1 19,4 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Personen met een hoofdberoep 
2. Personnes ayant une activité 
occasionnelle 
Persone con un'attività occasionale 
Personen met een nevenactiviteit 
3. Total des personnes ayant travaillé 
au cours de la semaine de 
référence 
Totale delle persone che hanno lavorato 
durante la settimana di riferimento 
Totale werkzame arbeidskrachten 
tijdens de referentieweek 
22,9 (24,1) 22,7 
(10,5) . (10,2) 
20,8 (20,4) 20,9 
19,7 20,1 19,6 
11,7 11,0 12,2 
19,5 19,5 19,5 
1975 
27,0 32,2 24,3 
17,5 19,4 17,0 
22,9 28,3 20,8 
23,3 23,3 23,3 
11,0 11,9 10,5 
20,7 16,6 21,3 
22,1 25,4 21,6 
17,5 19,3 16,9 
21,4 23,8 21,0 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Personen met een hoofdberoep 
2. Personnes ayant une activité 
occasionnelle 
Persone con un'attività occasionale 
Personen met een nevenactiviteit 
3. Total des personnes ayant travaillé 
au cours de la semaine de 
référence 
Totale delle persone che hanno lavorato 
durante la settimana di riferimento 
Totale werkzame arbeidskrachten 
tijdens de referentieweek 
20,7 21,9 20,5 
12,6 13,5 12,3 
19,0 19,2 19,0 
18,7 19,0 18,6 
11,6 10,6 12,0 
18,5 18,1 18,5 
1977 
23,0 25,1 22,0 
17,8 16,7 18,1 
20,2 21,4 19,8 
23,1 22,0 23,2 
11,0 11,5 10,7 
20,8 16,4 21,5 
21,1 23,6 20,8 
18,8 21,2 17,8 
20,7 22,7 20,4 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Personen met een hoofdberoep 
2. Personnes ayant une activité 
occasionnelle 
Persone con un'attività occasionale 
Personen met een nevenactiviteit 
3. Total des personnes ayant travaillé 
au cours de la semaine de 
référence 
Totale delle persone che hanno lavorato 
durante la settimana di riferimento 
Totale werkzame arbeidskrachten 
tijdens de referentieweek 
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TAB. IV/3 
Gennemsnitligt antal arbejdstimer udført af de personer, som har arbejdet i løbet af referenceugen ­ heltid 
Anzahl der von den in der Berichtswoche tätigen Arbeitskräften durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden ­ Vollzeit 
Average number of hours worked by persons who worked during the reference week ­ Full­time 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Tätige Arbeitskräfte 
Persons with a main occupation 
2. Personer med lejlighedsvis 
beskæftigelse 
Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
Persons with an occasional occupation 
3. Personer i alt, der har arbejdet 
i løbet af referenceugen 
Personen, die im Laufe der 
Berichtswoche gearbeitet haben, 
insgesamt 
Total persons who worked during 
the reference week 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Tätige Arbeitskräfte 
Persons with a main occupation 
2. Personer med lejlighedsvis 
beskæftigelse 
Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
Persons with an occasional occupation 
3. Personer i alt, der har arbejdet 
i løbet af referenceugen 
Personen, die im Laufe der 
Berichtswoche gearbeitet haben, 
insgesamt 
Total persons who worked during 
the reference week 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Tätige Arbeitskräfte 
Persons with a main occupation 
2. Personer med lejlighedsvis 
beskæftigelse 
Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
Persons with an occasional occupation 
3. Personer i alt, der har arbejdet 
i løbet af referenceugen 
Personen, die im Laufe der 
Berichtswoche gearbeitet haben, 
insgesamt 
Total persons who worked during 
the reference week 
BR Deutschland 
Τ Μ F 
France 
T M F 
Italia 
T M F 
Nederland 
T M F 
Belgique/België 
T M F 
1973 
44,7 45,5 42,8 
29,9 30,2 29,9 
44,6 45,5 42,8 
46,4 47,8 43,6 
40,2 41,5 38,9 
46,3 47,8 43,5 
42,8 43,4 40,8 
34,4 37,0 30,0 
42,5 43,2 40,2 
43,3 44,5 38,5 
28,8 24,4 29,7 
42,9 44,4 37,6 
44,4 45,1 42,7 
23,9 
44,4 45,1 42,7 
1975 
43,5 43,9 42,4 
28,3 30,8 27,5 
43,4 43,9 42,4 
44,2 45,5 41,8 
41,5 42,9 40,0 
44,2 45,5 41,8 
42,2 42,9 40,0 
33,4 37,7 27,7 
41,9 42,8 39,4 
41,7 42,9 37,0 
45,1 47,1 44,4 
41,7 42,9 37,1 
43,4 44,1 41,8 
42,6 46,7 39,4 
43,4 44,1 41,8 
1977 
43,5 44,0 42,4 
28,2 32,9 25,8 
43,5 44,0 42,3 
44,6 45,7 42,6 
41,5 43,0 40,1 
44,6 45,7 42,5 
42,0 42,9 39,7 
36,3 38,9 32,4 
41,7 42,7 39,1 
41,4 42,8 36,2 
44,6 44,7 44,5 
41,4 42,8 36,3 
42,3 42,9 40,8 
46,4 (37,1) 50,1 
42,3 42,9 40,8 
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TAB. IV/3 
Nombre moyen d'heures de travail effectuées par les personnes ayant travaillé au cours de la semaine de référence - à temps complet 
Numero medio delle ore dl lavoro effettuate dalle persone che hanno lavorato durante la settimana di riferimento - a orario pieno 
Gemiddeld aantal door de werkzame beroepsbevolking tijdens de referentieweek gewerkte uren - full-time 
Luxembourg 
T M F 
United Kingdom 
T M F 
Ireland 
T M F 
Danmark 
T M F 
EUR 9 
T M 
1973 
45,2 45,3 44,9 
45,2 45,3 44,9 
43,7 45,1 39,8 
41,9 44,0 37,7 
43,7 45,1 39,7 
1975 
43,3 43,3 43,4 
43,3 43,3 43,3 
43,4 44,8 39,5 
41,0 42,7 37,4 
43,4 44,8 39,5 
47,6 49,8 41,0 
36,7 40,5 34,4 
47,5 49,7 40,9 
42,8 44,0 39,6 
37,4 42,4 33,9 
42,8 44,0 39,6 
43,3 44,2 
35,6 39,0 
43,2 44,2 
1977 
42,4 42,7 41,9 
24,7 29,1 22,2 
42,3 42,6 41,5 
42,7 44,4 38,2 
37,7 41,3 32,9 
42,7 44,4 38,1 
46,6 48,6 40,3 
39,0 40,9 37,2 
46,5 48,6 40,3 
42,7 43,7 40,1 
36,5 34,7 38,8 
42,7 43,7 40,1 
43,1 44,1 
36,8 39,3 
43,0 44,1 
F 
41,0 
31,5 
40,9 
40,7 
33,4 
40,6 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Personen met een hoofdberoep 
2. Personnes ayant une activité 
occasionnelle 
Persone con un'attività occasionale 
Personen met een nevenactiviteit 
3. Total des personnes ayant travaillé 
au cours de la semaine de 
référence 
Totale delle persone che hanno lavorato 
durante la settimana di riferimento 
Totale werkzame arbeidskrachten 
tijdens de referentieweek 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Personen met een hoofdberoep 
2. Personnes ayant une activité 
occasionnelle 
Persone con un'attività occasionale 
Personen met een nevenactiviteit 
3. Total des personnes ayant travaillé 
au cours de la semaine de 
référence 
Totale delle persone che hanno lavorato 
durante la settimana di riferimento 
Totale werkzame arbeidskrachten 
tijdens de referentieweek 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Personen met een hoofdberoep 
2. Personnes ayant une activité 
occasionnelle 
Persone con un'attività occasionale 
Personen met een nevenactiviteit 
3. Total des personnes ayant travaillé 
au cours de la semaine de 
référence 
Totale delle persone che hanno lavorato 
durante la settimana di riferimento 
Totale werkzame arbeidskrachten 
tijdens de referentieweek 
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TAB. IV/4 
Gennemsnitligt antal arbejdstimer udført i hovedbeskæftigelsen, fordelt efter erhvervsmæssig status og erhvervsgren 
Durchschnittlich in der Haupttätigkeit geleistete Arbeitsstunden nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Average number of hours worked in the main occupation, by occupational status and sector of activity 
Selvstændige 
Selbständige 
Employers and self­employed 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
Lønmodtagere 
Arbeitnehmer 
Employees 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
Familiemedhjælpere 
Mithelfende Familienangehörige 
Family workers 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
1 alt 
Insgesamt 
Total 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
BR Deutschland 
Τ 
56,8 
55,6 
55,1 
62,2 
62,6 
61,3 
52,9 
50,8 
51,6 
55,6 
54,2 
53,9 
41,1 
39,7 
39,7 
47,7 
45,1 
43,8 
41,3 
39,9 
40,2 
40,8 
39,4 
39,2 
49,5 
49,2 
48,1 
50,5 
50,8 
49,9 
41,2 
37,6 
36,6 
49,1 
48,0 
46,2 
43,0 
41,6 
41,5 
54,5 
54,5 
53,2 
41,8 
40,3 
40,7 
42,6 
41,1 
40,9 
M 
58,4 
57,1 
56,8 
64,4 
64,5 
63,5 
53,8 
51,8 
52,6 
57,4 
55,7 
55,7 
43,4 
41,8 
41,9 
49,4 
46,5 
45,2 
42,8 
41,1 
41,4 
44,1 
42,6 
42,6 
53,4 
53,6 
51,2 
54,1 
55,1 
52,2 
40,3 
41,6 
44,2 
55,1 
50,4 
48,0 
45,3 
43,7 
43,8 
59,6 
59,4 
57,7 
43,4 
41,7 
42,0 
46,0 
44,5 
44,5 
F 
49,9 
49,8 
48,2 
50,7 
53,8 
49,1 
43,3 
41,4 
42,1 
50,6 
49,8 
48,8 
36,9 
35,9 
35,9 
43,2 
41,7 
40,4 
36,9 
36,1 
36,5 
36,7 
35,8 
35,5 
48,9 
48,5 
47,6 
49,9 
49,9 
49,5 
41,3 
37,1 
35,9 
48,6 
47,7 
46,1 
38,9 
38,0 
37,5 
49,5 
49,8 
48,6 
37,1 
36,2 
36,6 
38,2 
37,1 
36,6 
France 
Τ 
55,3 
54,8 
54,1 
56,8 
58,8 
57,2 
52,1 
49,6 
49,6 
55,5 
53,6 
53,2 
43,2 
40,5 
41,0 
49,1 
46,4 
44,7 
44,2 
41,1 
41,8 
42,2 
39,8 
40,3 
47,4 
47,1 
46,0 
45,6 
46,0 
46,1 
50,1 
47,4 
43,5 
50,7 
49,3 
46,5 
45,2 
42,8 
43,0 
51,6 
52,3 
51,4 
44,8 
41,7 
42,3 
44,1 
41,6 
41,9 
M 
56,5 
56,1 
55,4 
58,5 
60,2 
58,7 
52,7 
50,1 
50,0 
56,6 
55,0 
54,6 
45,4 
42,6 
42,9 
50,6 
47,9 
46,0 
45,2 
42,1 
42,5 
45,2 
42,8 
43,2 
55,5 
53,1 
52,6 
56,4 
53,9 
54,1 
42,4 
45,3 
41,4 
54,8 
51,3 
49,3 
47,6 
45,1 
45,2 
56,4 
56,5 
55,4 
45,8 
42,7 
43,1 
47,1 
44,6 
44,9 
F 
50,1 
49,4 
48,8 
41,6 
46,7 
45,8 
45,2 
44,9 
44,0 
53,0 
50,7 
50,2 
39,6 
37,1 
37,8 
40,2 
38,1 
38,3 
41,2 
38,1 
39,5 
38,9 
36,7 
37,2 
45,7 
45,7 
44,6 
42,6 
43,6 
43,9 
51,1 
47,6 
43,7 
50,2 
49,1 
46,2 
41,2 
38,9 
39,4 
42,3 
43,6 
43,7 
41,7 
38,6 
39,8 
40,8 
38,4 
38,6 
Italia 
Τ 
46,5 
45,7 
46,3 
45,9 
46,3 
47,2 
45,7 
44,4 
45,3 
47,4 
46,0 
46,2 
40,8 
40,2 
40,0 
40,9 
41,9 
42,2 
41,1 
40,6 
40,8 
40,4 
39,4 
39,0 
44,4 
43,3 
44,1 
43,5 
43,2 
44,3 
44,2 
43,0 
41,5 
45,6 
43,5 
44,4 
42,3 
41,5 
41,6 
43,8 
44,3 
45,2 
41,8 
41,1 
41,3 
42,3 
41,1 
40,9 
M 
47,1 
46,3 
47,0 
46,9 
47,2 
48,6 
46,2 
45,0 
45,9 
47,7 
46,4 
46,6 
41,6 
41,1 
41,1 
42,0 
43,0 
43,1 
41,4 
41,0 
41,1 
42,0 
41,0 
40,7 
47,3 
46,4 
47,6 
48,0 
48,1 
47,9 
45,5 
44,1 
43,7 
47,2 
45,7 
48,5 
43,2 
42,5 
42,7 
45,3 
45,8 
46,7 
42,1 
41,6 
41,8 
43,6 
42,5 
42,5 
F 
43,6 
42,8 
43,2 
39,2 
40,7 
41,2 
42,4 
40,0 
40,8 
46,1 
44,7 
44,7 
38,4 
37,5 
37,4 
36,6 
38,6 
39,4 
40,2 
39,0 
39,6 
37,1 
36,3 
35,7 
42,5 
41,6 
42,3 
40,7 
40,8 
42,6 
42,1 
41,7 
39,1 
44,8 
42,4 
42,5 
39,8 
38,8 
38,9 
39,2 
40,2 
41,4 
40,5 
39,1 
39,7 
39,5 
38,2 
37,8 
Nederland 
Τ 
56,6 
56,4 
55,6 
63,9 
63,7 
63,1 
50,8 
50,4 
50,5 
53,9 
53,4 
52,5 
40,3 
38,4 
38,4 
45,0 
46,0 
45,3 
41,2 
38,7 
39,2 
39,3 
37,9 
37,5 
49,8 
48,2 
44,8 
57,3 
54,1 
49,0 
43,9 
44,5 
38,8 
47,2 
46,5 
44,1 
42,4 
40,6 
40,2 
57,8 
57,3 
55,9 
41,7 
39,3 
39,7 
41,1 
39,7 
39,0 
M 
57,7 
57,7 
57,4 
64,1 
64,1 
63,8 
51,2 
50,8 
51,1 
55,5 
55,2 
54,8 
41,9 
40,3 
40,5 
45,5 
46,5 
45,9 
41,7 
39,4 
39,8 
41,9 
40,8 
40,8 
56,4 
57,6 
56,1 
62,1 
64,7 
62,5 
(47,9) 
45,6 
44,6 
49,0 
50,4 
47,6 
44,3 
42,6 
42,6 
58,8 
58,6 
57,4 
42,3 
39,9 
40,3 
43,9 
42,7 
42,5 
F 
42,0 
42,3 
41,5 
(46,0) 
40,1 
42,4 
(31,5) 
36,7 
39,3 
42,3 
42,8 
41,6 
35,0 
33,0 
32,3 
(37,4) 
37,3 
34,9 
36,7 
33,7 
34,2 
34,5 
32,8 
32,0 
45,7 
45,3 
42,0 
43,4 
42,9 
37,5 
41,1 
44,0 
37,4 
46,8 
46,0 
43,7 
35,9 
34,1 
33,2 
41,8 
40,9 
38,2 
36,8 
34,1 
34,4 
35,6 
33,9 
32,9 
Belgique/België 
T 
57,8 
57,0 
54,7 
65,9 
66,5 
63,7 
53,3 
52,1 
48,8 
56,5 
55,8 
53,7 
40,7 
39,4 
38,7 
45,0 
47,1 
41,9 
41,3 
40,1 
39,9 
40,0 
38,7 
37,7 
50,3 
49,7 
48,5 
52,4 
52,4 
53,2 
45,2 
43,7 
43,4 
49,9 
49,2 
47,2 
43,8 
42,5 
41,2 
60,3 
60,6 
59,8 
42,2 
41,0 
40,5 
43,5 
42,2 
40,5 
M 
59,3 
59,0 
56,1 
67,8 
69,2 
65,7 
54,1 
52,7 
49,3 
57,9 
57,8 
55,0 
41,8 
40,6 
40,1 
46,0 
47,8 
43,1 
41,7 
40,5 
40,3 
41,8 
40,7 
39,8 
56,4 
57,0 
54,4 
63,4 
65,8 
61,5 
47,5 
46,9 
43,3 
53,0 
52,0 
49,7 
45,0 
43,9 
42,7 
65,1 
66,3 
63,0 
42,8 
41,6 
41,0 
45,2 
44,2 
42,5 
F 
52,7 
50,6 
50,5 
50,5 
45,7 
50,0 
42,6 
40,6 
39,1 
53,6 
51,6 
51,1 
38,1 
36,6 
35,6 
(38,4) 
40,4 
31,8 
40,0 
38,7 
38,3 
37,1 
35,7 
34,5 
48,5 
47,6 
46,9 
48,1 
46,0 
48,5 
43,6 
41,2 
43,5 
49,3 
48,8 
46,9 
41,0 
39,4 
37,9 
48,3 
45,8 
48,4 
40,2 
38,8 
38,5 
40,8 
39,2 
37,4 
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TAB. IV/4 
Nombre moyen d'heures de travail effectuées dans l'activité principale, par statut professionnel et secteur d'activité 
Numero medio delle ore di lavoro effettuate dalle persone con un'occupazione principale per posizione nella professione e settore d'attività 
Gemiddeld aantal in het hoofdberoep gewerkte uren naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 
Luxembourg 
M 
United Kingdom 
M 
Ireland 
M 
Danmark 
M 
EUR 9 
M 
58.1 58,9 55,3 
56,4 56,9 54,8 
54,9 55,4 53,0 
61,0 62,4 
60.4 62,4 (41,2) 
58,3 60,0 39,8 
52.7 53,4 
49.5 50,2 
50.5 50,7 48,1 
57.8 57,8 57,8 
56,0 54,9 57,7 
54.2 53,6 55,2 
41.6 42,4 39,1 
39.9 40,7 37,7 
39.5 40,4 37,3 
(52,2) (52,4) 
(44,8) (45,3) 
46.8 47,1 
42.6 42,9 39,3 
40.3 40,5 38,0 
39.9 40,1 38,0 
40,5 41,5 39,1 
39,5 40,9 37,6 
39,0 40,4 37,1 
49.8 60,0 45,6 
46.9 56,2 43,7 
47,5 57,6 43,9 
49,0 60,4 41,6 
45.4 56,6 39,4 
47.5 58,6 40,3 
44,0 44,0 
52,7 . 52,8 
49.7 . 49,4 
48.4 (54,1) 47,8 
44,3 45,2 41,9 
42.3 43,1 40,3 
41,6 42,5 39,3 
55.1 61,1 41,5 
52.8 59,1 39,7 
53.5 57,8 40,2 
43.2 43,4 40,3 
40.8 41,0 39,0 
40.4 40,6 38,8 
43,2 43,9 42,3 
41.9 42,9 40,6 
41,0 42,3 39,3 
51,1 53,1 41,8 
52,1 54,3 42,1 
51.1 54,0 40,3 
65,0 66,4 52,6 
69,4 70,9 56,7 
66.7 69,2 50,2 
47.3 48,2 29,9 
47.4 48,0 35,7 
45.5 46,7 31,6 
50,0 52,6 42,3 
50,4 53,6 41,4 
49,4 53,1 40,3 
38,9 43,6 31,5 
38.2 43,1 30,8 
37,4 42,7 29,7 
45,4 49,4 30,8 
45.6 49,5 29,8 
46.3 50,8 29,1 
41,0 43,4 34,1 
40,6 42,9 33,5 
40.4 42,8 33,4 
36,9 43,5 30,4 
35,9 43,0 29,7 
34.8 42,1 28,4 
40.0 44,7 32,0 
39.3 44,3 31,2 
38.6 43,9 30,2 
54,2 57,6 36,8 
55,9 59,3 37,4 
56.1 60,0 36,9 
41.4 43,7 34,1 
40,9 43,3 33,5 
40.7 43,0 33,4 
38.1 44,7 31,0 
37.2 44,4 30,2 
36,1 43,5 29,0 
61,3 62,3 51,8 
58,5 59,7 47,8 
65,9 66,6 53,6 
61,8 62,6 47,2 
46,6 47,2 35,7 
47,4 47,7 40,2 
53,9 54,6 52,0 
54,1 55,7 48,8 
41,0 42,6 37,6 
40,9 42,4 37,4 
49,1 49,6 37,7 
48,5 48,9 41,8 
41,3 42,2 38,3 
41,6 42,3 38,8 
40,2 42,2 37,3 
39,8 41,9 36,9 
58,7 
54,6 
60,3 
56,6 
40,8 
39,6 
51,7 
46,3 
65,0 
60,5 
66,0 
61,4 
(44,9) 
(40,5) 
55,4 
52,3 
46,8 
42,6 
45,4 
41,6 
50,2 
44,3 
46,8 49,5 39,5 
45,7 48,2 38,6 
63,0 64,4 48,7 
59,5 60,8 44,5 
41,7 42,6 38,3 
42,0 42,7 38,8 
42,2 44,3 38,9 
41,8 44,3 37,9 
54,3 55,3 43,8 
54,9 56,0 47,3 
62,5 62,7 41,1 
63,5 63,5 59,8 
48,9 49,0 45,9 
49,5 49,7 43,9 
51,9 53,5 43,7 
52,7 54,0 47,8 
37,4 41,0 32,4 
37,2 40,9 32,1 
44,4 45,7 33,0 
45,8 47,3 32,8 
38,9 40,3 33,6 
38,9 40,2 34,2 
36,3 41,4 32,1 
36,0 41,0 31,6 
37,8 
39,1 
34,8 
40,2 
40,3 
38,2 
38,9 
38,8 
(49,0) 37,8 
. 38,9 
34,7 
40,2 
40,3 
38,2 
38,8 
38,5 
39,5 43,7 33,1 
39,2 43,2 33,0 
52,9 56,7 34,6 
54,8 57,4 40,0 
39,8 41,2 34,3 
39,6 41,0 34,6 
37,9 43,5 32,7 
37,5 42,9 32,4 
52,0 53,2 46,4 
51,4 52,9 45,3 
56,8 58,1 46,8 
56,0 57,8 44,8 
47.6 48,2 40,8 
47.7 48,5 39,9 
51,1 52,5 47,3 
50,4 51,9 46,3 
39,5 42,0 34,8 
39,3 42,0 34,5 
44,2 45,9 37,7 
44,0 45,8 37,4 
40,3 41,6 36,3 
40,6 41,8 36,8 
38,4 42,2 34,0 
38,0 42,0 33,4 
46,7 50,8 45,5 
46,0 50,3 44,8 
47,4 53,5 45,5 
47,3 52,3 45,8 
43,0 44,2 42,4 
41,0 43,4 40,2 
46,6 47,7 46,3 
45,4 48,7 44,6 
41,3 43,9 36,4 
41,1 43,8 36,0 
51,0 54,0 44,4 
50,7 53,8 44,1 
40,9 42,1 36,6 
41,1 42,3 37,0 
40,2 44,0 35,5 
39,7 43,7 34,8 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
Employeurs et indépendants 
Imprenditori e indipendenti 
Werkgevers en zelfstandigen 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Salariés 
Dipendenti 
Werknemers 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Aides familiaux 
Coadiuvanti 
Medewerkende gezinsleden 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Total 
Totale 
Totaal 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
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TAB. IV/5 
Gennemsnitligt antal arbejdstimer udført af lønmodtagerne fordelt efter erhvervsgren 
Durchschnittlich geleistete Stunden der abhängig Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen 
Average number of hours worked by employees, by branch of activity 
01 Landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 
Agriculture, forestry, fishery 
02 Vand­ og energiforsyning 
Energie­ und Wasserwirtschaft 
Energy and water 
03 Minedrift og forarbejdelse af mineraler, som ikke 
indgår i energiforsyning, samt biprodukter heraf, 
kemisk industri 
Gewinnung und Bearbeitung von nicht­
energetischen Mineralien und Derivaten; 
chemische Industrie 
Extraction and processing of non­energy­
producing minerals and derived products, 
chemical industry 
04 Metalforarbejdende industrier, finmekanik 
Metallverarbeitende Industrie, Feinmechanik 
und Optik 
Metal manufacture; mechanical electrical 
and instrument engineering 
05 Andet producerende erhverv 
Sonstiges produzierendes Gewerbe 
Other manufacturing industries 
06 Bygningsvæsen 
Baugewerbe 
Building and civil engineering 
07 Handel, hotel og restauration, 
reparationer 
Handel, Gaststätten­ und Beherbergungs­
gewerbe, Reparaturen 
Distributive trades, hotels, restaurants and 
cafés, repairs 
08 Transport og kommunikation 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Transport and communications 
09 Kreditinstitutioner, forsikring, tjenesteydelser 
til virksomheder, udlejning 
Kreditwesen, Versicherungsgewerbe 
Financing, insurance, etc. 
10 Offentlig administration, forsvar og lovpligtig 
social sikring 
Öffentliche Verwaltung 
Public administration 
11 Andre tjenesteydelser 
Sonstige Dienstleistungen 
Other services 
12 I alt 
Insgesamt 
Total 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
BR Deutschland 
Τ 
47,7 
45,1 
43,8 
41,9 
40,7 
40,4 
41,7 
40,3 
40,5 
41,1 
39,5 
40,3 
40,3 
39,1 
39,6 
43,0 
41,0 
40,7 
40,4 
39,7 
39,5 
43,0 
41,0 
41,2 
39,8 
38,7 
38,9 
41,4 
39,5 
39,6 
39,7 
38,3 
37,8 
41,1 
39,7 
39,7 
M F 
49,4 43,2 
46,5 
45,2 
42,2 
41,0 
40,8 
42,9 
41,1 
41,6 
42,2 
40,6 
41,1 
43,4 
41,7 
42,0 
43,5 
41,6 
41,4 
44,4 
43,4 
43,3 
44,7 
42,6 
42,8 
43,5 
42,6 
42,7 
43,1 
41,3 
41,4 
45,2 
43,4 
43,3 
43,4 
41,8 
41,9 
41,7 
40,4 
37,7 
36,9 
36,5 
37,7 
37,1 
36,7 
37,5 
36,3 
37,2 
36,3 
35,9 
36,2 
35,2 
33,6 
32,9 
36,8 
36,5 
36,2 
35,7 
34,5 
34,5 
36,3 
35,1 
35,2 
36,9 
35,2 
35,5 
36,9 
35,7 
35,1 
36,9 
35,9 
35,9 
France 
T 
49,1 
46,4 
44,7 
42,1 
39,9 
40,9 
43,7 
40,6 
41,2 
44,0 
40,1 
41,5 
43,4 
40,7 
41,5 
46,4 
43,6 
43,1 
44,9 
42,5 
42,7 
43,6 
41,6 
41,5 
41,8 
39,2 
40,8 
42,1 
40,4 
40,7 
39,0 
36,8 
37,4 
43,2 
40,5 
41,0 
M 
50,6 
47,9 
46,0 
42,3 
40,5 
41,4 
44,2 
41,4 
41,5 
44,6 
40,7 
42,0 
45,4 
42,5 
42,9 
46,8 
43,9 
43,5 
47,6 
45,3 
45,5 
45,1 
42,9 
42,8 
43,9 
41,5 
43,0 
44,1 
42,8 
43,4 
42,6 
39,7 
40,4 
45,4 
42,6 
42,9 
F 
40,2 
38,1 
38,3 
40,2 
36,3 
38,2 
41,4 
37,2 
39,8 
41,9 
38,1 
39,9 
40,9 
38,3 
39,5 
39,3 
37,4 
37,1 
41,2 
38,8 
39,0 
38,5 
37,3 
37,0 
39,5 
36,8 
38,5 
39,0 
36,5 
37,1 
37,4 
35,5 
36,0 
39,6 
37,1 
37,8 
Italia 
T 
40,9 
41,9 
42,2 
41,4 
41,4 
40,8 
41,4 
40,3 
40,5 
39,8 
39,9 
40,2 
41,4 
40,3 
40,4 
42,3 
41,9 
42,1 
43,8 
42,6 
42,1 
42,5 
42,0 
41,9 
40,6 
40,2 
40,1 
40,6 
40,5 
40,2 
37,5 
36,3 
34,9 
40,8 
40,2 
40,0 
M 
42,0 
43,0 
43,1 
41,5 
41,5 
40,8 
41,6 
40,5 
40,7 
39,9 
40,1 
40,3 
41,8 
41,0 
41,0 
42,3 
41,9 
42,1 
44,5 
43,6 
42,8 
42,7 
42,1 
42,1 
40,8 
40,5 
40,4 
41,5 
41,0 
40,9 
40,1 
38,5 
37,1 
41,6 
41,1 
41,1 
F 
36,6 
38,6 
39,4 
40,8 
39,8 
39,5 
40,3 
38,6 
39,4 
39,1 
38,1 
39,6 
40,5 
39,1 
39,6 
42,1 
40,6 
40,3 
42,3 
40,7 
40,3 
39,9 
40,0 
40,5 
39,7 
39,0 
39,2 
36,6 
37,7 
37,5 
35,3 
34,4 
33,3 
38,4 
37,5 
37,4 
Nederland 
T 
45,0 
45,9 
45,3 
40,4 
38,9 
39,4 
41,2 
39,1 
39,5 
40,9 
38,3 
39,0 
40,8 
38,4 
38,9 
41,9 
39,4 
39,6 
41,4 
39,6 
39,4 
43,1 
41,3 
41,3 
39,0 
38,0 
38,7 
40,4 
39,0 
39,1 
35,8 
34,9 
33,9 
40,3 
38,4 
38,4 
M 
45,5 
46,5 
45,9 
40,6 
39,3 
39,7 
41,8 
39,7 
40,1 
41,4 
38,8 
39,4 
41,8 
39,5 
39,9 
42,2 
39,6 
39,6 
43,4 
42,3 
42,3 
43,9 
42,3 
42,2 
40,8 
40,0 
40,8 
41,1 
39,8 
40,2 
39,7 
39,1 
38,5 
41,9 
40,2 
40,5 
F 
(37,4) 
37,3 
34,9 
37,4 
35,6 
34,3 
35,9 
32,7 
33,2 
36,3 
33,5 
34,6 
37,3 
34,1 
34,6 
34,3 
32,0 
31,9 
37,1 
34,4 
33,6 
35,6 
33,5 
33,6 
35,0 
33,4 
34,3 
37,0 
35,2 
34,6 
32,6 
31,5 
30,4 
35,0 
33,0 
32,3 
Belgique/België 
T 
45,0 
47,1 
41,9 
40,9 
40,1 
40,0 
41,3 
40,6 
40,3 
40,9 
39,9 
39,8 
41,3 
39,8 
39,5 
42,3 
40,5 
40,3 
42,2 
40,4 
39,7 
42,5 
40,9 
40,4 
40,6 
39,6 
38,2 
41,1 
39,9 
39,6 
36,4 
35,1 
33,6 
40,7 
39,4 
38,7 
M F 
46,0 (38,4) 
47,8 40,4 
43,1 31,8 
41,0 (37,9) 
40,3 37,3 
40,3 36,6 
41,6 39,6 
40,9 39,0 
40,5 38,3 
41,1 39,8 
40,1 39,0 
40,0 38,7 
42,0 40,1 
40,6 38,5 
40,3 38,3 
42,4 39,5 
40,7 37,7 
40,3 38,1 
44,0 39,6 
42,5 37,6 
41,9 36,5 
42,8 39,4 
41,2 37,9 
40,7 37,1 
41,8 38,7 
41,2 37,1 
39,9 35,6 
41,7 38,6 
41,3 35,9 
40,7 36,5 
38,3 35,1 
36,7 34,1 
35,4 32,5 
41,8 38,1 
40,6 36,6 
40,1 35,6 
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TAB. IV/5 
Nombre moyen d'heures de travail effectuées par les salariés selon la branche d'activité 
Numero medio delle ore di lavoro effettuate da lavoratori dipendenti per ramo d'attività 
Gemiddeld aantal door de werknemers gewerkte uren naar bedrijfstak 
Luxembourg 
Τ M F 
(52,1) (52,4) 
(44,8) (45,3) 
46,8 47,1 
(39,7) (40,4) 
(39,9) (40,4) 
39,8 39,8 
41,4 41,5 (40,1) 
40,0 40,2 (37,1) 
40,0 40,0 40,0 
42,8 43,3 
40,2 40,4 
39,9 40,2 38,3 
42,6 43,5 39,5 
40,0 40,5 38,5 
39,5 40,1 37,4 
45,5 45,8 
41,3 41,4 (38,2) 
40,4 40,5 37,0 
42,3 44,0 40,6 
40,8 42,3 39,2 
40,5 41,7 39,2 
41,2 41,4 
41,0 41,5 (37,2) 
40,4 40,8 36,7 
39,8 40,6 38,7 
39,2 39,8 (38,2) 
38,5 39,6 37,3 
39,5 40,3 36,4 
39,1 40,1 36,3 
38,9 40,0 35,8 
39,2 40,3 38,6 
37,5 39,8 36,3 
37,0 39,4 35,7 
41,6 42,4 39,1 
39,9 40,7 37,7 
39,5 40,4 37,3 
United Kingdom 
Τ M 
45,4 49,4 
(45,6) 49,5 
46,3 50,8 
40,3 41,1 
40,9 41,9 
40,0 41,0 
41,8 43,9 
41,3 43,1 
41,1 43,2 
40,5 42,4 
40,4 42,4 
40,8 42,7 
39,8 44,0 
38,7 42,8 
38,8 42,8 
44,3 45,2 
43,5 44,6 
42,2 43,3 
37,2 44,5 
36,1 44,1 
34,9 43,0 
43,7 45,7 
43,3 45,4 
42,7 44,8 
38,2 42,2 
37,5 41,4 
36,1 40,4 
38,1 42,4 
40,0 42,5 
39,3 42,0 
32,3 41,7 
31,4 40,8 
30,4 39,6 
38,9 43,6 
38,2 43,1 
37,4 42,7 
F 
30,8 
29,8 
29,1 
34,2 
34,2 
33,5 
34,1 
34,3 
34,0 
34*3 
34,0 
34,2 
34,3 
33,3 
33,3 
31,0 
29,8 
28,0 
30,8 
29,8 
28,3 
35,6 
34,4 
33,3 
33,6 
33,2 
31,6 
31,5 
35,7 
34,5 
28,1 
27,2 
26,4 
31,5 
30,8 
29,7 
Ireland 
T M F 
49,1 49,6 37,7 
48,5 48,9 41,8 
40,1 40,5 36,9 
40,2 40,7 36,3 
42,9 43,9 38,2 
41,8 42,4 38,9 
40,8 41,5 38,3 
42,0 42,5 39,3 
40,8 42,1 38,4 
41,2 42,4 38,9 
42,2 42,4 37,1 
42,0 42,2 37,1 
41,7 43,1 39,4 
41,5 43,1 38,7 
41,3 41,8 38,8 
41,7 42,1 39,9 
39,0 40,5 37,3 
38,6 39,9 36,9 
41,3 42,6 37,8 
39,9 41,3 36,0 
37,7 41,5 35,6 
37,6 41,3 35,3 
41,0 42,6 37,6 
40,9 42,4 37,4 
Danmark 
T 
44,4 
45,8 
40,4 
39,5 
39,4 
38,8 
39,4 
39,5 
38,0 
38,1 
39,3 
39,2 
37,2 
37,1 
40,3 
39,5 
37,1 
37,1 
38,4 
38,6 
33,7 
33,4 
37,4 
37,2 
M 
45,7 
47,3 
40,7 
41,1 
40,7 
40,7 
40,3 
40,3 
40,7 
40,4 
39,7 
39,6 
41,8 
41,2 
42,4 
41,6 
40,6 
41,2 
41,5 
41,7 
40,0 
39,8 
41,0 
40,9 
F 
33,0 
32,8 
34,4 
30,7 
34,3 
33,1 
34,5 
35,0 
33,4 
34,3 
31,2 
32,8 
31,8 
31,5 
32,9 
32,2 
33,9 
32,6 
33,4 
33,1 
31,7 
31,2 
32,4 
32,1 
EUR 9 
T 
44,2 
44,0 
40,7 
40,3 
40,6 
40,7 
39,9 
40,6 
39,6 
39,9 
42,1 
41,7 
39,6 
39,1 
41,8 
41,7 
38,6 
38,6 
39,9 
39,8 
35,2 
34,5 
39,5 
39,3 
M 
45,9 
45,8 
41,2 
40,9 
41,6 
41,7 
40,9 
41,5 
41,7 
41,9 
42.6 
42,2 
43,9 
43,5 
43,1 
43,0 
41,5 
41,5 
41,7 
41,7 
40,3 
39,7 
40,0 
40,0 
F 
37,7 
37,4 
35,7 
35,5 
36,4 
36,8 
36,2 
37,1 
36,6 
37,0 
33,8 
33.5 
34,9 
34,1 
35,7 
35,5 
35,1 
35,1 
35,9 
35,9 
32.5 
31.9 
34,8 
34,5 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
01 Agriculture, sylviculture, pèche 
Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia 
Landbouw, bosbouw, visserij, jacht 
02 Énergie et eau 
Energia e acqua 
Energie en water 
03 Extraction et transformation de minéraux non 
énergétiques et produits dérivés; 
industrie chimique 
Estrazione e trasformazione dei minerali non 
energetici e prodotti derivati; 
industria chimica 
Winning en verwerking van niet­energetische 
mineralen en afgeleide produkten; 
chemische industrie 
04 Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
Industria di trasformazione dei metalli, 
meccanica di precisione 
Metaalverwerkende industrieën, 
fijnmechanische en optische industrie 
05 Autres industries manufacturières 
Altre industrie manufatturiere 
Andere be­ en verwerkende industrieën 
06 Bâtiment et génie civil 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
07 Commerce, restauration et hébergement, 
réparations 
Commercio, ristoranti e esercizi alberghieri. 
assistenza tecnica 
Handel, hotels, restaurants en cafés. 
reparatiebedrijven 
08 Transports et communications 
Trasporti e comunicazioni 
Vervoer en communicatie 
09 Crédits, assurances 
Istituti di credito, assicurazioni, servizi 
forniti alle imprese, locazione 
Bank­ en verzekeringswezen, dienstverleningen 
ten behoeve van ondernemingen, verhuur 
10 Administrations générales 
Pubblica amministrazione, difesa nazionale e 
sicurezza sociale obbligatoria 
Algemeen overheidsbestuur, defensie en 
wettelijke sociale verzekering 
11 Autres services 
Altri servizi 
Overige dienstverlening 
12 Total 
Totale 
Totaal 
119 
TAB. IV/6 
Lønmodtagere, som ikke har udført det normale antal arbejdstimer i referenceugen, fordelt efter årsager 
Abhängig Beschäftigte, die nicht die normale Arbeitszeit in der Berichtswoche gearbeitet haben, nach den Gründen 
Employees who have not worked normal hours during the reference week, by reason 
1000 
Lønmodtagere i alt, der arbejdede i referenceugen 
Abhängig Beschäftigte, die in der Berichtswoche gearbeitet 
haben 
Total employees who worked during the reference week 
Lenmodtagere i alt, der arbejdede mindre end 40 timer 
Abhängig Beschäftigte, die weniger als 40 Stunden gearbeitet 
haben 
Total employees who worked less than 40 hours 
Lenmodtagere, som normalt arbejder mindre end 40 timer pr. 
uge 
Abhängig Beschäftigte, die normalerweise weniger als 40 
Stunden pro Woche arbeiten 
Employees who usually work less than 40 hours per week 
Andre lønmodtagere, som arbejdede mindre end 40 timer 
Sonstige Beschäftigte, die weniger als 40 Stunden gearbeitet 
haben 
Other employees who worked less than 40 hours 
Tekniske eller økonomiske grunde 
Technische oder wirtschaftliche Gründe 
Technical or economic reasons 
Arbejdskonflikter 
Arbeitsstreitigkeit 
Strike 
Sygdom, ulykke 
Krankheit, Unfall 
Sickness, accident 
Ferie 
Urlaub 
Holiday 
Begyndelse eller ophør af en arbejdsaktivitet 
Beginn oder Aufgabe einer Tätigkeit 
Start or finish of a job 
Særlige grunde 
Sonstige Gründe 
Other reasons 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
BR Deutschland 
1973 1975 1977 
21 963 21 307 21 573 
14 369 13 688 13 794 
7 594 
3193 
768 
2 424 
2 257 
215 
2 041 
936 
553 
383 
17 
(6) 
12 
435 
273 
162 
341 
219 
122 
(6) 
(3) 
137 
52 
85 
7 620 
3 682 
1 123 
2 559 
2 266 
246 
2 020 
1416 
877 
539 
315 
206 
109 
385 
249 
136 
513 
325 
187 
8 
(5) 
(3) 
194 
90 
105 
7 778 
3 406 
864 
2 542 
2 307 
215 
2 092 
1099 
649 
451 
70 
51 
20 
455 
274 
181 
377 
250 
127 
8 
(6) 
189 
68 
121 
France 
1973 1975 1977 
16 245 16 937 17 232 
10176 10 489 10 573 
6 069 
2 531 
963 
1568 
1255 
300 
955 
1276 
663 
613 
76 
39 
36 
13 
8 
(4) 
778 
417 
361 
232 
148 
85 
31 
14 
18 
147 
37 
110 
6448 
4 675 
2182 
2 493 
1705 
487 
1218 
2 970 
1695 
1275 
250 
145 
105 
41 
34 
8 
699 
368 
331 
1307 
747 
560 
35 
16 
19 
637 
385 
252 
6 659 
3 276 
1309 
1967 
1837 
487 
1350 
1439 
822 
617 
119 
85 
34 
25 
21 
(4 
780 
397 
383 
317 
198 
119 
50 
28 
21 
149 
92 
57 
Italia 
1973 1975 1977 
12 292 13 059 13 265 
9190 
3101 
2144 
1290 
854 
1 121 
558 
563 
1023 
732 
291 
306 
224 
82 
333 
275 
58 
305 
190 
115 
31 
26 
5 
18 
12 
6 
29 
(6) 
23 
9 608 
3 450 
2 333 
1282 
1052 
1407 
715 
693 
926 
567 
359 
318 
206 
111 
157 
105 
52 
312 
181 
132 
45 
33 
12 
32 
23 
9 
62 
19 
43 
9 407 
3 857 
2 473 
1257 
1216 
2 023 
989 
1034 
450 
268 
183 
78 
51 
27 
46 
39 
7 
221 
110 
111 
62 
46 
16 
7 
(5) 
37 
17 
20 
Nederland 
1973 
3 660 
2 794 
866 
917 
530 
386 
421 
153 
266 
496 
377 
118 
6 
(5) 
(4) 
(4) 
124 
98 
26 
350 
263 
86 
(3) 
(2) 
9 
5 
(4) 
1975 
3 866 
2 897 
969 
1 175 
694 
482 
471 
166 
305 
704 
528 
177 
30 
26 
5 
157 
117 
40 
478 
360 
118 
6 
(4) 
(3) 
33 
21 
12 
1977 
4 034 
2 986 
1048 
1092 
590 
502 
494 
156 
338 
598 
434 
164 
17 
13 
(4 
194 
145 
50 
331 
245 
86 
8 
5 
(3 
48 
26 
22 
Belgique/België 
1973 
2 821 
1990 
831 
408 
187 
221 
193 
90 
104 
215 
97 
117 
8 
(4) 
(4) 
7 
6 
62 
39 
23 
49 
35 
13 
88 
12 
76 
1975 
2 876 
1989 
887 
472 
206 
267 
212 
100 
113 
260 
106 
154 
49 
32 
17 
50 
30 
21 
41 
29 
12 
117 
13 
104 
1977 
2 970 
2 042 
928 
629 
281 
348 
482 
198 
284 
147 
83 
64 
36 
22 
14 
(3) 
(3) 
41 
25 
17 
25 
17 
7 
(2) 
40 
15 
25 
120 
TAB. IV/6 
Salariés n'ayant pas effectué l'horaire normal de travail au cours de la semaine de référence, selon les motifs 
I lavoratori dipendenti che non hanno effettuato un orario di lavoro normale durante la settimana di riferimento, secondo i motivi 
Werknemers die niet de volledige arbeidstijd gewerkt hebben in de referentieweek naar redenen 
1000 
Luxembourg 
1973 1975 1977 
United Kingdom 
973 1975 1977 
Ireland 
1973 1975 1977 
Danmark 
1973 1975 1977 
EUR 9 
1973 1975 1977 
109 
82 
27 
13 
7 
6 
6 
2 
4 
7 
5 
2 
2 
2 
4 
3 
(1) 
117 
86 
31 
16 
8 
8 
7 
(1) 
6 
9 
7 
2 
(1) 
(1) 
2 
2 
5 
4 
(1) 
(1) 
(1) 
118 
85 
33 
16 
8 
8 
β 
2 
6 
9 
6 
2 
3 
2 
(D 
4 
3 
d) 
(D 
(D 
21 006 20 307 22 070 
12 924 12 296 13157 
8 082 
7 399 
2 458 
4 941 
5 848 
1477 
4 371 
1551 
981 
570 
88 
61 
28 
112 
94 
18 
425 
277 
148 
743 
459 
283 
19 
10 
10 
164 
80 
84 
8011 8 913 
7 688 10 166 
2 416 
5 272 
6 401 
1646 
4 756 
1287 
770 
516 
191 
122 
69 
23 
21 
471 
304 
166 
330 
198 
132 
19 
11 
8 
253 
113 
139 
3 606 
6 560 
8 322 
2 578 
5 744 
1844 
1028 
816 
64 
42 
22 
30 
25 
(4) 
648 
401 
247 
528 
312 
215 
22 
11 
11 
553 
236 
316 
716 724 
489 496 
227 228 
156 
74 
82 
111 
45 
66 
45 
29 
16 
9 
5 
(3) 
(3) 
14 
9 
5 
188 
94 
94 
146 
65 
82 
14 
10 
(4) 
10 12 
5 9 
5 (4) 
1 751 1 860 
1014 1083 
737 777 
531 
136 
395 
378 
62 
316 
153 
74 
79 
49 
22 
28 
50 
24 
26 
5 
(3) 
(2) 
25 
9 
16 
568 
155 
413 
334 
54 
280 
234 
101 
133 
24 21 
16 14 
8 7 
4 
(3) 
80 935 83 845 
52 556 53 624 
28 379 30 221 
20 729 21 814 
8121 8164 
12 607 13 650 
12 960 15 952 
3 469 4 744 
9 489 11208 
7 769 5 863 
4 652 3 420 
3118 2 442 
1 186 
760 
426 
226 
164 
63 
107 
62 
45 
1330 
655 
675 
408 
280 
128 
111 
95 
16 
2136 2 415 
1 279 1 388 
856 1026 
2 782 1710 
1 731 1 106 
1 052 605 
99 
58 
41 
1 121 
494 
626 
Salariés ayant travaillé au cours de la semaine de référence 
Lavoratori dipendenti occupati durante la settimana di riferi­
mento 
Werknemers die gedurende de referentieweek gewerkt 
hebben 
Salariés ayant travaillé moins de 40 heures 
Lavoratori dipendenti che hanno lavorato meno di 40 ore 
Werknemers die minder dan 40 uren gewerkt hebben 
Salariés qui normalement travaillent moins de 40 heures par 
semaine 
Lavoratori dipendenti che normalmente lavorano meno di 40 
ore 
Werknemers die gewoonlijk minder dan 40 uren per week 
werken 
Autres salariés qui ont travaillé moins de 40 heures 
Altri lavoratori dipendenti che hanno lavorato meno di 40 ore 
Andere werknemers die minder dan 40 uren hebben gewerkt 
Raisons techniques ou économiques 
Ragioni tecniche o economiche 
Technische of economische redenen 
Conflit de travail 
Conflitti di lavoro 
Staking 
Maladie, accident 
Malattia, infortunio 
Ziekte, ongeval, verlof 
Congé 
Ferie 
Vakanties 
Début ou cessation d'une activité 
Inizio o termine d'occupazione 
Begin of eind van een activiteit 
Autres raisons 
Altri motivi 
Andere redenen 
TAB. IV/7 
Lønmodtagere, som ikke har udført det normale antal arbejdstimer i referenceugen, fordelt efter årsager 
Abhängig Beschäftigte, die nicht die normale Arbeitszeit in der Berichtswoche gearbeitet haben, nach den Gründen 
Employees who have not worked normal hours during the reference week, by reason 
Lønmodtagere i alt, der arbejdede i referenceugen 
Abhängig Beschäftigte, die in der Berichtswoche gearbeitet 
haben 
Total employees who worked during the reference week 
Lønmodtagere i alt, der arbejdede mindre end 40 timer 
Abhängig Beschäftigte, die weniger als 40 Stunden gearbeitet 
haben 
Total employees who worked less than 40 hours 
Lønmodtagere, som normalt arbejder mindre end 40 timer pr. 
uge 
Abhängig Beschäftigte, die normalerweise weniger als 40 
Stunden pro Woche arbeiten 
Employees who usually work less than 40 hours per week 
Andre lønmodtagere, som arbejdede mindre end 40 timer 
Sonstige Beschäftigte, die weniger als 40 Stunden gearbeitet 
haben 
Other employees who worked less than 40 hours 
Tekniske eller økonomiske grunde 
Technische oder wirtschaftliche Gründe 
Technical or economic reasons 
Arbejdskonflikter 
Arbeitsstreitigkeit 
Strike 
Sygdom, ulykke 
Krankheit, Unfall 
Sickness, accident 
Ferie 
Urlaub 
Holiday 
Begyndelse eller ophør af en arbejdsaktivitet 
Beginn oder Aulgabe einer Tätigkeit 
Start or finish of a job 
Særlige grunde 
Sonstige Gründe 
Other reasons 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
BR Deutschland 
1973 
100,0 
100,0 
100,0 
14,5 
5,3 
31,9 
10,3 
1,5 
26,9 
100,0 
100,0 
100,0 
1,8 
(1.1) 3,2 
46,5 
49,4 
42,5 
36,4 
39,6 
32,0 
(0,6) 
(0,5) 
14,7 
9,4 
22,3 
1975 
100,0 
100,0 
100,0 
17,3 
8,2 
33,6 
10,6 
1,8 
26,5 
100,0 
100,0 
100,0 
22,2 
23,5 
20,2 
27,2 
28,4 
25,2 
36,2 
37,1 
34,6 
0,6 
(0,6) 
(0.6) 
13,7 
10,3 
19,5 
1977 
100,0 
100,0 
100,0 
15,8 
6,3 
32,7 
10,7 
1,6 
26,9 
100,0 
100,0 
100,0 
6,4 
7,8 
4,3 
41,4 
42,2 
40,2 
34,3 
38,6 
28,1 
0,7 
(0,9) 
17,3 
10,5 
26,9 
France 
1973 
100,0 
100,0 
100,0 
15,6 
9,5 
25,8 
7,7 
2,9 
15,7 
100,0 
100,0 
100,0 
6,0 
5,9 
5,9 
1,0 
1,2 
(0,7) 
60,9 
62,9 
58,8 
18,2 
22,3 
13,8 
2,4 
2,1 
2,9 
11,5 
5,6 
17,9 
1975 
100,0 
100,0 
100,0 
27,6 
20,8 
38,7 
10,1 
4,6 
18,9 
100,0 
100,0 
100,0 
8,4 
8,6 
8,2 
1.4 
2,0 
0,6 
23,5 
21,7 
26,0 
44,0 
44,1 
43,9 
1,2 
0,9 
1,5 
21,4 
22,7 
19,8 
1977 
100,0 
100,0 
100,0 
19,0 
12,4 
29,5 
10,7 
4,6 
20,3 
100,0 
100,0 
100,0 
8,3 
10,4 
5,5 
1,7 
2,6 
(0,6) 
54,2 
48,3 
62,0 
22,0 
24,1 
19,3 
3,4 
3,5 
34 
10,4 
11,2 
9,2 
% 
Italia 
1973 
100,0 
100,0 
100,0 
17,4 
14,0 
27,5 
9,1 
6,1 
18,2 
100,0 
100,0 
100,0 
29,9 
30,6 
28,4 
32,6 
37,6 
20,1 
29,8 
25,9 
39,8 
3,0 
3,5 
1,7 
1,8 
1,6 
2,1 
2,8 
(0,8) 
7,9 
1975 
100,0 
100,0 
100,0 
17,9 
13,3 
30,5 
10,8 
7,4 
20,1 
100,0 
100,0 
100,0 
34,3 
36,3 
30,9 
17,0 
18,5 
14,5 
33,7 
31,9 
36,8 
4,9 
5,8 
3,3 
3,5 
4,1 
2,5 
6,7 
3,4 
12,0 
1977 
100,0 
100,0 
100,0 
18,6 
13,4 
31,5 
15,3 
10,5 
26,8 
100,0 
100,0 
100,0 
17,4 
19,0 
14,9 
10,1 
14,5 
3,6 
49,1 
41,1 
60,8 
13,8 
17,2 
8,8 
1,6 
(2,0) 
8,1 
6,2 
10,9 
Nederland 
1973 
100,0 
100,0 
100,0 
25,1 
19,0 
44,6 
11,5 
5,5 
307 
100,0 
100,0 
100,0 
1,2 
(13) 
(0,8) 
(1,1) 
25,0 
26,0 
22,4 
70,6 
69,8 
74,1 
(0.6) 
(0,5) 
1,8 
1,3 
(3,5) 
1975 
100,0 
100,0 
100,0 
30,4 
24,0 
49,7 
12,2 
5,7 
31,5 
100,0 
100,0 
100,0 
4,3 
4,9 
2,8 
22,3 
22,2 
22,6 
67,9 
68,2 
66,7 
0,9 
(0,8) 
(17) 
4,7 
4,0 
6,8 
1977 
100,0 
100,0 
100,0 
27,1 
19,8 
47,9 
12,2 
5,2 
32,3 
100,0 
100,0 
100,0 
2,8 
3,0 
(2,3) 
32,5 
33,3 
30,2 
55,3 
56,5 
52,3 
1,3 
1,1 
(1,9) 
8,0 
6,7 
13,2 
Belgique/België 
1973 
100,0 
100,0 
100,0 
14,5 
9,4 
26,6 
6,8 
4,5 
12,5 
100,0 
100,0 
100,0 
3,7 
(4,2) 
(3,4) 
3,2 
6,3 
28,7 
40,5 
19,8 
22,7 
36,5 
11,2 
. 
40,7 
12,5 
65,6 
1975 
100,0 
100,0 
100,0 
16,4 
10,4 
30,1 
7,4 
5,0 
12,7 
100,0 
100,0 
100,0 
18,8 
30,2 
11,0 
19,2 
283 
13,6 
15,8 
27,4 
7,8 
45,0 
12,3 
67,5 
1977 
100,0 
100,0 
100,0 
21,2 
13,8 
37,5 
16,2 
9,7 
30,6 
100,0 
100,0 
100,0 
24,2 
26,3 
21,4 
(2,3) 
(3,9) 
28,1 
29,7 
26,1 
16,8 
21,1 
11,2 
(1,5) 
27,2 ' 
17,7 
39,5 
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TAB. IV/7 
Salariés n'ayant pas effectué l'horaire normal de travail au cours de la semaine de référence, selon les motifs 
I lavoratori dipendenti che non hanno effettuato un orario di lavoro normale durante la settimana di riferimento, secondo i motivi 
Werknemers die niet de volledige arbeidstijd gewerkt hebben in de referentieweek naar redenen 
Luxembourg 
1973 1975 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
11,9 14,0 
8,5 9,8 
22,2 25,9 
5,5 6,5 
2,4 (2,2) 
14,8 18,6 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
■ (6,6) 
■ (8,1) 
28,6 23,4 
40,0 25,7 
57,1 53,7 
60,0 58,3 
• (40,3) 
(14,3) (15,3) 
■ (39,2) 
1977 
100,0 
100,0 
100,0 
13,6 
9,4 
24,2 
6,8 
2,4 
18,2 
100,0 
100,0 
100,0 
34,0 
35,6 
(29,8) 
46,5 
49,8 
37,2 
15,7 
(30,9) 
United Kingdom 
1973 
100,0 
100,0 
100,0 
35,2 
19,0 
61,6 
27,8 
11,4 
54,1 
100,0 
100,0 
100,0 
5,7 
6,2 
4,9 
7,2 
9,6 
3,2 
27,4 
28,2 
25,9 
47,9 
46,8 
49,5 
1,2 
1,0 
1,8 
10,6 
8,2 
14,7 
1975 
100,0 
100,0 
100,0 
37,9 
19,6 
65,8 
31,5 
13,4 
59,4 
100,0 
100,0 
100,0 
14,8 
15,8 
13,4 
1,8 
2,7 
36,6 
39,5 
32,2 
25,6 
25,7 
25,6 
1,5 
1,4 
1,6 
19,7 
14,7 
26,9 
1977 
100,0 
100,0 
100,0 
46,1 
27,4 
73,6 
37,7 
19,6 
64,4 
100,0 
100,0 
100,0 
3,5 
4,1 
2,8 
1,6 
2,5 
(0,5) 
35,1 
39,0 
30,2 
28,6 
30,4 
26,4 
1,2 
1,1 
1,3 
28,0 
23,0 
38,8 
Ireland 
1973 1975 
: 100,0 
: 100,0 
: 100,0 
: 21,8 
: 15,1 
: 36,1 
: 15,5 
9,2 
: 29,1 
: 100,0 
: 100,0 
: 100,0 
: 20,2 
: 19,4 
: (21,7) 
: 24,1 
: 28,1 
: (17,2) 
: 32,9 
: 33,8 
: 31,2 
: 22,8 
: 18,7 
; 29,9 
1977 
100,0 
100,0 
100,0 
26,0 
19,0 
41,2 
20,2 
13,1 
36,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(7,5) 
(7,8) 
(6,6) 
(7,2) 
33,8 
34,4 
(32,3) 
19,2 
17,5 
(23,2) 
(3,6) 
29,3 
29,3 
(29,6) 
Danmark 
1973 1975 
: 100,0 
: 100,0 
: 100,0 
: 30,3 
: 13,4 
: 53,6 
: 21,6 
6,1 
: 42,9 
: 100,0 
: 100,0 
: 100,0 
: 15,7 
: 21,6 
: 10,1 
: 32,0 
: 29,7 
: 35,4 
: 32,7 
: 32,4 
: 32,9 
3,3 
: (4,1) 
: (2,5) 
: 16,3 
: 12,2 
: 20,3 
1977 
100,0 
100,0 
100,0 
30,5 
14,3 
53,2 
18,0 
5,0 
36,0 
100,0 
100,0 
100,0 
8,7 
13,6 
5,0 
1,7 
(3,4) 
25,2 
24,8 
25,5 
25,1 
27,9 
23,0 
38,9 
29,9 
45,8 
EUR 9 
1973 1975 
: 100,0 
: 100,0 
: 100,0 
: 25,6 
: 15,5 
: 44,4 
: 16,0 
6,6 
: 33,4 
: 100,0 
: 100,0 
: 100,0 
: 15,3 
: 16,3 
: 13,7 
2,9 
3,5 
2,0 
: 27,5 
: 27,4 
: 27,5 
: 35,8 
: 37,2 
: 33,7 
1,4 
1,3 
1,4 
17,1 
: 14,1 
: 21,6 
1977 
100,0 
100,0 
100,0 
26,0 
15,2 
45,2 
19,0 
8,8 
37,1 
100,0 
100,0 
100,0 
7,0 
8,2 
5,2 
1,9 
2,8 
0,7 
41,2 
40,6 
42,0 
29,2 
32,3 
24,8 
1,7 
1,7 
1,7 
19,1 
14,4 
25,7 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
Salariés ayant travaillé au cours de la semaine de référence 
Lavoratori dipendenti occupati durante la settimana di riferi­
mento 
Werknemers die gedurende de referentieweek gewerkt 
hebben 
Salariés ayant travaillé moins de 40 heures 
Lavoratori dipendenti che hanno lavorato meno di 40 ore 
Werknemers die minder dan 40 uren gewerkt hebben 
Salariés qui normalement travaillent moins de 40 heures par 
semaine 
Lavoratori dipendenti che normalmente lavorano meno di 40 
ore 
Werknemers die gewoonlijk minder dan 40 uren per week 
werken 
Autres salariés qui ont travaillé moins de 40 heures 
Altri lavoratori dipendenti che hanno lavorato meno di 40 ore 
Andere werknemers die minder dan 40 uren hebben gewerkt 
Raisons techniques ou économiques 
Ragioni tecniche o economiche 
Technische of economische redenen 
Conflit de travail 
Conflitti di lavoro 
Staking 
Maladie, accident 
Malattia, infortunio 
Ziekte, ongeval, veriof 
Congé 
Ferie 
Vakanties 
Début ou cessation d'une activité 
Inizio o termine d'occupazione 
Begin of eind van een activiteit 
Autres raisons 
Altri motivi 
Andere redenen 
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TAB. IV/8 
Gennemsnitligt antal arbejdstimer udført i den lejlighedsvise beskæftigelse, fordelt efter erhvervsmæssig status og erhvervsgren 
Durchschnittlich in Nebentätigkeit geleistete Arbeitsstunden nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Average number of hours worked in the occasional occupation, by occupational status and sector of activity 
BR Deutschland 
M 
France 
M 
Italia 
M 
Nederland 
M 
Belgique/België 
M 
Selvstændige 
Selbständige 
Employers and self-employed 
Lønmodtagere 
Arbeitnehmer 
Employees 
Familiemedhjælpere 
Mithelfende Familienangehörige 
Family workers 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
Selvstændige 
Selbständige 
Employers and self-employed 
Lønmodtagere 
Arbeitnehmer 
Employees 
Familiemedhjælpere 
Mithelfende Familienangehörige 
Family workers 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
Selvstændige 
Selbständige 
Employers and self-employed 
Lønmodtagere 
Arbeitnehmer 
Employees 
Familiemedhjælpere 
Mithelfende Familienangehörige 
Family workers 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
21,6 23,5 19,6 
18,1 19,6 17,8 
22,6 22,7 22,6 
20,2 21,9 19,8 
23,7 23,3 23,8 
19,9 20,7 19,7 
18,2 20,8 17,8 
26,4 27,6 23,9 
22,8 27,0 20,5 
21,0 25,8 19,2 
22,5 26,8 20,1 
23,0 26,7 19,8 
23,1 26,8 21,0 
22,1 26,8 20,0 
1973 
28.1 29,3 26,3 
31,8 35,3 26,9 
23.2 24,6 22,9 
29,4 33,0 25,6 
28.0 30,8 25,6 
34.1 36,2 28,2 
23,5 (20,3) 25,7 
14,1 15,1 13,8 
29,5 18,6 30,2 
18,9 15,8 19,6 
29,9 21,2 31,3 
18,1 15,8 19,0 
16,6 14,8 17,0 
14,1 (13,9) (14,3) 
15,8 17,4 14,1 
17,8 17,7 
16,3 16,9 16,0 
19,8 (18,2) 20,5 
16,3 (17,5) (15,0) 
15,3 16,4 (14,8) 27,7 32,7 24,0 
1975 
20,4 22,5 18,0 29,5 28,8 30,8 28,6 30,7 25,3 18,0 21,2 16,3 17,8 19,4 (15,5, 
17,9 20,8 17,5 
19,7 19,9 19,7 
18,9 20,9 18,4 
21,6 22,1 21,4 
18,3 20,9 17,7 
26,0 30,7 23,0 
16,3 19,4 15,4 
22,3 27,3 19,6 
19,8 24,0 17,2 
20,1 24,8 17,6 
31,3 35,9 25,8 
22,4 26,6 21,4 
29,3 33,9 24,6 
29,1 34,0 25,5 
32,8 35,6 24,3 
17,6 20,0 17,2 24,3 30,2 21,4 25,6 30,2 22,2 15,0 16,2 14,8 15,7 18,6 (14,3) 
14,2 17,7 13,3 
23,1 (19,1) 23,3 
16,9 18,3 16,6 
24,1 22,9 24,3 
17,6 20,7 16,4 
16,1 18,4 13,1 
16,6 16,4 
16,6 18,5 15,4 
18,9 (20,2) 
17,9 (19,4) (15,9) 
19,8 21,6 18,1 
17,2 19,3 16,9 
18,9 20,2 18,6 
18,1 20,1 17,6 
20,2 20,9 20,0 
18,9 22,0 18,1 
16,8 18,6 16,5 
27,9 29,8 24,5 
27,3 33,3 24,2 
16,8 17,8 16,5 
23,1 28,4 20,6 
20,1 24,0 18,1 
24,7 31,8 20,4 
24,0 29,4 21,8 
1977 
30,4 32,3 27,1 
33,6 36,8 29,8 
24,6 25,9 24,2 
31,4 34,5 27,9 
31.3 33,2 29,5 
34,2 36,8 27,7 
29.4 33,7 25,6 
20,5 21,0 20,2 
12,5 14,6 11,9 
21,5 21,9 
15,3 15,5 15,3 
24,3 23,4 24,4 
15,2 17,7 14,1 
13,3 13,2 13,3 
(13,9) 
15,8 (16,1) (15,6) 
20,2 19,3 
17,0 (16,9) 17,1 
17,1 18,1 
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TAB. IV/8 
Nombre moyen d'heures de travail effectuées dans l'activité occasionnelle par statut professionnel et secteur d'activité 
Numero medio delle ore di lavoro effettuate nell'attività occasionale per posizione nella professione e settore d'attività 
Gemiddeld aantal per week gewerkte uren in de nevenactiviteit naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 
h 
Luxembourg 
M 
United Kingdom 
M 
Ireland 
M 
Danmark 
M 
EUR 9 
M 
1973 
14,2 
15,1 
13,9 
(10,9) 
(13,1 
(16,9) . (16,8) 
14,6 
(16,4) . (16,3) 
33,7 37,9 27,4 
25,1 32,1 19,8 
25,5 32,4 20,2 
(30,8) (31,4) 
33,5 38,6 25,4 
13,8 22,0 28,0 18,7 
(11,6) . (10,4) 
(14,4) 
12,8 . (11,7) 
(15,4) 
0,9) 
21,3 24,9 17,7 
21,5 25,5 17,6 
(25,3) 
32,2 33,6 (26,8) 
1975 
(22,4) . (17,2)1(17,1) 
19,2 23,7 17,4 
23,6 (28,8) 22,6 
21,8 26,8 20,3 
25,3 (32,7) 23,0 
(23,4) . (17,6) 
12,1 13,3 11,5 
11,6 11,6 
12,2 13,6 11,5 
18,0 (22,5) (13,1) 
13,2 13,2 13,2 
26,3 28,5 23,1 
23,7 30,3 19,8 
18,0 22,9 16,8 
22,9 28,6 19,8 
25,6 30,1 23,0 
25,4 31,5 19,0 
18,1 20,5 16,5 18,1 (18,1) 18,0 11,6 12,6 11,1 19,8 24,6 17,9 
1977 
(15,0) . (13,5) 
(20,6) . (18,7) 
17,3 (20,8) 15,8 
(20,7) (18,4) 
(14,4) . (14,4) 
26,3 (31,4) (19,8) 
21,2 27,3 17,5 
21,6 27,6 17,7 
(24,4) (30,3) 
32,3 36,4 25,3 
18,7 23,0 16,6 
19,1 (15,9) 
16,7 21,4 14,4 
21,6 20,4 21,9 
19,8 21,3 19,4 
21,8 21,6 21,8 
(21,5) 
16,3 (17,5) 15,9 
11,6 12,3 11,0 
(13,3) . (13,3) 
11,6 12,3 11,2 
(14,0) (14,5) 
12,7 13,9 11,5 
11,3 11,7 11,1 
28,6 30,9 25,0 
26,5 32,7 22,2 
21,3 22,0 20,2 
25,7 31,0 22,0 
28,3 31,2 26,0 
29,1 34,6 22,1 
22,0 27,9 19,3 
Employeurs et indépendants 
Imprenditori e indipendenti 
Werkgevers en zelfstandigen 
Salariés 
Dipendenti 
Werknemers 
Aides familiaux 
Coadiuvanti 
Medewerkende gezinsleden 
Total 
Totale 
Totaal 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Employeurs et indépendants 
Imprenditori e indipendenti 
Werkgevers en zelfstandigen 
Salariés 
Dipendenti 
Werknemers 
Aides familiaux 
Coadiuvanti 
Medewerkende gezinsleden 
Total 
Totale 
Totaal 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Employeurs et indépendants 
Imprenditori e indipendenti 
Werkgevers en zelfstandigen 
Salariés 
Dipendenti 
Werknemers 
Aides familiaux 
Coadiuvanti 
Medewerkende gezinsleden 
Total 
Totale 
Totaal 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
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TAB. IV/9 
Personer med en hovedbeskæftigelse fordelt efter grupper af arbejdstimer udført i løbet af referenceugen 
Tätige Arbeitskräfte nach der Anzahl der in der Berichtswoche geleisteten Arbeitsstunden (Stundengruppen) 
Persons with a main occupation by group of hours worked during the reference week 
1977 
Grupper af 
arbejdstimer 
Stunden­
gruppen 
Hours group 
Ikke besvaret 
Unbestätigt 
Not stated 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Grupper af 
arbejdstimer 
Stunden­
gruppen 
Hours group 
lalt 
Insgesamt 
Total 
O(') 
1­ 9 
10­14 
15­19 
20­24 
25­29 
30­34 
35­39 
40­41 
42­44 
45­47 
48­50 
51­55 
56+ 
1­ 9 
10­14 
15­19 
20­24 
25­29 
30­34 
35­39 
40­41 
42­44 
45­47 
48­50 
51­55 
56+ 
BR Deutschland 
Τ 
661 
121 
185 
290 
1 109 
552 
736 
304 
14 368 
1 255 
1 062 
1 500 
445 
2 164 
24 751 
0,5 
0,8 
1,2 
4,6 
2,3 
3,1 
1,3 
59,6 
5,2 
4,4 
6,2 
1,8 
9,0 
100,0 
M 
414 
30 
29 
39 
121 
74 
246 
91 
9 844 
911 
802 
1 172 
361 
1 604 
15 738 
0,2 
0,2 
0,3 
0,8 
0,5 
1,6 
6,6 
64,2 
5,9 
5,2 
7,6 
2,4 
10,5 
100,0 
F 
247 
91 
156 
251 
988 
478 
490 
213 
4 524 
344 
260 
328 
84 
560 
9 012 
1,0 
1,8 
2,4 
11,3 
5,4 
5,6 
2,4 
51,6 
3,9 
3,0 
3,7 
1,0 
6,4 
100,0 
France 
Τ 
1 115 
237 
175 
286 
570 
358 
587 
692 
7 458 
2 451 
2 506 
1 979 
602 
1 982 
M 
611 
79 
40 
79 
155 
103 
234 
282 
4 209 
1 726 
1 927 
1 509 
466 
1 498 
20 996 12 917 
1,2 
0,9 
1,4 
2,9 
1,8 
3,0 
3,5 
37,5 
12,3 
12,6 
10,0 
3,0 
10,0 
100,0 
0,6 
0,3 
0,6 
1,3 
0,8 
1,9 
2,3 
34,2 
14,0 
15,7 
12,3 
3,8 
12,2 
100,0 
F 
504 
158 
136 
207 
415 
255 
353 
410 
3 249 
725 
579 
470 
136 
483 
8 078 
2,1 
1,8 
2,7 
5,5 
3,4 
4,7 
5,4 
42,9 
9,6 
7,6 
6,2 
1,8 
6,4 
100,0 
Italia 
Τ 
273 
42 
74 
262 
529 
209 
519 
1 098 
8 227 
2 274 
811 
2 691 
333 
836 
98 
M 
1 000 
148 
18 
34 
103 
182 
70 
264 
695 
5 824 
1 735 
659 
2 248 
291 
654 
88 
18 276 13 010 
0,2 
0,4 
1,5 
3,0 
1,2 
2,9 
6,1 
45,9 
12,7 
4,5 
15,0 
1,9 
4,7 
100,0 
% 
0,1 
0,3 
0,8 
1,4 
0,5 
2,1 
5,4 
45,6 
13,6 
5,2 
17,6 
2,3 
5,1 
100,0 
F 
126 
24 
40 
160 
347 
140 
256 
403 
2 403 
539 
152 
443 
43 
182 
10 
5 266 
0,5 
0,8 
3,1 
6,8 
2,7 
5,0 
7,9 
46,8 
10,5 
3,0 
8,6 
0,8 
3,5 
100,0 
Nederland 
Τ 
226 
144 
58 
87 
215 
90 
328 
127 
2 361 
112 
138 
230 
73 
370 
4 560 
3Λ 
1,3 
2,0 
5,0 
2,1 
7,6 
2,9 
54,5 
2,6 
3,2 
5,3 
1,7 
8,5 
100,0 
M 
163 
81 
11 
22 
80 
38 
228 
82 
1 879 
93 
118 
204 
66 
341 
3 405 
2,5 
0,3 
0,7 
2,5 
1,2 
7,0 
2,5 
57,9 
2,9 
3,6 
6,3 
2,0 
10,5 
100,0 
F 
64 
62 
48 
66 
134 
52 
100 
45 
482 
20 
21 
26 
7 
29 
1 155 
5,7 
4,4 
6,0 
12,3 
4,8 
9,2 
4,2 
44,2 
1,8 
1,9 
2,4 
0,6 
2,7 
100,0 
Belgique/België 
T 
63 
23 
26 
47 
163 
83 
90 
223 
2 173 
63 
85 
151 
40 
328 
3 557 
0,7 
0,8 
1,4 
4,7 
2,4 
2,6 
6,4 
62,2 
1,8 
2,4 
4,3 
1,1 
9,4 
100,0 
M 
41 
9 
6 
16 
48 
30 
39 
127 
1 612 
50 
67 
117 
31 
244 
2 437 
0,4 
0,3 
0,7 
2,0 
1,2 
1,6 
5,3 
67,3 
2,1 
2,8 
4,9 
1,3 
10,2 
100,0 
F 
22 
14 
20 
32 
115 
53 
51 
96 
561 
13 
17 
34 
9 
84 
1 120 
1,3 
1,8 
2,9 
10,5 
4,8 
4,6 
8,7 
51,1 
1,2 
1,6 
3,1 
0,8 
7,6 
100,0 
(') Personer med en hovedbeskæftigelse, som var fraværende fra arbejdet i referenceugen på grund af sygdom, ulykke, ferie, strejke eller anden årsag. 
(') Personen mit einem Hauptberuf, jedoch ganz abwesend während der Berichtswoche wegen Krankheit, Untali, Urlaub, Streik oder aus anderen Gründen. 
(') Persons with a main occupation, but completely absent from work during the reference week because ot illness, accident, holiday, strike or other reasons 
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TAB. IV/9 
Personnes ayant un emploi principal, par groupe d'heures de travail effectuées au cours de la semaine de référence 
Persone con un'occupazione principale, per gruppo d'ore di lavoro effettuate nel corso della settimana di riferimento 
Personen met een hoofdactiviteit naar aantal gedurende de referentieweek gewerkte uren 
1977 
Luxembourg 
Τ 
44 
(1 
(1 
4 
(1 
5 
2 
93 
3 
3 
8 
2 
10 
139 
M 
3 
. 
• 
(1) 
. 
3 
(1) 
70 
2 
2 
6 
(1) 
8 
98 
F 
United Kingdom 
Τ 
(1) 
(1) 
3 
(1) 
2 
(1) 
23 
d) 
(1) 
2 
3 
40 
994 
951 
625 
790 
1 306 
719 
1 062 
4 542 
6 584 
1388 
1240 
1 543 
676 
1 798 
24 220 
M 
628 
285 
68 
43 
196 
126 
334 
2 332 
4 801 
1 168 
1 124 
1 425 
641 
1 626 
14 847 
F 
366 
665 
557 
697 
1 110 
593 
728 
2 210 
1 783 
220 
117 
119 
35 
173 
9 373 
Ireland 
Τ 
26 
10 
6 
9 
27 
19 
31 
103 
371 
45 
54 
89 
23 
192 
1 006 
M 
1 000 
19 
5 
3 
3 
13 
7 
18 
55 
265 
33 
45 
78 
21 
177 
741 
F 
7 
5 
4 
5 
14 
12 
13 
49 
107 
13 
9 
10 
(2) 
16 
265 
Danmark 
Τ 
88 
253 
19 
73 
144 
83 
100 
109 
944 
73 
61 
92 
37 
151 
2 226 
M 
40 
158 
(3 
9 
22 
15 
28 
47 
692 
56 
49 
72 
31 
126 
1 346 
F 
48 
96 
16 
64 
122 
67 
72 
62 
252 
17 
12 
20 
6 
26 
879 
EUR 9 
T 
3 450 
1 779 
1 170 
1 845 
4 066 
2 115 
3 457 
7 200 
M 
2 067 
666 
194 
363 
818 
464 
1 393 
3 711 
F 
1 384 
1 114 
976 
1 482 
3 249 
1 651 
2 064 
3 489 
42 579 29 194 13 384 
7 665 
5 959 
8 284 
2 231 
7 831 
98 
5 772 
4 792 
6 832 
1 909 
6 277 
88 
1 893 
1 167 
1 452 
322 
1 554 
10 
99 728 64 540 35 189 
0(') Groupe 
1- 9 d'heures 
10-14 Gruppo 
15-19 d'ore 
20-24 Groep van 
25-29 uren 
30-34 
35-39 
40-41 
42-44 
45-47 
48-50 
51-55 
56 + 
Non déclarés 
Non dichiarati 
Niet bevestigd 
Total 
Totale 
Totaal 
(0,4) 
(1,0) 
2,8 
(1,1) 
3,6 
1,8 
68,9 
2,5 
2,2 
6,3 
1,2 
7,8 
100,0 
(1,3) 
2,7 
(1,1) 
73,0 
2,3 
2,4 
6,6 
(1,3) 
8,2 
100,0 
(2,8) 
6,6 
(2,7) 
5,8 
(3,4) 
58,9 
(3,0) 
(1,8) 
5,6 
6,7 
100,0 
4,1 
2,7 
3,4 
5,6 
3,1 
4,6 
19,6 
28,4 
6,0 
5,3 
6,6 
2,9 
7,7 
100,0 
2,0 
0,5 
0,7 
1,4 
0,9 
2,3 
16,4 
33,8 
8,2 
7,9 
10,0 
4,5 
11,4 
100,0 
7,4 
6,2 
7,7 
12,3 
6,6 
8,1 
24,5 
19,8 
2,4 
1,3 
1,3 
0,4 
1,9 
100,0 
1,0 
0,6 
0,9 
2,8 
1,9 
3,2 
10,5 
37,9 
4,6 
5,5 
9,1 
2,4 
19,6 
100,0 
0,8 
0,4 
0,4 
1,8 
1,0 
2,5 
7,6 
36,6 
4,5 
6,2 
10,9 
3,0 
24,4 
100,0 
1,8 
1,4 
2,1 
5,5 
4,6 
5,2 
18,9 
41,4 
4,9 
3,4 
4,0 
0,8 
(6,0) 
100,0 
11,8 
0,9 
3,4 
6,7 
3,9 
4,7 
5,1 
44,1 
3,4 
2,8 
4,3 
1,7 
7,1 
100,0 
12,1 
(0,3) 
0,7 
1,6 
1,2 
2,1 
3,6 
52,9 
4,3 
3,7 
5,5 
2,3 
9,6 
100,0 
11,5 
1,9 
7,7 
14,7 
8,1 
8,7 
7,4 
30,3 
2,1 
1,4 
2,3 
0,8 
3,1 
100,0 
1,9 
1,2 
1,9 
4,2 
2,2 
3,6 
7,5 
44,3 
8,0 
6,2 
8,6 
2,3 
8,1 
100,0 
1,1 
0,3 
0,6 
1,3 
0,7 
2,2 
5,9 
46,8 
9,3 
7,7 
11,0 
3,1 
10,1 
100,0 
3,3 
2,9 
4,4 
9,6 
4,9 
6,1 
10,3 
39,6 
5,6 
3,5 
4,3 
1,0 
4,6 
100,0 
1- 9 Groupe 
10-14 d'heures 
15-19 Gruppo 
20-24 d'ore 
25-29 Groep van 
30-34 uren 
35-39 
40-41 
42-44 
45-47 
48-50 
51-55 
56 + 
Total 
Totale 
Totaal 
0) Personnes ayant un emploi principal mais complètement absentes du travail pendant la semaine de référence pour cause de maladie, accident, congé, grève ou autres circonstances 
('} Persone con un'occupazione principale, ma completamente assenti dal lavoro durante la settimana di riferimento per causa di malattia, infortunio, ferie, sciopero o altre circostanze 
(') Personen met een hoofdactiviteit, maar gedurende de referentieweek niet werkende vanwege ziekte, ongeval, verlof, staking of andere redenen. 
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Arbejdsløshed og søgen efter beskæftigelse 
Arbeitslosigkeit und Arbeitsuche 
Unemployment and search for work 
Chômage et recherche d'un emploi 
Disoccupazione e ricerca d'occupazione 
Werkloosheid en zoeken van werk 
TAB. V/1 
Hovedgrupper af personer, der søger beskæftigelse 
Wichtigste Gruppen von Arbeitsuchenden 
Main categories of persons seeking employment 
BR Deutschland 
1973 1975 1977 
France 
1973 1975 1977 
Italia 
1973 1975 1977 
Nederland 
1973 1975 1977 
Belgique/België 
1973 1975 1977 
1. Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
— efter frivillig afbrydelse af erhvervsaktivitet 
— nach freiwilliger Unterbrechung des Erwerbslebens 
— after a voluntary spell away from work 
— som søger beskæftigelse første gang 
— auf der Suche nach erster Tätigkeit 
— looking for their first job 
2. Ikke-erhvervsaktive som søger arbejde 
Nicht aktive Bevölkerung auf Arbeitsuche 
Non-active persons looking for a job 
— efter frivillig afbrydelse af erhvervsaktivitet 
— nach freiwilliger Unterbrechung 
— after a voluntary spell away from work 
— som søger beskæftigelse første gang 
— auf der Suche nach erster Tätigkeit 
— looking for their first job 
3. Personer der søger anden beskæftigelse 
Tätige Arbeitskräfte, die eine andere Tätigkeit suchen 
Active persons looking for another job 
4.1 alt 
Insgesamt 
Total 
4.1 alt 
Insgesamt 
Total 
71,5 
72,0 
70,7 
10,3 
9,3 
11,8 
9,3 
7,7 
11,5 
13,2 
12,2 
14,9 
15,3 
15,9 
14,4 
64,1 
61,6 
67,1 
18,8 
18,1 
19,6 
9,1 
8,5 
9,8 
14,8 
14,0 
15,8 
21,1 
24,5 
17,2 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
1 050 1 153 
632 627 
418 526 
29,2 37,9 42,3 
32,9 39,9 43,2 
26,4 36,2 41,5 
3,2 
2,8 
3,5 
5,0 
4,6 
5,3 
7,6 
3,4 
10,8 
42,1 
55,8 
31,3 
4,7 
2,4 
6,1 
4,8 
2,7 
6,4 
5,4 7,5 
4,7 6,8 
6,1 8,1 
28,7 25,3 21,6 
11,4 13,9 10,2 
42,3 35,5 30,7 
7,7 8,6 8,3 
(1,2) 0,9 (0,6) 
12,7 15,4 14,4 
9,8 6,8 
8,6 5,6 
10,8 7,8 
36,8 36,1 
46.3 46,6 
28.4 27,7 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
1282 1859 2 267 
563 878 1006 
719 982 1261 
30.2 30,9 
32,4 31,6 
27.3 29,8 
19,0 19,1 
18.5 17,1 
19.6 21,1 
3,8 
0,3 
8,2 
40,5 
41,7 
39,2 
0,5 
(04) 
(0,5) 
28,1 
26,8 
29,5 
35,4 29,9 39,3 
20,4 17,6 30,1 
54,9 47,1 48,9 
2,4 
5,0 4,7 
16,4 (0,2) 22,6 
5,5 . 13,6 
30,6 (0,4) 32,0 
34,4 39,3 20,3 
47,2 50,8 28,2 
17,8 23,1 11,9 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
X1000 
2 378 2 003 2 066 
1 345 1 171 1 061 
1033 832 1006 
28,9 
35,1 
17,2 
(14) 
(1,1) 
3,5 
3,2 
(4,0) 
22,9 
9,2 
48,5 
5,3 
14,1 
9,5 
5,9 
16,2 
48,2 
55,7 
34,3 
100,0 
100,0 
100,0 
35,3 
45,0 
19,8 
1,1 
(1,1) 
3,8 
3,9 
3,7 
26,3 
10,3 
51,7 
15,6 
3,9 
34,1 
9,5 
5,8 
15,5 
38,4 
44,6 
28,5 
100,0 
100,0 
100,0 
30,5 
36,0 
21,0 
0,9 
(0,8) 
4,2 
4,0 
4,5 
29,7 
17,7 
50,0 
18,3 
9,3 
33,6 
9,2 
6,3 
14,0 
39,9 
46,3 
29,0 
100,0 
100,0 
100,0 
282 
184 
420 
258 
162 
508 
320 
54,6 70,5 62,9 
52,6 64,8 54,5 
56,9 76,1 68,9 
11,1 15,4 8,8 
8,8 10,9 7,1 
13,7 19,7 10,0 
15,7 6,5 15,3 
8,8 5,2 11,5 
23.5 7,9 18,1 
(1,9) (1,5) 2,6 
(3,9) (2,6) 4,1 
11,1 4,4 11,0 
(7,0) 4,3 9,2 
15,7 4,6 12,2 
29.6 22,9 21,7 
38,6 30,0 34,0 
19,6 16,0 13,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
111 
61 
50 
169 
84 
86 
341 
141 
200 
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TAB. V/1 
Principaux groupes de personnes à la recherche d'un emploi 
Principali gruppi di persone in cerca di occupazione 
Belangrijkste groepen van werkzoekenden 
Luxembourg 
1973 1975 1977 
United Kingdom 
1973 1975 1977 
Ireland 
1973 1975 1977 
Danmark 
1973 1975 1977 
EUR 9 
1973 1975 1977 
(39,0) 44,7 
(49,7) 
(38,3) 
(31,8) (29,9) 
(41,4) 50,8 
(17,9) 
(25,1) (25,4) 
. (36,8) 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
30,3 
35,7 
22,4 
4,9 
4,3 
6,1 
1,5 
1,5 
1,6 
23,2 
11,5 
40,4 
9,2 
1,4 
20,5 
5,1 
4,1 
6,5 
46,5 
52,8 
37,2 
00,0 
00,0 
00,0 
55,6 
54,0 
57,9 
10,6 
5,1 
18,3 
2,9 
3,0 
2,7 
7,2 
5,3 
9,9 
0,5 
1,0 
(0,2) 
37,2 
40,7 
32,3 
100,0 
100,0 
100,0 
40,5 
47,4 
32,3 
4,7 
4,1 
5,5 
3,2 
3,0 
3,4 
24,0 
13,1 
37,2 
7,8 
0,9 
16,1 
8,6 
7,4 
10,1 
35,4 
39,5 
30,5 
100,0 
100,0 
100,0 
% 
65,6 
71,3 
52,4 
(1,8) 
13,0 
10,1 
19,7 
16,1 
7,5 
36,1 
3,4 
12,7 
(1,7) 
18,3 
21,2 
11,5 
100,0 
100,0 
100,0 
58,7 
67,8 
38,9 
9,3 
8,7 
10,5 
22,9 
11,3 
48,0 
4,2 
13,0 
10,0 
7,2 
16,1 
18,4 
20,9 
13,1 
100,0 
100,0 
100,0 
64,3 
70,9 
55,8 
4,6 
(2,1) 
7,8 
3,9 
3,8 
4,0 
13,0 
7,8 
19,8 
5,5 
3,1 
8,7 
3,2 
(2,7) 
3,9 
22,6 
21,3 
24,4 
100,0 
100,0 
100,0 
63,0 
64,6 
61,5 
3,6 
6,2 
4,4 
4,4 
4,5 
21,9 
21,0 
22,8 
4,7 
3,6 
5,6 
14,4 
14,9 
13,9 
15,1 
14,4 
15,7 
100,0 
100,0 
100,0 
47,1 
48,5 
45,2 
5,4 
3,3 
8,2 
8,9 
B,2 
9,8 
3,8 
0,6 
7,0 
3,1 
2,3 
4,1 
44,9 
47,5 
42,2 
5,0 
4,3 
5,8 
10,6 
9,9 
11,4 
19,2 25,5 
11,6 16,7 
29,0 35,0 
6,0 
1,1 
11,3 
10,4 
7,6 
13,4 
33.7 29,5 
39,9 35,8 
25.8 22,9 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
1. Personnes en chômage 
Disoccupati 
Werklozen 
— après interruption volontaire 
— dopo un'interruzione volontaria 
— na een vrijwillige onderbreking 
— à la recherche d'un premier emploi 
— in cerca di prima occupazione 
— die een eerste werkkring zoeken 
2. Personnes non actives à la recherche d'un emploi 
Persone non attive in cerca d'occupazione 
Niet­actieve bevolking die werk zoekt 
— après interruption volontaire 
— dopo un'interruzione volontaria 
— na een vrijwillige onderbreking 
— recherche d'un premier emploi 
— in cerca di prima occupazione 
— die een eerste werkkring zoeken 
3. Personnes actives recherchant un autre emploi 
Persone attive in cerca di un'altra occupazione 
Werkzame beroepsbevolking die een ander werk zoekt 
4. Total 
Totale 
Totaal 
x 1000 
2 
(1) 
(1) 
2 
(1) 
(1) 
4 
2 
2 
1698 2 062 2 914 
1 011 1 197 1 589 
686 865 1 325 
164 
115 
49 
173 
118 
55 
243 
138 
105 
265 
126 
139 
: 7 972 9 690 
: 4 473 4 990 
: 3 500 4 700 
Τ 
M 
F 
4. Total 
Totale 
Totaal 
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TAB. V/2 
Arbejdsløse der søger beskæftigelse, fordelt efter måden, hvorpå der søges 
Arbeitslose auf Arbeitsuche nach Art der Arbeitsuche 
Unemployed persons seeking employment by method used 
BR Deutschland 
M 
France 
M 
Italia 
M 
Nederland 
M 
Belgique/België 
M 
1000 
% 
Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
Registreret pá et offentligt arbejdsformidlingskontor 
Einschreibung bei einer öffentlichen Arbeitsvermittlung 
Registration at an official employment exchange 
Registreret pà et privat arbejdsformidlingskontor 
Eintragung bei einer privaten Arbeitsvermittlung 
Registration at a private employment office 
Annonce i avisen 
Aufgabe einer Annonce in der Zeitung 
Advertisement in a newspaper/journal 
Læser stillingsannoncer 
Suche unier Stellenangeboten 
Investigating offers of employment 
Søger gennem personlige forbindelser 
Suche durch persönliche Beziehungen 
Investigating by personal contacts 
Andre metoder 
Sonstige Methoden 
Other methods 
1000 
Arbeitslose 
Unemployed persons % 
Registreret på et offentligt arbejdsformidlingskontor 
Einschreibung bei einer öffentlichen Arbeitsvermittlung 
Registration at an official employment exchange 
Registreret pá et privat arbejdsformidlingskontor 
Eintragung bei einer privaten Arbeitsvermittlung 
Registration at a private employment office 
Annonce i avisen 
Aufgabe einer Annonce in der Zeitung 
Advertisement in a newspaper/journal 
Læser stillingsannoncer 
Suche unter Stellenangeboten 
Investigating offers of employment 
Søger gennem personlige forbindelser 
Suche durch persönliche Beziehungen 
Investigating by personal contacts 
Andre metoder 
Sonstige Methoden 
Other methods 
1000 
Arbeitslose 
Unemployed persons % 
Registreret pá et offentligt arbejdsformidlingskontor 
Einschreibung bei einer öffentlichen Arbeitsvermittlung 
Registration at an official employment exchange 
Registreret pá et privat arbejdsformidlingskontor 
Eintragung bei einer privaten Arbeitsvermittlung 
Registration at a private employment office 
Annonce i avisen 
Aufgabe einer Annonce in der Zeitung 
Advertisement in a newspaper/journal 
Læser stillingsannoncer 
Suche unter Stellenangeboten 
Investigating offers of employment 
Søger gennem personlige forbindelser 
Suche durch persönliche Beziehungen 
Investigating by personal contacts 
Andre metoder 
Sonstige Methoden 
Other methods 
133 64 69 
100,0 100,0 100,0 
64,7 65,8 63,6 
8,2 (7,0) (9,3) 
7,8 (7,4) (8,2) 
10,6 (9,4) 11,7 
8,7 (10,4) (7,2) 
374 185 190 
100,0 100,0 100,0 
60.6 64,3 56,8 
(3,3) (4,3) (2,3) 
(2,5) . (3,5) 
10,8 10,2 11,4 
22.7 19,6 26,0 
1973 
717 435 282 
100,0 100,0 100,0 
58,8 61,4 54,0 
(1,0) (1,4) 
(0,9) (0,9) 
16,3 (13,8) 20,6 
23,0 22,5 23,9 
82 65 17 
100,0 100,0 100,0 
90,6 95,0 77,0 
7,0 (3,7) 19,1 
59 30 29 
100,0 100,0 100,0 
81,2 83,1 79,1 
(5,7) (6,2) 
(6,6) . (8,4) 
(6,1) 6,5 
751 455 295 
100,0 100,0 100,0 
88,5 91,5 83,7 
3,1 2,7 3,7 
2,5 (1,5) 4,1 
2,9 2,0 4,2 
2,1 1,7 2,8 
1975 
705 350 355 618 370 248 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,0 
78,5 80,6 76,3 
1,9 (1,9) (1,8) 
1,6 (1,7) (1,5) 
5,5 5,7 5,3 
10,7 8,6 12,8 
54,6 58,8 48,3 
(0,9) (1,3) 
3,9 3,2 5,0 
10,4 9,2 12,1 
(1,6) 1,9 (1,6) (2,3) 29,8 27,6 33,1 1,7 
148 116 32 
100,0 100,0 100,0 
89,6 92,8 77,9 
119 54 65 
100,0 100,0 100,0 
85,8 88,7 83,4 
6,4 4,1 14,8 
4,3 (5,0) 
4,2 (4,1) (4,3) 
5,0 6,6 
739 386 353 
100,0 100,0 100,0 
86,9 89,5 84,1 
4.5 3,4 5,7 
3,7 2,5 4,9 
2,7 2,6 2,8 
1.6 (1,5) (1,7) 
(0,6) 
1977 
958 434 524 836 442 394 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
83,1 84,3 82,1 
1,6 (1,5) (1,6) 
1,0 (0,9) (1,1) 
4,9 4,6 5,1 
8,1 7,8 8,5 
1,4 (1,0) 1,7 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
62,5 68,4 55,8 
1,5 (1,5) (1,5) 
3,0 2,7 3,4 
3,0 2,5 3,5 
11,0 11,4 10,5 
19,0 13,5 25,3 
155 115 40 
92,7 94,8 86,8 
3,9 (2,7) (7,4) 
(1,3) 
(1,7) 
215 77 138 
90,0 89,6 90,3 
2,9 (3,5) (2,5) 
3,8 (3,1) 4,2 
2,5 (3,4) (1,9) 
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TAB. V/2 
Personnes en chômage à la recherche d'un emploi selon le mode de la recherche 
Disoccupati in cerca di occupazione secondo il modo di ricerca 
Werkloze werkzoekenden naar de wijze van het werk zoeken 
Luxembourg 
M 
United Kingdom 
M 
Ireland 
M 
Danmark 
M 
EUR 9 
M 
1973 
(1) 
100,0 
515 361 154 
100,0 100,0 100,0 
67,6 78,4 39,1 
2,1 (0,9) (5,1) 
(1,3) . (3,1) 
24,4 15,7 47,4 
4,6 4,3 (5,3) 
(1) 
100,0 100,0 100,0 
1147 646 501 
100,0 100,0 100,0 
51,1 71,6 24,2 
3.3 (1,2) 6,1 
2.4 (1,0) 4,1 
34,7 19,6 54,6 
2,8 1,9 4,0 
5,7 4,6 7,0 
107 
100,0 
1975 
82 26 
100,0 100,0 
156 98 59 
100,0 100,0 100,0 
3752 2171 1581 
100,0 100,0 100,0 
1000 Personnes en chômage 
Disoccupati 
% Werklozen 
Inscription à un office public de placement 
Iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento 
Inschrijving bij een openbaar arbeidsbureau 
Inscription à un office privé de placement 
Iscrizione presso un ufficio privato di collocamento 
Inschrijving bij een particulier arbeidsbureau 
Annonce faite dans un Journal 
Annuncio su un giornale 
Advertentie in een krant 
Recherche parmi les offres d'emploi 
Ricerca fra le offerte di lavoro 
Zoeken onder de aangeboden betrekkingen 
Recherche par relations personnelles 
Conoscenze personali 
Door middel van persoonlijke relaties 
Autres modes 
Altri modi 
Overige methoden 
1000 Personnes en chômage 
Disoccupati 
% Werklozen 
Inscription à un office public de placement 
Iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento 
Inschrijving bij een openbaar arbeidsbureau 
Inscription à un office privé de placement 
Iscrizione presso un ufficio privato di collocamento 
Inschrijving bij een particulier arbeidsbureau 
Annonce late dans un Journal 
Annuncio su un giornale 
Advertentie in een krant 
Recherche parmi les offres d'emploi 
Ricerca fra le offerte di lavoro 
Zoeken onder de aangeboden betrekkingen 
Recherche par relations personnelles 
Conoscenze personali 
Door middel van persoonlijke relaties 
Autres modes 
Altri modi 
Overige methoden 
1977 
2 (1) (1) 
100,0 100,0 100,0 
34,6 
1 181 
100,0 
80,4 
1,3 
0,7 
14,1 
0,9 
2,6 
754 427 
100,0 100,0 
91,2 60,7 
3,2 
. (1,3) 
6,0 28,7 
(0,7) (1,4) 
1,5 4,6 
101 80 21 
100,0 100,0 100,0 
73,4 80,2 47,1 
14,4 10,4 29,7 
8,9 7,4 (14,8) 
167 81 86 
100,0 100,0 100,0 
85,1 90,2 80,2 
9,2 (5,0) 13,1 
4,8 (3,7) 5,9 
4353 
100,0 
79,7 
1,8 
1,8 
6,9 
4,9 
4,8 
2371 
100,0 
85,3 
1,2 
1,3 
4,4 
4,4 
3,3 
1983 
100,0 
72,9 
2,5 
2,3 
10.1 
5,4 
6.7 
/ ΟΟΰ Personnes en chômage 
Disoccupati 
% Werklozen 
Inscription à un office public de placement 
iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento 
Inschrijving bij een openbaar arbeidsbureau 
Inscription à un office privé de placement 
Iscrizione presso un ufficio privato dì collocamento 
Inschnjving bij een particulier arbeidsbureau 
Annonce ¡aite dans un journal 
Annuncio su un giornale 
Advertentie in een krant 
Recherche parmi les offres d'emploi 
Ricerca fra le offerte di lavoro 
Zoeken onder de aangeboden betrekkingen 
Recherche par relations personnelles 
Conoscenze personali 
Door middel van persoonlijke relaties 
Autres modes 
Altri modi 
Overige methoden 
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TAB. V/3 
Ikke-erhvervsaktive der søger beskæftigelse, fordert efter måden, hvorpå der søges 
Nicht aktive Bevölkerung auf Arbeitsuche nach Art der Arbeitsuche 
Non-active persons seeking employment by method used 
BR Deutschland 
M 
France 
M 
Italia Nederland 
M 
Belgique/België 
M 
1000 
% 
Ikke-erhvervsaktive 
Nicht aktive Bevölkerung 
Non-active persons 
Registreret pá el offentligt arbejdsformidlingskontor 
Einschreibung bei einer öffentlichen Arbeitsvermittlung 
Registration at an official employment exchange 
Registreret på et privat arbejdsformidlingskontor 
Eintragung bei einer privaten Arbeitsvermittlung 
Registration at a private employment office 
Annonce i avisen 
Aufgabe einer Annonce in der Zeitung 
Advertisement in a newspaper/journal 
Læser stillingsannoncer 
Suche unter Stellenangeboten 
Investigating offers of employment 
Søger gennem personlige forbindelser 
Suche durch persönliche Beziehungen 
Investigating by personal contacts 
Andre metoder 
Sonstige Methoden 
Other methods 
Ikke-erhvervsaktive 1 000 
Nicht aktive Bevölkerung 
Non-active persons % 
Registreret på et offentligt arbejdsformidlingskontor 
Einschreibung bei einer öffentlichen Arbeitsvermittlung 
Registration at an official employment exchange 
Registreret på et privat arbejdsformidlingskontor 
Eintragung bei einer privaten Arbeitsvermittlung 
Registration at a private employment office 
Annonce i avisen 
Aufgabe einer Annonce in der Zeitung 
Advertisement in a newspaper/joumal 
Læser stillingsannoncer 
Suche unter Stellenangeboten 
Investigating offers of employment 
Søger gennem personlige forbindelser 
Suche durch persönliche Beziehungen 
Investigating by personal contacts 
Andre metoder 
Sonstige Methoden 
Other methods 
Ikke-erhvervsaktive 
Nicht aktive Bevölkerung 
Non-active persons 
1000 
% 
Registreret på et offentligt arbejdsformidlingskontor 
Einschreibung bei einer öffentlichen Arbeitsvermittlung 
Registration at an official employment exchange 
Registreret på et privat arbejdsformidlingskontor 
Eintragung bei einer privaten Arbeitsvermittlung 
Registration at a private employment office 
Annonce i avisen 
Aufgabe einer Annonce in der Zeitung 
Advertisement in a newspaper/journaí 
Læser stillingsannoncer 
Suche unter Stellenangeboten 
Investigating offers of employment 
Søger gennem personlige forbindelser 
Suche durch persönliche Beziehungen 
Investigating by personal contacts 
Andre metoder 
Sonstige Methoden 
Other methods 
1973 
368 64 304 
100,0 100,0 100,0 
21,1 24,6 20,3 
3,0 
4,9 
(2,2) 
4,9 
17,4 (14,8) 17,9 
53,6 49,0 54,7 
841 
00,0 
40,9 
(1.1) 
(0,9) 
16,1 
41,0 
274 
100,0 
49,3 
(1,4) 
14,1 
34,3 
567 
100,0 
36,1 
(0,8) 
(0,9) 
17,3 
44,9 
65 17 48 
100,0 100,0 100,0 
26,6 25,4 27,1 
6,1 6,2 
47,5 48,5 47,1 
16,7 (18,5) 16,1 
17 
00,0 
24,0 
24,2 
40,4 
5 
100,0 
12 
100,0 
27,5 
(24,9) 
(53,0) (35,8) 
139 77 62 
100,0 100,0 100,0 
81,9 83,5 80,0 
(3,9) (4,2) 
(3,5) 
(4,0) . (5,3) 
3,1 
(3,6) 
171 88 83 
100,0 100,0 100,0 
82,9 85,2 80,4 
6,1 (5,2) (7,1) 
470 122 344 
100,0 100,0 100,0 
29,9 29,2 30,2 
3,7 (4,9) (3,3) 
1975 
598 206 392 
100,0 100,0 100,0 
38,3 47,8 33,4 
(2,5) (2,4) 
12,6 11,1 13,1 
40,2 36,1 41,8 
(0,7) (1,0) 
6,6 5,9 6,9 
23,1 16,1 26,7 
11,1 16,1 9,2 30,9 29,7 31,5 9,6 (10,6) 9,3 
111 27 84 
100,0 100,0 100,0 
29,2 40,0 25,6 
11 4 7 
100,0 100,0 100,0 
4,2 (4,5) 
47,5 39,6 50,0 
8,2 9,3 
(20,5) 
43,4 (44,2) 
(4,3) 
(2,2) 
(3,5) 
(5,3) 
490 103 387 
100,0 100,0 100,0 
31,4 33,8 30,7 
2,6 . (2,2) 
4,5 4,9 
13,2 (10,6) 14,0 
37,7 35,7 38,3 
10,6 13,0 10,0 
1977 
811 320 492 
100,0 100,0 100,0 
44,7 49,1 41,6 
1,8 (1,5) (1,9) 
3,0 (2,5) 3,2 
3,4 (2,7) 3,9 
21.6 20,5 22,3 
25.7 23,6 27,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
151 57 94 
50,4 63,7 42,2 
3,2 4,6 
27,5 17,6 33,6 
7,2 (6,4) 7,6 
11,1 11,0 11,2 
52 16 36 
(9,7) 
20,6 . (21,4) 
34,0 (37,4) 32,8 
29,2 32,6 
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TAB. V/3 
Personnes non actives à la recherche d'un emploi selon le mode de la recherche 
Popolazione non attiva in cerca di occupazione secondo il modo di ricerca 
Werkzoekende niet-actieve bevolking, naar de wijze van het werk zoeken 
Luxembourg 
Τ M F 
United Kingdom 
Τ M F 
Ireland 
Τ M F 
Danmark 
Τ M F 
EUR 9 
T M F 
1973 
(1) 
100,0 
394 116 278 
100,0 100,0 100,0 
16,6 35,0 9,2 
3,7 
4,2 
4,5 
5,0 
67,3 50,6 74,0 
8,2 10,4 7,3 
(1) · d ) 
100,0 100,0 100,0 
(1) (1) 
100,0 100,0 100,0 
149 64 85 
100,0 100,0 100,0 
8,6 (11,2) (6,6) 
(5,4) (5,5) (5,4) 
(3,0) 
48,6 39,0 55,9 
7,1 (9,1) (5,6) 
27,2 33,2 22,6 
701 208 493 
100,0 100,0 100,0 
30,1 45,6 23,3 
1975 
26 9 18 
100,0 100,0 100,0 
32 11 21 
100,0 100,0 100,0 
1 536 519 1 017 
100,0 100,0 100,0 
1977 
40 13 26 
100,0 100,0 100,0 
16,7 (23,8) (13,6) 
1,5 
2,2 
2,0 
2,9 
49,8 31,9 57,7 
4,2 6,0 3,4 
12,3 15,7 10,7 
58 26 32 
100,0 100,0 100,0 
45,6 (37,6) 49,3 
24,5 (25,5) 24,1 
(7,6) 
(7,1) (8,3) 
41,5 32,8 48,5 
47,2 56,9 39,4 
2 474 831 1 644 
100,0 100,0 100,0 
39 ,6 50 ,1 3 4 , 0 
2 ,3 1,9 2,5 
3,1 2 ,0 3,6 
23 ,6 14,7 2 8 , 3 
17 ,0 16 ,0 17 ,5 
14,5 15 ,3 14,1 
1 000 Personnes non actives 
Persone non attive 
% Niet-actieve bevolking 
Inscription à un office public de placement 
Iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento 
Inschrijving bij een openbaar arbeidsbureau 
Inscription à un office privé de placement 
Iscrizione presso un ufficio privato d'i collocamento 
Inschrijving bij een particulier arbeidsbureau 
Annonce faite dans un journal 
Annuncio su un giornale 
Advertentie in een krant 
Recherche parmi les offres d'emploi 
Ricerca fra le offerte di lavoro 
Zoeken onder de aangeboden betrekkingen 
Recherche par relations personnelles 
Conoscenze personali 
Door middel van persoonlijke relaties 
Autres modes 
Altri modi 
Overige methoden 
1000 Personnes non actives 
Persone non attive 
% Niet-actieve bevolking 
Inscription à un office public de placement 
Iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento 
Inschrijving bij een openbaar arbeidsbureau 
Inscription à un office privé de placement 
Iscrizione presso un ufficio privato di collocamento 
Inschrijving bij een particulier arbeidsbureau 
Annonce faite dans un Journal 
Annuncio su un giornale 
Advertentie in een krant 
Recherche parmi les offres d'emploi 
Ricerca fra le offerte di lavoro 
Zoeken onder de aangeboden betrekkingen 
Recherche par relations personnelles 
Conoscenze personall 
Door middel van persoonlijke relaties 
Autres modes 
Altri modi 
Overige methoden 
1 000 Personnes non actives 
Persone non attive 
% Niet-actieve bevolking 
Inscription à un office public de placement 
Iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento 
Inschrijving bij een openbaar arbeidsbureau 
Inscription à un office privé de placement 
Iscrizione presso un ufficio privato di collocamento 
Inschrijving bij een particulier arbeidsbureau 
Annonce faite dans un journal 
Annuncio su un giornale 
Advertentie in een krant 
Recherche parmi les offres d'emploi 
Ricerca fra le offerte di lavoro 
Zoeken onder de aangeboden betrekkingen 
Recherche par relations personnelles 
Conoscenze personali 
Door middel van persoonlijke relaties 
Autres modes 
Altri modi 
Overige methoden 
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TAB. V/4 
Personer, der søger anden beskæftigelse, fordert efter måden, hvorpå der søges 
Tätige Arbeitskräfte, die eine andere Tätigkeit suchen nach Art der Arbeitsuche 
Persons with a job and seeking another by method used 
BR Deutschland 
M 
France 
M 
Italia 
M 
Nederland 
M 
Belgique/België 
T M 
Personer, der søger anden beskæftigelse 1 000 
Tätige Arbeitskräfte, die eine andere Tätigkeit suchen 
Persons with a job and seeking another % 
Registreret pá et offentligt arbejdsformidlingskontor 
Einschreibung bei einer öffentlichen Arbeitsvermittlung 
Registration at an official employment exchange 
Registreret på et privat arbejdsformidlingskontor 
Eintragung bei einer privaten Arbeitsvermittlung 
Registration at a private employment office 
Annonce i avisen 
Aufgabe einer Annonce in der Zeitung 
Advertisement in a newspaper/journal 
Læser stillingsannoncer 
Suche unter Stellenangeboten 
Investigating offers of employment 
Søger gennem personlige forbindelser 
Suche durch persönliche Beziehungen 
Investigating by personal contacts 
Andre metoder 
Sonstige Methoden 
Other methods 
Personer, der søger anden beskæftigelse 1000 
Tätige Arbeitskräfte, die eine andere Tätigkeit suchen 
Persons with a job and seeking another % 
Registreret på et offentligt arbejsformidiingskontor 
Einschreibung bei einer öffentlichen Arbeitsvermittlung 
Registration at an official employment exchange 
Registreret på et privat arbejdsformidlingskontor 
Eintragung bei einer privaten Arbeitsvermittlung 
Registration at a private employment office 
Annonce i avisen 
Aufgabe einer Annonce in der Zeitung 
Advertisement in a newspaper/journal 
Læser stillingsannoncer 
Suche unter Stellenangeboten 
Investigating offers of employment 
Søger gennem personlige forbindelser 
Suche durch persönliche Beziehungen 
Investigating by personal contacts 
Andre metoder 
Sonstige Methoden 
Other methods 
Personer, der søger anden beskæftigelse / 000 
Tätige Arbeitskräfte, die eine andere Tätigkeit suchen 
Persons with a ¡ob and seeking another % 
Registreret på et offentligt arbejdsformidlingskontor 
Einschreibung bei einer öffentlichen Arbeitsvermittlung 
Registration at an official employment exchange 
Registreret på et privat arbejdsformidlingskontor 
Eintragung bei einer privaten Arbeitsvermittlung 
Registration at a private employment office 
Annonce i avisen 
Aufgabe einer Annonce In der Zeitung 
Advertisement in a newspaper/journal 
Læser stillingsannoncer 
Suche unter Stellenangeboten 
Investigating offers of employment 
Søger gennem personlige forbindelser 
Suche durch persönliche Beziehungen 
Investigating by personal contacts 
Andre metoder 
Sonstige Methoden 
Other methods 
539 314 225 
100,0 100,0 100,0 
17,6 16,9 18,5 
1,9 . (3,1) 
5,7 6,1 5,1 
21,3 24,0 17,5 
53,5 51,8 55,8 
160 100 60 
100,0 100,0 100,0 
42.4 41,6 43,8 
14,9 15,5 13,9 
15,9 15,3 16,9 
12.3 13,3 (10,5) 
9,7 10,7 (8,8) 
(4,6) (3,6) (6,2) 
244 153 90 
100,0 100,0 100,0 
34,6 32,9 37,4 
17,8 18,7 16,2 
21.5 20,1 23,8 
11.4 12,6 9,5 
10,1 12,5 (5,9) 
4,6 (3,2) (7,2) 
685 406 279 
100,0 100,0 100,0 
25,2 22,2 29,6 
3,4 3,9 (2,7) 
4.7 4,2 5,5 
19,0 21,6 15,2 
39.2 39,9 38,3 
8,4 8,2 8,8 
819 469 350 
100,0 100,0 100,0 
23.3 19,7 28,3 
3,6 3,6 3,6 
3,9 4,5 (3,0) 
21,6 24,1 18,2 
39,8 41,1 37,9 
7.8 7,0 9,0 
1973 
817 634 184 
100,0 100,0 100,0 
36,6 38,5 29,7 
(0,9) (0,9) 
(0,7) (0,7) 
16,1 14,0 23,4 
45,8 45,9 45,5 
1975 
786 594 192 
100,0 100,0 100,0 
37,9 40,1 30,7 
(0,6) 
8,3 8,3 8,3 
22,0 21,8 22,7 
30,9 29,0 37,1 
1977 
419 299 120 
100,0 100,0 100,0 
32.8 32,6 33,4 
(1,8) (1,9) 
3.2 3,3 
5.3 4,5 7,5 
24,0 25,2 20,8 
32.9 32,6 33,7 
137 103 34 
100,0 100,0 100,0 
31,1 33,0 23,9 
(2,2) 
55,3 53,7 60,9 
10,4 10,5 (10,1) 
32 22 10 
100,0 100,0 100,0 
17,4 (15,5) (21,5) 
22,2 21,9 23,0 
24,3 26,5 
35,3 35,8 (34,2) 
161 115 46 
100,0 100,0 100,0 
21,2 22,9 16,8 
1,7 
58,9 58,9 58,9 
8,6 7,8 10,7 
9,1 9,3 8,5 
202 148 54 
100,0 100,0 100,0 
14,5 15,0 13,0 
39 25 14 
100,0 100,0 100,0 
16,4 (13,8) (21,1) 
20,7 20,6 (21,0) 
26,3 25,7 (27,3) 
29,6 32,6 (24,2) 
(1,4) 
61,0 61,5 59,6 
7,5 7,6 (7,3) 
15,1 14,8 15,9 
74 48 26 
100,0 100,0 100,0 
13,6 11,7 (17,0) 
23,3 27,0 (16,5) 
31,2 31,1 31,3 
25,5 23,9 28,4 
(4,6) 
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TAB. V/4 
Personnes recherchant un autre emploi selon le mode de la recherche 
Persone in cerca di un'altra occupazione secondo il modo di ricerca 
Personen die een ander werk zoeken naar de wijze van het werk zoeken 
Luxembourg 
M 
United Kingdom 
M 
Ireland 
M 
Danmark 
M 
EUR 9 
1973 
1 
100,0 
790 534 256 
100,0 100,0 100,0 
7.5 7,7 7,1 
5.6 3,6 10,0 
4,1 4,4 (3,5) 
73,2 73,7 72,0 
9,6 10,6 7,4 
(1) 
100,0 100,0 100,0 
766 487 279 
100,0 100,0 100,0 
5,3 5,6 4,8 
4,7 3,7 6,4 
4,5 4,3 5,1 
68,5 68,6 68,4 
7,1 8,5 4,5 
9,9 9,4 10,8 
(1) (1) . h 032 627 405 
1975 
30 24 6 
100,0 100,0 100,0 
55 29 26 
100,0 100,0 100,0 
2 683 1 782 901 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
14,5 14,5 14,5 
2,5 1,7 3,8 
2,0 2,1 1,8 
65,0 64,9 65,1 
5,0 5,8 3,8 
11,0 11,1 11,0 
1977 
32 25 7 
100,0 100,0 100,0 
33,4 38,2 
40 18 22 
100,0 100,0 100,0 
28,4 (22,5) 33,2 
33,4 30,2 (44,7) 
21,6 23,1 
49,5 52,3 47,2 
19,8 (22,1) (17,8) 
2 862 1 788 1 074 
100,0 100,0 100,0 
21,2 20,5 22,4 
3,9 3,5 4,5 
4,7 4,8 4,4 
40,5 40,3 40,7 
16,9 17,7 15,6 
12,8 13,1 12,4 
1000 Personnes recherchant un autre emploi 
Persone in cerca di un'altra occupazione 
% Personen die een ander werk zoeken 
Inscription à un office public de placement 
Iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento 
Inschrijving bij een openbaar arbeidsbureau 
Inscription à un office privé de placement 
Iscrizione presso un ufficio privato di collocamento 
Inschrijving bij een particulier arbeidsbureau 
Annonce faite dans un journal 
Annuncio su un giornale 
Advertentie in een krant 
Recherche parmi les offres d'emploi 
Ricerca fra le offerte di lavoro 
Zoeken onder de aangeboden betrekkingen 
Recherche par relations personnelles 
Conoscenze personali 
Door middel van persoonlijke relaties 
Autres modes 
Altri modi 
Overige methoden 
/ 000 Personnes recherchant un autre emploi 
Persone in cerca di un'altra occupazione 
% Personen die een ander werk zoeken 
Inscription à un office public de placement 
Iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento 
Inschrijving bij een openbaar arbeidsbureau 
Inscription à un office privé de placement 
Iscrizione presso un ufficio privato di collocamento 
Inschrijving bij een particulier arbeidsbureau 
Annonce faite dans un journal 
Annuncio su un giornale 
Advertentie in een krant 
Recherche parmi les offres d'emploi 
Ricerca fra le offerte di lavoro 
Zoeken onder de aangeboden betrekkingen 
Recherche par relations personnelles 
Conoscenze personali 
Door middel van persoonlijke relaties 
Autres modes 
Altri modi 
Overige methoden 
1 000 Personnes recherchant un autre emploi 
Persone in cerca di un'altra occupazione 
% Personen die een ander werk zoeken 
Inscription à un office public de placement 
Iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento 
Inschrijving bij een openbaar arbeidsbureau 
Inscription à un office privé de placement 
Iscrizione presso un ufficio privato di collocamento 
Inschrijving bij een particulier arbeidsbureau 
Annonce faite dans un journal 
Annuncio su un giornale 
Advertentie in een krant 
Recherche parmi les offres d'emploi 
Ricerca fra le offerte di lavoro 
Zoeken onder de aangeboden betrekkingen 
Recherche par relations personnelles 
Conoscenze personali 
Door middel van persoonlijke relaties 
Autres modes 
Altri modi 
Overige methoden 
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TAB. V/5 
Arbejdsløse der søger beskæftigelse, fordelt efter længden af den periode, i hvilken der er søgt beskæftigelse 
Arbeitslose auf Arbeitsuche nach Dauer der Suche 
Unemployed persons seeking employment by duration of search 
% 
BR Deutschland 
M 
France Italia 
M 
Nederland 
M 
Belgique/België 
M 
1973 
Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
Ikke endnu påbegyndt 
Noch nicht angefangene Untersuchung 
Not yet started 
Måneder < 1 
Monate 1- 2 
Month 3- 5 
6-11 
12 + 
100,0 100,0 100,0 
26,6 27,6 25,8 
29.6 22,8 35,9 
19.7 20,1 19,3 
11,3 13,8 8,9 
12.8 15,8 (10,1) 
100,0 100,0 100,0 
14,7 17,6 11,8 
25,7 25,3 26,1 
18,7 18,6 18,8 
19,1 15,4 23,0 
21,7 23,0 20,4 
100,0 100,0 100,0 
5.5 6,0 4,6 
7.6 8,7 5,9 
19.7 20,1 19,1 
30,4 28,8 33,0 
36.8 36,4 37,4 
100,0 100,0 100,0 
13,1 11,1 (20,5) 
21,0 19,0 28,7 
23,6 23,9 (22,4) 
20,5 22,5 (13,0) 
21,8 23,5 (15,4) 
100,0 100,0 100,0 
9,4 (9,7) (9,2) 
16.6 14,1 19,3 
16,3 17,5 15,1 
19.7 18,8 20,6 
37,9 39,9 35,8 
1975 
Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
Ikke endnu påbegyndt 
Noch nicht angefangene Untersuchung 
Not yet started 
Måneder < 1 
Monate 1- 2 
Month 3- 5 
6-11 
12 + 
100,0 100,0 100,0 
1,4 0,8 (2,1) 
10.0 9,6 10,7 
25.1 25,4 24,6 
27.8 28,2 27,1 
23.9 23,4 24,7 
11,8 12,5 10,8 
100,0 100,0 100,0 
4,7 4,0 5,4 
12,0 14,9 9,2 
20,8 23,1 18,7 
21,4 23,2 19,6 
24,6 20,8 28,4 
16,4 14,0 18,7 
100,0 100,0 100,0 
6,9 6,7 7,3 
7,8 9,0 6,0 
18.7 20,5 16,2 
32.8 30,6 36,1 
33,8 33,3 34,5 
100,0 100,0 100,0 
15,6 13,5 23,3 
10,8 10,9 (10,4) 
30,0 31,3 25,3 
25,0 24,9 25,1 
18,6 19,4 15,9 
100,0 100,0 100,0 
7,5 9,0 6,3 
18.1 21,8 14,9 
20.2 20,7 19,8 
23,5 21,4 25,3 
29,7 26,7 32,3 
1977 
Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
Ikke endnu påbegyndt 
Noch nicht angefangene Untersuchung 
Not yet started 
Måneder < 1 
Monate 1- 2 
Month 3- 5 
6-11 
12 + 
100,0 100,0 100,0 
1,0 (0,9) (1,1) 
9,5 9,6 9,5 
19,7 19,2 20,2 
21,1 20,3 21,9 
22,0 19,7 24,5 
26,7 30,2 22,8 
100,0 100,0 100,0 
2,8 1,9 3,5 
8,1 10,1 6,5 
18,2 20,5 16,4 
19,1 21,1 17,5 
25,1 22,4 27,3 
26,6 24,0 28,7 
100,0 100,0 100,0 
2,1 (1,5) 2,9 
4,5 5,8 3,2 
5,7 6,4 5,0 
13,6 14,2 12,8 
25,5 24,2 26,9 
48,5 47,9 49,3 
100,0 100,0 100,0 
(1,6) 
9,7 9,3 (10,8) 
8,0 7,3 (9,8) 
20,6 19,6 23,3 
22,4 21,1 26,2 
37,8 41,0 28,5 
100,0 100,0 100,0 
3,1 4,0 
8,9 10,2 8,2 
12,4 15,7 10,6 
13,4 16,5 11,6 
17,4 18,0 17,1 
44,8 38,3 48,5 
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TAB. V/5 
Personnes en chômage à la recherche d'un emploi selon la durée de la recherche 
Disoccupati in cerca di occupazione secondo la durata della ricerca 
Werkzoekende werklozen, naar de duur van het werk zoeken 
% 
Luxembourg 
M 
United Kingdom 
Τ M 
Ireland Danmark EUR 9 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
21,2 
16,7 
16,1 
15,7 
30,4 
17,2 
14,7 
15,5 
16,2 
36,3 
30,8 
21,6 
17,4 
14,3 
15,9 
1973 
Personnes en chômage 
Disoccupati 
Werklozen 
Recherche pas encore commencée 
Ricerca non ancora iniziata 
Onderzoek nog niet begonnen 
> 1 
1­ 2 
3­ 5 
6­11 
12 + 
Mois 
Mesi 
Maanden 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,3 (0,6) 2,1 
24,1 
26,2 
16,8 
16,7 
14,8 
19,7 
25,6 
16,7 
18,0 
19,3 
29,9 
27,0 
16,8 
15,0 
9,0 
1975 
100,0 100,0 100,0 
9,6 7,5 (15,8) 
12,4 
27,4 
16,9 
14,6 
19,1 
10,6 
25,7 
17,7 
16,1 
22,4 
(17,8) 
32,7 
(14,6) 
(10,2) 
100,0 100,0 100,0 
5,0 (3,7) (7,1 
12,2 
16,5 
32,6 
24,4 
9,4 
11,5 
17,5 
34,7 
24,2 
8,4 
13,2 
14,8 
29,3 
24,7 
10,9 
100,0 100,0 100,0 
2,0 1,5 2,8 
14,1 
20,4 
21,6 
23,5 
18,4 
12,9 
20,9 
22,7 
22,6 
19,3 
15,5 
19,8 
20,1 
24,6 
17,2 
Personnes en chômage 
Disoccupati 
Werklozen 
Recherche pas encore commencée 
Ricerca non ancora iniziata 
Onderzoek nog niet begonnen 
< 1 
1- 2 
3- 5 
6-11 
12 + 
Mois 
Mesi 
Maanden 
1977 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2,2 1,3 3,9 
14.1 12,8 16,2 
19,0 18,3 20,2 
18,0 17,5 18,8 
19.2 18,2 21,0 
27,5 31,8 19,9 
100,0 100,0 100,0 
(3,4) 
6,1 (5,4) 
16,4 14,9 (22,2) 
14,8 14,0 (17,9) 
20.1 19,4 (22,6) 
39.2 43,4 23,0 
100,0 100,0 100,0 
4,4 3,6 5,1 
10.0 12,6 7,5 
13.1 12,5 13,7 
22,0 25,6 18,6 
23,6 21,0 26,1 
26,9 24,7 29,0 
100,0 100,0 100,0 
2,2 (1,5) (3,1) 
9,4 10,0 8,8 
15.5 15,8 15,1 
17,9 18,3 17,4 
22,4 20,6 24,5 
32.6 33,8 31,1 
Personnes en chômage 
Disoccupati 
Werklozen 
Recherche pas encore commencée 
Ricerca non ancora iniziata 
Onderzoek nog niet begonnen 
< 1 Mois 
1­ 2 Mesi 
3­ 5 Maanden 
6­11 
12 ­
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TAB. V/6 
Ikke-erhvervsaktive der søger beskæftigelse, fordelt efter længden af den periode, i hvilken der er søgt beskæftigelse 
Nicht aktive Bevölkerung auf Arbeitsuche nach Dauer der Suche 
Non-active persons seeking employment by duration of search 
% 
BR Deutschland France 
M 
Italia 
M 
Nederland 
M 
Belgique/België 
M 
1973 
Ikke-erhvervsaktive, som søger 
arbejde 
Nicht aktive Bevölkerung auf 
Arbeitsuche 
Non-active persons seeking 
employment 
Ikke endnu påbegyndt 
Noch nicht angefangene Untersuchung 
Not yet started 
Måneder 
Monate 
Month 
< 1 
1- 2 
3- 5 
6-11 
12 + 
100,0 100,0 100,0 
15,6 
25,5 
15,7 
16,3 
26,9 
18,3 
28,5 
15,4 
13,1 
24,6 
15,1 
24,8 
15,8 
17,0 
27,4 
100,0 100,0 100,0 
1,5 
2,2 
7,7 
37,1 
51,5 
(1,8) 
(1,3) 
6,5 
37,9 
52,5 
1,4 
2,7 
8,2 
36,7 
51,0 
100,0 100,0 100,0 
27,3 
35,8 
15,7 
12,6 
8,6 
40,5 
37,4 
22,4 
35,3 
17,9 
15,1 
9,4 
100,0 100,0 100,0 
37,6 (44,2) 34,9 
27,5 . (27,0) 
(11,9) 
(15,2) (17,3) 
1975 
Ikke-erhvervsaktive, som søger 
arbejde 
Nicht aktive Bevölkerung auf 
Arbeitsuche 
Non-active persons seeking 
employment 
Ikke endnu påbegyndt 
Noch nicht angefangene Untersuchung 
Not yet started 
Måneder 
Monate 
Month 
< 1 
1- 2 
3- 5 
6-11 
12 + 
100,0 100,0 100,0 
(3,8) 
11,2 
24,9 
25,1 
18,0 
17,0 
10,6 
22,6 
23,4 
16,5 
23,4 
11,9 
27,7 
27,2 
19,8 
(9,4) 
100,0 100,0 100,0 
23,0 25,9 21,9 
13,1 
19,6 
14,3 
13,8 
16,2 
16,3 
24,5 
12,6 
10,7 
10,1 
12,0 
17,8 
15,0 
14,9 
18,3 
100,0 100,0 100,0 
0,4 0,2 
3,9 
6,8 
17,4 
31,6 
39,8 
4,1 
7,3 
17,9 
33,5 
37,1 
3,9 
6,6 
17,2 
30,5 
41,4 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
13,9 35,4 26,0 
15,7 (14,6) 16,9 
40,9 25,0 24,8 
22,1 (11,5) 16,8 
7,4 (13,6) 15,5 
(22,2) 
(35,3) (37,3) 
1977 
ikke-erhvervsaktive, som søger 
arbejde 
Nicht aktive Bevölkerung auf 
Arbeitsuche 
Non-active persons seeking 
employment 
Ikke endnu påbegyndt 
Noch nicht angefangene Untersuchung 
Not yet started 
Måneder < 1 
Monate 1- 2 
Month 3- 5 
6-11 
12 + 
100,0 100,0 100,0 
(3,1) . (4,9) 
9,7 (9,1) 10,2 
18,0 17,7 18,2 
18,7 18,0 19,4 
19,0 17,8 20,3 
31,6 36,1 26,9 
100,0 100,0 100,0 
19,2 19,3 19,2 
10,4 13,7 9,5 
19,1 20,7 18,6 
14,4 13,4 14,7 
14.4 14,1 14,5 
22.5 18,8 23,5 
100,0 100,0 100,0 
6,4 5,2 7,2 
7.5 8,7 6,7 
5.6 6,2 5,2 
13,8 13,5 14,0 
23,5 22,7 24,1 
43,2 43,7 42,9 
100,0 100,0 100,0 
6,7 (10,5) (5,1) 
23,4 28,1 21,4 
15,4 15,3 15,5 
18,8 15,7 20,1 
14,6 (9,0) 17,0 
21,1 21,4 20,9 
100,0 100.C 
58,3 6,5 
13,9 
9,5 
(5,9) 
(4,7) 
(7,7) 
100,0 
55,1 
14,5 
(9,3) 
(6,4) 
(9,7) 
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TAB. V/6 
Personnes non actives à la recherche d'un emploi selon la durée de la recherche 
Persone non attive in cerca di occupazione secondo la durata della ricerca 
Werkzoekende niet-actieve bevolking, naar de duur van het werk zoeken 
Luxembourg 
M 
United Kingdom 
M 
Ireland 
M 
Danmark EUR 9 
M 
1973 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
33,6 
23,6 
16,1 
10,8 
16,0 
29,3 
22,3 
16,7 
10,1 
21,6 
35,4 
24,1 
15,8 
11,1 
13,7 
Personnes non actives à la 
recherche d'un emploi 
Persone non attive in cerca 
d'occupazione 
Niet-actieve bevolking die werk 
zoekt 
Recherche pas encore commencée 
Ricerca non ancora iniziata 
Onderzoek nog niet begonnen 
< 1 Mois 
1 - 2 Mesi 
3 - 5 Maanden 
6-11 
12 + 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
16,7 (10,0) 22,1 
30,5 
32,2 
12,6 
(5,7) 
(2,3) 
29,3 
34,2 
17,8 
(7,1) 
31,4 
30,7 
(8,4) 
(4,5) 
1975 
100,0 100,0 100,0 
28,1 (32,8) 25,8 
21,0 (27,4) (17,9) 
28,9 (27,4) 31,0 
(10,1) . (11,6) 
100,0 100,0 100,0 
23,5 
25,8 
19,8 
13,9 
(9,0) 
(8,1) 
27,5 
(31,8) 22,7 
(20,5) (19,4) 
. (12,6) 
• (9,8) 
■ (7,9) 
100,0 100,0 100,0 
10,8 9,3 11,5 
12,8 
16,8 
16,9 
19,7 
23,1 
14,0 
18,5 
17,4 
19,5 
21,3 
12,1 
15,9 
16,6 
19,8 
24,1 
Personnes non actives à la 
recherche d'un emploi 
Persone non attive in cerca 
d'occupazione 
Niet-actieve bevolking die werk 
zoekt 
Recherche pas encore commencée 
Ricerca non ancora iniziata 
Onderzoek nog niet begonnen 
< 1 Mois 
1 - 2 Mesi 
3 - 5 Maanden 
6-11 
12 + 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
10,6 7,0 12,1 
22,2 
23,2 
18,1 
12,1 
13,8 
21,8 
26,6 
19,0 
11,9 
13,8 
22,4 
21,8 
17,7 
12,2 
13,9 
1977 
100,0 100,0 100,0 
29,7 35,3 26,8 
10,7 
26,5 
11,7 
(9,1) 
12,3 
(27,3) 
(10,4) 
26,2 
(13,1) 
(9,8) 
(13,7) 
100,0 100,0 100,0 
24,7 22,7 26,2 
30,7 
18,1 
15,3 
(5,3) 
(5,9) 
35,4 27,0 
19,0 17,5 
(11,3) 18,4 
100,0 100,0 100,0 
12,4 10,1 13,5 
14,4 
16,2 
15,6 
16,1 
25,3 
15,0 
16,5 
15,3 
16,0 
27,1 
14,1 
16,0 
15,8 
16,1 
24,4 
Personnes non actives à la 
recherche d'un emploi 
Persone non attive in cerca 
d'occupazione 
Niet-actieve bevolking die werk 
zoekt 
Recherche pas encore commencée 
Ricerca non ancora iniziata 
Onderzoek nog niet begonnen 
< 1 Mois 
1 - 2 Mesi 
3 - 5 Maanden 
6-11 
12+ 
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TAB. V/7 
Personer, der søger anden beskæftigelse fordelt efter længden af den periode, i hvilken der er søgt beskæftigelse 
Tätige Arbeitskräfte, die eine andere Tätigkeit suchen nach Dauer der Suche 
Persons with a job and seeking another by duration of search 
BR Deutschland 
M 
France Italia 
M 
Nederland 
M 
Belgique/België 
M 
Personer, der søger anden 
beskæftigelse 
Tätige Arbeitskräfte, die eine andere 
Tätigkeit suchen 
Persons with a job and seeking 
another 
Ikke endnu påbegyndt 
Noch nicht angefangene Untersuchung 
Not yet started 
Måneder 
Monate 
Month 
< 1 
1- 2 
3- 5 
6-11 
12 + 
100,0 100,0 100,0 
17,9 
25,7 
14,9 
17,6 
23,9 
17,6 
27,3 
14,3 
16,1 
24,7 
18,2 
23,6 
15,8 
19,7 
22,6 
1973 
100,0 100,0 100,0 
1,4 
3,5 
11,3 
35,0 
48,8 
1,4 
3,5 
10,9 
35,8 
48,4 
(3,6) 
12,6 
32,2 
50,3 
100,0 100,0 100,0 
23,4 
27,5 
20,3 
15,0 
13,9 
20,2 
26,6 
21,3 
16,4 
15,4 
33,5 
30,1 
16,9 
(10,4) 
(9,0) 
100,0 100,0 100,0 
23,8 
26,2 
16,6 
13,0 
20,3 
23,9 (23,6) 
26,3 (25,9) 
(16,7) 
(11,9) 
21,2 (18,5) 
1975 
Personer, der søger anden 
beskæftigelse 
Tätige Arbeitskräfte, die eine andere 
Tätigkeit suchen 
Persons with a job and seeking 
another 
Ikke endnu påbegyndt 
Noch nicht angefangene Untersuchung 
Not yet started 
Måneder < 1 
Monate 1- 2 
Month 3- 5 
6-11 
12 + 
100,0 100,0 100,0 
9,0 8,3 (10,1) 
26,5 23,8 30,9 
26,7 26,6 26,9 
17,2 18,4 15,3 
9,3 9,6 (8,8) 
11,3 13,3 (8,0) 
100,0 100,0 100,0 
20,8 19,7 22,4 
13,2 13,9 12,3 
18,6 19,2 17,9 
14,2 16,2 11,5 
16,7 15,0 19,3 
16,4 16,1 16,7 
100,0 100,0 100,0 
3,3 3,1 (3,8) 
7,0 6,4 8,9 
20,5 18,5 26,7 
31,3 31,6 30,4 
37,9 40,3 30,2 
100,0 100,0 100,0 
25,5 21,8 35,0 
17,5 16,0 21,5 
21,3 21,1 22,0 
17,8 19,6 13,3 
17,8 21,6 (8,1) 
100,0 100,0 100,0 
(6,7) 
17,2 16,7 (18,3) 
22,7 23,8 (20,7) 
19,1 19,8 (17,8) 
13,1 (12,4) 
21,2 20,4 (22,6) 
1977 
Personer, der søger anden 
beskæftigelse 
Tätige Arbeitskräfte, die eine andere 
Tätigkeit suchen 
Persons with a job and seeking 
another 
Ikke endnu påbegyndt 
Noch nicht angefangene Untersuchung 
Not yet started 
Måneder < 1 
Monate 1- 2 
Month 3- 5 
6-11 
12 + 
100,0 100,0 100,0 
9,1 8,5 10,3 
18,3 16,6 21,3 
21,9 20,0 25,2 
15,9 16,7 14,4 
16,6 17,3 15,5 
18,2 21,0 13,3 
100,0 100,0 100,0 
16,2 16,9 15,2 
10,3 10,9 9,5 
17.1 17,8 16,0 
14.2 14,5 13,8 
16.1 15,3 17,2 
26.2 24,5 28,4 
100,0 100,0 100,0 
5,9 5,1 7,9 
4,2 3,8 (5,4) 
6,9 7,1 (6,4) 
15,3 14,6 17,1 
23,1 22,5 24,4 
44,6 46,8 38,9 
100,0 100,0 100,0 
2,6 (2,5) 
25,1 22,1 33,0 
16,7 15,2 20,5 
20.3 20,5 19,9 
17,0 18,2 13,9 
18.4 21,5 9,9 
100,0 100,0 100,0 
20,3 21,1 18,8 
18,1 17,4 19,4 
16,4 16,4 16,2 
13,0 11,5 (15,8) 
10,9 12,1 (8,8) 
21,3 21,5 21,0 
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TAB. V/7 
Personnes recherchant un autre emploi selon la durée de la recherche 
Persone in cerca di un'altra occupazione secondo la durata della ricerca 
Personen die een ander werk zoeken — naar de duur van het werk zoeken 
Luxembourg 
M 
United Kingdom 
M 
Ireland 
M 
Danmark EUR 9 
1973 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
26,6 
20,1 
17,7 
13,0 
22,6 
22,8 
18,4 
17,8 
13,4 
27,6 
34,4 
23,7 
17,4 
12,2 
12,2 
Personnes ayant un emploi et en 
recherchant un autre 
Persone occupate in cerca di 
un'altra occupazione 
Werkzame beroepsbevolking die 
een ander werk zoekt 
Recherche pas encore commencée 
Ricerca non ancora iniziata 
Onderzoek nog niet begonnen 
< 1 
1- 2 
3- 5 
6-11 
12 + 
Mois 
Mesi 
Maanden 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
6,1 5,3 7,4 
1975 
100,0 100,0 100,0 
27,6 
22,8 
12,9 
15,7 
15,0 
24,3 
22,0 
13,1 
17,1 
18,2 
33,4 
24,1 
12,5 
13,2 
9,3 
21,9 21,4 
(11,9) (10,5) 
21,2 19,9 
(10,5) (10,4) 
(9,8) (9,9) 
24,7 28,0 
100,0 100,0 100,0 
22,3 19,8 25,2 
23,1 
16,0 
14,4 
11,1 
13,1 
22,0 24,3 
15,9 (16,1) 
16,3 (12,2) 
(12,4) (9,6) 
(13,7) (12,5) 
100,0 100,0 100,0 
9,0 7,7 11,5 
16,8 
17,4 
16,0 
19,5 
21,3 
14,9 
16,5 
16,3 
20,3 
24,2 
20,4 
19,1 
15,4 
17,9 
15,7 
Personnes ayant un emploi et en 
recherchant un autre 
Persone occupate in cerca di 
un'altra occupazione 
Werkzame beroepsbevolking die 
een ander werk zoekt 
Recherche pas encore commencée 
Ricerca non ancora iniziata 
Onderzoek nog niet begonnen 
< 1 Mois 
1- 2 Mesi 
3- 5 Maanden 
6-11 
12 + 
1977 
100,0 100,0 100,0 100,0 
23,7 
22,5 
17,6 
15,3 
20,9 
100,0 
21,5 
21,0 
18,2 
16,2 
23,4 
100,0 
27,1 
25,0 
16,9 
14,0 
17,0 
100,0 100,0 100,0 
13,4 (12,7) 
(7,6) 
18,1 17,0 
(12,4) (11,3) 
17,1 (15,9) 
31,4 35,7 
100,0 
15,0 
20,2 
17,0 
12,9 
15,7 
19,3 
100,0 100,0 
(12,6) (17,0) 
(21,1) (19,5) 
(17,6) (16,4) 
(13,4) (12,4) 
(13,3) (17,7) 
(22,1) (17,0) 
100,0 
7,3 
16,4 
18,1 
16,1 
16,7 
25,4 
100,0 
7,1 
15,2 
17,3 
16,3 
17,0 
27,1 
100,0 
7,7 
18,4 
19,5 
15,7 
16,2 
22,5 
Personnes ayant un emploi et en 
recherchant un autre 
Persone occupate in cerca dl 
un'altra occupazione 
Werkzame beroepsbevolking die 
een ander werk zoekt 
Recherche pas encore commencée 
Ricerca non ancora iniziata 
Onderzoek nog niet begonnen 
< 1 Mois 
1- 2 Mesi 
3- 5 Maanden 
6-11 
12 + 
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TAB. V/8 
Personer, som er arbejdsløse, procentvis fordelt efter årsagerne hertil 
Verteilung nach Gründen der Arbeitslosigkeit 
Percentage distribution of unemployed persons, by cause 
% 
BR Deutschland 
M 
France 
M 
Italia 
M 
Nederland Belgique/België 
M 
Arbejdsløse 1973 
Arbeitslose 1975 
Unemployed persons 1977 
Efter ophør af hovedaktivitet 1973 
Nach Verlust der Haupttätigkeit 1975 
After losing main occupation 1977 
Afskedigelse 1973 
Entlassung 1975 
Dismissal 1977 
Egen afsked 1973 
Eigene Kündigung 1975 
Resignation 1977 
Overgang til pension 1973 
Pensionierung 1975 
Retirement 1977 
Tidligere selvstændig 1973 
Früher selbständig 1975 
Previously self-employed 1977 
Efter ophør af lejlighedsvis aktivitet 1973 
Nach Verlust einer Nebentätigkeit 1975 
After losing occasional occupation 1977 
Frivillig afbrydelse 1973 
Freiwillige Unterbrechung 1975 
Voluntary spell away from work 1977 
Som søger arbejde for første gang 1973 
Suche nach einer ersten Tätigkeit 1975 
Seeking 1 st job 1977 
Andre årsager 
Sonstige Gründe 
Other reasons 
1973 
1975 
1977 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
57.4 59,4 55,5 
72,7 76,3 67,0 
56.5 56,9 56,1 
28,3 34,0 23,1 
62,3 67,7 53,9 
42.3 46,5 37,6 
26,2 22,5 29,7 
98,0 6,8 12,3 
12.4 8,2 17,0 
(0,5) (0,7) 
(0,9) 
1,6 
(M) 
(1,8) (1,4) 
22,7 20,8 24,5 
14,4 12,9 16,7 
29,3 29,3 29,2 
19,9 19,7 20,0 
12,9 10,8 16,3 
14,2 13,8 14,6 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
62,2 68,4 55,9 
64.0 73,1 55,1 
70,8 77,8 64,9 
38,4 44,8 31,9 
43.1 52,0 34,3 
41,1 49,5 34,2 
20,6 20,1 21,2 
19,0 18,7 19,3 
17,0 15,1 18,6 
3,1 (3,3) (2,8) 
1,9 2,3 (1,5) 
1,6 2,2 (1,2) 
9,0 9,0 9,1 
10,9 10,9 10,9 
13,0 10,1 15,9 
12,5 6,0 19,0 
11,4 6,3 15,6 
20,0 15,9 24,2 
14,4 12,0 16,8 
17,9 15,9 19,5 
4,8 5,6 (4,0) 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
28,9 33,5 21,9 
29,7 34,9 21,9 
23,3 27,9 18,4 
18,9 22,1 13,9 
23,1 26,8 17,4 
12,7 16,8 8,3 
2,6 3,1 (1,8) 
4,6 5,2 3,5 
1,9 2,4 (1,4) 
7,4 
1,8 
(0,8) 
7,6 
8,6 
7,8 
8,2 
2,5 
(1,0) 
8,7 
9,3 
7,5 
6,2 
6,0 
7,4 
8,1 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
75,1 80,1 56,0 
85,8 88,7 75,2 
82,8 86,1 73,2 
60,8 66,3 40,0 
65,5 71,3 44,9 
60,7 65,4 46,9 
10.0 8,6 (15,2) 
16.1 12,7 28,1 
18,0 16,0 23,9 
(4,2) (5,1) 
4,1 4,7 
4,0 4,6 
1,2 (1,1) (1,4) 
62,9 57,1 71,7 
61,8 55,8 70,7 
75,2 70,8 80,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
77,0 78,9 72,3 
76,8 81,5 72,9 
86,0 86,9 85,5 
64.2 65,0 61,0 
69,4 73,4 66,1 
82.3 83,3 81,8 
11,7 (12,3) (10,7) 
6,7 7,5 (6,0) 
3,1 (2,8) 3,3 
(4,8) (3,5) 
3,2 (2,5) 
2,9 (2,4) 
13,4 10,6 (23,7) 
11,1 8,8 19,1 
14,3 11,5 22,3 
(4,7) (4,6) 
20,4 17,7 22,7 
21,8 16,8 26,0 
14,0 13,1 14,5 
Inklusive egen afsked 
Einschließlich Entlassung 
Including resignation 
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TAB. V/8 
Répartition en % des personnes en chômage, selon les causes 
Ripartizione in % delle persone disoccupate secondo i motivi 
Verdeling in % van de werklozen naar de oorzaak 
Luxembourg 
M 
United Kingdom 
M 
Ireland 
M 
Danmark EUR 9 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
(69,2) 
(39,2) 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
69,9 75,6 56,0 
61,9 73,4 46,5 
61,5 67,1 52,5 
43,5 53,3 19,8 
34,9 45,7 20,4 
31,9 40,3 18,4 
22,9 18,5 33,7 
22,2 20,7 24,1 
23,4 20,7 27,7 
1,7 
2,9 
0,8 
1,8 
1,9 
1,3 
7,4 
7,5 
4,1 
5,3 
6,4 
11,1 
(0,4) 
10,8 
4,2 
6,7 
9,3 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
65.7 72,0 46,7 
82.8 86,5 69,3 
54,6 61,8 33,0 
56,0 60,2 40,3 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
(1,7) 
4,2 
1,1 
2,1 
2,8 
2,0 
7,8 
8,1 
3,1 
(1,3) 
6,4 
6,8 
5,6 
17,2 12,2 29,1 
23,8 11,5 40,1 
16,6 12,8 22,8 
8,0 
6,0 
14,0 
10,8 10,7 
68,5 72,0 
87,0 92,1 
67,9 
86,1· 
71,1 
90,6· 
62,6 
82,2 
62,4 
81,9 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
60,8 67,9 51,0 
59,1 63,3 54,3 
44,7 
39,1 
10,0 
15,3 
8,9 (13,6) 
13,4 22,4 
6,1 
8,5 
(3,5) 
7,2 
9,4 
18,3 19,6 16,0 
0,9 
0,3 
1,6 
1,4 
6,3 
5,3 
24,7 18,0 
15,9 12,9 
44,8 
27,0 
7,1 
5,8 
6,1 
7,2 
(2,9) 14,2 
. 10,3 
5,4 
6,9 
7,2 
7,5 
0,1 
2,3 
52,2 34,4 
44,5 33,0 
13,5 12,3 15,3 
13,0 11,7 14,6 
1,3 (0,4) 
0,5 0,1 
2,2 
1,9 
6,5 
4,8 
0,9 
0,9 
5,9 
5,7 
12,4 7,3 19,5 
12,4 10,3 14,8 
20,4 18,2 23,4 
26,2 23,7 29,0 
2,7 1,9 
1973 Personnes en chômage 
1975 Persone disoccupate 
1977 Werklozen 
1973 Après perte d'un emploi principal 
1975 Cessazione di un'occupazione principale 
1977 Na verlies van een hoofdberoep 
1973 Licenciement 
1975 Licenziamento 
1977 Ontslag 
1973 Démission 
1975 Dimissione 
1977 Ontslag op eigen verzoek 
1973 Retraite 
1975 Pensione 
1977 Pensioen 
1973 Ancien indépendant 
1975 Precedentemente indipendente 
1977 Vroeger zelfstandige 
1973 Après perte d'une activité occasionnelle 
1975 Cessazione di un'attività occasionale 
1977 Beëindigen van een nevenactiviteit 
1973 Interruption volontaire 
1975 Interruzione volontaria 
1977 Vrijwillige onderbreking 
1973 Recherche d'un 1° emploi 
1975 In cerca di prima occupazione 
1977 Zoeken naar een eerste werkkring 
1973 Autres raisons 
1975 Altri motivi 
1977 Andere redenen 
Y compris démission 
Dimissione inclusa 
Inclusief ontslag 
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TAB. V/9 
Personer, som er arbejdsløse, fordelt efter aldersklasser 
Arbeitslose nach Altersgruppen 
Unemployed by age-group 
BR Deutschland 
M 
France 
M 
Italia 
M 
Nederland 
M 
Belgique/België 
M 
Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
Aldersgrupper 
Altersgruppen 
Age-groups 
Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
Aldersgrupper 
Altersgruppen 
Age-groups 
1 ooo 
% 
14-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65 + 
1 000 
% 
14-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65 + 
133 
100,0 
19,7 
12,6 
20,5 
18,3 
17,5 
(4,7) 
5,6 
751 
100,0 
16,6 
15,3 
24,4 
21,5 
14,1 
4,2 
3,7 
64 
100,0 
20,0 
12,2 
19,7 
18,3 
15,9 
(9,0) 
455 
100,0 
14,4 
14,7 
25,5 
23,0 
13,2 
3,6 
5,3 
69 
100,0 
19,4 
12,9 
21,3 
18,3 
18,9 
(5,6) 
374 
100,0 
16,2 
23,9 
18,0 
12,8 
15,5 
4,8 
7,0 
1,7 
295 
100,0 
20,0 
16,2 
22,6 
19,1 
15,4 
5,2 
1,3 
705 
100,0 
17,7 
23,6 
22,3 
14,2 
13,7 
4,5 
3,5 
(0,5) 
185 
100,0 
13,7 
21,7 
16,5 
14,7 
16,2 
5,3 
9,4 
(2,4) 
350 
100,0 
14,2 
23,4 
22,1 
14,5 
15,3 
5,2 
4,7 
190 
100,0 
18,6 
26,0 
19,5 
11,0 
14,9 
4,3 
4,6 
717 
100,0 
28,6 
31,8 
21,7 
8,3 
7,1 
1,6 
(0,7) 
355 
100,0 
21,1 
23,9 
22,5 
13,8 
12,1 
3,9 
2,2 
618 
100,0 
25,8 
34,0 
23,1 
8,3 
6,4 
1,6 
(0,8) 
1973 
435 
100,0 
26,5 
30,3 
21,3 
9,2 
9,1 
2,3 
(1,2) 
1975 
370 
100,0 
23,7 
31,9 
24,1 
9,2 
7,4 
2,5 
(1,3) 
282 
100,0 
31,8 
34,1 
22,3 
7,0 
4,1 
82 
100,0 
13,2 
22,5 
26,9 
15,0 
12,2 
(4,2) 
(5,3) 
248 
100,0 
29,0 
37,2 
21,9 
6,7 
4,8 
148 
100,0 
13,0 
23,4 
30,6 
14,3 
10,8 
3,5 
4,1 
65 
100,0 
7,9 
20,2 
30,0 
16,2 
13,6 
(4,9) 
(6,3) 
116 
100,0 
9,0 
22,8 
32,2 
15,9 
10,9 
3,7 
5,0 
17 
100,0 
33,4 
31,3 
(15,1) 
59 
100,0 
12,8 
21,2 
19,0 
15,5 
14,0 
8,2 
8,6 
32 
100,0 
27,4 
25,5 
25,0 
8,4 
10,2 
119 
100,0 
14,5 
28,1 
25,2 
13,8 
10,5 
3,5 
4,0 
30 29 
100,0 100,0 
(9,3) 16,5 
17,2 25,6 
15,9 22,5 
15,3 15,4 
15,0 (12,9) 
(10,1) (6,3) 
15,9 
54 65 
100,0 100,0 
12,6 16,1 
26,3 29,6 
23,5 26,6 
13,0 14,5 
11,6 9,5 
4,2 
8,1 
1977 
Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
Aldersgrupper 
Altersgruppen 
Age-groups 
1 000 
% 
14-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65 + 
739 
100,0 
14,7 
17,3 
25,5 
18,8 
14,9 
6,0 
2,5 
386 
100,0 
13,0 
15,6 
26,3 
20,0 
15,1 
6,4 
3,4 
353 
100,0 
16,5 
19,2 
24,7 
17,4 
14,8 
5,7 
(1,5) 
958 
100,0 
17,4 
26,4 
22,5 
10,9 
13,3 
5,3 
3,7 
(0,5) 
434 
100,0 
15,5 
22,0 
21,9 
12,7 
16,0 
6,2 
4,9 
524 
100,0 
18,9 
30,0 
23,0 
9,5 
11,0 
4,6 
2,6 
836 
100,0 
27,2 
36,0 
22,5 
6,8 
5,6 
1,3 
442 
100,0 
25,2 
34,5 
22,0 
7,3 
7,9 
2,0 
394 
100,0 
29,4 
37,6 
23,1 
6,2 
2,9 
155 
100,0 
11,3 
22,6 
29,6 
14,8 
10,1 
5,1 
5,7 
115 
100,0 
6,5 
19,7 
32,2 
16,9 
10,9 
5,3 
7,1 
40 
100,0 
25,2 
30,9 
21,5 
(8,6) 
(7,6) 
215 
100,0 
8,8 
26,9 
29,1 
13,9 
14,1 
5,0 
2,2 
77 138 
100,0 100,0 
9,2 8,5 
23,2 28,9 
20,5 33,9 
14,0 13,8 
18,2 11,8 
9,1 (2,8) 
5,8 
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TAB. V/9 
Chômeurs par groupes d'âge 
Disoccupati per gruppi di età 
Werklozen naar leeftijdsgroepen 
Luxembourg 
M 
United Kingdom 
M 
Ireland 
M 
Danmark EUR 9 
M 
1973 
(1.) 
100,0 
515 361 
100,0 100,0 
11,9 10,8 
15,1 14,1 
22.6 21,3 
16,1 16,6 
15.7 15,7 
7,3 7,3 
9,2 11,5 
2,2 2,7 
154 
100,0 
14,4 
17,4 
25,4 
14,9 
15,7 
7,5 
(4,0) 
d) 
100,0 100,0 100,0 
1 147 
100,0 
11,7 
17,2 
24,7 
15,8 
14,8 
6,2 
6,8 
2,8 
646 501 
100,0 100,0 
10,9 12,7 
17,9 16,3 
21,7 28,6 
14,9 17,0 
14,4 15,3 
6,3 6,1 
9,9 2,8 
4,1 (1,1 
2 (D (D 
100,0 100,0 100,0 
1181 754 
100,0 100,0 
14.5 12,1 
18.8 17,9 
24.6 25,4 
14.9 15,0 
14,1 14,0 
6,8 6,8 
5,3 7,5 
1,1 1,3 
427 
18,7 
20,3 
23,2 
14,6 
14,2 
6,8 
(1,6) 
1975 
107 82 
100,0 100,0 
24,4 18,3 
19.2 17,4 
18,9 20,0 
12.3 14,7 
12,6 14,3 
5,8 7,0 
5,1 6,1 
1977 
101 80 
26 
100,0 
43,5 
24,7 
15,6 
21 
100,0 h 00,0 100,0 100,0 
20.2 15,7 
20.3 18,2 
23,3 24,8 
13,6 15,4 
10,9 12,4 
5,8 6,6 
4,5 5,2 
37,1 
28,2 
(17,5) 
156 98 59 
100,0 100,0 100,0 
8,5 6,8 11,3 
23.2 22,4 24,6 
26,5 24,7 29,4 
15.1 14,8 15,5 
12,8 13,2 12,0 
5,3 5,7 (4,7) 
5.8 8,1 
2.9 4,3 
167 81 86 
100,0 100,0 100,0 
8,8 7,3 10,2 
23.3 17,6 28,6 
28,7 27,8 29,5 
12.2 10,6 13,8 
12,5 14,4 10,8 
5,5 7,9 (3,3) 
4,8 7,6 
4,3 6,9 
3 752 2 171 1 581 
100,0 100,0 100,0 
16,5 14,4 19,4 
21,7 21,2 22,4 
24.1 23,6 24,8 
15.2 15,6 14,5 
12,7 12,7 12,4 
4,5 4,7 4,2 
4,3 6,1 1,8 
1,1 1,7 (0,4) 
4 353 2 371 1 983 
100,0 100,0 100,0 
17,1 14,9 19,8 
24.3 21,7 27,4 
24.4 24,5 24,3 
12,9 13.9 11,7 
12,1 13,4 10,6 
5,1 5.8 4,2 
3,3 4.9 1,5 
0,7 1,0 0,4 
1 000 
% 
14-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65 + 
Personnes en chômage 
Disoccupati 
Werklozen 
Groupes d'âge 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
1 000 
% 
14-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65 + 
1 000 
% 
14-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65 + 
Personnes en chômage 
Disoccupati 
Werklozen 
Groupes d'âge 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
Personnes en chômage 
Disoccupati 
Werklozen 
Groupes d'âge 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
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Erhvervsmæssig og geografisk bevægelighed 
Berufliche und regionale Mobilität 
Professional and geographical mobility 
Mobilité professionnelle et territoriale 
Mobilità professionale e territoriale 
Territoriale en beroepsmobiliteit 
TAB. VI/1 
Befolkningen fordelt efter de forandringer, der er indtrådt i situationen, som den var et år før undersøgelsen 
Die Bevölkerung nach den Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 
Population showing changes compared with the situation a year before the survey 
1. Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte 
Persons with a main occupation 
— uden forandring 
— ohne Änderung 
— without change 
— kun forandring m.h.t. land eller region 
— nur Wechsel des Landes oder der Region 
— change of country or region only 
— forandring m.h.t. situation (') 
— Änderung der Stellung zum Erwerbsleben(') 
— change in situation (') 
— forandring m.h.t. beskæftigelse)2) 
— Wechsel innerhalb der Tätigketj2) 
— change of activity)2) 
2. Personer, der har erklæret at være arbejdsløse 
Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Persons who have declared themselves to be unemployed 
— uden forandring 
— ohne Änderung 
— without change 
— kun forandring m.h.t. land eller region 
— nur Wechsel des Landes oder der Region 
— change of country or region only 
— forandring m.h.t. situation(') 
— Änderung der Stellung zum Erwerbsleben (') 
— change in situation (') 
3. Ikke­erhvervsaktive 
Nicht aktive Bevölkerung 
Non­active persons 
— udenlorandring 
— ohne Änderung 
— without change 
— kun forandring m.h.t. land eller region 
— nur Wechsel des Landes oder der Region 
— change of country or region only 
— forandring m.h.t. situation(') 
— Änderung der Stellung zum Erwerbsleben(') 
— change in situation(') 
4. Samlet befolkning (14­årige og derover) 
Gesamtbevölkerung (14 Jahre und mehr) 
Total population (14 years and over) 
— udenlorandring 
— ohne Änderung 
— without change 
— kun forandring m.h.t. land eller region 
— nur Wechsel des Landes oder der Region 
— change of country or region only 
— forandring m.h.t. situation(') 
— Änderung der Stellung zum Erwerbsleben (') 
— change in situation(') 
— forandring m.h.t. beskæftigelse)2) 
— Wechsel innerhalb der Tätigkeit!2) 
— change of activity;2) 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
BR Deutschland 
1973 
100,0 
100,0 
100,0 
83,5 
85,3 
80,2 
0,8 
0,9 
0,7 
6,0 
3,9 
9,9 
9,6 
9,9 
9,2 
100,0 
100,0 
100,0 
11,8 
14,0 
9,7 
88,2 
86,0 
90,3 
100,0 
100,0 
100,0 
93,3 
90,6 
94,3 
0,7 
0,6 
0,8 
6,0 
8,8 
4,9 
100,0 
100,0 
100,0 
87,8 
86,5 
89,0 
0,8 
0,8 
0,8 
6,2 
5,4 
6,9 
5,2 
7,3 
3,3 
1975 1977 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
74,2 73,2 
75,5 74,7 
71,9 70,7 
0,8 0,7 
0,8 0,7 
0,7 0,8 
7,1 7,4 
4,6 5,1 
11,5 11,5 
17,9 18,6 
19,1 19,5 
15,8 17,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
20,0 36,3 
20,9 42,1 
18,4 30,0 
(0,5) (0,7) 
79.6 63,0 
78.7 57,2 
81,0 69,3 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
84,4 85,5 
85.8 86,6 
83.9 85,1 
0,8 0,7 
0,8 0,8 
0,8 0,7 
14,8 13,7 
13,4 12,7 
15,4 14,2 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
78.3 78,7 
77.4 77,7 
79,0 79,5 
0,8 0,7 
0,8 0,7 
0,8 0,7 
11,9 11,3 
8,6 8,3 
14,8 14,0 
9,0 9,3 
13,1 13,2 
5,4 5,8 
France 
1973 1975 1977 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
82,7 77,6 80,7 
84,0 78,6 81,4 
80,6 75,9 79,5 
1,0 1,0 0,9 
1,2 1,2 1,1 
0,7 0,7 0,6 
7,3 7,8 8,2 
5,2 5,8 6,3 
10,8 11,2 11,2 
9,0 13,6 10,2 
9,6 14,4 11,1 
7,9 12,2 8,7 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
21,3 17,9 30,9 
23,2 15,7 29,7 
19,8 20,1 31,9 
(1,3) (0,9) 1,1 
■ (1,2) 
(2,1) . (1,1) 
77,3 81,2 68,0 
75,7 83,4 69,2 
78,1 79,0 67,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
91,6 82,4 83,4 
90,9 82,9 85,2 
91,9 82,1 82,6 
1.5 1,4 1,4 
1,2 1,2 1,2 
1.6 1,6 1,5 
7,0 16,2 15,2 
7,9 16,0 13,6 
6,6 16,3 16,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
86,1 78,7 80,7 
85,3 78,7 81,4 
86,8 78,7 80,1 
1,2 1,2 1,1 
1,2 1,2 1,1 
1,2 1,2 1,1 
7,9 12,9 12,8 
6.8 10,2 9,9 
8.9 15,4 15,4 
4,8 7,2 5,4 
6,8 9,9 7,5 
3,0 4,7 3,4 
% 
Italia 
1973 
100,0 
100,0 
100,0 
90,7 
91,5 
88,8 
1,4 
1,6 
0,7 
4,1 
3,0 
7,1 
3,8 
3,9 
3,4 
100,0 
100,0 
100,0 
51,9 
51,1 
53,2 
14 
1,6 
(1,1) 
46,7 
47,3 
45,7 
100,0 
100,0 
100,0 
93,7 
87,6 
96,0 
0,8 
1,0 
0,7 
5,5 
11,4 
3,3 
100,0 
100,0 
100,0 
91,8 
89,3 
94,0 
1,0 
1,4 
0,7 
5,6 
6,7 
4,6 
1,6 
2,6 
0,7 
1975(3) 
100,0 
100,0 
100,0 
86,7 
87,7 
84,0 
1,5 
1,7 
0,9 
5,1 
3,5 
9,2 
6,8 
7,1 
5,9 
100,0 
100,0 
100,0 
47,7 
48,1 
47,1 
(1.2) 
(0,9) 
(1,7) 
51,1 
50,9 
51,3 
100,0 
100,0 
100,0 
93,4 
91,9 
94,3 
1,4 
1,6 
1,3 
4,9 
6,4 
4,4 
100,0 
100,0 
100,0 
89,8 
88,3 
91,4 
1,4 
1,6 
1,2 
5,7 
5,3 
6,0 
3,0 
4,7 
1,4 
1977f>) 
100,0 
100,0 
100,0 
85,1 
87,1 
80,5 
1,0 
1,2 
0,6 
7,4 
5,3 
12,3 
6,4 
6,4 
6,6 
100,0 
100,0 
100,0 
52,7 
50,6 
54,8 
(0,8) 
(1,0) 
46,5 
48,7 
44,2 
100,0 
100,0 
100,0 
92,5 
92,0 
92,6 
0,7 
0,8 
0,6 
6,9 
7,2 
6,8 
100,0 
100,0 
100,0 
88,3 
87,9 
88,7 
0,8 
1,1 
0,6 
7,8 
6,7 
8,9 
3,0 
4,3 
1,8 
Nederland 
1973 
100,0 
100,0 
100,0 
89,1 
91,2 
81,7 
1,1 
1,1 
1,3 
5,3 
3,6 
11,2 
4,5 
4,1 
5,8 
100,0 
100,0 
100,0 
25,0 
28,1 
17,6 
73,8 
70,3 
82,4 
100,0 
100,0 
100,0 
94,7 
92,3 
95,5 
1,1 
1,1 
1,1 
4,3 
6,6 
5,5 
100,0 
100,0 
100,0 
91,7 
90,6 
92,6 
1,1 
1,1 
1,1 
5,3 
5,5 
5,2 
1,9 
2,8 
1,1 
1975 1977 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
89.2 89,4 
91.3 91,2 
82,8 84,0 
1,2 1,1 
1,2 1,1 
1,2 1,2 
5,3 5,8 
3,6 4,1 
10,6 10,6 
4.2 3,7 
3,9 3,6 
5.3 4,1 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
19,0 36,7 
20,8 41,1 
(12,3) 24,1 
80,3 62,6 
78.5 58,0 
86.6 75,9 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
91,9 92,5 
91,6 91,9 
92,1 92,8 
1,2 1,1 
1.1 1,1 
1.2 1,0 
6,9 6,4 
7,3 7,0 
6,7 6,2 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
89,7 90,3 
89,9 90,3 
89,7 90,4 
1,2 1,1 
1.1 1,1 
1.2 1,1 
7,2 7,0 
6,5 6,2 
8,0 7,6 
1,8 1,6 
2,6 2,4 
1,1 0,9 
Belgique/België 
I973 
100,0 
100,0 
100,0 
90,5 
91,7 
88,0 
0,7 
0,7 
0,6 
5,2 
3,8 
8,2 
3,6 
3,7 
3,3 
100,0 
100,0 
100,0 
39,7 
43,3 
35,7 
60,3 
56,7 
64,3 
100,0 
100,0 
100,0 
97,2 
95,6 
97,8 
0,5 
0,6 
0,5 
2,3 
3,7 
1,7 
100,0 
100,0 
100,0 
93,6 
92,6 
94,6 
0,6 
0,7 
0,5 
4,1 
4,2 
4,0 
1,7 
2,5 
0,9 
1975 
100,0 
100,0 
100,0 
91,0 
91,9 
89,2 
0,9 
1,0 
0,7 
4,8 
3,7 
7,1 
3,3 
3,5 
3,0 
100,0 
100,0 
100,0 
28,7 
25,6 
31,3 
70,8 
74,2 
67,9 
100,0 
100,0 
100,0 
96,3 
94,6 
97,0 
0,7 
0,6 
0,7 
3,1 
4,8 
2,3 
100,0 
100,0 
100,0 
92,7 
91,8 
93,6 
0,8 
0,9 
0,7 
4,9 
5,1 
4,8 
1,6 
2,3 
0,9 
1977 
100,0 
100,0 
100,0 
81,7 
82,0 
81,0 
1,1 
1,1 
1,0 
5,9 
4,4 
9,3 
11,3 
12,5 
8,7 
100,0 
100,0 
100,0 
50,9 
43,2 
55,1 
48,6 
56,3 
44,3 
100,0 
100,0 
100,0 
93,5 
92,2 
94,3 
0,8 
0,8 
0,8 
5,8 
7,0 
5,2 
100,0 
100,0 
100,0 
86,9 
84,6 
89,1 
0,9 
1,0 
0,8 
7,0 
6,3 
7,7 
5,1 
8,0 
2,4 
(') Forandring m.h.t. den sædvanlige situation vedrørende beskæftigelsesforhold. 
Änderung der normalerweise gegebenen Stellung zum Erwerbsleben. 
Change in usual situation with regard to economic activity. 
(2) Forandring m.h.t. erhvervsmæssig status og/eller erhvervsgren. 
Wechsel der Stellung im Beruf und/oder des Wirtschaftszweiges 
Change in professional status and/or of branch of activity. 
(3) Ved sammenligninger med det foregående år er lejlighedsvis beskæftigelse indeholdt i beskæftigelsestallene. 
Für den Vorjahresvergleich sind in den Beschäftigungszahlen die Werte für Gelegenheitsarbeit mit einbezogen. 
For comparison with the preceding year the figures of employment include occasional occupation. 
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TAB. VI/1 
Population d'après les changements intervenus selon la situation un an avant l'enquête 
Popolazione secondo i cambiamenti intervenuti in rapporto all'anno precedente l'indagine 
De bevolking naar de veranderingen ten opzichte van een jaar vóór de enquête 
; 
j 
Luxembourg 
1973 
100,0 
100,0 
100,0 
89.6 
91.8 
88.6 
1.5 
1.0 
4.5 
3,1 
8,6 
4.5 
4,1 
2,9 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
96.6 
97,3 
97.2 
1.4 
0,9 
2.1 
2,7 
1.9 
100,0 
100,0 
100,0 
93.2 
92.6 
93.8 
1.1 
1.5 
1,4 
3,6 
2,9 
4,1 
2.1 
2,9 
0.7 
1975 1977 
100.0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
92.0 92,2 
93,9 94,2 
87,0 87.1 
(0.5) (0.6) 
(05) (05) 
4.3 44 
2.4 2.4 
9.0 9.4 
3.3 2,8 
3.1 2,8 
(3.6) (2,8) 
100,0 100.0 
100,0 100.0 
100,0 100,0 
(84.2) (73.1) 
. (72,8) 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
96,0 96.7 
95.2 95.1 
96.3 97.3 
(0.7) (0.4) 
(0,6) 
3.3 2,9 
4,1 4.7 
3.1 2.3 
100.0 100.0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
93.8 94.2 
94,0 94,0 
93,6 94,3 
0.6 (0.5) 
(0.6) (0,4) 
(0.6) (0.5) 
4.1 4,0 
3,2 3,6 
4,9 4.4 
1,6 1.3 
2,2 2,0 
0.9 (0.7) 
United Kingdom 
1973 
100,0 
100.0 
100,0 
83,4 
86,5 
78,2 
1.0 
1,2 
0,7 
7.8 
4,4 
13,5 
7,8 
7,9 
7,6 
100,0 
100,0 
100,0 
30,6 
37,2 
15.3 
68,7 
62.2 
84.0 
100.0 
100.0 
100.0 
77,3 
59.4 
82.7 
1.3 
1.1 
1.4 
21.4 
39,5 
15.9 
100,0 
100,0 
100,0 
80.0 
79.7 
80.3 
1.1 
1.2 
1.1 
14,4 
13.0 
15.6 
4.4 
6.1 
3.0 
1975 
100,0 
100,0 
100,0 
83,5 
86,5 
78.7 
0.8 
0,9 
0.6 
7,6 
4,3 
13.1 
7.9 
8.2 
7.5 
100.0 
100,0 
100,0 
17.2 
22.0 
11.0 
(0.3) 
(0.5) 
82.4 
77.4 
88.9 
100.0 
100.0 
100.0 
90.2 
89.3 
90.6 
1.1 
1.1 
1.1 
8.6 
9.7 
8.3 
100.0 
100.0 
100.0 
84.2 
84.7 
83.7 
0,9 
0.9 
0.9 
10.3 
8,1 
12.3 
4.5 
6,1 
3.0 
1977 
100.0 
100,0 
100,0 
85.0 
87,0 
81,9 
0.7 
0.8 
0.5 
7.5 
5,1 
11.3 
6.8 
7.1 
6.3 
100,0 
100,0 
100,0 
31,2 
36,7 
21,4 
(0.3) 
68.5 
63,0 
78.2 
100.0 
100.0 
100.0 
85.3 
82,3 
86,6 
1.0 
1,0 
1,0 
13.7 
16,7 
12.4 
100,0 
100,0 
100.0 
83,7 
84.0 
83.4 
0.8 
0,8 
0,8 
11,8 
10,2 
13,2 
3.7 
5.0 
2.6 
0/ 
/o 
Ireland 
1973 1975 
: 100.0 
100,0 
100,0 
89.3 
96,5 
86,1 
0,5 
(0.5) 
5,3 
3,9 
9,2 
4,8 
5,0 
4.3 
100.0 
100,0 
100,0 
31,3 
35,9 
(16.8) 
68.3 
63.7 
82.8 
100.0 
100,0 
100.0 
95.4 
94.2 
95.8 
0,7 
0.7 
3.9 
5,3 
3.5 
100,0 
100,0 
100,0 
89.4 
87.3 
91.5 
0.6 
0.5 
0.6 
7.8 
8,8 
6,8 
2,3 
3.4 
1.1 
1977 
100,0 
100.0 
100.0 
90,0 
91.2 
86,6 
0,4 
(0,4) 
6.1 
4,7 
10.2 
3,5 
3.8 
2.8 
100.0 
100.0 
100,0 
50,1 
54,7 
33.0 
49.5 
44.9 
66,5 
100.0 
100.0 
100.0 
96.3 
95.4 
96,6 
0.6 
(0,7) 
0,6 
3.1 
3.8 
2.8 
100.0 
100,0 
100,0 
91,3 
89.6 
92,9 
0.5 
0.5 
0,6 
6,6 
7.4 
5.8 
1.6 
2.5 
0,7 
Danmark 
1973 1975 
: 100,0 
100,0 
100,0 
78,8 
79,3 
77,9 
6.3 
4,7 
8,8 
14,9 
16,0 
13,3 
100,0 
100,0 
100.0 
8,1 
9.5 
(6.1) 
91,8 
90,5 
93,8 
100.0 
100,0 
100.0 
79.5 
86.7 
76.0 
20.5 
13,3 
24.0 
100.0 
100,0 
100,0 
76.8 
78.7 
75.0 
15,2 
10,6 
19,5 
8.1 
10.7 
5.5 
1977 
100,0 
100.0 
100,0 
77.9 
79.1 
76.1 
9.4 
7,2 
12.7 
12.7 
13,7 
11.2 
100,0 
100.0 
100.0 
36,1 
36.8 
35.6 
63.9 
63,2 
64,4 
100,0 
100.0 
100.0 
80.4 
79.3 
80.9 
19,6 
20.7 
19.1 
100.0 
100,0 
100.0 
77,4 
77,7 
77,1 
15,5 
12.8 
18,0 
7,2 
9.6 
4,9 
EUR 9 
1973 1975 
: 100,0 
100,0 
100.0 
81,0 
82,8 
77,6 
1,0 
1,1 
0,7 
6,8 
4,4 
11.2 
11.2 
11,6 
10,5 
100,0 
100,0 
100,0 
23.6 
25,5 
21,0 
0,6 
0.6 
0.7 
75.7 
73.9 
78,2 
100,0 
100.0 
100,0 
88,3 
88,1 
88,5 
1,1 
1,1 
1.1 
10.5 
10,8 
10.4 
100.0 
100,0 
100,0 
83.4 
83.0 
83,8 
1,0 
1,1 
1,0 
9,9 
7.9 
11,7 
5.6 
8,0 
3.5 
1977 
100.0 
100.0 
100.0 
81.3 
82,9 
78,3 
0.8 
0.9 
0.6 
7.5 
5.4 
11.4 
10,4 
10,8 
9.7 
100,0 
100,0 
100.0 
37.6 
39.7 
35,1 
0.7 
0.6 
0.7 
61,7 
59.7 
64.1 
100.0 
100.0 
100.0 
87.5 
87,2 
87.6 
0.9 
0.9 
0.9 
11.6 
11,8 
11.5 
100.0 
100,0 
100.0 
83.3 
83,1 
83.5 
0.9 
0.9 
0.8 
10,6 
8,6 
12.4 
5,2 
7.4 
3,3 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1. Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Werkzame beroepsbevolking 
— sans changement 
— senza cambiamento 
— zonder verandering 
— changement pays ou région seulement 
— cambiamento di paese o regione solamente 
— verandering van land of gebied 
— changement situation(') 
— cambiamento di situazione)') 
— verandering van werkpositie(') 
— changement activité (­') 
— cambiamento d attività (­) 
— verandering van activiteit)7) 
2 Personnes qui ont déclaré être en chômage 
Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
— sans changement 
— senza cambiamento 
— zonder verandering 
— changement pays ou région seulement 
— cambiamento dl paese o regione solamente 
— verandering van land of gebied 
— changement situation (') 
— cambiamento dl situazione)') 
— verandering van werkpositie(') 
3. Personnes non actives 
Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
— sans changement 
— senza cambiamento 
— zonder verandering 
— changement pays ou région seulement 
— cambiamento di paese o regione solamente 
— verandering van land ot gebied 
— changement situation)') 
— cambiamento di situazione)') 
— verandering van werkpositie(') 
4. Total de la population (14 ans et plus) 
Popolazione totale (d¡ 14 anni e oltre) 
Totale bevolking (14 jaar en ouder) 
— sans changement 
— senza cambiamento 
— zonder verandering 
— changement pays ou région seulement 
— cambiamento dl paese o regione solamente 
— verandering van land of gebied 
— changement situation(') 
— cambiamento dl situazione)') 
— verandering van werkposltief) 
— changement activité Π 
— cambiamento d attività)3) 
— verandering van activiteit (:') 
(') Changement de la situation habituelle au regard de l'activité économique 
Cambiamento della situazione abituale in rapporto ali attività economica 
Verandering van de normale werkzaamheid ten opzichte van de economische activiteit 
t') Changement du statut professionnel et ou de la branche d'activité 
Cambiamento di posizione professionale e o di ramo d'attività 
Verandering van positie in het bedrijf en of bedrijfssector 
I ') Pour la comparaison avec l'année précédente, les données de l'emploi incluent I emploi occasionnel 
Per il confronto rispetto all anno precedente ι dati suil occupazione comprendono l occupazione occasionale 
Om te komen tot een vergelijking met het vorige jaar zijn de cijfers voor ti|deli|k werk begrepen in het totaal van de werkgelegenheidscijfers 
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TAB. VI/2 
Personer med en hovedbeskæftigelse fordelt efter situationen et år før undersøgelsen 
Stellung der hauptberuflich tätigen Arbeitskräfte ein Jahr vor der Erhebung 
Persons with a main occupation by situation one year before the survey 
1000 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland Belgique/ België 
Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte 
Persons with a main occupation 
som et år før undersøgelsen 
die ein Jahr vor der Erbehung 
who one year before the survey 
1. havde en beskæftigelse 
beschäftigt waren 
had an occupation 
i landbrug 
in der Landwirtschaft 
in agriculture 
i industri 
in der Industrie 
in industry 
i servicevirksomhed 
in den Dienstleistungen 
in services 
2. var arbejdsløse 
arbeitslos waren 
were unemployed 
3. var uden erhverv 
nicht aktiv waren 
were non­active 
heraf: husmødre 
darunter: Hausfrauen 
of which: housewives 
heraf: studerende 
darunter: Studenten 
of which: students 
I % af personer med en beskæftigelse 
In % der tätigen Arbeitskräfte 
As a % of persons with an occupation 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
Samlet antal personer, der har forandret situation (2+3) 
Personen insgesamt, deren Stellung sich geändert hat (2+3) 1975 
Total persons who have changed their situation (2+3) 
1977 
1973 
1975 
1977 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
25 584 
16 478 
9 106 
24 700 
15 703 
8 997 
24 751 
15 738 
9 012 
24 060 
22 964 
22 933 
1 654 
1 369 
1 243 
11 435 
10 742 
10 273 
10 784 
10 662 
11 209 
108 
159 
341 
1 416 
1 575 
1 345 
476 
544 
490 
603 
654 
597 
1 524 
635 
889 
1 734 
709 
1 024 
1 686 
669 
1 017 
6,0 
3,9 
9,8 
7,0 
4,5 
11,4 
6,8 
4,3 
11,3 
20 194 
12 640 
7 554 
20 740 
12 883 
7 857 
20 996 
12 917 
8 078 
18 735 
19 117 
19 271 
2 100 
1 964 
1 898 
7 351 
7 446 
7 328 
9 285 
9 707 
10 045 
196 
190 
374 
1 263 
1 223 
1 165 
397 
410 
407 
565 
610 
582 
1 459 
649 
810 
1 413 
532 
881 
1 539 
634 
904 
7,2 
5,1 
10,7 
6,8 
4,1 
11,2 
7,3 
4,9 
11,2 
17 019 
12 691 
4 328 
18 716 
13 549 
5 168 
20 080 
13 963 
6 117 
16 328 
17 761 
18 585 
2 533 
2 729 
2 791 
7 175 
7 738 
7 128 
6 619 
7 292 
8 665 
287 
314 
400 
405 
641 
1 010 
128 
249 
362 
142 
200 
370 
692 
386 
306 
955 
481 
475 
1 410 
658 
753 
4,1 
3,0 
7,1 
5,1 
3,5 
9,2 
7,0 
4,7 
12,3 
4 306 
3 325 
981 
4 425 
3 350 
1 076 
4 560 
3 405 
1 155 
4 093 
4 187 
4 297 
246 
254 
243 
1 544 
1 577 
1 563 
2 015 
2 328 
2 454 
26 
25 
45 
184 
207 
191 
41 
42 
48 
114 
134 
136 
210 
110 
100 
231 
119 
113 
236 
115 
121 
5,3 
3,6 
11,2 
5,2 
3,5 
10,5 
5,2 
3,4 
10,5 
3 516 
2 443 
1 073 
3 560 
2 428 
1 132 
3 557 
2 437 
1 120 
3 334 
3 390 
3 350 
171 
152 
128 
1 436 
1 415 
1 311 
1 727 
1 823 
1 902 
16 
14 
48 
166 
155 
133 
35 
29 
29 
92 
89 
94 
182 
93 
88 
170 
89 
80 
181 
79 
102 
5,2 
3,8 
8,2 
4,8 
3.7 
7,1 
5,1 
3,2 
9,1 
Italia 1975 » 1977 
Ved sammenligninger med det foregående ar er lejlighedsvis beskæftigelse indeholdt i beskæftigelsestallene 
Für den Vorjahresvergleich sind in den Beschäftigungszahlen die Werte für Gelegenheitsarbeil mit einbezogen 
For comparison with the preceding year the figures of employment include occasional occupation 
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TAB. VI/2 
Personnes ayant un emploi principal selon la situation un an avant l'enquête 
Persone con un'occupazione principale secondo la situazione nell'anno precedente l'indagine 
Personen met hoofdberoep ten opzichte van een jaar vóór de enquête 
1 ooo 
Luxem­
bourg 
134 
98 
36 
141 
101 
40 
139 
98 
40 
128 
135 
132 
12 
11 
8 
55 
57 
56 
61 
67 
69 
(1) 
(D 
5 
5 
6 
(D d) 
1 
4 
4 
4 
6 
3 
3 
6 
2 
4 
7 
2 
4 
4,5 
3,1 
8,3 
4,3 
2,4 
9,0 
4,4 
2,4 
9,4 
United 
Kingdom 
23 683 
14 972 
8 711 
23 882 
14 804 
9 078 
24 220 
14 847 
9 373 
21 995 
22 221 
22 331 
612 
603 
664 
9 449 
9 517 
9 250 
11 284 
11 592 
12 224 
244 
173 
424 
1 396 
1 418 
1 363 
684 
625 
530 
561 
675 
708 
1 640 
586 
1 052 
1 592 
554 
1 037 
1 787 
747 
1 040 
7,8 
4,4 
13,5 
7,6 
4,3 
13,1 
7,4 
5,0 
11,1 
Ireland 
1 007 
739 
268 
1 006 
741 
265 
953 
944 
220 
212 
309 
299 
421 
430 
16 
22 
37 
40 
8 
7 
27 
32 
54 
29 
25 
62 
35 
27 
5,3 
3,9 
9,2 
6,2 
4,7 
10,2 
Danmark 
2 130 
1 292 
838 
2 226 
1 346 
879 
[1 997] 
[2 018] 
[187] 
[165] 
[643] 
[639] 
[1 167] 
[1 203] 
[10] 
[54] 
[122] 
[143] 
[34] 
[47] 
[65] 
[82] 
[134] 
[61] 
[74] 
[197] 
[86] 
[111] 
[6,3] 
[4,7] 
[8,7] 
[8,8] 
[6,4] 
[12,6] 
EUR 9 
99 301 
64 849 
34 452 
101 535 
65 492 
36 039 
92 725 
93 861 
7 488 
7 352 
39 444 
37 847 
45 060 
48 201 
901 
1 709 
5 385 
5 396 
1 941 
1 921 
2 457 
2 605 
6 288 
2 576 
3 713 
7 105 
3 025 
4 079 
6,3 
4,0 
10,8 
7,1 
4,7 
11,4 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
Œ 
T 
M 
F 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Beroepsbevolking 
qui un an avant l'enquête 
che l'anno precedente l'indagine 
die een jaar vóór de enquête 
1. avaient un emploi 
erano occupate 
werkte 
en agriculture 
in agricoltura 
in landbouw 
dans l'industrie 
nell'industria 
in industrie 
dans les services 
nei servizi 
in dienstverlening 
2. étaient chômeurs 
erano disoccupate 
werkloos was 
3. étaient non actifs 
erano non attive 
niet actief was 
dont: ménagères 
di cui : casalinghe 
waarvan: huisvrouwen 
dont: étudiants 
di cui: studenti 
waarvan : studenten 
Total des personnes ayant changé de situation (2 + 3) 
Totale delle persone che hanno cambiato situazione (2 
Totaal personen die van werkpositie veranderd zijn (2 + 
En % des personnes ayant un emploi 
In % delle persone occupate 
In % van de beroepsbevolking 
+ 3) 
3) 
Italia 1975 ■ 1977 
Pour la comparaison avec I année précédente, les données de remploi incluent remploi occasionnel 
Per il confronto rispetto all anno precedente, ι dati suil occupazione comprendono Γ occupazione occasionale 
Om te komen tot een vergelijking met het vorige laar zijn de cijfers voor tijdelijk werk begrepen in het totaal van de werkgelegenheidscijfers 
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TAB. VI/3 
Personer med en hovedbeskæftigelse i landbruget, fordelt efter situationen et år før undersøgelsen 
Stellung der tätigen Arbeitskräfte in der Landwirtschaft ein Jahr vor der Erhebung 
Persons employed in agriculture by situation one year before the survey 
1000 
Personer med beskæftigelse i landbrug 
Tätige Arbeitskräfte in der Landwirtschaft 
Persons employed in agriculture 
1. som havde en beskæftigelse 
die beschäftigt waren 
who had an occupation 
i landbrug 
in der Landwirtschaft 
in agriculture 
i industri 
in der Industrie 
in industry 
i servicevirksomhed 
in den Dienstleistungen 
in services 
2. var arbejdsløse 
arbeitslos waren 
were unemployed 
3. var uden erhverv 
nicht aktiv waren 
were non­active 
heraf: husmødre 
darunter: Hausfrauen 
of which: housewives 
heraf: studerende 
darunter: Studenten 
of which: students 
Samlet antal personer, der har forandret situation (2+3) 
Personen insgesamt, deren Stellung sich geändert hat (2+3) 
Total persons who have changed their situation (2+3) 
I % af personer med en beskæftigelse i landbrug 
In % der tätigen Arbeitskräfte 
As a % of persons employed in agriculture 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
BR 
Deutsch­
land 
1 741 
1 550 
1 390 
1 631 
1 383 
1 229 
1 587 
1 301 
1 165 
20 
36 
24 
22 
44 
39 
8 
108 
165 
151 
53 
81 
74 
16 
20 
20 
110 
166 
159 
6,3 
10,7 
11,4 
France 
2 191 
2 122 
2 046 
2 068 
1 947 
1 873 
2 033 
1 883 
1 816 
16 
25 
23 
20 
38 
34 
9 
10 
10 
114 
153 
149 
59 
59 
70 
29 
35 
35 
123 
163 
159 
5,6 
7.7 
7,8 
Italia 
2 581 
2 943 
3 223 
2 521 
2 750 
2 801 
2 505 
2 693 
2 728 
11 
35 
29 
(5) 
22 
44 
14 
23 
53 
47 
169 
363 
17 
93 
129 
12 
19 
69 
61 
193 
416 
2,4 
6,6 
12,9 
Nederland 
265 
257 
250 
258 
250 
242 
241 
247 
238 
(2) 
7 
6 
6 
4 
4 
4 
7 
6 
7 
2,6 
2,4 
2,8 
Belgique/ 
België 
175 
156 
131 
171 
151 
128 
169 
150 
126 
4 
5 
(3) 
(2) 
(2) 
4 
5 
(3) 
2.3 
3,2 
2,3 
Italia 1975 ' 1977 
Ved sammenligninger med det foregående är er lejlighedsvis beskæftigelse indeholdt i beskæftigelsestallene, 
Für den Vorjahresvergleich sind in den Beschäftigungszahlen die Werte für Gelegenheitsarbeit mit einbezogen 
For comparison with the preceding year the figures of employment include occasional occupation . 
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] 
j 
| 
: 
i i 
i 
ι 
1 
J 
ij 
'j 
ι 
ì 
j 
j 
! 
Luxem­
bourg 
12 
11 
9 
12 
11 
8 
12 
10 
8 
United 
Kingdom 
633 
578 
705 
604 
552 
665 
577 
531 
639 
10 
8 
9 
11 
10 
14 
(4) 
(4) 
23 
24 
32 
9 
(6) 
(6) 
11 
16 
24 
27 
25 
36 
4,3 
4,2 
5,1 
1 000 
Ireland 
229 
217 
222 
213 
218 
210 
(3) 
(2) 
(3) 
4 
(3) 
(2) 
(2) 
7 
4 
3,1 
1,8 
Danmark 
187 
177 
[177] 
[159] 
[167] 
[151] 
[4] 
[4] 
[4] 
[4] 
[2] 
[10] 
[15] 
[3] 
[7] 
[3] 
[4] 
[10] 
[17] 
[5.3] 
[9.6] 
TAB. VI/3 
Personnes ayant un emploi dans l'agriculture selon la situation un an avant l'enquête 
Persone occupate η agricoltura secondo la situazione l'anno precedente l'indagine 
Werkzame arbeidskrachten in de landbouw ten opzichte van een jaar vóór de enquête 
EUR 9 
8 033 
8 148 
7 443 
7 318 
7 200 
7 081 
112 
91 
121 
135 
41 
77 
537 
722 
244 
286 
102 
160 
575 
801 
7,2 
9,8 
T 
T 
T 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
Personnes ayant un emploi en agriculture 
Persone occupate in agricoltura 
Beroepsbevolking in landbouw 
1. qui avaient un emploi 
che erano occupate 
die werkte 
en agriculture 
in agricoltura 
in landbouw 
dans l'industrie 
nell'industria 
in industrie 
dans les services 
nei servizi 
in dienstverlening 
2. étaient chômeurs 
che erano disoccupate 
die werkloos was 
3. étaient non actifs 
che erano non attive 
die niet actief was 
dont: ménagères 
di cui: casalinghe 
waarvan: huisvrouwen 
dont: étudiants 
di cui: studenti 
waarvan: studenten 
Total des personnes ayant changé de situation (2 ­ 3) 
Totale delle persone che hanno cambiato situazione (2 ­»­ 3) 
Totaal personen die van werkpositie veranderd zijn (2 + 3) 
En % des personnes ayant un emploi en agriculture 
In % delle persone occupate in agricoltura 
In % van de beroepsbevolking in landbouw 
Italia 1975 ■ 1977 
Pour la comparaison avec ι année précédente, les données de l emploi incluent I emploi occasionnel 
Per il confronto rispetto all anno precedente ι dati suli occupazione comprendono ι occupazione occasionale 
Om te komen tot een vergelijking met het vorige laar zijn de cijfers voor tijdelijk werk begrepen m hel totaal van de werkgelegenheidscijfers 
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TAB. VI/4 
Personer med en hovedbeskæftigelse i industrien, fordelt efter situationen et år før undersøgelsen 
Stellung der tätigen Arbeitskräfte in der Industrie ein Jahr vor der Erbehung 
Persons employed in industry by situation one year before the survey 
woo 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
BR 
Deutsch­
land 
12 050 
11 211 
10 996 
11 470 
10 634 
10 332 
38 
25 
25 
11 000 
9 962 
9 533 
354 
564 
696 
52 
77 
167 
528 
499 
434 
153 
131 
126 
233 
237 
226 
580 
576 
601 
4,8 
5,1 
5,5 
France 
7 895 
7 899 
7 901 
7 364 
7 404 
7 349 
39 
28 
36 
7 067 
6 991 
7 045 
258 
385 
269 
84 
73 
154 
447 
315 
313 
99 
74 
80 
208 
200 
194 
531 
388 
467 
6,7 
4,9 
5,9 
Italia 
7 544 
8 216 
7 635 
7 182 
7 830 
7 163 
19 
27 
24 
7 129 
7 594 
6 969 
35 
209 
169 
162 
162 
152 
200 
224 
273 
51 
51 
91 
74 
92 
134 
362 
386 
425 
4,8 
4,7 
5,6 
Nederland 
1 688 
1 660 
1 643 
1 624 
1 583 
1 571 
(3) 
(3) 
(2) 
1 499 
1 535 
1 525 
34 
35 
33 
11 
12 
18 
53 
62 
45 
7 
6 
6 
34 
41 
36 
64 
74 
63 
3,8 
4,5 
3,8 
Belgique 
België 
1 507 
1 474 
1 360 
1 433 
1 411 
1 290 
1 412 
1 390 
1 263 
20 
20 
26 
7 
4 
18 
67 
59 
40 
10 
6 
5 
39 
35 
31 
74 
63 
58 
4,9 
4,3 
4,3 
Personer med beskæftigelse i industri 
Tätige Arbeitskräfte in der Industrie 
Persons employed in industry 
1. som havde en beskæftigelse 
die beschäftigt waren 
who had an occupation 
i landbrug 
in der Landwirtschaft 
in agriculture 
i industri 
in der Industrie 
in industry 
i servicevirksomhed 
in den Dienstleistungen 
in services 
2. var arbejdsløse 
arbeitslos waren 
were unemployed 
3. var uden erhverv 
nicht aktiv waren 
were non­active 
heraf: husmødre 
darunter: Hausfrauen 
of which: housewives 
heraf: studerende 
darunter: Studenten 
of which: students 
Samlet antal personer, der har forandret situation (2+3) 
Personen insgesamt, deren Stellung sich geändert hat (2+3) 
Total persons who have changed their situation (2+3) 
I % af personer med en beskæftigelse i industri 
In % der tätigen Arbeitskräfte 
As a % of persons employed in industry 
Ved sammenligninger med det foregående ar er lejlighedsvis beskæftigelse indeholdt ι beskæftigelsestallene 
Itaua 1975 ■ 1977 \ Fur den Vorjahresvergieich sind in den Beschäftigungszahlen die Wehe fur Gelegenheitsarbeit mit einbezogen 
For comparison with the preceding year the figures of employment include occasional occupation 
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TAB. VI/4 
Personnes ayant un emploi dans l'industrie selon la situation un an avant l'enquête 
Persone occupate nell'industria secondo la situazione l'anno precedente l'indagine 
Werkzame arbeidskrachten in de industrie ten opzichte van een jaar vóór de enquête 
1000 
Luxem­
bourg 
57 
59 
57 
55 
57 
55 
54 
56 
54 
(D 
(1) 
(D 
d) 
(D 
(D 
(D 
(D 
(D 
(D 
(D 
(D 
1,8 
2,5 
2,5 
United 
Kingdom 
10 104 
9 487 
9 987 
9 544 
8 996 
9 322 
17 
12 
12 
9 067 
8 583 
8 954 
340 
278 
313 
131 
73 
219 
416 
398 
429 
180 
131 
130 
171 
225 
242 
548 
472 
648 
5,4 
5,0 
6,5 
Ireland 
325 
325 
308 
300 
300 
293 
6 
5 
7 
12 
11 
13 
9 
11 
18 
25 
5,4 
7,7 
Danmark 
688 
728 
[655] 
[664] 
[4] 
[6] 
[604] 
[604] 
[46] 
[50] 
[6] 
[25] 
[26] 
[34] 
[3] 
[7] 
[14] 
[22] 
[32] 
[59] 
[4,7] 
[8.1] 
EUR 9 
41 018 
40 632 
38 876 
38 046 
102 
105 
37 015 
36 240 
1 545 
1 562 
415 
765 
1 595 
1 582 
403 
445 
846 
897 
2 010 
2 347 
4,9 
5,8 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
Personnes ayant un emploi dans l'Industrie 
Persone occupate nell'industria 
Beroepsbevolking in industrie 
1.qui avaient un emploi 
che erano occupate 
die werkte 
en agriculture 
in agricoltura 
in landbouw 
dans l'industrie 
nell'industria 
in industrie 
dans les services 
nei servizi 
in dienstverlening 
2. étaient chômeurs 
che erano disoccupate 
die werkloos was 
3. étaient non actifs 
che erano non attive 
die niet actief was 
dont: ménagères 
di cui: casalinghe 
waarvan: huisvrouwen 
dont: étudiants 
di cul : studenti 
waarvan: studenten 
Total des personnes ayant changé de situation (2+3) 
Totale delle persone che hanno cambiato situazione (2+3) 
Totaal personen die van werkpositie veranderd zijn (2+3) 
En % des personnes ayant un emploi dans l'Industrie 
In % delle persone occupate nell'industria 
In % van de beroepsbevolking in industrie 
Ι Pour la comparaison avec ι année precedente les donnees de I emploi incluent remploi occasionnel 
Italia 1975 ■ 1977 \ Per il conlronto rispetto ali anno precedente ι dati suil occupazione comprendono ι occupazione occasionale 
Om te komen tot een vergeli|kmg met het vorige laar zijn de cijfers voor ti|deli|k werk begrepen in het totaal van de werkgelegenheidscijfers 
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TAB. VI/5 
Personer med en hovedbeskæftigelse i servicefagene, fordelt efter situationen et år før undersøgelsen 
Stellung der tätigen Arbeitskräfte in den Dienstleistungen ein Jahr vor der Erhebung 
Persons employed in services by situation one year before the survey 
1 ooo 
Personer med beskæftigelse i servicevirksomhed 
Tätige Arbeitskräfte in den Dienstleistungen 
Persons employed in services 
1. som havde en beskæftigelse 
die beschäftigt waren 
who had an occupation 
i landbrug 
in der Landwirtschaft 
in agriculture 
i industri 
in der Industrie 
in industry 
i servicevirksomhed 
in den Dienstleistungen 
in services 
2. var arbejdsløse 
arbeitslos waren 
were unemployed 
3. var uden erhverv 
nicht aktiv waren 
were non­active 
heraf: husmødre 
darunter: Hausfrauen 
of which : housewives 
heraf: studerende 
darunter: Studenten 
of which : students 
Samlet antal personer, der hat forandret situation (2 + 3) 
Personen insgesamt, deren Stellung sich geändert hat (2 + 3) 
Total persons who have changed their situation (2 + 3) 
I % af personer med en beskæftigelse i servicevirksomhed 
In % der tätigen Arbeitskräfte 
As a % of persons employed in services 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
BR 
Deutsch­
land 
11 661 
11 763 
12 068 
10 848 
10 791 
11 112 
27 
42 
47 
382 
678 
619 
10 375 
9 998 
10 386 
52 
78 
159 
760 
891 
735 
267 
327 
283 
344 
388 
342 
812 
970 
894 
7,0 
8,2 
7,4 
France 
10 108 
10 719 
11 049 
9 303 
9 766 
10 049 
27 
53 
46 
269 
430 
260 
9 007 
9 284 
9 743 
104 
106 
210 
702 
755 
703 
239 
276 
258 
328 
375 
352 
806 
861 
913 
8,0 
8,0 
8,3 
Italia 
6 893 
7 557 
9 222 
6 624 
7 181 
8 622 
10 
9 
39 
36 
109 
130 
6 579 
7 061 
8 452 
111 
129 
195 
157 
248 
375 
59 
106 
142 
57 
89 
167 
268 
376 
570 
3,9 
5,0 
6,2 
Nederland 
2 271 
2 500 
2 657 
2 140 
2 347 
2 476 
(2) 
(4) 
(3) 
36 
40 
36 
1 970 
2 291 
2 419 
11 
12 
26 
118 
139 
140 
30 
34 
40 
73 
89 
96 
129 
151 
166 
5,7 
6,0 
6,2 
Belgique/ 
België 
1 834 
1 931 
2 017 
1 731 
1 829 
1 887 
(2) 
23 
25 
32 
1 706 
1 803 
1 853 
9 
10 
29 
94 
92 
87 
23 
22 
23 
52 
51 
60 
103 
101 
116 
5,6 
5,3 
5,8 
Italia 1975 + 1977 
Ved sammenligninger med det foregående år er lejlighedsvis beskæftigelse indeholdt ι beskæftigelsestallene 
Für den Vorjahresvergleich sind in den Beschäftigungszahlen die Werte für Gelegenheitsarbeit mit einbezogen 
For comparison with the preceding year the figures of employment include occasional occupation. 
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TAB. VI/5 
Personnes ayant un emploi dans les services selon la situation un an avant l'enquête 
Persone occupate nei servizi secondo la situazione l'anno precedente l'indagine 
Werkzame arbeidskrachten in de dienstverlening ten opzichte van een jaar vóór de enquête 
1000 
Luxem­
bourg 
66 
71 
73 
61 
67 
69 
(D 
(D 
(D 
60 
66 
68 
4 
4 
4 
(D 
(1) 
(D 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
6,1 
6,2 
6,2 
United 
Kingdom 
12 376 
11 967 
13 360 
11 341 
10 978 
12 232 
14 
13 
13 
310 
319 
283 
10 868 
10 496 
11 893 
102 
84 
199 
918 
882 
898 
477 
436 
393 
363 
382 
439 
1 019 
966 
1 097 
8,2 
8,1 
8,2 
Ireland 
450 
460 
421 
429 
6 
4 
414 
424 
7 
8 
22 
24 
5 
5 
16 
18 
29 
32 
6,5 
7,0 
Danmark 
1 240 
1 302 
[1 151] 
[1 179] 
[7] 
[4] 
[53] 
[50] 
[1 090] 
[1 119] 
[4] 
[28] 
[84] 
[90] 
[25] 
[31] 
[46] 
[54] 
[88] 
[118] 
[7.1] 
[9.1] 
EUR 9 
48 197 
52 208 
44 530 
48 055 
130 
154 
1 661 
1 415 
42 503 
46 357 
429 
854 
3 117 
3 056 
1 232 
1 176 
1 436 
1 531 
3 546 
3 911 
7.4 
7,5 
Τ 
Τ 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
Personnes ayant un emploi dans les services 
Persone occupate nei servizi 
Beroepsbevolking in dienstverlening 
1. qui avaient un emploi 
che erano occupate 
die werkte 
en agriculture 
in agricoltura 
in landbouw 
dans l'industrie 
nell'industria 
in industrie 
dans les services 
nei servizi 
in dienstverlening 
2. étaient chômeurs 
che erano disoccupate 
die werkloos was 
3. étalent non actifs 
che erano non attive 
die niet actief was 
dont: ménagères 
di cui: casalinghe 
waarvan: huisvrouwen 
dont: étudiants 
di cui: studenti 
waarvan: studenten 
Total des personnes ayant changé de situation (2­3) 
Totale delle persone che hanno cambiato situazione (2­3) 
Totaal personen die van werkpositie veranderd zijn (24 3) 
En % des personnes ayant un emploi dans les services 
In % delle persone occupate nei servizi 
In % van de beroepsbevolking in dienstverlening 
i Pour la comparaison avec ι année précédente, les données de I emploi incluent I emploi occasionnel Per tl confronto rispetto all anno precedente, i dati sul' occupazione comprendono l occupazione occasionale Om te komen tot een vergelijking met het vorige jaar zi|n de cijfers voor tijdelijk werk begrepen m het totaal van de werkgeiegenheidsci|fers 
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TAB. VI/6 
Personer, som har skiftet erhvervsgren i forhold til situationen et år før undersøgelsen 
Arbeitskräfte, die im Vergleich zum Jahr vor der Erhebung den Wirtschaftsbereich gewechselt haben 
Persons who have changed their sector of activity compared with a year before the survey 
1977 1000 
Erhvervsgren i 1977 
1977 Bereich 
Sprtor in 1977 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
lalt 
Insgesamt 
Total 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
lalt 
Insgesamt 
Total 
01 
02 
03 
04 
01 
02 
03 
04 
01 
02 
03 
04 
Erhvervsgren et år før undersøgelsen 
Wirtschaftsbereich ein Jahr vor der Erhebung 
Sector of activity one year before the survey 
01 
— 
25 
47 
72 
— 
(2) 
(3) 
5 
— 
12 
13 
25 
02 03 04 01 02 
BR Deutschland France 
24 39 63 
— 696 721 
619 — 666 
643 735 1 447 
— 23 
36 — 
46 260 
82 283 
Nederland Belgique/België 
— 33 35 
36 — 39 
36 33 74 
— 
— 
(2) 32 
2 32 
United Kingdom Ireland 
9 14 23 
— 313 325 
283 — 296 
292 327 644 
(2) 
— 
4 
6 
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TAB. VI/6 
Personnes ayant changé de secteur d'activité selon la situation un an avant l'enquête 
Persone che hanno cambiato settore d'attività in rapporto all'anno precedente l'indagine 
Personen die van sector veranderd zijn ten opzichte van een jaar vóór de enquête 
1000 1977 
Secteur d'activité un an avant l'enquête 
Settore d'attività l'anno precedente l'indagine 
Activiteitssector een jaar vóór de enquête 
03 04 01 02 03 
France Italia 
34 57 
269 305 
— 306 
303 668 
— 29 44 
24 — 169 
39 130 — 
63 159 213 
Belgique/België Luxembourg 
26 26 
— 34 
26 60 
— 
(D 
(D 
(D (D 
Ireland Danmark 
(2) 
5 5 
— 4 
5 11 
- [4] [4] 
[6] - [50] 
[4] [50] 
[10] [54] [54] 
04 
73 
193 
169 
435 
(D 
d) 
2 
[8] 
[56] 
[54] 
[118] 
01 
02 
03 
04 
01 
02 
03 
04 
01 
02 
03 
04 
Secteur en 1977 
Settore nel 1977 
Sector in 1977 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Total 
Totale 
Totaal 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Total 
Totale 
Totaal 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
Total 
Totale 
Totaal 
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TAB. VI/7 
Personer med en hovedbeskæftigelse, fordelt efter de forandringer i beskæftigelsen, der har fundet sted i forhold til et år før undersøgelsen 
Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte, die im Vergleich zum Jahr vor der Erhebung die Tätigkeit gewechselt haben 
Persons with a main occupation by change of economic activity compared with a year before the survey 
1 ooo 
Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte 
Persons with a main occupation 
Personer, der har skiftet beskæftigelse 
Arbeitskräfte mit Wechsel der Tätigkeit 
Persons who have changed their economic activity 
% 
% 
% 
Forandring m.h.t.: 
Wechsel von : 
Change of: 
erhvervsgren, sektor og erhvervsmæssig status 
Zweig, Bereich und Beruf 
branch, sector and professional status 
erhvervsgren og erhvervsmæssig status 
Zweig und Beruf 
branch and professional status 
erhvervsgren og sektor 
Zweig und Bereich 
branch and sector 
erhvervsgren alene 
nur Zweig 
branch only 
erhvervsmæssig status alene 
nur Beruf 
professional status only 
Personer i alt, der har skiftet erhvervsmæssig status 
Personen insgesamt mit Wechsel des Berufs 
Total persons who have changed their professional status 
Personer i alt, der har skiftet erhverv 
Personen insgesamt mit Wechsel des Zweigs 
Total persons who have changed their branch 
Personer i alt, der har skiftet sektor 
Personen insgesamt mit Wechsel des Bereichs 
Total persons who have changed their sector 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1975 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Τ 
Τ 
τ τ τ 
τ τ τ 
τ τ τ 
τ τ τ 
τ τ τ 
τ τ τ 
τ τ τ 
BR 
Deutsch­
land 
25 584 
16 478 
9 106 
24 700 
15 703 
8 997 
24 751 
15 738 
9 012 
2 429 
1 606 
823 
4 369 
2 966 
1 404 
4 542 
3 029 
1 513 
9,6 
9,9 
9,2 
17,9 
19,1 
15,8 
18,6 
19,5 
17,0 
190 
298 
264 
77 
159 
160 
651 
1 091 
1 185 
768 
1 428 
1 598 
725 
1 349 
1 285 
992 
1 806 
1 709 
1 686 
2 976 
3 207 
841 
1 389 
1 449 
France 
20 194 
12 640 
7 554 
20 740 
12 883 
7 857 
20 996 
12917 
8 078 
1 802 
1 211 
591 
2 809 
1 853 
955 
2 138 
1 434 
704 
9,0 
9,6 
7,9 
13,5 
14,4 
12,2 
10,2 
11,1 
8.7 
157 
198 
151 
86 
129 
109 
472 
761 
517 
442 
830 
470 
645 
892 
891 
888 
1 218 
1 151 
1 157 
1 917 
1 247 
629 
959 
668 
Italia 
17 019 
12 691 
4 328 
18 716 
13 549 
5 168 
20 080 
13 963 
6 117 
646 
497 
149 
1 264 
960 
305 
1 288 
887 
401 
3,8 
3,9 
3,4 
6,8 
7,1 
5,9 
6,4 
6,4 
6,6 
32 
74 
161 
9 
37 
154 
83 
337 
275 
267 
449 
378 
256 
368 
319 
297 
479 
634 
391 
896 
968 
115 
411 
436 
Nederland 
4 306 
3 325 
981 
4 425 
3 350 
1 076 
4 560 
3 405 
1 155 
178 
127 
52 
184 
128 
56 
169 
122 
47 
4,5 
4,1 
5,8 
4,2 
3,9 
5,3 
3,7 
3,6 
4,1 
21 
20 
17 
16 
14 
11 
57 
63 
59 
56 
64 
61 
26 
18 
17 
63 
52 
46 
150 
161 
148 
78 
83 
76 
Belgique/ 
België 
3 516 
2 443 
1 073 
3 560 
2 428 
1 132 
3 557 
2 437 
1 120 
127 
91 
35 
118 
84 
34 
396 
301 
95 
3.6 
3.7 
3,3 
3,3 
3.5 
3,0 
11,3 
12.5 
8.7 
12 
13 
25 
7 
6 
22 
34 
35 
37 
40 
34 
46 
33 
30 
254 
53 
49 
301 
93 
88 
131 
46 
48 
62 
Halia 1975 · 1977 
Ved sammenligninger med det foregående ar er leilighedsvis beskæftigelse indeholdt ι beskæftigelseslauene 
Fur den Vonahresvergieich sind in den Beschaftigungszahlen die Wede fur Gelegenheitsarbeit mil einbezogen 
For comparison with the preceding year the figures of employment include occasional occupation 
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TAB. VI/7 
Personnes ayant un emploi principal d'après les changements d'activité par rapport à un an avant l'enquête 
Persone con un'attività principale secondo i cambiamenti di attività rispetto all'anno precedente l'indagine 
rersonen met hoofdberoep naar de veranderingen van activiteit ten opzichte van een jaar vóór de enquête 
1 000 
Luxem­
bourg 
134 
98 
36 
141 
101 
40 
139 
98 
40 
6 
4 
(D 
5 
3 
(D 
4 
3 
(D 
4,5 
4.1 
2,9 
3,3 
3,1 
(3,6) _ 
2,8 
2,8 
(2,8) 
(D 
2 
(D 
(D 
(D 
(1) 
2 
(D 
(1) 
3 
2 
2 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
United 
Kingdom 
23 683 
14 972 
8 711 
23 882 
14 804 
9 077 
24 220 
14 847 
9 373 
1 629 
1 044 
585 
1 657 
1 064 
593 
1 615 
1 039 
576 
7,8 
7,9 
7,6 
7,9 
8,2 
7,5 
6,8 
7,1 
6,3 
190 
186 
161 
146 
140 
122 
467 
429 
479 
473 
439 
476 
322 
314 
353 
658 
640 
636 
1 276 
1 194 
1 237 
702 
615 
640 
Ireland 
1 007 
739 
268 
1 006 
741 
265 
49 
37 
11 
35 
28 
7 
4,8 
5,0 
4,3 
3,5 
3,8 
2,8 
8 
5 
(3) 
(2) 
11 
8 
11 
7 
17 
13 
27 
20 
32 
23 
19 
13 
Danmark 
2 130 
1 292 
838 
2 226 
1 346 
879 
[317] 
[207] 
[111] 
[283] 
[185] 
[99] 
[14.9] 
[16,0] 
[13,3] 
[12,7] 
[13,7] 
[11.3] 
[28] 
[23] 
[18] 
[15] 
[91] 
[96] 
[87] 
[79] 
[87] 
[69] 
[133] 
[107] 
[226] 
[213] 
[119] 
[119] 
EUR 9 
99 301 
64 849 
34 452 
101 535 
65 492 
36 039 
10 772 
7 301 
3 470 
10 470 
7 028 
3 443 
10,9 
11,3 
10,1 
10,4 
10,8 
9,6 
826 
807 
506 
595 
2 819 
2 657 
3 343 
3 116 
3 075 
3 202 
4 406 
4 606 
7 494 
7 177 
3 645 
3 465 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Werkzame beroepsbevolking 
Personnes ayant changé d'activité 
Persone che hanno cambiato attività 
Personen die van beroepsactiviteit zijn veranderd 
% 
% 
0/ 
/o 
Changement de: 
Cambiamento di: 
Verandering van: 
branche, secteur et statut professionnel 
ramo, settore e posizione nella professione 
bedrijfstak en ­sector: positie in het bedrijf 
branche et statut professionnel 
ramo e posizione nella professione 
bedrijfstak en positie in het bedrijf 
branche et secteur 
ramo e settore 
bedrijfstak en ­sector 
branche seulement 
ramo unicamente 
bedrijfstak alleen 
statut professionnel seulement 
posizione nella professione unicamente 
positie in het bedrijf alleen 
Total personnes ayant changé de statut professionnel 
Totale delle persone che hanno cambiato posizione 
Aantal personen die van positie in het bedrijf zijn veranderd 
Total personnes ayant changé de branche 
Totale delle persone che hanno cambiato ramo 
Aantal personen die van bedrijfstak zijn veranderd 
Total personnes ayant changé de secteur 
Totale delle persone che hanno cambiato settore 
Aantal personen die van bedrijfssector zijn veranderd 
I Pour la comparaison avec l'année précédente, les données de remploi incluent i emploi occasionnel 
Italia 1975 · 1977 s Per il confronto rispetto ail anno precedente, ι dati suil occupazione comprendono l occupazione occasionale 
I Om le komen lot een vergelijking mel hel vorige |aar zi¡n de cijfers voor tijdeli|k werk Pegrepen in het totaal van de werkgelegenheidsci|lers 
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TAB. VI/8 
Personer, som er flyttet til et andet land I forhold til et år før undersøgelsen 
Arbeitskräfte, die im Vergleich zum Jahr vor der Erhebung das Land gewechselt haben 
Persons who have changed their country of residence compared with a year before the survey 
woo 
Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte 
Persons with a main occupation 
Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
Samlet arbejdsstyrke 
Arbeitskräfte 
Labour force 
Ikke erhvervsaktive 14-årige og derover 
Nicht aktive Bevölkerung (14 Jahre und mehr) 
Non-active persons aged 14 years and over 
heraf: husmødre 
darunter: Hausfrauen 
of which: housewives 
heraf: studerende 
darunter: Studenten 
of which: students 
Personer i alt, som er flyttet til et andet land 
Personen insgesamt mit Wechsel des Landes 
Total persons who have changed their country of residence 
Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte 
Persons with a main occupation 
Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
Samlet arbejdsstyrke 
Arbeitskräfte 
Labour force 
Ikke erhvervsaktive 14-årige og derover 
Nicht aktive Bevölkerung (14 Jahre und mehr) 
Non-active persons aged 14 years and over 
heraf: husmødre 
darunter: Hausfrauen 
of which: housewives 
heraf: studerende 
darunter: Studenten 
of which: students 
Personer i alt, som er flyttet til et andet land 
Personen insgesamt mit Wechsel des Landes 
Total persons who have changed their country of residence 
Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte 
Persons with a main occupation 
Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
Samlet arbejdsstyrke 
Arbeitskräfte 
Labour force 
Ikke erhvervsaktive 14-årige og derover 
Nicht aktive Bevölkerung (14 Jahre und mehr) 
Non-active persons aged 14 years and over 
heraf: husmødre 
darunter: Hausfrauen 
of which: housewives 
heraf: studerende 
darunter: Studenten 
of which: students 
Personer i alt, som er flyttet til et andet land 
Personen insgesamt mit Wechsel des Landes 
Total persons who have changed their country of residence 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
f 
T 
F 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
F 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
F 
F 
T 
T 
M 
F 
BR 
Deutsch-
land 
130 
94 
36 
(4) 
133 
95 
38 
48 
39 
28 
10 
181 
103 
78 
50 
33 
17 
(6) 
56 
37 
19 
46 
37 
21 
13 
102 
46 
56 
39 
31 
9 
(4) 
43 
33 
10 
37 
27 
18 
10 
81 
43 
37 
France 
101 
72 
29 
(7) 
108 
75 
33 
74 
58 
37 
24 
182 
91 
91 
104 
78 
26 
15 
119 
87 
32 
92 
64 
45 
23 
211 
115 
96 
67 
49 
18 
14 
81 
56 
25 
93 
71 
45 
35 
174 
78 
96 
Italia 
1973 
92 
83 
9 
9 
101 
91 
10 
57 
36 
28 
9 
159 
112 
47 
1975 
69 
62 
7 
8 
76 
68 
8 
42 
25 
20 
(6) 
118 
84 
34 
1977 
88 
70 
18 
11 
99 
77 
22 
47 
29 
21 
7 
146 
95 
51 
Nederland 
17 
12 
5 
18 
13 
6 
12 
10 
8 
(3) 
30 
15 
15 
17 
13 
5 
(3) 
21 
15 
5 
16 
12 
11 
(4) 
37 
19 
18 
14 
10 
(4) 
16 
11 
(4) 
14 
11 
9 
(4) 
29 
15 
15 
Belgique/ 
België 
24 
19 
5 
25 
19 
6 
16 
11 
8 
5 
41 
25 
16 
28 
23 
5 
(2) 
30 
25 
6 
16 
11 
8 
5 
46 
29 
17 
21 
17 
(4) 
22 
18 
(4) 
10 
7 
5 
(3) 
32 
21 
11 
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TAB. VI/8 
Personnes ayant changé de pays par rapport à un an avant l'enquête 
Persone che hanno cambiato paese rispetto all'anno precedente l'indagine 
Personen die van land veranderd zijn ten opzichte van een jaar vóór de enquête 
Luxem­
bourg 
2 
2 
(D 
2 
2 
(D 
2 
(D 
(D 
4 
2 
2 
(D 
(D 
(1) (D 
(D (D 
(1) 
2 
(1) d) 
(1) 
(D (D 
(1) 
(1) (D 
(1) 
(1) 
2 
(1) (D 
United 
Kingdom 
133 
88 
45 
8 
142 
93 
49 
97 
70 
49 
26 
239 
120 
119 
120 
81 
39 
21 
142 
93 
49 
84 
57 
40 
35 
226 
120 
106 
94 
60 
34 
18 
111 
70 
42 
90 
57 
36 
39 
201 
103 
99 
1000 
Ireland 
1973 
1975 
10 
7 
(3) 
(4) 
13 
10 
(4) 
9 
7 
6 
(2) 
22 
11 
11 
1977 
8 
5 
(2) 
(3) 
11 
8 
(3) 
9 
6 
5 
(3) 
20 
10 
9 
Danmark 
5 
(3) 
6 
(3) 
(2) 
4 
(3) 
(2) 
10 
5 
5 
11 
6 
4 
(2) 
13 
7 
6 
5 
(4) 
(2) 
(2) 
18 
8 
10 
EUR 9 
404 
302 
103 
60 
464 
338 
126 
310 
217 
156 
91 
773 
430 
343 
342 
249 
93 
54 
396 
280 
116 
306 
212 
142 
102 
702 
374 
328 
Τ 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
F 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
F 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
F 
F 
T 
T 
Ivi 
F 
Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Werkzame beroepsbevolking 
Personnes en chômage 
Disoccupati 
Werklozen 
Forces de travail 
Forze di lavoro 
Arbeidskrachten 
Personnes non actives de 14 ans et plus 
Persone non attive di 14 anni e oltre 
Niet­actieve bevolking van 14 jaar en ouder 
dont: ménagères 
di cui: casalinghe 
waarvan: huisvrouwen 
dont: étudiants 
di cui : studenti 
waarvan: studenten 
Total des personnes ayant changé de pays 
Totale delle persone che hanno cambiato paese 
Totaal personen die van land veranderd zijn 
Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Werkzame beroepsbevolking 
Personnes en chômage Disoccupati 
Werklozen 
Forces de travail 
Forze di lavoro 
Arbeidskrachten 
Personnes non actives de 14 ans et plus 
Persone non attive di 14 anni e oltre 
Niet­actieve bevolking van 14 jaar en ouder 
dont: ménagères 
di cui : casalinghe 
waarvan: huisvrouwen 
dont: étudiants 
di cui : studenti 
waarvan: studenten 
Total des personnes ayant changé de pays 
Totale delle persone che hanno cambiato paese 
Totaal personen die van land veranderd zijn 
Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Werkzame beroepsbevolking 
Personnes en chômage Disoccupati 
Werklozen 
Forces de travall 
Forze di lavoro 
Arbeidskrachten 
Personnes non actives de 14 ans et plus 
Persone non attive di 14 anni e oltre 
Niet­actieve bevolking van 14 jaar en ouder 
dont: ménaqères 
di cui: casalinghe 
waarvan: huisvrouwen 
dont: étudiants 
di cui: studenti 
waarvan: studenten 
Total des personnes ayant changé de pays 
Totale delle persone che hanno cambiato paese 
Totaal personen die van land veranderd zijn 
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TAB. VI/9 
Personer, som er flyttet til en anden egn i forhold til et år før undersøgelsen (') 
Arbeitskräfte, die im Vergleich zum Jahr vor der Erhebung die Region gewechselt haben (') 
Persons who have changed their region of residence compared with a year before the surveyf) 
1000 
Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte 
Persons with a main occupation 
Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
Samlet arbejdsstyrke 
Arbeitskräfte 
Labour force 
Ikke erhvervsaktive 14-årige od derover 
Nicht aktive Bevölkerung (14 Jahre und mehr) 
Non-active persons aged 14 years and over 
heraf: husmødre 
darunter: Hausfrauen 
of which: housewives 
heraf: studerende 
darunter: Studenten 
of which: students 
Personer i alt, som er flyttet tel en anden region 
Personen insgesamt mit Wechsel der Region 
Total persons who have changed their region of residence 
Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte 
Persons with a main occupation 
Arbejdsløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
Samlet arbejdsstyrke 
Arbeitskräfte 
Labour force 
Ikke erhvervsaktive 14-årige of derover 
Nicht aktive Bevölkerung (14 Jahre und mehr) 
Non-active persons aged 14 years and over 
heraf: husmødre 
darunter: Hausfrauen 
of which : housewives 
heraf: studerende 
darunter: Studenten 
of which : students 
Personer i alt, som er flyttet til en anden region 
Personer insgesamt mit Wechsel der Region 
Total persons who have changed their region of residence 
Personer med en hovedbeskæftigelse 
Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte 
Persons with a main occupation 
Arbejdløse 
Arbeitslose 
Unemployed persons 
Samlet arbejdsstyrke 
Arbeitskräfte 
Labour force 
Ikke erhvervsaktive 14-årige og derover 
Nicht aktive Bevölkerung (14 Jahre und mehr) 
Non-active persons aged 14 years and over 
heraf: husmødre 
darunter: Hausfrauen 
of which: housewives 
heraf: studerende 
darunter: Studenten 
of which : students 
Personer i alt, som er flyttet til en anden region 
Personen insgesamt mit Wechsel der Region 
Total persons who have changed their region of residence 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
F 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
F 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
T 
M 
F 
T 
F 
F 
T 
T 
M 
F 
BR 
Deutsch-
land 
290 
188 
102 
293 
190 
103 
193 
143 
88 
57 
485 
239 
246 
262 
167 
95 
21 
283 
179 
104 
192 
129 
68 
71 
474 
241 
233 
259 
158 
101 
19 
278 
164 
114 
194 
129 
67 
77 
472 
229 
243 
France 
330 
221 
109 
16 
346 
225 
121 
248 
185 
116 
59 
593 
288 
305 
358 
236 
122 
39 
397 
250 
147 
254 
190 
121 
58 
651 
314 
337 
324 
218 
106 
48 
372 
235 
137 
232 
161 
103 
62 
604 
306 
298 
Italia 
1973 
231 
204 
27 
30 
261 
230 
31 
157 
95 
56 
49 
418 
291 
127 
1975 
327 
266 
61 
32 
359 
292 
67 
318 
208 
124 
102 
676 
402 
274 
1977 
227 
186 
41 
29 
256 
213 
43 
119 
80 
39 
34 
375 
251 
123 
Nederland 
68 
46 
22 
(3) 
70 
48 
22 
55 
40 
33 
17 
127 
64 
63 
70 
48 
22 
4 
73 
50 
23 
70 
50 
39 
21 
143 
70 
73 
69 
47 
22 
(4) 
72 
49 
24 
62 
43 
33 
22 
135 
67 
67 
Belgique/ 
België 
13 
9 
(4) 
13 
9 
(4) 
7 
5 
(3) 
20 
12 
9 
22 
15 
6 
23 
16 
7 
12 
9 
6 
(4) 
36 
19 
16 
39 
27 
12 
(3) 
42 
28 
14 
25 
16 
10 
7 
66 
36 
30 
(') Ændring af region (niveau II, UK niveau I) inden fori hvert land 
O Anderung der Region (Niveau II, UK Niveau I) innerhalb eines jeden Landes 
(M Changes of region (Level II. UK Level I) within each country 
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TAB. VI/9 
Personnes ayant changé de région par rapport à un an avant l'enquête ( ) 
Persone che hanno cambiato regione rispetto all'anno precedente l'indagine(') 
Personen die van gebied veranderd zijn ten opzichte van een jaar vóór de enquête) ) 
1 ooo 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
324 
213 
111 
15 
340 
222 
117 
181 
142 
105 
31 
520 
260 
260 
282 
181 
101 
40 
322 
200 
122 
145 
111 
77 
32 
467 
234 
233 
235 
149 
86 
29 
265 
165 
100 
168 
118 
77 
51 
433 
215 
217 
1973 
1975 
1977 
1 321 
913 
407 
136 
1 457 
987 
470 
991 
697 
435 
288 
2 447 
1 280 
1 166 
1 154 
785 
369 
132 
1 286 
853 
433 
799 
547 
328 
254 
2 085 
1 105 
980 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
F 
F 
T 
T 
M 
F 
Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Werkzame beroepsbevolking 
Personnes en chômage 
Disoccupati 
Werklozen 
Forces de travail 
Forze di lavoro 
Arbeidskrachten 
Personnes non actives de 14 ans et plus 
Persone non attive di 14 anni e oltre 
Niet­actieve bevolking van 14 jaar en ouder 
dont: ménagères 
di cui: casalinghe 
waarvan: huisvrouwen 
dont: étudiants 
di cui: studenti 
waarvan: studenten 
Total des personnes ayant changé de région 
Totale delle persone che hanno cambiato regione 
Totaal personen die van gebied veranderd zijn 
Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Werkzame beroepsbevolking 
Personnes en chômage 
Disoccupati 
Werklozen 
Forces de travail 
Forze di lavoro 
Arbeidskrachten 
Personnes non actives de 14 ans et plus 
Persone non attive di 14 anni e oltre 
Niet­actieve bevolking van 14 jaar en ouder 
dont: ménagères 
di cui: casalinghe 
waarvan: huisvrouwen 
dont: étudiants 
di cui : studenti 
waarvan: studenten 
Total des personnes ayant changé de région 
Totale delle persone che hanno cambiato regione 
Totaal personen die van gebied veranderd zijn 
Personnes ayant un emploi principal 
Persone con un'occupazione principale 
Werkzame beroepsbevolking 
Personnes en chômage 
Disoccupati 
Werklozen 
Forces de travail 
Forze di lavoro 
Arbeidskrachten 
Personnes non actives de 14 ans et plus 
Persone non attive di 14 anni e oltre 
Niet­actieve bevolking van 14 jaar en ouder 
dont: ménagères 
di cui: casalinghe 
waarvan: huisvrouwen 
dont: étudiants 
di cui: studenti 
waarvan: studenten 
Total des personnes ayant changé de région 
Totale delle persone che hanno cambiato regione 
Totaal personen die van gebied veranderd zijn 
(') Changement de région (Niveau II. UK Niveau l) à I interieur de chaque pays 
C) Cambiamento di regione (Livello II. UK Livello I) ali interno del paese 
(') Verandering van gebied (niveau II. UK niveau I) binnen elk der landen 
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Oplysninger pr. region 
Regionalangaben 
Regional data 
Données par région 
Dati regionali 
Gegevens naar gebieden 
TAB. VII/1 
Arbejdsstyrken fordelt pr. region 
Arbeitskräfte nach Regionen und Geschlecht 
Labour force by region 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
West­Berlin 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud­Ouest 
Centre­Est 
Méditerranée 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Lombardia 
Nord­Est 
Emilia­Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Τ 
1973 
1 000 
25 717 
997 
769 
2 911 
294 
6 805 
2 327 
1 457 
4 127 
4 730 
392 
910 
20 568 
4 484 
3 611 
1 364 
1 871 
2 692 
2 096 
2 501 
1 949 
17 736 
2 297 
3 191 
2 099 
1 495 
1 984 
1 425 
1 449 
459 
1 703 
1 247 
389 
% 
100,0 
3,9 
3,0 
11,3 
1,1 
26,5 
9,1 
5,7 
16,1 
18,4 
1,5 
3,5 
100,0 
21,8 
17,6 
6,6 
9,1 
13,1 
10,2 
12,2 
9,5 
100,0 
13,0 
18,0 
11,8 
8,4 
11,2 
8,0 
8,2 
2,6 
9,6 
7,0 
2,2 
1975 
1 000 
25 451 
1 029 
749 
2 941 
285 
6 662 
2 259 
1 457 
4 001 
4 821 
400 
849 
21 444 
4 882 
3 812 
1 389 
1 980 
2 698 
2 165 
2 482 
2 035 
18 517 
2 398 
3 266 
2 167 
1 550 
2 068 
1 518 
1 493 
498 
1 839 
1 312 
408 
% 
100,0 
4,0 
2,9 
11,6 
1,1 
26,2 
8,9 
5,7 
15,7 
18,9 
1,6 
3,3 
100,0 
22,8 
17,8 
6,5 
9,2 
12,6 
10,1 
11,6 
9,5 
100,0 
12,9 
17,6 
11,7 
8,4 
11,2 
8,2 
8,1 
2,7 
9,9 
7,1 
2,2 
1977 
1 000 
25 490 
1 027 
742 
2 926 
312 
6 711 
2 250 
1 477 
3 946 
4 863 
394 
842 
21 953 
4 938 
3 965 
1 458 
1 971 
2 755 
2 200 
2 542 
2 124 
19112 
2 456 
3 424 
2 256 
1 553 
2 207 
1 622 
1 530 
495 
1 814 
1 311 
444 
% 
100,0 
4,0 
2,9 
11,5 
1,2 
26,3 
8,8 
5,8 
15,5 
19,1 
1,5 
3,3 
100,0 
22,5 
18,1 
6,6 
9,0 
12,6 
10,0 
11,6 
9,7 
100,0 
12,8 
17,9 
11,8 
8,1 
11,5 
8,5 
8,0 
2,6 
9,5 
6,9 
2,3 
heraf/darunter/of which : F 
1973 
1 000 
9 175 
330 
311 
1 024 
107 
2 184 
817 
500 
1 532 
1 858 
116 
397 
7 744 
1 892 
1 326 
479 
661 
1 028 
775 
912 
672 
4 610 
640 
927 
560 
471 
538 
310 
348 
133 
412 
195 
77 
% 
100,0 
3,6 
3,4 
11,2 
1,2 
23,8 
8,9 
5,5 
16,7 
20,3 
1,3 
4,3 
100,0 
24,4 
17,2 
6,2 
8,5 
13,3 
10,0 
11,8 
8,7 
100,0 
13,9 
20,1 
12,2 
10,2 
11,7 
6,7 
7,6 
2,9 
8,9 
4,2 
1,7 
1975 
1 000 
9 292 
375 
303 
1 055 
100 
2 224 
793 
501 
1 515 
1 937 
121 
369 
8 212 
2 078 
1 428 
484 
713 
1 045 
812 
943 
710 
5 008 
706 
970 
601 
503 
604 
347 
362 
150 
460 
222 
84 
% 
100,0 
4,0 
3,3 
11,4 
1,1 
23,9 
8,5 
5,4 
• 16,3 
20,8 
1,3 
4,0 
100,0 
25,3 
17,4 
5,9 
8,7 
12,7 
9,9 
11,5 
8,6 
100,0 
14,1 
19,4 
12,0 
10,0 
12,1 
6,9 
7,2 
3,0 
9,2 
4,4 
1,7 
1977 
1 000 
9 365 
385 
297 
1 036 
122 
2 254 
787 
509 
1 531 
1 939 
126 
381 
8 602 
2 105 
1 558 
511 
729 
1 115 
846 
971 
767 
5 660 
781 
1 104 
687 
547 
705 
451 
390 
155 
473 
264 
102 
% 
100,0 
4,1 
3,2 
11,1 
1,3 
24,1 
8,4 
5,4 
16,3 
20,7 
1,3 
4,1 
100,0 
24,5 
18,1 
5,9 
8,5 
13,0 
9,8 
11,3 
8,9 
100,0 
13,8 
19,5 
12,1 
9,7 
12,5 
8,0 
6,9 
2,7 
8,4 
4,7 
1,8 
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TAB. VII/1 
Forces de travail par région 
Forze di lavoro per regione 
Arbeidskrachten naar gebied 
NEDERLAND 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Zuid West 
BELGIQUE/BELGIË 
Région de langue néerlandaise 
Région de langue française 
Bruxelles capitale 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
Τ 
1973 
1 000 
4 388 
449 
807 
2 081 
948 
103 
3 575 
2 021 
1 112 
442 
135 
24 198 
1 371 
2110 
2 925 
1 535 
2 374 
714 
7 749 
1 582 
1 104 
2 161 
573 
% 
100,0 
10,2 
18,4 
47,4 
21,6 
2,4 
100,0 
56,5 
31,1 
12,4 
100,0 
100,0 
5,7 
8,7 
12,1 
6,3 
9,8 
3,0 
32,0 
6,5 
4,6 
8,9 
2,4 
1975 
1 000 
4 574 
459 
851 
2 175 
980 
109 
3 679 
2 093 
1 142 
444 
142 
25 029 
1 361 
2 200 
2 985 
1 694 
2 412 
790 
7 755 
1 777 
1 154 
2 297 
604 
1 114 
2 287 
102 236 
% 
100,0 
10,0 
18,6 
47,6 
21,4 
2,4 
100,0 
56,9 
31,0 
12,1 
100,0 
100,0 
5,4 
8,8 
11,9 
6,8 
9,6 
3,2 
31,0 
7,1 
4,6 
9,2 
2,4 
100,0 
100,0 
— 
1977 
1 000 
4 714 
472 
875 
2 237 
1 019 
110 
3 772 
2 168 
1 188 
416 
140 
25 401 
1 411 
2 237 
2 999 
1 676 
2 439 
807 
7 858 
1 820 
1 188 
2 363 
604 
1 107 
2 393 
104 082 
% 
100,0 
10,0 
18,6 
47,5 
21,6 
2,3 
100,0 
57,5 
31,5 
11,0 
100,0 
100,0 
5,6 
8,8 
11,8 
6,6 
9,6 
3,2 
30,9 
7,2 
4,7 
9,3 
2,4 
100,0 
100,0 
— 
dont/di cui/waarvan : 
1973 
1 000 
998 
88 
165 
505 
219 
22 
1 102 
599 
339 
165 
36 
8 865 
483 
778 
1 096 
555 
870 
244 
2 918 
565 
363 
801 
193 
% 
100,0 
8,8 
16,5 
50,6 
21,9 
2,2 
100,0 
54,3 
30,7 
15,0 
100,0 
100,0 
5,5 
8,8 
12,4 
6,3 
9,8 
2,8 
32,9 
6,4 
4,1 
9,0 
2,2 
1975 
1 000 
1 108 
94 
192 
577 
222 
23 
1 197 
662 
365 
170 
40 
9 579 
501 
835 
1 185 
635 
900 
296 
3 049 
656 
411 
893 
218 
293 
897 
35 626 
% 
100,0 
8,5 
17,3 
52,1 
20,0 
2,1 
100,0 
55,3 
30,5 
14,2 
100,0 
100,0 
5,2 
8,7 
12,4 
6,6 
9,4 
3,1 
31,8 
6,9 
4,3 
9,3 
2,3 
100,0 
100,0 
— 
F 
1977 
1 000 
1 194 
107 
203 
609 
251 
24 
1 258 
700 
396 
161 
41 
9 800 
533 
867 
1 195 
604 
931 
297 
3 072 
697 
441 
942 
220 
286 
965 
37 171 
% 
100,0 
9,0 
17,0 
51,0 
21,0 
2,0 
100,0 
55,7 
31,5 
12,8 
100,0 
100,0 
5,4 
8,8 
12,2 
6,2 
9,5 
3,0 
31,3 
7,1 
4,5 
9,6 
2,2 
100,0 
100,0 
— 
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TAB. VII/2 
Beskæftigelsesprocent pr. region (') 
Erwerbsquoten nach Regionen (') 
Ratios of active population by region (') 
% 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
West­Berlin 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud­Ouest 
Centre­Est 
Méditerranée 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Lombardia 
Nord­Est 
Emilia­Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Τ 
1973 
53,4 
51,6 
52,8 
52,7 
49,9 
50,8 
53,4 
51,0 
58,1 
56,9 
44,6 
51,9 
53,4 
60,8 
53,4 
48,0 
52,7 
53,0 
50,1 
54,0 
47,9 
42,6 
44,4 
47,6 
44,7 
47,3 
43,9 
40,2 
39,4 
39,4 
38,6 
35,8 
36,3 
1975 
52,1 
51,8 
52,0 
51,9 
48,7 
49,1 
50,8 
50,0 
55,9 
56,7 
45,1 
49,1 
54,6 
62,1 
54,5 
48,5 
54,6 
54,3 
51,4 
55,0 
47,8 
43,3 
45,8 
47,7 
44,8 
48,9 
44,7 
41,2 
39,0 
42,3 
39,8 
36,4 
37,3 
1977 
51,3 
49,9 
52,0 
50,1 
51,7 
48,9 
49,4 
50,1 
54,2 
55,8 
44,0 
51,0 
54,9 
61,6 
56,1 
49,9 
53,8 
54,5 
52,2 
55,4 
47,3 
44,2 
46,9 
49,2 
46,1 
48,9 
47,6 
43,0 
39,6 
41,3 
38,4 
35,9 
38,7 
M 
1973 
73,6 
74,1 
69,9 
73,6 
70,1 
73,5 
73,6 
71,9 
76,8 
74,0 
67,9 
68,0 
70,6 
75,5 
70,8 
66,0 
71,7 
69,5 
66,9 
71,8 
67,4 
66,1 
67,3 
70,8 
68,8 
67,9 
66,6 
65,0 
63,1 
59,0 
61,6 
63,1 
59,9 
1975 
71,1 
71,2 
69,4 
71,2 
68,3 
70,6 
70,2 
70,3 
72,9 
72,7 
68,6 
64,9 
70,7 
74,9 
70,7 
67,7 
72,9 
70,2 
67,4 
71,5 
66,2 
65,9 
67,7 
70,2 
67,8 
68,5 
66,0 
66,3 
61,6 
61,6 
62,0 
62,8 
60,9 
1977 
69,6 
68,7 
67,6 
68,8 
69,3 
69,6 
68,1 
69,5 
70,9 
71,2 
65,6 
65,6 
70,0 
74,4 
70,9 
67,6 
71,1 
68,5 
66,9 
71,4 
64,8 
64,9 
66,6 
69,9 
67,2 
66,1 
67,3 
64,8 
61,5 
58,9 
59,3 
59,6 
62,2 
F 
1973 
35,7 
32,0 
38,7 
34,6 
33,2 
30,7 
35,5 
32,7 
41,2 
42,0 
24,8 
39,7 
38,1 
48,0 
37,5 
31,9 
35,5 
38,3 
35,1 
37,7 
30,9 
21,1 
23,6 
26,5 
22,8 
28,5 
22,9 
16,9 
18,0 
21,7 
17,8 
10,7 
13,9 
1975 
35,5 
35,2 
37,9 
35,0 
31,9 
30,5 
33,6 
32,2 
40,4 
42,7 
25,2 
37,3 
39,7 
50,4 
39,4 
32,0 
37,8 
40,0 
36,9 
39,9 
31,4 
22,5 
25,8 
27,1 
23,8 
30,7 
25,1 
18,1 
18,2 
24,4 
19,2 
11,9 
14,9 
1977 
35,3 
34,3 
38,6 
33,5 
37,0 
30,8 
32,7 
32,7 
39,4 
42,1 
26,0 
40,2 
41,1 
50,0 
42,4 
33,6 
38,1 
41,9 
38,5 
40,7 
32,1 
25,1 
28,7 
30,3 
26,8 
33,0 
29,3 
23,0 
19,4 
24,9 
19,2 
13,9 
17,0 
(') Arbejdsstyrke i procent af den samlede befolkning på 14 år og derover 
I1) Anteil der Arbeitskräfte an der Gesamtbevölkerung von 14 Jahren und mehr 
(') Labour force as a proportion of the total population aged 14 years and over 
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TAB. VII/2 
Taux d'activité par région (') 
Tassi di attività per regione(') 
Graad van werkgelegenheid naar gebied (') 
NEDERLAND 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Zuid West 
BELGIQUE/BELGIË 
Région de langue néerlandaise 
Région de langue française 
Bruxelles capitale 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
Τ 
1973 
45,1 
42,3 
44,6 
45,7 
45,8 
44,5 
47,9 
48,7 
45,1 
52,4 
48,2 
57,1 
54,5 
57,0 
56,8 
58,7 
60,7 
54,7 
58,3 
54,2 
52,5 
55,9 
54,7 
1975 
45,0 
41,6 
44,1 
46,3 
44,8 
44,0 
48,6 
49,5 
45,7 
52,7 
48,6 
59,2 
57,5 
59,2 
60,1 
60,0 
61,8 
58,9 
60,3 
55,6 
54,9 
57,9 
56,1 
51,7 
58,1 
51,8 
1977 
44,7 
41,3 
43,8 
45,9 
42,5 
43,3 
48,5 
49,4 
46,1 
51,4 
48,0 
58,1 
57,7 
58,3 
58,7 
57,4 
60,7 
57,4 
59,1 
54,3 
54,5 
58,1 
54,6 
50,2 
59,6 
51,7 
M 
1973 
70,5 
68,1 
71,1 
70,7 
70,9 
71,0 
68,5 
69,6 
65,7 
70,7 
72,2 
75,7 
73,5 
74,9 
75,0 
77,2 
78,6 
74,1 
76,7 
73,6 
73,9 
75,1 
74,9 
1975 
68,6 
66,0 
68,5 
69,2 
68,5 
69,1 
67,7 
68,8 
65,1 
69,9 
72,0 
76,4 
75,3 
76,0 
76,3 
77,2 
79,3 
76,2 
77,2 
74,2 
74,0 
75,1 
74,3 
75,6 
71,9 
70,8 
1977 
67,5 
64,3 
67,7 
68,4 
67,0 
67,7 
66,5 
67,9 
64,0 
67,3 
70,5 
74,4 
74,4 
74,1 
74,3 
75,1 
76,6 
74,3 
75,3 
70,7 
71,8 
74,0 
71,7 
74,3 
72,5 
69,6 
F 
1973 
20,3 
16,5 
18,2 
21,7 
21,0 
18,9 
28,6 
28,4 
26,2 
36,5 
25,3 
40,0 
37,0 
40,5 
40,5 
41,3 
43,5 
36,3 
41,8 
36,8 
33,0 
38,9 
35,8 
1975 
21,7 
17,0 
19,8 
24,2 
20,5 
18,7 
30,7 
30,9 
28,0 
37,8 
26,8 
43,4 
40,9 
43,5 
45,5 
43,8 
45,1 
42,7 
45,1 
38,9 
37,4 
42,6 
39,2 
27,4 
44,8 
34,5 
1977 
22,3 
18,6 
20,2 
24,5 
21,9 
18,9 
31,5 
31,5 
29,5 
37,5 
26,9 
43,1 
42,1 
43,6 
44,6 
40,5 
45,4 
41,3 
44,3 
39,5 
38,7 
43,9 
38,6 
26,0 
47,2 
35,3 
(') Forces de travail en % de ta population totale de 14 ans et plus 
(') Forze di lavoro in % della popolazione totale di 14 anni ed oltre. 
0) Arbeidskrachten in % van de totale bevolking van 14 jaar en ouder 
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TAB. VII/3 
Arbejdsløshedsprocent pr. region 
Arbeitslosenquoten nach Regionen 
Unemployment ratios by region 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
West-Berlin 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Lombardia 
Nord-Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Τ 
1973 
0,5 
(0,7) 
(0,5) 
0,8 
0,4 
0,3 
0,5 
0,4 
0,6 
(0,8) 
0,8 
1,9 
2,2 
1,3 
1,9 
0,9 
1,4 
2,4 
1,7 
3,7 
4,0 
2,5 
2,0 
2,4 
3,5 
3,0 
5,4 
7,6 
6,2 
7,5 
5,7 
5,7 
1975 
2,9 
4,3 
2,7 
3,3 
(1,6) 
2,9 
3,1 
3,1 
2,1 
3,2 
3,1 
2,7 
3,3 
3,1 
3,0 
3,3 
2,3 
3,2 
3,5 
3,0 
5,5 
3,3 
2,1 
1,3 
2,0 
3,5 
2,4 
5,1 
5,6 
4,3 
5,9 
4,9 
6,0 
1977 
2,9 
4,0 
3,0 
3,2 
3,6 
3,4 
1,8 
3,2 
2,0 
2,7 
3,5 
4,1 
4,4 
4,3 
3,9 
5,0 
2,7 
4,2 
4,9 
4,3 
6,0 
4,4 
3,3 
2,0 
2,2 
2,4 
3,5 
7,8 
6,4 
5,7 
7,6 
7,2 
8,6 
M 
1973 
0,4 
(0,6) 
(0,6) 
0,3 
(0,3) 
(0,4) 
0,2 
0,4 
0,8 
1,5 
2,1 
1,0 
1,7 
(0,6) 
1,1 
1,6 
1,1 
2,7 
3,3 
1,9 
1,5 
1,9 
1,8 
2,2 
4,5 
6,6 
5,2 
6,6 
4,7 
4,6 
1975 
2,8 
4,4 
2,8 
3,1 
(1,9) 
2,5 
3,0 
3,0 
2,2 
3,1 
2,6 
2,7 
2,6 
3,1 
2,3 
2,6 
1,7 
2,7 
2,6 
2,0 
3,9 
2,7 
1,6 
1,0 
1,7 
1,8 
1,8 
4,2 
4,8 
3,9 
5,3 
3,9 
4,9 
1977 
2,4 
3,4 
2,9 
2,6 
(3,3) 
2,8 
1,7 
2,7 
1,4 
2,1 
(2,2) 
4,5 
3,3 
4,2 
2,7 
3,7 
2,0 
2,8 
3,1 
2,7 
4,5 
3,3 
2,4 
1,5 
1,4 
1,3 
2,7 
5,6 
5,7 
4,1 
5,3 
5,1 
6,1 
F 
1973 
0,8 
(0,9) 
1,1 
0,6 
(0,5) 
(0,6) 
(0,6) 
.0,9 
(0,8) 
2,6 
2,3 
1,7 
2,3 
1,3 
2,0 
3,7 
2,8 
5,6 
6,1 
4,0 
3,1 
3,7 
7,1 
5,1 
8,6 
10,7 
8,6 
10,0 
11,0 
10,3 
1975 
3,2 
4,1 
2,5 
3,7 
3,7 
3,2 
3,3 
2,1 
3,2 
(4,3) 
2,8 
4,3 
3,1 
4,1 
4,5 
3,2 
4,1 
5,1 
4,5 
8,6 
4,9 
3,3 
2,0 
2,6 
6,9 
3,8 
8,0 
8,1 
5,3 
7,8 
10,1 
10,1 
1977 
3,8 
5,0 
3,2 
4,4 
(4,0) 
4,6 
2,2 
4,1 
2,9 
3,5 
6,2 
3,5 
6,1 
4,5 
5,8 
7,4 
3,9 
6,4 
7,9 
6,9 
8,8 
7,0 
5,3 
3,1 
3,8 
4,4 
5,2 
13,3 
8,2 
9,4 
14,0 
15,5 
16,9 
—* 
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TAB. VII/3 
Taux de chômage par région 
Tassi di disoccupazione per regione 
Graad van werkloosheid naar gebied 
% 
NEDERLAND 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Zuid West 
BELGIQUE/BELGIË 
Région de langue néerlandaise 
Région de langue française 
Bruxelles capitale 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
Τ 
1973 
1,9 
1,9 
1,8 
1,7 
2,2 
(2,5) 
1,6 
1,4 
2,2 
1,4 
(0,6) 
2,1 
3,6 
2,2 
2,8 
1,7 
1,7 
1,1 
1,3 
1,9 
2,1 
3,7 
4,6 
1975 
3,2 
4,5 
3,4 
2,3 
4,7 
(2,5) 
3,2 
2,7 
4,1 
3,6 
(0,6) 
4,6 
6,3 
4,5 
5,1 
4,4 
4,0 
4,0 
3,7 
5,4 
5,1 
5,5 
7,1 
9,6 
6,8 
3,7 
1977 
3,3 
4,1 
3,4 
2,5 
4,6 
(3,3) 
5,7 
5,3 
6,5 
5,3 
1,1 
4,7 
6,2 
4,2 
5,4 
3,8 
4,5 
4,5 
3,8 
4,0 
4,8 
6,5 
8,5 
9,2 
7,0 
4,2 
M 
1973 
1,9 
1,8 
1,8 
1,7 
2,4 
(2,6) 
1,2 
1,1 
1,4 
(1,4) 
2,4 
4,7 
2,4 
3,3 
1,9 
1,8 
(1,0) 
1,3 
2,1 
2,5 
3,8 
4,9 
1975 
3,4 
4,8 
3,5 
2,3 
4,9 
2,2 
1,9 
2,6 
2,7 
4,2 
6,4 
3,8 
5,2 
3,9 
3,5 
3,4 
3,2 
4,9 
4,6 
5,2 
6,2 
10,0 
7,0 
3,3 
1977 
3,3 
4,3 
3,4 
2,5 
4,5 
3,1 
3,1 
2,6 
3,6 
4,2 
(1,0) 
4,8 
6,2 
4,5 
5,8 
3,9 
4,6 
4,3 
3,8 
4,2 
5,2 
7,1 
8,8 
9,8 
5,7 
3,5 
F 
1973 
1,7 
(1,6) 
1,6 
(1,7) 
2,6 
2,2 
3,8 
(1,6) 
1,7 
1,6 
1,7 
1,8 
1,4 
1,6 
1,1 
1,3 
1,5 
(1,3) 
3,6 
3,9 
1975 
2,9 
(3,1) 
3,1 
2,4 
3,9 
5,5 
4,6 
7,3 
5,0 
5,2 
6,0 
5,6 
4,8 
5,4 
5,0 
5,1 
4,4 
6,2 
6,0 
6,0 
8,8 
8,7 
6,5 
4,4 
1977 
3,3 
(3,5) 
3,4 
2,6 
4,9 
10,9 
11,1 
12,3 
7,1 
(1,5) 
4,4 
6,3 
3,9 
4,8 
3,6 
4,2 
4,8 
3,7 
3,6 
4,1 
5,7 
7,9 
7,4 
8,9 
5,3 
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TAB. VII/4 
Personer med en hovedbeskæftigelse, pr. region 
Tätige Arbeitskräfte nach Regionen 
Persons with a main occupation by region 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
West­Berlin 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud­Ouest 
Centre­Est 
Méditerranée 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Lombardia 
Nord­Est 
Emilia­Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Τ 
1973 
1 000 
25 584 
989 
765 
2 888 
292 
6 776 
2 319 
1 450 
4112 
4 702 
389 
903 
20 194 
4 394 
3 567 
1 338 
1 855 
2 655 
2 048 
2 460 
1 877 
17 019 
2 239 
3 128 
2 049 
1 443 
1 925 
1 348 
1 339 
431 
1 576 
1 175 
366 
% 
100,0 
3,9 
3,0 
11,3 
1,1 
26,5 
9,1 
5,7 
16,1 
18,4 
1,5 
3,5 
100,0 
21,8 
17,7 
6,6 
9,2 
13,2 
10,1 
12,2 
9,3 
100,0 
13,2 
18,4 
12,0 
8,5 
11,3 
7,9 
7,9 
2,5 
9,3 
6,9 
2,2 
1975 
1 000 
24 700 
984 
729 
2 843 
280 
6 467 
2 189 
1 411 
3 915 
4 669 
387 
825 
20 740 
4 731 
3 698 
1 344 
1 935 
2 611 
2 088 
2 409 
1 923 
17 899 
2 348 
3 223 
2 124 
1 496 
2 019 
1 440 
1 410 
477 
1 731 
1 248 
384 
% 
100,0 
4,0 
3,0 
11,5 
1,1 
26,2 
8,9 
5,7 
15,9 
18,9 
1,6 
3,3 
100,0 
22,8 
17,8 
6,5 
9,3 
12,6 
10,1 
11,6 
9,3 
100,0 
13,1 
18,0 
11,9 
8,4 
11,3 
8,0 
7,9 
2,7 
9,7 
7,0 
2,1 
1977 
1 000 
24 751 
986 
720 
2 832 
301 
6 484 
2 209 
1 429 
3 869 
4 734 
380 
808 
20 996 
4 724 
3 811 
1 385 
1 917 
2 638 
2 092 
2 431 
1 996 
18 276 
2 375 
3 354 
2 207 
1 515 
2 129 
1 496 
1 433 
467 
1 677 
1 217 
406 
% 
100,0 
4,0 
2,9 
11,4 
1,2 
26,2 
8,9 
5,8 
15,6 
19,1 
1,5 
3,3 
100,0 
22,5 
18,2 
6,6 
9,1 
12,6 
10,0 
11,6 
9,5 
100,0 
13,0 
18,4 
12,1 
8,3 
11,6 
8,2 
7,8 
2,6 
9,2 
6,7 
2,2 
heraf/darunter/of which : F 
1973 
1 000 
9 106 
327 
308 
1 012 
106 
2 171 
812 
497 
1 523 
1 842 
115 
393 
7 554 
1 852 
1 304 
468 
652 
1 008 
748 
888 
635 
4 328 
614 
899 
539 
437 
510 
283 
311 
121 
371 
173 
69 
% 
100,0 
3,6 
3,4 
11,1 
1,2 
23,8 
8,9 
5,5 
16,7 
20,2 
1,3 
4,3 
100,0 
24,5 
17,3 
6,2 
8,6 
13,3 
9,9 
11,8 
8,4 
100,0 
14,2 
20,8 
12,5 
10,1 
11,8 
6,5 
7,2 
2,8 
8,6 
4,0 
1,6 
1975 
1 000 
8 997 
359 
295 
1 016 
99 
2 142 
767 
485 
1 484 
1 875 
116 
359 
7 857 
2 014 
1 370 
462 
690 
1 002 
770 
901 
649 
4 760 
682 
951 
586 
468 
581 
320 
333 
142 
424 
200 
76 
% 
100,0 
4,0 
3,3 
11,3 
1,1 
23,8 
8,5 
5,4 
16,5 
20,8 
1,3 
4,0 
100,0 
25,6 
17,4 
5,9 
8,8 
12,8 
9,8 
11,5 
8,3 
100,0 
14,3 
20,0 
12,3 
9,8 
12,2 
6,7 
7,0 
3,0 
8,9 
4,2 
1,6 
1977 
1 000 
9 012 
366 
287 
991 
117 
2 150 
770 
487 
1 487 
1 871 
119 
367 
8 078 
2 010 
1 468 
473 
700 
1 044 
779 
904 
700 
5 266 
740 
1 070 
660 
522 
668 
391 
358 
141 
407 
223 
84 
% 
100,0 
4,1 
3,2 
11,0 
1,3 
23,9 
8,5 
5,4 
16,5 
20,8 
1,3 
4,1 
100,0 
24,9 
18,2 
5,9 
8,7 
12,9 
9,6 
11,2 
8,7 
100,0 
14,1 
20,3 
12,5 
9,9 
12,7 
7,4 
6,8 
2,7 
7,7 
4,2 
1,6 
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TAB. VII/4 
Personnes ayant un emploi principal par région 
Persone con un'occupazione principale per regione 
Personen met hoofdberoep naar gebied 
NEDERLAND 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Zuid West 
BELGIQUE/BELGIË 
Région de langue néerlandaise 
Région de langue française 
Bruxelles capitale 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
Τ 
1973 
1 000 
4 306 
441 
793 
2 045 
927 
100 
3 516 
1 993 
1 087 
436 
134 
23 683 
1 321 
2 065 
2 843 
1 509 
2 333 
706 
7 646 
1 551 
1 081 
2 080 
547 
% 
100,0 
10,2 
18,4 
47,5 
21,6 
2,3 
100,0 
56,7 
30,9 
12,4 
100,0 
100,0 
5,6 
8,7 
12,0 
6,4 
9,9 
3,0 
32,3 
6,6 
4,6 
8,8 
2,3 
1975 
1 000 
4 425 
439 
823 
2 124 
934 
106 
3 560 
2 037 
1 095 
429 
141 
23 882 
1 276 
2 102 
2 834 
1 619 
2 315 
758 
7 471 
1 681 
1 095 
2 170 
561 
1 007 
2 130 
98 484 
% 
100,0 
9,9 
18,6 
48,0 
21,1 
2,4 
100,0 
57,2 
30,8 
12,0 
100,0 
100,0 
5,3 
8,8 
11,9 
6,8 
9,7 
3,2 
31,3 
7,0 
4,6 
9,1 
2,3 
100,0 
100,0 
— 
1977 
1 000 
4 559 
453 
845 
2 182 
973 
106 
3 557 
2 052 
1 111 
394 
139 
24 220 
1 323 
2 142 
2 838 
1 613 
2 329 
771 
7 563 
1 748 
1 131 
2 209 
552 
1 006 
2 226 
99 728 
% 
100,0 
9,9 
18,5 
47,9 
21,3 
2,3 
100,0 
57,7 
31,2 
11,1 
100,0 
100,0 
5,5 
8,8 
11,7 
6,7 
9,6 
3,2 
31,2 
7,2 
4,7 
9,1 
2,3 
100,0 
100,0 
— 
dont/di cui/waarvan: 
1973 
1 000 
981 
86 
162 
497 
215 
22 
1 073 
585 
326 
162 
36 
8 711 
476 
765 
1 076 
547 
856 
241 
2 879 
556 
359 
772 
186 
% 
100,0 
8,8 
16,5 
50,6 
21,9 
2,2 
100,0 
54,5 
30,4 
15,1 
100,0 
100,0 
5,5 
8,8 
12,4 
6,3 
9,8 
2,8 
33,1 
6,4 
4,1 
8,9 
2,1 
1975 
1 000 
1 076 
91 
186 
564 
213 
22 
1 132 
632 
338 
162 
40 
9 078 
471 
789 
1 128 
601 
855 
280 
2 914 
616 
386 
839 
199 
268 
838 
34 045 
% 
100,0 
8,5 
17,3 
52,4 
19,8 
2,1 
100,0 
55,8 
29,9 
14,3 
100,0 
100,0 
5,2 
8,7 
12,4 
6,6 
9,4 
3,1 
32,1 
6,8 
4,3 
9,2 
2,2 
100,0 
100,0 
— 
F 
1977 
1 000 
1 155 
103 
196 
594 
239 
23 
1 120 
623 
348 
150 
40 
9 373 
499 
834 
1 138 
583 
892 
283 
2 958 
672 
423 
888 
203 
265 
879 
35 189 
% 
100,0 
8,9 
17,0 
51,4 
20,7 
2,0 
100,0 
55,6 
31,1 
13,4 
100,0 
100,0 
5,3 
8,9 
12,1 
6,2 
9,5 
3,0 
31,6 
7,2 
4,5 
9,5 
2,2 
100,0 
100,0 
— 
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TAB. VII/5 
Personer med en hovedbeskæftigelse, pr. region og pr. erhvervsgren 
Tätige Arbeitskräfte nach Regionen und Wirtschaftsbereichen 
Persons with a main occupation by region and sector of activity 
BR DEUTSCHLAND 1OOO 
% 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
West-Berlin 
FRANCE 1000 
% 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
ITALIA 10OO 
% 
Nord-Ovest 
Lombardia 
Nord-Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Landbrug 
Landwirtschaft 
1973 
1 741 
100,0 
4,7 
(0,2) 
15,7 
(0,2) 
12,0 
8,4 
9,1 
17,1 
31,9 
0,5 
(0,2) 
2 191 
100,0 
1,5 
22,5 
4,4 
6,4 
28,7 
18,2 
10,1 
8,2 
2 582 
100,0 
8,8 
6,2 
10,0 
9,6 
11,3 
4,8 
11,4 
4,8 
18,0 
11,9 
3,3 
agriculture 
1975 
1 550 
100,0 
4,0 
(0,2) 
15,6 
13,1 
6,1 
6,6 
16,5 
37,0 
(0,4) 
(0,4) 
2 122 
100,0 
1,9 
21,9 
4,7 
7,2 
26,0 
17,3 
12,1 
8,9 
2 498 
100,0 
9,1 
5,1 
10,0 
9,3 
10,8 
4,8 
11,4 
5,8 
19,0 
12,0 
2,6 
1977 
1 390 
100,0 
5,4 
0,8 
15,2 
11,6 
7,5 
7,3 
16,7 
33,9 
0,7 
0,8 
2 046 
100,0 
2,1 
23,4 
3,9 
7,5 
24,8 
19,0 
10,9 
8,3 
2 363 
100,0 
9,0 
5,8 
9,9 
9,8 
11,8 
5,2 
12,0 
5,0 
17,5 
11,3 
2,8 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
1973 
12 050 
100,0 
2,8 
2,1 
10,1 
0,9 
28,7 
8,9 
5,0 
18,7 
18,1 
1,6 
3,2 
7 895 
100,0 
20,9 
18,9 
8,1 
10,8 
11,1 
8,3 
14,5 
7,4 
7 544 
100,0 
15,3 
25,2 
12,8 
8,4 
11,5 
5,7 
6,3 
1,8 
6,6 
4,9 
1,5 
Industry 
1975 
11 210 
100,0 
3,0 
2,2 
10,4 
0,9 
28,3 
8,6 
5,5 
18,5 
18,3 
1,6 
2,7 
7 899 
100,0 
21,9 
19,5 
7,8 
11,3 
11,0 
8,4 
13,1 
7,0 
8 016 
100,0 
15,0 
24,7 
12,2 
8,3 
11,8 
5,8 
6,3 
1,8 
7,2 
5,2 
1,7 
1977 
10 996 
100,0 
3,1 
2,0 
10,6 
1,0 
28,2 
8,8 
5,3 
17,8 
19,0 
1,7 
2,5 
7 901 
100,0 
21,1 
19,6 
8,5 
11,3 
11,4 
8,3 
13,0 
6,7 
7 220 
100,0 
15,5 
25,7 
13,1 
8,4 
12,7 
5,4 
5,3 
1,7 
6,4 
4,4 
1,6 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
1973 
11 661 
100,0 
4,9 
4,3 
11,9 
1,6 
26,1 
9,2 
5,9 
13,3 
16,8 
1,6 
4,4 
10 108 
100,0 
26,9 
15,7 
6,0 
8,5 
11,4 
9,8 
10,8 
11,0 
6 893 
100,0 
12,4 
15,5 
12,0 
8,2 
11,1 
11,5 
8,3 
2,5 
8,8 
7,3 
2,5 
Services 
1975 
11 763 
100,0 
5,0 
4,0 
12,2 
1,5 
25,3 
9,5 
5,8 
13,2 
17,3 
1,7 
4,4 
10719 
100,0 
27,6 
15,8 
5,8 
8,3 
11,1 
9,9 
10,4 
11,0 
7 386 
100,0 
12,4 
15,1 
12,2 
8,1 
10,9 
11,6 
8,4 
2,5 
9,2 
7,2 
2,5 
1977 
12 068 
100,0 
4,6 
4,0 
12,1 
1,6 
25,1 
9,0 
6,1 
13,7 
17,9 
1,5 
4,3 
11 049 
100,0 
27,3 
16,1 
5,7 
7,9 
11,1 
9,4 
10,7 
11,7 
8 693 
100,0 
12,0 
15,7 
11,8 
7,8 
10,7 
11,3 
8,8 
2,6 
9,2 
7,3 
2,6 
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TAB. VII/5 
Personnes ayant un emploi principal par région et par secteur d'activité 
Persone con un'occupazione principale per regione e per settore d'attività 
Personen met hoofdberoep naar gebied en bedrijfssector 
NEDERLAND 1OOO 
% 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Zuid West 
BELGIQUE/BELGIË 10OO 
% 
Région de langue néerlandaise 
Région de langue française 
Bruxelles capitale 
LUXEMBOURG 1000 
UNITED KINGDOM 1 OOO 
% 
North 
Yorkshire and Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 1000 
DANMARK 1000 
EUR 9 1 000 
1973 
265 
100,0 
17,0 
24,7 
35,0 
19,2 
4,1 
175 
100,0 
66,3 
33,7 
12 
633 
100,0 
5,7 
7,0 
5,5 
6,5 
5,8 
10,6 
18,8 
12,3 
7,6 
13,4 
7,0 
Agriculture 
Agricolture 
Landbouw 
1975 
257 
100,0 
16,7 
26,2 
32,4 
20,5 
4,2 
156 
100,0 
68,0 
31,5 
11 
578 
100,0 
5,3 
8,3 
5,8 
6,7 
7,2 
10,5 
17,7 
11,8 
6,1 
13,0 
7,6 
224 
187 
7 587 
i 
1977 
250 
100,0 
17,4 
24,2 
31,9 
21,8 
4,6 
131 
100,0 
63,5 
35,9 
9 
705 
100,0 
5,1 
7,6 
3,8 
15,5 
7,2 
7,6 
12,1 
11,2 
10,1 
13,9 
5,7 
217 
177 
7 287 
1973 
1 688 
100,0 
11,3 
20,3 
39,6 
26,4 
2,4 
1 507 
100,0 
61,2 
30,5 
8,3 
57 
10 104 
100,0 
6,2 
9,9 
13,0 
7,7 
12,5 
2,5 
27,0 
5,7 
4,7 
8,7 
2,2 
Industrie 
Industria 
Industrie 
1975 
1 659 
100,0 
10,7 
20,3 
40,2 
26,2 
2,6 
1 474 
100,0 
61,7 
29,9 
8,4 
59 
9 487 
100,0 
6,2 
10,3 
12,7 
8,0 
12,5 
2,9 
25,9 
5,9 
4,7 
8,7 
2,4 
325 
688 
40 817 
1977 
1 644 
100,0 
10,5 
20,6 
40,5 
25,8 
2,6 
1 360 
100,0 
63,4 
30,1 
6,5 
57 
9 987 
100,0 
6,0 
9,9 
13,9 
6,9 
12,4 
2,9 
26,8 
5,9 
4,1 
9,0 
2,1 
325 
728 
40 218 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
1973 
2 271 
100,0 
8,8 
16,3 
54,4 
18,4 
2,1 
1 834 
100,0 
52,0 
31,1 
16,9 
66 
12 376 
100,0 
5,1 
7,9 
11,4 
5,3 
7,7 
3,0 
37,0 
7,0 
4,4' 
9,0 
2,3 
1975 
2 495 
100,0 
8,7 
16,7 
54,7 
17,8 
2,0 
1 931 
100,0 
52,9 
31,4 
15,7 
71 
11 968 
100,0 
4,7 
8,0 
11,0 
6,0 
7,8 
3,2 
36,3 
7,7 
4,3 
8,7 
2,3 
450 
1 240 
48 022 
1977 
2 658 
100,0 
8,9 
16,8 
53,8 
18,5 
2,0 
2 017 
100,0 
53,8 
31,8 
14,3 
73 
13 360 
100,0 
5,1 
8,1 
10,5 
6,0 
7,7 
3,2 
35,4 
7,9 
4,8 
9,0 
2,2 
460 
1 301 
51 680 
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TAB. VII/6 
Gennemsnitligt antal arbejdstimer udført af personer med hovedbeskæftigelse, fordelt efter region -1 alt 
Durchschnittlich geleistete Arbeitsstunden der tätigen Arbeitskräfte - Insgesamt 
Average number of hours worked by persons with a main occupation, by region - Total 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
West­Berlin 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud­Ouest 
Centre­Est 
Méditerranée 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Lombardia 
Nord­Est 
Emilia­Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
1973 
Τ 
43,0 
43,9 
41,5 
42,7 
42,4 
42,7 
42,7 
43,7 
43,1 
44,2 
42,9 
40,8 
45,2 
44,2 
45,6 
46,1 
45,1 
46,7 
44,8 
45,5 
44,3 
42,3 
42,0 
41,9 
42,6 
41,4 
43,2 
43,7 
43,3 
40,4 
40,8 
42,7 
43,4 
M 
45,3 
47,0 
45,1 
45,3 
46,3 
44,7 
44,8 
45,7 
45,6 
46,1 
44,1 
43,4 
47,6 
46,3 
48,1 
47,9 
47,2 
49,4 
47,6 
47,6 
46,7 
43,2 
42,5 
42,5 
43,6 
42,6 
44,1 
44,3 
44,3 
41,9 
41,9 
43,3 
44,5 
F 
38,9 
37,6 
36,0 
37,9 
35,5 
38,4 
38,7 
40,0 
38,9 
41,1 
39,8 
37,5 
41,2 
41,2 
41,2 
42,6 
41,4 
42,2 
39,9 
41,6 
39,4 
39,8 
40,5 
40,5 
39,8 
38,5 
40,5 
41,6 
40,0 
36,8 
37,0 
38,8 
38,8 
1975 
Τ 
41,6 
42,0 
40,6 
41,6 
40,7 
41,4 
41,3 
41,9 
41,2 
42,9 
41,7 
39,9 
42,8 
40,5 
43,4 
43,2 
42,5 
45,0 
43,6 
43,2 
42,8 
41,5 
41,4 
40,9 
40,7 
41,0 
41,2 
42,5 
43,2 
41,7 
41,7 
42,9 
41,7 
M 
43,7 
45,2 
44,2 
44,0 
43,6 
43,3 
43,3 
43,6 
43,5 
44,7 
42,9 
42,2 
45,1 
42,3 
45,7 
45,0 
44,7 
47,8 
46,1 
45,8 
44,9 
42,5 
42,2 
41,6 
41,6 
42,3 
42,4 
43,3 
44,1 
43,1 
43,0 
43,6 
42,7 
F 
38,0 
36,4 
35,2 
37,2 
35,4 
37,5 
37,6 
38,7 
37,5 
40,2 
38,8 
36,9 
38,9 
38,0 
39,4 
39,7 
38,4 
40,5 
39,3 
38,7 
38,5 
38,8 
39,5 
39,1 
38,1 
38,1 
38,5 
39,6 
40,3 
38,4 
37,8 
39,1 
37,7 
1977 
Τ 
41,5 
42,1 
41,4 
41,6 
40,3 
41,3 
40,8 
41,6 
41,3 
42,4 
40,9 
40,0 
43,0 
42,1 
43,0 
43,0 
42,6 
44,1 
43,7 
43,0 
42,9 
41,6 
41,5 
41,2 
41,4 
41,4 
41,3 
41,8 
43,2 
41,9 
41,6 
42,2 
42,4 
M 
43,8 
45,5 
44,8 
44,1 
43,4 
43,4 
42,8 
43,7 
43,9 
44,3 
42,1 
42,9 
45,2 
44,0 
45,4 
44,5 
44,7 
46,9 
46,1 
45,2 
45,2 
42,7 
42,5 
42,1 
42,6 
42,8 
42,7 
42,7 
44,1 
43,3 
42,7 
43,1 
43,7 
F 
37,5 
36,3 
36,2 
37,0 
35,5 
37,1 
37,0 
37,5 
37,2 
39,5 
38,2 
36,6 
39,4 
39,6 
39,2 
40,0 
38,7 
39,8 
39,7 
39,2 
38,5 
38,9 
39,3 
39,3 
38,5 
38,6 
38,2 
39,2 
40,5 
38,6 
38,0 
38,1 
37,3 
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TAB. VII/6 
Nombre moyen d'heures de travail effectuées par les personnes ayant un emploi principal par région ­ Total 
Numero medio delle ore di lavoro effettuate dalle persone con un'occupazione principale per regione ­ Totale 
Gemiddeld aantal door personen met hoofdberoep gewerkte uren ­ Totaal 
NEDERLAND 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Zuid West 
BELGIQUE/BELGIË 
Région de langue néerlandaise 
Région de langue française 
Bruxelles capitale 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
North 
, Yorkshire and Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
1973 
Τ 
42,4 
44,0 
43,3 
41,9 
41,8 
43,1 
43,8 
43,6 
44,4 
43,2 
44,3 
40,0 
39,6 
39,6 
39,7 
39,7 
39,3 
40,8 
39,9 
40,6 
41,0 
40,0 
42,6 
M 
44,3 
45,8 
45,0 
44,0 
43,3 
45,5 
45,0 
44,7 
45,6 
45,0 
45,2 
44,7 
43,9 
44,7 
44,3 
44,5 
43,9 
45,8 
44,8 
45,7 
44,8 
44,0 
46,2 
F 
35,9 
36,5 
36,9 
35,1 
36,9 
34,7 
41,0 
40,9 
41,6 
40,2 
41,9 
32,0 
32,0 
31,0 
32,1 
31,3 
31,5 
31,1 
31,8 
31,2 
33,3 
33,4 
35,6 
1975 
Τ 
40,6 
42,2 
41,2 
40,0 
40,5 
41,9 
42,5 
42,7 
42,5 
41,6 
42,3 
39,3 
39,2 
39,3 
38,8 
39,2 
38,6 
39,5 
39,1 
39,3 
40,5 
39,8 
41,5 
46,8 
39,5 
41,3 
M 
42,6 
44,2 
43,0 
42,4 
42,0 
43,8 
43,9 
44,0 
44,0 
43,3 
43,1 
44,3 
44,1 
44,4 
43,8 
44,3 
43,2 
45,6 
44,2 
45,2 
45,0 
44,8 
46,0 
49,4 
43,7 
43,9 
F 
34,1 
34,5 
34,9 
33,2 
35,3 
34,7 
39,4 
39,6 
39,2 
38,8 
40,3 
31,3 
31,1 
31,0 
31,5 
30,7 
30,8 
29,5 
31,5 
29,9 
32,3 
32,2 
33,4 
39,5 
33,1 
36,4 
1977 
Τ 
40,2 
41,6 
40,9 
39,6 
41,1 
40,3 
41,2 
41,3 
41,2 
40,7 
41,6 
38,6 
38,8 
38,3 
37,7 
39,0 
38,6 
38,8 
38,4 
38,5 
40,5 
39,3 
39,1 
45,7 
39,2 
41,1 
M 
42,6 
44,0 
42,9 
42,3 
43,2 
42,1 
42,7 
42,7 
42,8 
42,4 
42,5 
43,9 
44,2 
44,1 
42,9 
44,3 
43,6 
44,4 
43,4 
44,6 
46,3 
44,6 
44,1 
48,3 
43,2 
43,8 
F 
33,2 
33,4 
34,2 
32,3 
33,5 
34,6 
37,9 
38,0 
37,8 
38,0 
39,3 
30,2 
30,0 
29,4 
30,1 
29,5 
30,7 
29,2 
30,5 
28,7 
31,0 
31,6 
30,6 
38,6 
33,0 
36,0 
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TAB. VII/7 
Gennemsnitligt antal arbejdstimer udført af personer med hovedbeskæftigelse, fordelt efter region ­ Landbrug 
Durchschnittlich geleistete Arbeitsstunden der tätigen Arbeitskräfte ­ Landwirtschaft 
Average number of hours worked by persons with a main occupation, by region ­ Agriculture 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
West­Berlin 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud­Ouest 
Centre­Est 
Méditerranée 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Lombardia 
Nord­Est 
Emilia­Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
1973 
Τ 
54,5 
56,0 
(38,2) 
51,8 
(43,8) 
54,5 
50,7 
49,3 
53,4 
58,9 
44,6 
(47,2) 
51,6 
49,6 
52,3 
57,9 
55,0 
52,5 
48,9 
52,8 
45,4 
43,8 
48,1 
46,8 
47,6 
42,8 
48,9 
44,5 
42,6 
38,6 
37,7 
42,3 
47,2 
M 
59,6 
60,8 
58,7 
58,8 
57,3 
54,0 
58,4 
64,0 
52,2 
(48,3) 
56,4 
52,4 
57,6 
63,5 
60,3 
58,4 
53,9 
57,4 
47,3 
45,3 
50,5 
47,5 
48,9 
45,1 
50,0 
45,4 
44,2 
40,9 
38,9 
42,5 
47,5 
F 
49,5 
47,5 
44,8 
48,0 
45,8 
44,4 
48,8 
54,9 
31,7 
42,3 
41,8 
41,7 
48,0 
45,9 
43,3 
39,5 
42,9 
36,3 
39,2 
41,9 
40,7 
40,7 
36,4 
45,9 
41,1 
40,2 
34,4 
35,2 
40,2 
40,9 
1975 
Τ 
54,5 
53,8 
(57,2) 
52,4 
53,7 
50,0 
50,6 
52,9 
58,2 
(45,1) 
(47,4) 
52,3 
47,8 
53,8 
54,8 
55,3 
54,2 
49,6 
51,6 
46,2 
44,3 
46,5 
47,1 
43,1 
45,7 
46,3 
43,0 
43,5 
43,9 
42,0 
44,2 
45,2 
M 
59,4 
57,3 
58,0 
58,4 
55,1 
57,2 
58,4 
62,9 
(55,9) 
(49.5) 
56,5 
49,9 
58,0 
60,8 
62,0 
59,1 
53,5 
57,6 
47,5 
45,8 
48,9 
48,0 
44,4 
47,6 
47,7 
45,0 
45,1 
46,4 
43,7 
44,5 
45,4 
F 
49,8 
48,1 
46,2 
47,2 
45,0 
43,8 
48,2 
54,5 
(31,9) 
43,6 
41,3 
45,0 
43,4 
44,2 
45,7 
42,3 
39,7 
38,1 
40,2 
41,0 
38,6 
36,5 
40,7 
41,7 
38,3 
41,4 
39,6 
39,0 
42,7 
39,4 
1977 
Τ 
53,2 
57,1 
64,1 
54,4 
42,1 
53,1 
47,7 
46,6 
49,9 
56,5 
47,8 
41,8 
51,4 
46,8 
51,2 
56,8 
55,1 
52,9 
51,1 
50,7 
44,7 
45,2 
47,7 
45,3 
45,5 
45,7 
46,5 
45,2 
44,9 
46,5 
42,7 
43,4 
48,8 
M 
57,7 
62,0 
65,3 
58,9 
43,1 
55,9 
52,8 
51,9 
54,3 
61,6 
55,3 
43,2 
55,4 
48,1 
55,4 
62,4 
62,6 
57,6 
54,6 
55,6 
46,1 
46,7 
50,6 
46,2 
47,2 
47,7 
48,6 
46,0 
46,5 
48,6 
44,1 
44,2 
49,2 
F 
48,6 
48,1 
61,5 
48,7 
40,0 
48,9 
41,8 
40,9 
46,3 
52,4 
42,6 
39,4 
43,7 
42,8 
43,6 
48,6 
42,2 
45,4 
44,0 
40,6 
37,2 
41,4 
42,3 
40,6 
39,4 
41,3 
41,4 
43,5 
42,8 
42,1 
40,2 
40,0 
41,8 
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TAB. VII/7 
Nombre moyen d'heures de travail effectuées par les personnes ayant un emploi principal par région ­ Agriculture 
Numero medio delle ore di lavoro effettuate dalle persone con un'occupazione principale per regione ­ Agricoltura 
Gemiddeld aantal door personen met hoofdberoep gewerkte uren ­ Landbouw 
NEDERLAND 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Zuid West 
BELGIQUE/BELGIË 
Région de langue néerlandaise 
Région de langue française 
Bruxelles capitale 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
1973 
Τ 
57,8 
61,7 
60,9 
55,5 
55,9 
51,2 
60,3 
60,2 
60,6 
55,1 
54,2 
61,2 
57,3 
55,8 
49,8 
54,8 
46,4 
47,7 
56,2 
63,7 
53,2 
63,8 
M 
58,8 
62,8 
61,6 
56,6 
56,6 
52,4 
65,1 
65,0 
65,1 
61,1 
57,6 
62,9 
59,8 
59,0 
55,8 
60,8 
50,1 
52,4 
58,0 
65,5 
55,4 
64,6 
F 
41,8 
40,0 
50,3 
38,7 
38,8 
35,6 
48,3 
48,0 
48,9 
41,5 
36,8 
49,9 
38,1 
37,8 
26,9 
29,6 
30,7 
32,8 
45,1 
51,4 
40,8 
47,4 
1975 
Τ 
57,3 
62,1 
59,0 
54,3 
56,2 
55,2 
60,6 
61,4 
58,6 
62,4 
52,8 
55,9 
56,9 
57,0 
56,2 
57,9 
52,2 
49,6 
50,1 
57,8 
68,4 
56,2 
64,3 
63,0 
52,9 
51,0 
M 
58,6 
62,8 
60,6 
55,5 
57,6 
56,4 
66,3 
67,2 
64,3 
64,3 
59,1 
59,3 
57,2 
60,2 
60,1 
61,1 
57,2 
52,9 
56,6 
59,7 
71,5 
58,6 
64,9 
64,4 
56,7 
54,0 
F 
40,9 
42,3 
41,8 
38,5 
42,9 
36,4 
45,8 
46,7 
43,7 
57,0 
39,7 
37,4 
52,7 
40,3 
36,6 
38,1 
31,2 
31,2 
31,5 
44,4 
56,5 
35,2 
52,3 
48,7 
34,6 
44,4 
1977 
Τ 
55,9 
58,9 
58,8 
53,8 
52,0 
54,2 
59,8 
59,0 
61,4 
45,0 
53,5 
56,1 
60,7 
59,4 
55,7 
49,6 
51,5 
46,4 
48,7 
55,3 
66,7 
63,8 
62,3 
59,5 
54,8 
50,7 
M 
57,4 
60,1 
60,3 
55,2 
53,2 
55,9 
63,0 
62,3 
64,7 
45,6 
57,8 
60,0 
64,4 
64,0 
61,0 
53,6 
58,3 
51,5 
52,6 
60,2 
70,4 
63,9 
64,3 
60,8 
57,4 
53,8 
F 
38,2 
40,8 
40,8 
34,1 
32,2 
39,1 
48,4 
46,4 
51,4 
44,1 
40,2 
36,9 
43,4 
35,9 
34,6 
31,9 
31,3 
30,2 
32,2 
31,6 
44,7 
63,1 
33,5 
44,6 
40,0 
44,1 
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TAB. VII/8 
Gennemsnitligt antal arbejdstimer udført af personer med hovedbeskæftigelse, fordelt efter region - Industri 
Durchschnittlich geleistete Arbeitsstunden der tätigen Arbeitskräfte - Produzierendes Gewerbe 
Average number of hours worked by persons with a main occupation, by region - Industry 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
West­Berlin 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud­Ouest 
Centre­Est 
Méditerranée 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Lombardia 
Nord­Est 
Emilia­Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
1973 
Τ 
41,8 
43,1 
42,2 
41,4 
42,8 
42,1 
41,7 
42,7 
41,8 
41,3 
42,8 
40,7 
44,8 
44,8 
45,0 
44,4 
44,5 
44,9 
44,7 
44,7 
45,7 
41,8 
40,2 
41,1 
41,8 
40,8 
42,2 
43,2 
43,9 
42,1 
43,2 
43,9 
43,4 
M 
43,4 
44,8 
43,7 
42,9 
44,8 
43,3 
43,1 
43,9 
43,9 
43,2 
43,5 
42,0 
45,8 
45,9 
46,0 
45,3 
45,4 
45,8 
45,7 
45,8 
46,5 
42,1 
40,4 
41,4 
42,2 
41,3 
42,5 
43,2 
44,0 
42,2 
43,2 
44,0 
43,5 
F 
37,1 
36,3 
37,8 
36,5 
36,3 
37,2 
37,2 
38,3 
36,8 
37,1 
39,1 
37,8 
41,7 
41,8 
42,3 
41,0 
41,6 
41,9 
40,6 
41,5 
41,9 
40,5 
39,4 
40,1 
40,4 
39,5 
41,1 
43,0 
43,1 
41,4 
42,6 
42,2 
42,4 
1975 
Τ 
40,3 
41,7 
40,7 
40,2 
41,5 
40,8 
40,4 
40,8 
39,6 
39,8 
41,2 
39,9 
41,7 
40,2 
41,7 
41,4 
41,3 
42,6 
43,1 
42,2 
43,3 
41,1 
40,2 
40,2 
40,0 
40,4 
40,9 
42,6 
43,9 
41,6 
43,4 
43,7 
41,8 
M 
41,7 
43,4 
42,8 
41,4 
42,7 
41,8 
41,6 
41,9 
41,3 
41,5 
41,6 
40,9 
42,7 
41,2 
42,7 
42,2 
42,2 
43,7 
44,0 
43,4 
44,0 
41,6 
40,6 
40,7 
40,4 
40,9 
41,4 
42,9 
44,0 
42,3 
43,6 
43,9 
41,9 
F 
36,2 
35,6 
35,1 
36,1 
36,3 
36,6 
36,9 
36,9 
35,5 
36,0 
39,2 
37,7 
38,6 
37,7 
38,9 
38,6 
38,5 
39,5 
39,5 
38,7 
39,3 
39,1 
38,6 
38,8 
38,7 
38,7 
39,5 
40,4 
42,7 
37,8 
41,5 
40,4 
40,1 
1977 
Τ 
40,7 
41,2 
41,1 
40,5 
41,2 
41,1 
40,4 
41,0 
40,5 
40,4 
40,7 
40,0 
42,3 
42,6 
42,2 
41,9 
41,7 
42,1 
42,7 
42,0 
43,2 
41,3 
40,7 
40,7 
41,0 
40,6 
41,1 
42,0 
43,6 
42,1 
43,0 
43,4 
41,9 
M 
42,0 
42,7 
42,5 
41,7 
42,1 
42,1 
41,6 
42,3 
42,3 
41,8 
41,2 
41,4 
43,1 
43,6 
43,0 
42,3 
42,4 
43,1 
43,3 
42,9 
43,9 
41,8 
41,0 
41,2 
41,5 
41,2 
41,7 
42,2 
43,8 
42,5 
43,3 
43,4 
42,0 
F 
36,6 
35,9 
36,9 
36,0 
37,6 
36,9 
36,4 
36,1 
36,0 
37,1 
38,2 
36,8 
39,8 
40,1 
39,9 
40,4 
39,5 
39,3 
40,4 
39,3 
39,9 
39,7 
39,5 
39,5 
39,3 
39,2 
39,6 
40,6 
42,0 
40,4 
40,7 
43,1 
40,5 
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TAB. VII/8 
Nombre moyen d'heures de travail effectuées par les personnes ayant un emploi principal par région ­ Industrie 
Numero medio delle ore di lavoro effettuate dalle persone con un'occupazione principale per regione ­ Industria 
Gemiddeld aantal door personen met hoofdberoep gewerkte uren ­ Industrie 
NEDERLAND 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Zuid West 
BELGIQUE/BELGIË 
Région de langue néerlandaise 
Région de langue française 
Bruxelles capitale 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
1973 
Τ 
41,7 
42,1 
41,9 
41,8 
41,0 
42,1 
42,2 
42,0 
42,6 
42,8 
43,2 
41,4 
41,3 
41,0 
41,0 
40,7 
40,4 
42,0 
42,0 
42,1 
41,7 
41,3 
41,8 
M 
42,3 
42,5 
42,3 
42,5 
41,7 
43,0 
42,8 
42,5 
43,0 
44,0 
43,4 
43,7 
42,8 
43,5 
43,5 
43,4 
42,8 
44,5 
44,8 
44,2 
43,2 
43,0 
43,4 
F 
36,8 
38,3 
37,6 
36,2 
36,9 
34,6 
40,2 
40,3 
40,3 
39,0 
40,3 
34,1 
35,6 
33,5 
34,0 
33,6 
33,5 
33,8 
33,4 
34,3 
35,2 
36,2 
37,3 
1975 
Τ 
39,3 
39,4 
39,1 
39,6 
38,9 
39,6 
41,0 
40,8 
41,2 
41,6 
40,8 
40,9 
41,5 
40,6 
40,6 
40,4 
39,9 
41,8 
41,1 
41,4 
41,3 
41,7 
41,3 
41,7 
39,8 
40,9 
M 
39,9 
39,9 
39,6 
40,4 
39,4 
40,3 
41,6 
41,4 
41,7 
42,4 
41,0 
43,3 
43,3 
43,3 
42,7 
43,1 
42,2 
44,4 
43,7 
43,8 
43,0 
43,7 
43,3 
42,6 
41,2 
42,1 
F 
34,1 
35,4 
34,9 
33,1 
34,9 
32,3 
38,8 
38,8 
38,4 
39,1 
39,0 
33,5 
34,0 
32,4 
34,5 
32,7 
33,0 
33,8 
33,4 
33,3 
33,9 
34,8 
35,4 
38,3 
34,3 
36,6 
1977 
Τ 
39,7 
40,0 
39,5 
39,8 
40,6 
39,5 
40,5 
40,5 
40,5 
40,8 
40,4 
40,7 
41,2 
40,4 
40,0 
40,3 
40,6 
41,1 
40,8 
40,5 
41,9 
41,4 
39,3 
42,0 
39,6 
41,1 
M 
40,3 
40,4 
40,0 
40,6 
40,7 
40,0 
41,0 
41,0 
40,9 
41,6 
40,6 
43,0 
43,1 
42,9 
42,5 
42,7 
42,8 
43,6 
43,3 
42,9 
43,5 
43,4 
40,9 
42,8 
41,0 
42,3 
F 
34,4 
35,1 
35,2 
33,1 
39,2 
35,2 
38,5 
38,6 
38,2 
38,4 
38,8 
33,4 
33,7 
33,0 
33,5 
31,6 
34,2 
32,0 
33,0 
31,9 
34,9 
35,3 
34,7 
38,8 
34,6 
37,0 
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TAB.VII/9 
Gennemsnitligt antal arbejdstimer udført af personer med hovedbeskæftigelse, fordelt efter region ­ Servicevirksomhed 
Durchschnittlich geleistete Arbeitsstunden der tätigen Arbeitskräfte ­ Dienstleistungen 
Average number of hours worked by persons with a main occupation, by region ­ Services 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
West­Berlin 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud­Ouest 
Centre­Est 
Méditerranée 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Lombardia 
Nord­Est 
Emilia­Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
1973 
Τ 
42,6 
42,6 
41,2 
42,0 
42,1 
42,6 
42,5 
43,3 
42,9 
43,1 
42,8 
40,9 
44,1 
43,7 
44,1 
45,8 
44,0 
44,7 
43,2 
44,7 
43,3 
42,3 
42,7 
42,8 
41,8 
41,3 
42,0 
43,8 
43,2 
40,5 
41,1 
42,0 
41,5 
M 
46,0 
46,5 
46,2 
45,9 
47,4 
46,1 
45,7 
46,0 
46,4 
46,1 
44,7 
44,8 
47,1 
46,5 
47,2 
48,8 
47,2 
47,5 
46,3 
47,6 
46,8 
43,6 
43,7 
43,8 
43,2 
43,1 
43,7 
44,7 
44,7 
42,2 
42,6 
43,3 
43,2 
F 
38,2 
36,7 
35,6 
37,0 
35,3 
38,4 
38,2 
39,5 
38,6 
39,2 
40,4 
37,4 
40,8 
40,9 
40,5 
42,6 
40,3 
41,7 
39,8 
41,4 
39,0 
39,5 
40,9 
41,0 
39,2 
38,4 
38,5 
41,3 
38,2 
37,1 
37,0 
37,9 
38,1 
1975 
Τ 
41,1 
40,9 
40,4 
40,8 
40,2 
41,2 
41,3 
41,6 
41,4 
41,4 
41,9 
39,9 
41,6 
40,6 
42,0 
43,0 
41,3 
42,3 
41,8 
42,2 
42,0 
41,1 
41,7 
41,3 
40,7 
39,9 
39,9 
42,4 
42,5 
40,0 
40,1 
41,5 
40,4 
M 
44,5 
45,1 
45,1 
44,6 
44,2 
44,6 
44,3 
43,9 
45,0 
44,3 
44,2 
43,2 
44,6 
43,1 
45,1 
45,9 
44,7 
45,3 
44,9 
45,5 
44,9 
42,5 
42,9 
42,3 
42,3 
41,8 
41,6 
43,4 
43,9 
41,4 
41,9 
42,8 
42,0 
F 
37,1 
35,6 
35,2 
36,1 
35,2 
37,4 
37,2 
38,6 
37,1 
38,0 
38,8 
36,6 
38,4 
38,1 
38,6 
39,7 
37,5 
38,9 
38,4 
38,6 
38,4 
38,2 
39,8 
39,6 
38,0 
36,9 
36,9 
39,6 
38,4 
37,5 
35,6 
37,6 
37,3 
1977 
Τ 
40,9 
40,6 
41,0 
40,5 
39,8 
40,9 
40,5 
41,4 
41,2 
41,2 
40,7 
40,0 
41,9 
41,8 
41,5 
42,3 
41,2 
41,9 
41,4 
42,4 
42,5 
40,9 
41,1 
41,5 
40,8 
40,5 
39,9 
41,3 
42,4 
39,3 
40,1 
41,1 
40,7 
M 
44,5 
45,2 
45,7 
44,5 
44,6 
44,6 
43,4 
44,3 
45,1 
44,3 
43,0 
44,0 
44,9 
44,2 
45,0 
45,3 
44,3 
45,5 
44,3 
45,6 
45,8 
42,5 
42,7 
43,1 
42,5 
42,5 
41,8 
42,5 
43,6 
40,8 
41,7 
42,5 
42,6 
F 
36,6 
35,2 
35,6 
35,6 
35,0 
36,6 
36,7 
37,5 
36,7 
37,5 
37,9 
36,5 
38,6 
39,4 
38,0 
38,9 
37,8 
38,1 
38,4 
39,0 
38,3 
37,8 
38,7 
39,0 
38,0 
37,6 
36,4 
38,4 
38,5 
36,5 
35,9 
36,8 
36,6 
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TAB. VII/9 
Nombre moyen d'heures de travail effectuées par les personnes ayant un emploi principal par région ­ Services 
Numero medio delle ore di lavoro effettuate dalle persone con un'occupazione principale per regione ­ Servizi 
Gemiddeld aantal door personen met hoofdberoep gewerkte uren ­ Dienstverlening 
NEDERLAND 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Zuid West 
BELGIQUE/BELGIË 
Région de langue néerlandaise 
Région de langue française 
Bruxelles capitale 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
1973 
Τ 
41,1 
41,9 
41,5 
40,8 
41,0 
42,1 
43,5 
43,1 
44,1 
43,4 
43,2 
38,1 
36,7 
37,3 
38,0 
37,9 
37,2 
39,0 
38,5 
38,1 
38,3 
38,1 
39,9 
M 
43,9 
44,7 
44,2 
43,8 
43,3 
46,1 
45,2 
44,6 
46,0 
45,5 
43,9 
44,7 
43,7 
45,3 
44,9 
45,3 
45,0 
46,0 
44,6 
45,4 
43,8 
43,9 
44,1 
F 
35,6 
35,8 
36,3 
34,8 
36,9 
34,7 
40,8 
40,5 
41,4 
40,5 
42,3 
31,0 
30,4 
29,7 
31,1 
29,8 
30,3 
30,2 
31,3 
29,9 
32,3 
32,2 
34,6 
1975 
Τ 
39,7 
40,3 
39,9 
39,3 
40,0 
41,0 
42,2 
42,4 
42,1 
41,6 
41,9 
37,2 
35,9 
37,0 
36,6 
36,8 
36,2 
36,6 
37,8 
36,5 
38,0 
37,3 
38,0 
42,2 
37,9 
40,2 
M 
42,7 
43,4 
42,6 
42,6 
42,7 
44,2 
44,2 
44,2 
44,3 
43,8 
42,9 
44,4 
43,9 
44,7 
44,4 
44,7 
44,3 
45,2 
44,1 
44,5 
45,4 
44,2 
43,5 
44,3 
43,5 
44,0 
F 
33,9 
34,2 
34,7 
33,2 
35,2 
35,1 
39,2 
39,5 
39,2 
38,7 
40,6 
30,2 
29,8 
30,0 
29,8 
29,4 
29,3 
27,9 
30,8 
28,5 
31,0 
31,3 
32,0 
38,9 
32,7 
35,5 
1977 
Τ 
39,0 
39,5 
39,4 
38,7 
39,2 
39,4 
40,5 
40,6 
40,2 
40,8 
41,0 
36,1 
35,6 
35,4 
35,1 
36,5 
35,6 
36,2 
36,8 
36,1 
36,6 
35,8 
35,9 
41,8 
37,5 
39,7 
M 
42,5 
43,4 
42,4 
42,3 
42,9 
42,4 
42,6 
42,5 
42,5 
42,8 
42,4 
43,5 
44,2 
44,0 
42,9 
44,5 
43,9 
43,9 
43,2 
44,1 
44,3 
43,0 
42,5 
44,3 
42,9 
43,7 
F 
32,9 
32,8 
37,7 
32,2 
32,7 
34,3 
37,4 
37,5 
37,1 
37,9 
39,3 
29,0 
28,6 
27,7 
28,4 
28,7 
28,6 
28,3 
29,7 
28,0 
29,7 
29,8 
29,0 
37,9 
32,4 
34,8 
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b c b c 
Beskæftigelsessituationens udvikling 
Entwicklung der Beschäftigung 
Evolution of employment 
Evolution de l'emploi 
Evoluzione dell'occupazione 
Ontwikkeling van de werkzaamheid 
TAB. VIII/1 
Befolkningsstrukturen 
Struktur der Bevölkerung 
Structure of the population 
Arbejdsstyrken i % af den samlede befolkning 
Anteil der Arbeitskräfte an der 
Gesamtbevölkerung 
Labour force as % of the total population 
Den ikke erhvervsmæssigt beskæftigede be­
folkning på 14 år og derover i % af den 
samlede befolkning 
Anteil der nicht aktiven Bevölkerung über 
14 Jahre an der Gesamtbevölkerung 
Non­active population aged 14 years and over 
as %of the total population 
Befolkningen under 14 år i % af den samlede 
befolkning 
Anteil der Bevölkerung unter 14 Jahren an der 
Gesamtbevölkerung 
Population less than 14 years old as % of the 
total population 
Befolkning i aldersklassen 14­24 år i % af den 
samlede befolkning på 14 år og derover 
Anteil der Bevölkerung von 14 bis 24 Jahren 
an der Bevölkerung über 14 Jahre 
Population aged from 14 to 24 years as % of 
the total population aged 14 years and over 
Befolkning på 60 år og derover i % af den 
samlede befolkning på 14 år og derover 
Anteil der Bevölkerung von 60 Jahren und 
mehr an der über 14 Jahre alten Bevölkerung 
Population aged 60 years and over as % of 
the total population aged 14 years and over 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
BR Deutschland 
Τ 
42,8 
39,7 
39,5 
39,4 
39,4 
42,4 
42,1 
42,2 
36,1 
38,8 
38,9 
39,2 
39,4 
37,0 
38,8 
40,0 
21,1 
21,5 
21,6 
21,4 
21,2 
20,5 
19,2 
17,8 
21,0 
16,6 
16,7 
17,2 
17,6 
18,3 
18,6 
19,3 
20,3 
25,3 
25,8 
26,1 
26,1 
26,1 
25,9 
24,6 
F 
27,9 
25,3 
25,2 
25,4 
25,5 
28,9 
29,2 
29,5 
52,7 
54,9 
54,9 
55,0 
55,0 
52,0 
53,0 
53,9 
19,4 
19,8 
19,9 
19,6 
19,5 
19,0 
17,8 
16,6 
19,3 
15,5 
15,5 
16,0 
16,3 
17,0 
17,6 
18,2 
21,9 
27,6 
28,3 
28,8 
29,0 
29,2 
29,3 
28,3 
France 
Τ 
42,3 
42,5 
42,3 
42,0 
41,9 
41,8 
42,7 
43,5 
31,9 
34,5 
34,9 
35,1 
35,7 
36,2 
35,5 
35,7 
25,8 
23,1 
22,8 
22,9 
22,4 
22,0 
21,8 
20,9 
16,9 
20,9 
21,2 
21,6 
21,6 
21,0 
20,8 
20,4 
23,2 
24,1 
24,2 
24,2 
24,7 
24,9 
23,9 
22,9 
F 
28,9 
29,9 
30,0 
29,9 
29,8 
30,3 
31,7 
33,0 
47,1 
48,5 
48,4 
48,4 
49,0 
48,9 
47,6 
47,2 
24,0 
21,6 
21,6 
21,7 
21,2 
20,8 
20,7 
19,8 
17,0 
20,6 
20,9 
21,2 
21,2 
20,6 
20,6 
20,2 
25,9 
26,9 
27,1 
27,0 
27,2 
27,5 
26,7 
25,7 
Italia 
Τ 
40,8 
37,6 
36,4 
36,0 
35,8 
33,2 
33,9 
34,7 
35,8 
39,8 
40,0 
40,9 
40,7 
44,6 
44,3 
43,7 
23,4 
22,6 
23,6 
23,1 
23,5 
22,2 
21,8 
21,6 
21,2 
19,1 
19,4 
19,8 
19,1 
18,9 
19,4 
19,6 
17,8 
20,6 
20,6 
21,1 
21,2 
23,0 
22,8 
21,7 
F 
22,2 
19,5 
18,9 
18,6 
18,8 
16,7 
17,8 
19,9 
55,7 
59,0 
58,7 
59,3 
59,1 
62,1 
61,3 
59,4 
22,1 
21,4 
22,4 
22,1 
22,3 
21,2 
20,9 
20,7 
20,9 
18,9 
19,3 
19,4 
19,6 
18,3 
18,7 
19,1 
18,8 
21,4 
21,5 
22,1 
22,1 
24,3 
24,0 
22,9 
Nederland 
Τ 
36,6 
36,2 
35,0 
34,6 
34,9 
34,8 
38,4 
42,6 
42,3 
43,2 
28,6 
25,4 
22,4 
23,2 
21,9 
23,4 
26,0 
24,1 
24,0 
23,7 
18,3 
18,8 
19,2 
19,1 
19,2 
F 
16,8 
16,7 
15,9 
16,8 
17,6 
55,6 
58,7 
62,6 
60,5 
61,2 
27,6 
24,6 
21,5 
22,7 
21,2 
23,2 
25,6 
23,7 
23,4 
23,4 
18,9 
19,8 
20,5 
20,6 
21,1 
Belgique/België 
T 
38,9 
37,3 
37,2 
36,7 
37,4 
37,4 
38,3 
39,2 
37,2 
39,9 
41,6 
42,2 
41,1 
40,7 
40,4 
41,5 
23,9 
22,8 
21,2 
21,1 
21,6 
21,9 
21,3 
19,3 
18,1 
20,9 
20,4 
20,9 
21,0 
21,3 
21,5 
21,8 
18,7 
22,0 
24,1 
24,3 
23,9 
23,5 
23,4 
22,9 
F 
20,2 
21,2 
21,5 
21,2 
21,8 
22,6 
24,4 
25,7 
56,1 
57,4 
58,3 
58,7 
57,4 
56,4 
55,2 
55,8 
23,6 
22,0 
20,2 
20,1 
20,8 
21,0 
20,4 
18,5 
18,1 
20,3 
20,2 
20,3 
20,4 
20,7 
20,8 
21,0 
19,8 
23,2 
25,4 
26,3 
26,0 
25,8 
25,8 
25,2 
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TAB. VIII/1 
Structure de la population 
Struttura della popolazione 
Structuur van de bevolking 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
38,8 19,1 
38,1 
39,0 
38,7 
38,9 
39,7 
39,6 
19,5 
19,0 
20,2 
20,6 
21,9 
22,4 
40,1 61,8 
41,5 
40,5 
42,0 
41,9 
41,9 
42,8 
60,4 
59,6 
60,7 
60,9 
60,1 
60,7 
21,1 19,1 
20,4 
20,4 
19,3 
19,1 
18,4 
17,5 
20,1 
20,5 
18,3 
18,5 
17,7 
16,9 
15,2 14,8 
18,4 
19,0 
19,8 
19,5 
20,1 
20,1 
18,1 
19,3 
19,0 
18,9 
19,6 
19,7 
22,1 23,9 
23,0 
22,1 
23,2 
23,4 
23,0 
22,9 
23,4 
22,5 
24,5 
25,3 
25,2 
25,0 
44,8 
46,1 
46,2 
33,7 
31,8 
33,3 
21,5 
22,1 
20,5 
19,4 
19,8 
20,5 
25,6 
24,9 
25,0 
31,9 
34,3 
34,7 
47,8 
44,8 
45,9 
20,4 
20,9 
19,4 
18,3 
18,8 
19,3 
28,5 
27,9 
28,1 
36,7 
35,7 
19,5 
18,6 
46,2 
47,9 
35,9 
38,2 
40,8 
41,2 
27,5 
28,5 
34,3 
35,3 
51,9 
52,9 
33,4 
32,3 
44,4 
42,6 
37,9 
38,5 
52,3 
52,2 
29,0 
29,0 
28,5 
28,5 
20,4 
19,8 
19,8 
19,2 
21,3 
20,3 
20,2 
19,2 
27,3 
26,7 
26,4 
25,8 
20,0 
20,2 
19,3 
19,5 
20,0 
20,2 
19,2 
19,5 
20,8 
20,4 
21,9 
21,7 
23,7 
24,0 
25,6 
26,1 
24,1 
23,3 
26,6 
26,0 
1960 
1968 
1969 
197Q 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
Forces de travail en % de la population totale 
Forze di lavoro in % della popolazione totale 
Arbeidskrachten in % van de totale bevolking 
Population non active de 14 ans et plus en % 
de la population totale 
Popolazione non attiva di 14 anni e oltre in % 
della popolazione totale 
Niet-actieve bevolking van 14 jaar en ouder in % 
van de totale bevolking 
Population de moins de 14 ans en % de la 
population totale 
Popolazione di meno di 14 anni in % della 
popolazione totale 
Bevolking jonger dan 14 jaar in % van de 
totale bevolking 
Population de 14 à 24 ans en % de la population 
totale âgé de 14 ans et plus 
Popolazione di età compresa tra 14 e 24 anni 
in % della popolazione totale di 14 anni e oltre 
Bevolking van 14 tot 24 jaar in % van de totale 
bevolking van 14 jaar en ouder 
Population de 60 ans et plus en % de la 
population totale âgée de 14 ans et plus 
Popolazione di 60 anni e oltre in % della 
popolazione totale di 14 anni e oltre 
Bevolking van 60 jaar en ouder in % van de 
totale bevolking van 14 jaar en ouder 
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TAB. VIII/2 
Personer med en hovedbeskæftigelse, fordelt efter erhvervsmæssig status og erhvervsgren 
Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Persons with a main occupation by occupational status and sector of activity 
Selvstændige 
Selbständige 
Self­employed 
Lønmodtagere 
Abhängig Beschäftigte 
Employees 
Familiemedhjælpere 
Mithelfende Familienangehörige 
Family workers 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Industrie 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
BR Deutschland 
Τ 
[13,3] 
11,6 
11,4 
11,1 
[10,6] 
9,5 
9,4 
9,2 
[76,7] 
81,5 
82,1 
82,9 
[83,9] 
85,8 
86,3 
87,2 
[10,0] 
6,9 
6,6 
6,1 
[5,5] 
4,7 
4,3 
3,6 
[14,2] 
9,4 
9,1 
8,3 
[7,8] 
6,8 
6,3 
5,7 
[50,1] 
49,6 
50,2 
50,8 
[50,6] 
47,3 
45,7 
45,0 
[35,7] 
41,1 
40,7 
40,9 
41,6 
45,8 
48,0 
49,3 
F 
[8,6] 
6,4 
6,3 
6,1 
[5,9] 
5,2 
5,2 
5,0 
[74,4] 
76,0 
76,8 
78,4 
[79,9] 
83,4 
84,7 
86,3 
[22,0] 
17,7 
16,9 
15,5 
[14,2] 
11,4 
10,1 
8,7 
[20,8] 
14,4 
14,0 
12,6 
[11,7] 
9,8 
8,8 
7,7 
[34,9] 
34,7 
35,7 
36,5 
[36,1] 
33,1 
30,9 
29,9 
[44,3] 
50,9 
50,4 
50,9 
[52,2) 
57,1 
60,3 
62,4 
France 
Τ 
19,7 
16,1 
15,4 
15,0 
14,4 
13.8 
13/1 
12,8 
66,7 
76,6 
77,1 
78,3 
79,1 
80,4 
81,7 
82,1 
13,6 
7,3 
7,5 
6,7 
6,5 
5,8 
5,2 
5,1 
23,8 
14,7 
13,6 
12,3 
11,9 
10,9 
10,2 
9,7 
38,3 
39,8 
39,9 
40,3 
40,2 
39,1 
38,1 
37,6 
37,9 
45,5 
46,5 
47,4 
47,9 
50,0 
51,7 
52,6 
F 
10,5 
8,9 
8,0 
7,7 
7,4 
6,9 
6,8 
6,6 
61,9 
75,3 
76,5 
78,8 
78,4 
80,3 
82,1 
82,4 
27,6 
15,9 
16,1 
14,4 
14,2 
12,8 
11,2 
11,0 
25,0 
13,9 
12,7 
11,0 
10,8 
10,0 
8,8 
8,6 
25,7 
25,9 
26,1 
26,6 
25,7 
26,0 
25,1 
24,4 
49,3 
60,3 
61,1 
62,5 
63,5 
64,1 
66,1 
67,0 
c ¿ 
Italia 
Τ 
26,1 
25,0 
23,7 
23,4 
22,8 
22,1 
21,2 
22,0 
58,9 
65,7 
67,8 
68,9 
69,9 
72,2 
73,0 
72,6 
15,0 
9,3 
8,5 
7,7 
7,3 
5,7 
5,8 
5,4 
32,3 
22,5 
21,8 
19,5 
19,6 
15,2 
14,0 
12,9 
37,8 
41,3 
42,9 
43,8 
44,2 
44,3 
44,8 
39,5 
29,9 
36,1 
35,3 
36,6 
36,3 
40,5 
41,3 
47,6 
F 
17,9 
16,4 
15,8 
15,5 
14,9 
14,9 
13,5 
14,3 
53,1 
62,3 
65,1 
67,2 
67,9 
71,6 
72,5 
73,2 
29,0 
21,2 
19,2 
17,3 
17,2 
13,4 
14,0 
12,4 
36,3 
25,9 
24,4 
21,6 
21,9 
15,0 
14,5 
13,2 
30,4 
32,1 
33,2 
34,0 
33,8 
34,3 
33,9 
31,2 
33,3 
42,0 
42,3 
44,4 
44,3 
50,6 
51,7 
55,6 
Nederland 
Τ 
15,7 
14,1 
[13,7] 
[13,4] 
[13,2] 
11,7 
10,6 
10,0 
78,0 
82,1· 
[82,8] 
[83,3] 
[83,5] 
85,9 
87,4 
88,5 
6,3 
3,7 
[3,5] 
[3,4] 
[3,3] 
2,3 
1,9 
1,5 
11,9 
8,1 
[7,6] 
[7,3] 
[7,0] 
6,2 
5,8 
5,5 
43,8 
40,6 
[38,3] 
[38,0] 
[37,3] 
40,0 
37,6 
36,1 
44,3 
51,2 
[54,1] 
[54,7] 
[55,7] 
53,8 
56,6 
58,4 
F 
5,5 
4,5 
[4,4] 
[4,2] 
[4,1] 
3,8 
3,6 
4,4 
78,5 
85,7 
[84,7] 
[85,0] 
(85,4] 
89,7 
90,1 
90,8 
16,0 
11,4 
[11,0] 
[10,8] 
[10,5] 
6,4 
6,0 
4,8 
8,5 
4,1 
[3,8] 
[3,7] 
[3,4] 
1,5 
1,7 
1,7 
24,0 
23,6 
[22,3] 
[22,0] 
[21,8] 
19,3 
17,2 
14,8 
67,5 
72,0 
[74,0] 
[74,3] 
(74,8] 
79,2 
81,1 
83,4 
Belgique/België 
T 
21,0 
18,7 
18,3 
17,9 
16,8 
15,5 
14,8 
14,1 
70,5 
75,9 
76,8 
77,4 
78,6 
80,2 
80,8 
83,5 
8,5 
5,5 
4,8 
4,6 
4,6 
4,3 
4,4 
2,4 
11,3 
6,2 
6,1 
5,6 
5,0 
5,0 
4,4 
3,7 
45,2 
46,3 
45,4 
46,1 
45,4 
42,9 
41,4 
38,8 
43,2 
47,5 
48,4 
48,3 
49,5 
52,1 
54,2 
57,5 
F 
19,0 
15,8 
15,0 
14,9 
13,6 
11,7 
10,9 
11,1 
59,5 
69,3 
72,8 
73,6 
74,5 
77,4 
78,4 
82,8 
21,5 
14,8 
12,3 
11,6 
11,9 
10,9 
10,7 
6,1 
13,8 
6,4 
5,0 
4,6 
4,4 
4,7 
3,8 
2,6 
26,2 
28,8 
28,8 
30,1 
30,1 
28,2 
26,8 
23,6 
60,0 
64,7 
65,9 
65,4 
65,4 
67,1 
69,3 
73,7 
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TAB. VIII/2 
Personnes ayant un emploi principal par statut professionnel et secteur d'activité 
Persone con un'occupazione principale per posizione nella professione e settore d'attività 
Werkzame bevolking met hoofdberoep naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 
Luxembourg 
Τ F 
17,6 13.3 
[14,8] [12,9] 
14,5 12,5 
14,1 9,1 
14,1 11,8 
13.3 11,1 
12,1 10,4 
11.5 9,8 
70.6 53,3 
[76,2] [64,5] 
77.4 62,5 
77,3 66,7 
78,1 67,6 
80.7 75,0 
83,0 76,7 
84,9 80,4 
11.8 33,3 
[9,0] [25,8] 
8,9 25,0 
7.8 24,2 
7,0 20,6 
5.9 13,9 
4,9 12,9 
3,6 9,8 
16.8 23,3 
[10,7] [16,1] 
10,5 14,8 
11.1 15,3 
9,7 12,3 
8,9 11,1 
7,6 8,7 
6,5 5,0 
42,0 13,3 
[42,6] [9,7] 
41.9 10,1 
41.2 10,7 
40.3 9,7 
42,2 13,9 
41,7 13,7 
41,0 15,0 
41,2 63,3 
[46,7] [74,2] 
47,7 75,1 
47,7 73,9 
50,0 78,0 
48,9 75,0 
50,7 77,6 
52,5 80,0 
United Kingdom 
Τ 
8,e 
8,7 
8,5 
91,4 
91,2 
91,5 
2,7 
2,6 
2,9 
43,7 
43,1 
41,5 
53,6 
54,3 
55,6 
F 
4,1 
4,2 
4,2 
95,£ 
95,6 
95,7 
1,2 
1,1 
1,3 
28,9 
27,3 
25,S 
69,9 
71,6 
72,9 
Ireland 
Τ 
24,ε 
24,3 
71,1 
72,1 
4,1 
3,6 
22,8 
21,7 
32,4 
32,4 
44,8 
45,9 
F 
9,7 
9,1 
84,7 
86,0 
5,6 
4,9 
7,8 
6,8 
25,7 
24,3 
66,5 
68,8 
Danmark 
Τ 
14,4 
13,2 
82,2 
83,£ 
3,4 
2,£ 
8,9 
8,C 
32,5 
33,C 
58,e 
59,C 
F 
i 3,4 
3,9 
88,0 
88,7 
8,6 
7,4 
4,0 
3,9 
17,5 
18,2 
78,5 
77,8 
EUR 9 
Τ 
12,7 
i2,e 
83,6 
84,2 
3,6 
3,2 
7,9 
7,3 
42,3 
40,6 
49,8 
52,1 
F 
6,6 
6,8 
85,2 
86,0 
8,2 
7,2 
7,2 
6,6 
28,1 
26,7 
64,8 
66,7 
1960 Indépendants 
1968 Imprenditori e indipendenti 
1969 Werkgevers en zelfstandigen 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 Salariés 
1968 Dipendenti 
1969 Werknemers 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 Aides familiaux 
1968 Coadiuvanti 
1969 rvio^ewerkende gezinsleden 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 Agriculture 
1968 Agricoltura 
1969 Landbouw 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 Industrie 
1968 Industria 
1969 Industrie 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 Services 
1968 Servizi 
1969 Dienstverlening 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
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TAB. VIII/3 
Selvstændige pr. erhvervsgren 
Selbständige nach Wirtschaftsbereichen 
The self­employed by sector of activity 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Industrie 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
BR Deutschland 
Τ 
[35,3] 
28,1 
28,3 
27,3 
[26,9] 
26,7 
25,7 
23,4 
[25,6] 
24,9 
25,4 
25,2 
[25,3] 
21,6 
21,2 
22,0 
[39,1] 
46,9 
46,3 
47,4 
[47,8] 
51,7 
53,2 
54,7 
F 
[36,1] 
22,3 
21,9 
21,0 
[20,2] 
22,0 
21,8 
18,0 
[14,0] 
11,5 
11,6 
10,7 
[10,5] 
9,2 
10,1 
10,4 
[49,9] 
66,0 
66,3 
68,2 
[69,3] 
68,8 
68,1 
71,6 
France 
T 
45,2 
40,5 
38,6 
38,1 
38,6 
37,6 
37,7 
37,8 
20,3 
20,7 
21,7 
20,8 
20,7 
19,3 
19,0 
18,6 
34,5 
38,7 
39,7 
41,1 
40,7 
43,1 
43,3 
43,7 
F 
28,6 
23,8 
20,5 
19,9 
18,9 
20,0 
20,8 
22,2 
11,4 
11,0 
10,4 
9,3 
9,1 
7,9 
8,4 
6,7 
60,0 
65,2 
69,1 
70,8 
71,8 
72,1 
70,4 
71,2 
' Ό 
Italia 
T 
46,0 
37,6 
38,2 
35,7 
37,4 
32,6 
30,7 
29,9 
24,1 
25,1 
25,1 
25,7 
25,0 
25,6 
27,2 
20,8 
29,9 
37,3 
36,7 
38,6 
37,6 
41,8 
42,1 
49,3 
F 
33,0 
28,0 
26,5 
25,7 
30,5 
25,5 
24,0 
28,7 
34,6 
27,0 
25,5 
24,4 
22,6 
18,9 
19,3 
13,1 
32,4 
45,1 
47,9 
50,0 
46,9 
55,6 
56,7 
58,2 
Nederland 
T 
34,3 
32,0 
[31,7] 
[31,5] 
[31,3] 
32,2 
32,6 
31,7 
22,3 
19,0 
[15,2] 
[15,5] 
[15,6] 
16,7 
15,4 
14,9 
43,4 
49,0 
[53,1] 
[58,2] 
[53,1] 
51,1 
52,0 
53,4 
F 
8,0 
(5,6) 
(6,9) 
10,2 
14,0 
8,9 
(5,6) 
(6,3) 
78,0 
82,2 
[81,8] 
[81,4] 
[83,3] 
88,8 
88,2 
83,6 
Belgique/België 
T 
25,7 
20,9 
21,8 
20,3 
(19,1) 
20,1 
18,0 
19,1 
23,3 
27,5 
24,2 
24,3 
(24,5) 
19,8 
19,3 
17,2 
51,0 
51,6 
54,1 
55,4 
(56,2) 
60,1 
62,6 
63,7 
F 
12,6 
11,0 
8,7 
7,4 
(7,7) 
9,5 
8,9 
9,8 
7,8 
7,1 
6,7 
7,4 
(6,3) 
5,6 
4,6 
3,9 
76,9 
81,8 
84,6 
85,2 
(85,2) 
84,9 
86,5 
86,3 
TAB. VIII/4 
Lønnet beskæftigelse pr. erhvervsgren 
Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen 
Employees by sector of activity 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
BR Deutschland 
Τ 
[2,9] 
1,6 
1,5 
1,3 
[1,3] 
1,1 
1,0 
1,1 
[59,7] 
56,6 
57,0 
57,3 
[56,5] 
52,4 
50,4 
49,0 
[37,4] 
41,9 
41,5 
41,4 
[42,2] 
46,5 
48,6 
49,9 
F 
[3,0] 
1,3 
1,2 
1,0 
[0,9] 
0,9 
0,9 
0,9 
[45,5] 
42,6 
43,6 
44,0 
[42,7] 
38,2 
35,1 
33,3 
[51,4] 
56,1 
55,3 
55,0 
[56,4] 
60,9 
64,1 
65,9 
France 
Τ 
7,2 
4,0 
3,5 
3,0 
2,8 
2,4 
2,5 
2,2 
50,1 
46,9 
46,5 
46,6 
46,3 
44,7 
43,0 
42,4 
42,7 
49,1 
50,0 
50,3 
50,9 
52,9 
54,5 
55,5 
F 
3,7 
1,6 
1,4 
1,2 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
36,3 
31,4 
31,3 
31,2 
30,3 
30,3 
28,6 
27,7 
59,9. 
67,0 
67,2 
67,6 
68,6 
68,7 
70,4 
71,3 
% 
Italia 
Τ 
14,8 
11,0 
11,0 
9,8 
9,7 
7,0 
6,4 
5,5 
51,8 
52,0 
53,3 
53,6 
53,9 
52,8 
52,5 
47,4 
33,4 
36,9 
35,7 
36,6 
36,3 
40,2 
41,1 
47,2 
F 
14,3 
11,8 
12,5 
10,9 
10,7 
5,9 
5,9 
4,7 
43,0 
42,1 
42,9 
43,2 
42,9 
42,7 
41,4 
38,7 
42,7 
46,0 
44,6 
46,0 
46,4 
51,4 
52,6 
56,6 
Nederland 
Τ 
4,0 
2,7 
[2,5] 
[2,3] 
[2,2] 
2,1 
2,1 
2,2 
50,8 
45,7 
[43,4] 
[42,8] 
[41,9] 
43,9 
40,9 
39,0 
45,2 
51,6 
[54,1] 
[54,9] 
[56,0] 
54,0 
57,0 
58,9 
F 
1,1 
0,8 
(0,6) 
0,5 
0,5 
27,4 
26,1 
[24,7] 
[24,3] 
[23,8] 
20,4 
18,1 
15,5 
71,5 
73,1 
[74,6] 
[75,1] 
[75,7] 
79,0 
81,4 
84,0 
Belgique/België 
T 
1,6 
0,7 
0,6 
0,6 
(0,5) 
0,5 
0,5 
0,4 
55,9 
52,9 
52,5 
52,9 
(51,8) 
49,1 
47,2 
43,3 
42,5 
46,5 
46,8 
46,5 
(47,2) 
50,4 
52,3 
56,3 
F 
0,8 
0,3 
(0,2) 
37,4 
36,5 
36,7 
37,6 
(37,3) 
34,4 
32,7 
27,4 
61,9 
63,4 
63,1 
62,3 
(62,6) 
65,4 
67,2 
72,4 
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TAB. VIII/3 
Indépendants par secteur d'activité 
Indipendenti per settore d'attività 
Werkgevers en zelfstandigen naar bedrijfssector 
% 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
33,3 
[33,3] 
31,8 
35,4 
32,0 
33,0 
31,6 
30,3 
19,0 
[16,7] 
15,0 
14,4 
13,3 
17,0 
15,4 
14,9 
47,6 
[50,0] 
53,2 
50,3 
54,7 
50,0 
53,0 
54,8 
(12,5) 
81,4 
83,1 
14,3 
13,7 
16,7 
56,3 
58,5 
58,3 
8,2 
8,1 
11,6 
29,4 
27,8 
25,0 
8,5 
7,9 
7,7 
83,3 
84,0 
80,7 
66,9 
66,1 
34,8 
37,9 
36,3 
35,7 (9,2) 
29,1 
28,8 
19,0 
20,8 
9,5 
9,5 
20,4 
19,8 
(10,5) 
(7,9) 
23,0 
20,6 
11,6 
9,4 
23,6 
24,4 
60,4 
57,9 
43,3 
44,5 
84,3 
82,9 
47,9 
50,6 
69,4 
69,8 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
TAB. VIII/4 
L'emploi salarié par secteur d'activité 
Lavoratori dipendenti per settore d'attività 
Werknemers naar bedrijfssector 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
2,4 
1,0 
1,0 
1,0 
(0,9) 
(0,9) 
(0,9) 
53,6 
[52,7] 
51,0 
49,5 
49,0 
1,6 
1,6 
1,7 
18,8 
[15,0] 
15,0 
13,6 
13,0 
0,9 
0,8 
0,9 
48,6 
47,6 
45,7 
44,0 
[47,3] 
47,9 
48,5 
51,0 
50,5 
51,6 
53,5 
15,4 
15,6 
15,2 
81,3 
[80,0] 
85,0 
86,4 
(87,0) 
84,6 
84,0 
84,6 
45,2 
44,E 
43,1 
53,2 
53,9 
55,3 
29,8 
28,1 
26,6 
69,3 
71,1 
72,6 
3,9 
3,6 
2,8 
2,5 
42,2 
41,7 
29,8 
27,8 
35,3 
35,6 
53,9 
54,7 
69,7 
71,6 
61,9 
61,9 
0,6 
0,6 
2,4 
2,2 
17,8 
18,6 
46,7 
44,7 
81,6 
80,7 
50,8 
53,0 
1,4 
1,3 
31,3 
29,5 
67,3 
69,1 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
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TAB. VIH/5 
Medhjælpende husstandsmedlemmer 
Mithelfende Familienangehörige nach Wirtschaftsbereichen 
Family workers by sector of activity 
% 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Produzierendes Gewerbe 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
BR Deutschland 
Τ 
[73,0] 
69,9 
70,8 
69,5 
[70,2] 
70,7 
69,4 
70,7 
[9,0] 
8,4 
8,2 
8,4 
[8,9] 
7,0 
6,9 
7,1 
[18,0] 
21,8 
21,1 
22,0 
[20,9] 
22,3 
23,7 
22,2 
F 
[70,9] 
67,9 
69,1 
67,9 
[60,9] 
68,8 
68,0 
69,3 
[9,5] 
8,9 
8,7 
9,0 
[9,3] 
7,3 
7,1 
7,4 
[19,5] 
23,2 
22,2 
23,2 
[21,8] 
23,9 
24,8 
23,3 
France 
Τ 
74,3 
69,8 
66,3 
63,0 
63,9 
64,1 
62,7 
61,1 
6,6 
7,4 
8,8 
9,8 
8,7 
8,0 
8,3 
9,6 
19,1 
22,8 
25,0 
27,2 
27,5 
27,9 
29,0 
29,3 
F 
71,4 
66,3 
62,6 
59,1 
59,8 
60,8 
59,0 
57,7 
7,2 
7,8 
9,3 
10,4 
9,2 
8,7 
9,1 
10,6 
21,4 
25,8 
28,1 
30,5 
30,9 
30,5 
31,9 
31,7 
Italia 
Τ 
77,3 
63,1 
62,5 
58,2 
58,3 
50,6 
47,5 
44,0 
6,7 
9,9 
9,5 
10,7 
10,4 
10,9 
12,5 
10,2 
16,0 
27,0 
28,0 
31,2 
31,2 
38,5 
39,9 
45,9 
F 
78,6 
65,5 
63,3 
59,3 
59,1 
51,6 
49,5 
45,5 
4,8 
6,5 
6,6 
7,3 
7,5 
7,1 
8,7 
7,6 
16,6 
27,9 
30,2 
33,5 
33,5 
41,3 
41,8 
46,9 
Nederland 
Τ 
54,2 
37,2 
[34,4] 
[34,2] 
[33,6] 
29,0 
25,5 
25,8 
11,1 
10,9 
[8,6] 
[8,7] 
[8,9] 
12,0 
11,4' 
10,5 
34,8 
51,9 
[57,0] 
[57,0] 
[57,5] 
59,0 
63,1 
63,7 
F 
44,9 
28,3 
[25,2] 
[25,5] 
[25,0] 
11,3 
16,5 
17,6 
10,2 
10,6 
11,3 
10,8 
10,4 
44,9 
61,1 
[65,8] 
[65,5] 
[65,7] 
77,4 
72,8 
72,0 
Belgique/België 
T 
55,5 
33,2 
34,1 
33,8 
(31,1) 
33,3 
29,6 
28,4 
11,7 
19,3 
13,6 
15,6 
(14,0) 
10,0 
9,2 
10,4 
32,9 
47,6 
52,4 
50,6 
[54,9) 
56,7 
61,2 
61,2 
F 
50,8 
29,9 
28,7 
28,4 
(27,4) 
30,8 
25,8 
23,1 
11,1 
17,4 
9,8 
12,1 
(11,3) 
7,7 
6,6 
8,9 
38,1 
53,5 
60,7 
59,5 
(61,3) 
61,5 
67,7 
68,0 
TAB. VIN/6 
Gennemsnitligt antal arbejdstimer udført af personer med en hovedbeskæftigelse, pr. erhvervsgren 
Anzahl der durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden der hauptberuflich tätigen Arbeitskräfte, nach Wirtschaftsbereich 
Average number of hours worked by persons with a main occupation, by sector of activity 
h 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Agriculture 
Industri 
Industrie 
Industry 
Servicevirksomhed 
Dienstleistungen 
Services 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
BR Deutschland 
Τ 
52,0 
57,6 
57,7 
57,4 
57,9 
54,5 
54,5 
53,2 
44,5 
43,2 
42,4 
45,3 
42,0 
41,8 
40,3 
40,7 
45,5 
45,7 
44,4 
45,1 
43,6 
42,6 
41,1 
40,9 
F 
45,1 
52,7 
52,7 
52,5 
53,3 
49,5 
49,8 
48,6 
41,7 
40,0 
39,8 
39,2 
38,9 
37,1 
36,2 
36,6 
42,4 
42,8 
42,5 
40,9 
40,3 
38,2 
37,1 
36,6 
France 
T 
51,8 
55,5 
52,2 
49,9 
50,2 
51,6 
52,3 
51,4 
44,0 
46,2 
46,1 
45,5 
45,4 
44,8 
41,7 
42,3 
43,6 
45,6 
45,1 
44,9 
44,5 
44,1 
41,6 
41,9 
F 
43,7 
47,0 
43,8 
41,6 
41,7 
42,3 
43,6 
43,7 
39,0 
42,1 
42,2 
42,1 
41,9 
41,7 
38,6 
39,8 
39,5 
42,1 
41,6 
41,3 
41,1 
40,8 
38,4 
38,6 
Italia 
T 
43,6 
45,4 
45,4 
45,7 
43,1 
43,8 
44,3 
45,2 
44,8 
45,0 
45,1 
44,3 
42,4 
41,8 
41,1 
41,3 
45,3 
44,6 
45,0 
44,4 
42,9 
42,3 
41,1 
40,9 
F 
37,0 
39,2 
39,9 
40,1 
37,6 
39,2 
40,1 
41,4 
42,5 
42,9 
43,4 
42,0 
40,2 
40,5 
39,1 
39,7 
42,2 
41,6 
42,0 
41,5 
39,8 
39,5 
38,2 
37,8 
Nederland 
T 
56,7 
56,6 
57,8 
57,3 
55,9 
46,9 
44,1 
41,7 
39,3 
39,7 
45,6 
43,5 
41,1 
39,6 
39,0 
F 
38,2 
35,9 
41,8 
40,9 
38,2 
44,1 
40,1 
36,8 
34,1 
34,4 
41,4 
39,0 
35,6 
33,9 
32,9 
Belgique/België 
T 
53,8 
59,8 
59,5 
62,6 
61,8 
60,3 
60,5 
59,8 
43,3 
45,1 
44,7 
44,4 
43,7 
42,2 
41,0 
40,5 
44,2 
45,3 
45,3 
45,2 
45,0 
43,5 
42,2 
40,5 
F 
40,9 
45,9 
44,3 
49,6 
47,7 
48,3 
45,8 
48,4 
40,4 
43,7 
42,7 
42,4 
42,0 
40,2 
38,8 
38,5 
41,0 
43,3 
42,8 
42,9 
42,6 
40,8 
39,2 
37,4 
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TAB. VIII/5 
Aides familiaux par secteur d'activité 
Coadiuvanti per settore d'attività 
Medewerkende gezinsleden naar bedrijfssector 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
71,4 
[54,5] 
54,5 
57,1 
66,7 
71,4 
63,0 
56,4 
7,1 
21,4 
[36,4] 
36,4 
30,0 
33,3 
28,6 
29,8 
34,8 
60,6 
[50,0] 
50,0 
50,0 
57,1 
60,0 
55,3 
46,3 
10,0 
30,0 
[50,0] 
50,0 
37,5 
42,9 
40,0 
36,5 
42,9 
83,7 
82,5 
70,1 
63,9 
37,9 
40,5 
38,0 
40,7 
57,6 
56,7 
56,7 
55,8 
17,4 
18,9 
17,3 
19,0 
9,3 
9,2 
8,4 
9,0 
15,2 
16,2 
29,2 
35,2 
44,7 
40,5 
44,7 
40,3 
33,0 
34,1 
34,9 
35,2 
1960 Agriculture 
1968 Agricoltura 
1969 Landbouw 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 Industrie 
1968 Industria 
1969 Industrie 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
TAB. VIII/6 
Nombre moyen d'heures de travail effectuées par les personnes ayant un emploi principal par secteur d'activité 
Numero medio delle ore di lavoro effettuate dalle persone aventi un'occupazione principale per settore d'attività 
Gemiddeld aantal gewerkte uren door de werkzame bevolking met hoofdberoep naar bedrijfssector 
h 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
48,7 36,3 
56,4 
57,2 
59,6 
55,1 
52,8 
53,5 
45,7 
45,4 
44,7 
43,8 
43,2 
40,8 
40,4 
46,1 
47,1 
45,5 
45,2 
43,2 
41,9 
41,0 
41,4 
43,7 
45,7 
41,5 
39,7 
40,2 
43,2 
41,7 
40,3 
40,2 
40,3 
39,0 
38,8 
44,2 
46,4 
44,5 
44,6 
42,3 
40,6 
39,3 
54,2 
55,9 
56,1 
38,1 
37,2 
36,1 
36,8 
37,4 
36,9 
41,4 34,1 
40,9 33,5 
40,7 33,4 
31,0 
30,2 
29,0 
63,0 
59,5 
41,7 
42,0 
42,2 
41,8 
48,7 
44,5 
38,3 
38,8 
38,9 
37,9 
52,9 34,6 
54,8 40,0 
39,8 
39,6 
34,3 
34,6 
37,9 
37,5 
32,7 
32,4 
51,0 
50,7 
40,9 
41,1 
40,2 
39,7 
44,4 
44,1 
36,6 
37,0 
35,5 
34,8 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
1960 
1968 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
1977 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Industrie 
Industria 
Industrie 
Services 
Servizi 
Dienstverlening 
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Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte 1973 -1975 -1977 
Labour force sample survey 1973 - 1975 - 1977 
Enquête par sondage sur les forces de travail 1973 -1975 - 1977 
Indagine per campione sulle forze di lavoro 1973 -1975 -1977 
Steekproefenquête naar de arbeidskrachten 1973 ­1975 ­1977 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1980 — 197 p. —21,0 χ 29,7 cm 
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Bevölkerung und Sozialbedingungen (gelber Umschlag) 
Population and social conditions (yellow cover) 
Population et conditions sociales (couverture jaune) 
Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
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DA/DE/EN/FR/IT/NL 
ISBN 92-825-1536-2 
Kat./cat. : CA­29­79­425­6A­C 
BFR 500 DKR 95,80 DM 30,80 FF 72 IRL 8.30 LIT 14 400 HFL 34 UKL 8 USD 18 
Siden 1973 har De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor hvert andet år organiseret en 
række stikprøveundersøgelser vedrørende arbejdsstyrken. Disse undersøgelser er gennemført 
i medlemsstaterne i henhold til Ministerrådets forordninger herom. Formålet er at tilvejebringe 
samordnede og sammenlignelige oplysninger om vigtigste beskæftigelses­ og arbejdsløsheds­
forhold på fællesskabsplan. 
Selv om de vigtigste resultater fra undersøgelserne i 1973, 1975 og 1977 allerede har været 
offentliggjort i særlige publikationer, udgivet af EUROSTAT, har kontoret fundet det hensigts­
mæssigt at udarbejde denne nye publikation for at imødekomme to behov: 
• en offentliggørelse i en mere fuldstændig, flersproget udgave af resultaterne af sidste un­
dersøgelse fra 1977 vedrørende lejlighedsvis beskæftigelse, bibeskæftigelse, erhvervsmæssig 
bevægelighed samt oplysninger om særlige befolkningsgrupper (unge, gifte kvinder etc.); 
• en systematisk fremlæggelse af tallene for årene 1973, 1975, 1977, så vidt muligt ledsaget 
af de nødvendige kommentarer, der muliggør en korrekt fortolkning af de strukturelle æn­
dringer. 
Seit 1973 erarbeitet das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften in regelmäßigen 
Abständen von zwei Jahren eine neue Reihe von Stichprobenerhebungen über die Arbeitskräf­
te. Diese Erhebungen werden nach Maßgabe der einschlägigen Verordnungen des Minister­
rats in den Mitgliedstaaten durchgeführt. Sie sollen auf Gemeinschaftsebene eine aussage­
kräftige Anzahl harmonisierter und vergleichbarer Angaben über die wichtigsten Merkmale für 
die Bereiche Beschäftigung und Arbeitslosigkeit bereitstellen. 
Obwohl die Hauptergebnisse der Erhebungen 1973, 1975 und 1977 bereits in die einschlägi­
gen EUROSTAT­Veröffentlichungen eingingen, hielt das Statistische Amt diese neue Veröf­
fentlichung aus zweierlei Gründen für notwendig: 
• die Ergebnisse der letzten Erhebung von 1977 auf den Gebieten gelegentliche Beschäfti­
gung, „zweite Tätigkeit", „berufliche Mobilität" sowie „besondere Merkmale bestimmter Be­
völkerungsgruppen" (Jugendliche, verheiratete Frauen usw.) sollen in einer mehrsprachigen 
Ausgabe ausführlich dargestellt werden; 
• die Angaben für die Jahre 1973 ­ 1975 ­ 1977 sollen systematisch dargeboten und im 
Rahmen des Möglichen mit den notwendigen Erläuterungen versehen werden, um eine kor­
rekte Auslegung der strukturellen Entwicklungstendenzen zu ermöglichen. 
Since 1973 the Statistical Office of the European Communities has organized new surveys on 
the labour force at regular two-year intervals. These surveys are carried out in the Member 
States in accordance with the specific regulations laid down by the Council of Ministers. Their 
aim is to supply a body of harmonized and comparable data on the main characteristics of 
employment and unemployment in the Community. 
Although the main results of the 1973, 1975 and 1977 surveys have already appeared in 
specific EUROSTAT publications the Office thought it appropriate to publish them again and 
thereby meet a twofold need: 
• to give the results of the last 1977 survey in a multilingual publication which is more 
complete as regards casual work, second jobs, occupational mobility and the features proper 
to certain population groups (young persons, married women, etc.); 
• to present the data for the years 1973 -1975 -1977 in a systematic way, supplying wher-
ever possible the information needed to interpret structural developments correctly. 
Depuis 1973, l'Office statistique des Communautés européennes organise régulièrement tous 
les deux ans une nouvelle série d'enquêtes par sondage sur les forces de travail. Ces en-
quêtes sont exécutées dans les États membres, en application de règlements spécifiques du 
Conseil de ministres. Elles ont pour but de fournir un cadre de renseignements harmonisés et 
comparables sur les principales caractéristiques de l'emploi et du chômage au niveau commu-
nautaire. 
Bien que les résultats principaux des enquêtes de 1973,1975 et 1977 aient déjà fait l'objet de 
publications spécifiques de l'EUROSTAT, l'Office a cru utile de procéder à cette nouvelle publi-
cation essentiellement pour répondre à une double exigence: 
• fournir les résultats de la dernière enquête de 1977 dans une présentation multilingue plus 
complète, notamment en matière d'emploi occasionnel, de deuxième activité, de mobilité pro-
fessionnelle ainsi que des caractéristiques propres à certains groupes de la population 
(jeunes, femmes mariées, etc.); 
• présenter les données relatives aux années 1973 - 1975 - 1977 d'une façon systématique, 
en les accompagnant dans toute la mesure du possible des avertissements nécessaires pour 
permettre une interprétation correcte des évolutions structurelles. 
A partire dal 1973, l'Istituto Statistico delle Comunità europee ha organizzato regolarmente 
ogni due anni una nuove serie di indagini campionarie sulle forze di lavoro. Tali indagini ven-
gono effettuate negli Stati membri in applicazione di regolamenti del Consiglio dei ministri. 
L'obiettivo di tali rilevazioni specifiche è di fornire un quadro a livello comunitario di informazio-
ni armonizzate e comparabili sulle principali caratteristiche dell'occupazione e della disoccupa-
zione. 
L'EUROSTAT, pur avendo già pubblicato i principali risultati delle indagini 1973, 1975 e 1977, 
ha ritenuto utile predisporre questa pubblicazione per soddisfare due esigenze: 
• fornire i risultati dell'ultima indagine 1977 sia in tutte le lingue comunitarie sia in materia più 
completa, per quanto concerne in particolare l'occupazione occasionale, la seconda attività, la 
mobilità professionale e le caratteristiche sociali di taluni gruppi della popolazione (giovani, 
donne sposate, ecc.); 
• presentare i dati relativi agli anni 1973 - 1975 - 1977 in forma sistematica, corredandoli 
quanto più possibile delle note esplicative necessarie alla corretta interpretazione delle evolu-
zioni strutturali. 
Sedert 1973 organiseert het Bureau voor Statistiek van de Europese Gemeenschappen regel-
matig om de twee jaar een nieuwe serie steekproefenquêtes naar de arbeidskrachten. Deze 
enquêtes worden in de Lid-Staten bij toepassing van specifieke verordeningen van de Raad 
van ministers gehouden. Doel is, geharmoniseerde en vergelijkbare inlichtingen aangaande de 
belangrijkste kenmerken van de werkgelegenheid en de werkloosheid op communautair ni-
veau te verschaffen. 
Hoewel de belangrijkste resultaten van de enquêtes van 1973,1975 en 1977 reeds in speciale 
publikaties van de EUROSTAT zijn verschenen heeft het Bureau het nuttig geacht deze gege-
vens opnieuw te publiceren, ten einde aan een dubbele eis tegemoet te komen : 
• de resultaten van de laatste enquête van 1977 presenteren in een meertalige versie die 
tevens vollediger is qua tijdelijk werk, nevenactiviteit, beroepsmobiliteit en kenmerken die ei-
gen zijn aan bepaalde bevolkingsgroepen (jongeren, gehuwde vrouwen enz.) 
• de gegevens van de jaren 1973, 1975, 1977 systematisch presenteren en er voor zover 
mogelijk de nodige waarschuwingen aan toevoegen om een correcte interpretatie van de 
structurele evoluties mogelijk te maken. 
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